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Предисловие къ 10-му Preface a la dixieme 
выпуску. livraison.
Н астоящ им ъ вы пускомъ п ред­
п рин ятая нами би бл о гр а ср я  п е- 
р еступ а стъ  за п ер в ое  десятш гЫ е 
своего  сущ ествования, возрасти  
не часто  достигаем ы й подобны м и 
п здаш ям и .П редщ ш ги е наш е им'Ьло 
задачею  дать всЬмъ и н тересую ­
щ имся геологическою  наукою  въ  
P occin  возм ож но бол'Ье полный 
объяснительны й и справочны й 
указатель в сего , что и здается  въ  
P occ in  въ  области  геологш  и 
сопрод'Ьльныхъ съ  нею  знанш , —  
равн о какъ указатель текущ ей 
и н остран н ой  геологической  ли­
тер а тур ы , к асаю щ ей ся  наш его 
отечества . В ъ  то  же врем я оно 
давало иностранны м ъ геологам ъ- 
спещ алистамъ возм ож ность сле­
дить за  колоссальнымъ ростом ъ  
и р а зви п ем ъ  геол оги чоски хъ  зна- 
нШ въ  P occin , возм олш ость лег- 
каго разы скаш я н еобходи м ы хъ  
сп сщ ал ьны хъ  н аучны хъ  данны хъ 
нзъ русской  литературы , въ  н астоя -
Раг la  p resen te  liv ra ison  n o tre  
iB ib lio th eq u e  g eo lo g iq u e »  p a rv ien t 
a sa d ix iem e an nee— fait assez ra re  
pour les editions b ib liograph iqu es. 
N otre  en treprise  eu t p ou r lo  bu t 
de p rop oser a  tous ceu x  q|ii s ’in te - 
ressent de la  g eo log ie  (jle n o tre  
patrie  un  cata logu e  ra isonne de 
tous les  ou vrages paraissant en 
Russie con cern a n t la  g eo lo g ie  et 
ses sc ien ces ad jacen tes, de m em e 
que de la  litte ra tu re  g eo log iq u e  
etran gere  con cern a n t n o tre  p atrie . 
N otre  b ib liograp lu e  donne aussi aux 
g eo logu es etra n gers  le  m oyen  de 
su ivre  le  p rogres  des scien ces g e o - 
log iqu es en  Russie et en  m em e tem ps 
leu r  fa c ilite r  les  rechercb.es des 
d on n ees littera ires russes, a  p re ­
sent absolum ent necessa ires pour 
chaque tra va il special. C ’est p ou r- 
quoi n o tre  «B ib lio th e q u e »  para it en  
d eu x  la n gu es: russe  et fr a n fa ise
щ ее в рем я  уже н еи збеж н ой  въ  
каж дой н аучной  солидной работй , 
н о  так ъ  трудно и  тяж ело д оступ ­
н ой  и н остран ц у.
Н е  намъ судить, к он ечн о, о 
том ъ, насколько мы удовл етвори ­
тельно вы полняли и  вы полняем ъ  
эту  двойную  задачу. В о  всяком ъ  
случай мы употребляли  вей  ста - 
p a H isr, ч тобы  указатель наш ъ былъ 
возм ож но болйе полньтмъ; длин­
н ы й рядъ  дополнеш й, уп ом и н ае- 
м ы хъ  в ъ  п реди сл овш  каж даго 
вы п уск а , гов ор и тъ  сам ъ за  себя . 
В м й стй  съ  р а зв и и ем ъ  за  послйд- 
Hie года  в ъ  области  геол оги ческ ой  
н ауки  н ов ы хъ  направлеш й знаш я, 
мы  поспйш или откры ть  в ъ  нашемт. 
указателй о собы е  отдйлы п оч в о - 
вйдйш я и  гидрогеол огии
Е дин одуш н ы е и  нанболйе лест­
н ы е  для н а ш его  и здаш я м ного­
к ра тн ы е  отзы вы  въ  спещ альной  
и н остр а н н ой  л и тературй  п ока ­
з а м ,  что мы выполнили одинъ 
и зъ  сильно ощ ущ а вш и хся  п р обй - 
ловъ въ  этой  литературй . В о  м но- 
ги х ъ  стр а н а хъ  были предп рин яты  
затймъ спещ альны я би бл ю гр а ф и - 
ч есш я  и здаш я по плану н аш его 
указателя. К ъ  сож а л й н ш ,м ы  в ст р е ­
тили очен ь  мало поддерж ки со  сто ­
р о н ы  сам ихъ  а в торовъ  геол огп ч е - 
ск и хъ  р а ботъ , поддерж ки, на к о ­
тор у ю  мы  нанболйе надйялись, 
п редп рин и м ая  и з д а т е .  П о  к ра й ­
н ей  мйрй мы за н ем ногим и  и скл ю - 
ч еш я м и  п очти  не получали к а - 
к и хъ  либо у к а з а т й  н а  в сегд а  н е -
II nous est difficile de juger, 
avons nous bien rempli notre tache. 
Nous pouvons dire seulement que 
pendant ces dix annees nous avons 
fait tout notre possible, que la 
«Bibliotheque» soit complete: on 
eii peut juger d ’apres la preface 
de chaque livraison, ou sont cites 
de nombreux completements pour 
les livraisons precedentes. V u le 
developpement de certaines bran­
ches de la science geologique, 
nous avons .donne place dans 
notre edition aux nouvelles sec­
tions de la geologie —  hydrogeolo- 
gie et etudes des sols.
De nombreuses analyses critiques 
sur notre «Biblotheque» publiees 
dans les journanx specials etran- 
gers signalent la p.ortee de notre 
edition. Plusieurs pays ont enire- 
pris des ouvrages bibliographiques 
a l ’exemple du nOtre. Dans les 
catalogues bibliographiques les omis­
sions sont inevitables; notre «B i- 
bliotheque» doit en avoir aussi. 
Sans donte ce defaut pourrait etre 
plus ou moins evite, si les auteurs 
eux-memes desiraient nous aider. 
Malheur eusement, quoique nous 
nous soyons bien de fois adrcsses 
aux geologues de notre patrie en 
les priant de nous envover les 
titres de leurs ouvrages avec un 
court expose du contenu, tres pen
ивб'Ьжные въ  библщ граф ическихъ  
указателяхъ  п роп уски  и  у п у щ е т я , 
н аходи м ы я почти  исключительно 
нами самими. Н есм отр я  на н еод ­
н ократн ое о бр а щ ев 1е къ авторам ъ 
съ  п р осьбою  сотрудн и чества  въ  
наш ем ъ изданш  п рисы лкою  точ - 
наго и  полнаго заглавш  и хъ  ста ­
тей  съ  краткими ф актическим и 
излож еш ем ъ содерж аш я, на эту 
п р осьбу  отзы вались весьм а  н см н о- 
rie , действител ьно и н тер есов а в - 
нп еся , ч тобы  отзы въ  о ихъ  р а б о - 
та хъ  былъ возм ож но точн'Ье и ф ак­
ти чески  полнее.
Р еф ер а ты  о той или другой р а ­
б о т е  мы старались составлять в оз ­
мож но бол ее  объекти вн о ф актич­
ны м и, какъ требовал и  того  преж де 
в сего  р а зм е р ь  книги и краткость  
сам ихъ  отзы вовъ , уклоняясь отъ  
этого  принципа только тогда, когда 
дело касалось слиш комъ n o cn in i-  
н ы хъ  и по сущ еству  дела нев'Ьр- 
н ы хъ  р а ботъ , которы й  по той  или 
другой  п р и ч и н е могли породить 
совер ш ен н о  ложное теорети ч еск ое  
или п ракти ческое  представлеш с 
сущ ествен н аго  зн ачеш я. Н е в е р ­
н ость  направлеш я и  заклю ченш изъ  
пзсл ’Ьдованш всегд а  указы валась 
и  будетъ  у ка зы ва ться  въ  наш емъ 
указателе  въ  такой  ф орм е, к ото ­
ра я  д а сгъ  возм ож ность каждому 
и н тересую щ ем уся  данны ми в оп р о - 
сом ъ лицу самому обрати ть  вн и - 
м аш е па слабы я или по м еньш ей 
м ер е  осп ари ваем ы я другими сто ­
р он ы  даннаго с о ч и н е т я ,  м огу-
d ’en tre  eux rep on d iren t  a n o tre  
dem ande, de  sorte  que c ’est p res- 
que a la  red a ction  seu le  q u ’appar- 
t ien n en t tous les  com p letem en ts 
et les correction s.
Q uant an con ten u  de nos re fe - 
r e s — vu  les d im ensions des l i-  
v ra is o n s d e  la  «B ib lio th e q u e » , il ne 
p ou va it e tre  que tre s  res tre in t. 
N otre  p rin c ip a le  in ten tion  fut d ’e x - 
poser dans un e  form e cou rte , m ais 
exa cte , tous les  faits, tou tos les 
idees et le s  con clu sion s des ou v ra - 
ges, qui pouva ien t p ar le u r  n ou - 
voa u te  et v er ite  in teresser le  m onde 
savant; e t en  m em e tem ps nous 
con tion s aussi p ou r n o tre  d ev o ir  
de m o n trer  d ’une m an iere  la  p lus 
ev id en te  les  cotes  les  plus fa ib les 
ou d ispu tablcs dans les  ou vrages 
qui p ropa gea ien t ou les  faits in e x - 
acts ou les  idees fausses.
цця для н есп ещ ал и ста  п оказаться  
и  действи тел ьн ы м и  д остоя ш ем ъ  
н ауки . Н еи збеж н ость  так и хъ  от - 
зы в ов ъ  при  къ сож а д 4 н ш  в се  
бол ’Ье н бо.тЬе в озр оста ю щ ем ъ  
стремлен 'ш  къ  слиш комъ иосп'Ьш - 
дому опубликов анпо н едостаточн о 
о бр а б ота н н ы х ъ  изследованШ , намъ 
казалась сов ер ш ен н о  н еобходи м ой  
в ъ  и здан ш  н одобн ом ъ  н аш ей  Г ео ­
л огической  Библютек'Ь.
В сего  за  деся ть  лгЬтъ нами ци­
т и р ов а н о  и  р еф ер и р ова н о  в ъ  н а- 
стоя щ ем ъ  изданш  4 1 3 5  статей  и 
зам'Ьтокъ по плану и  в ъ  п редк- 
л ахъ  области  геол оги ч еск аго  зн а - 
ш я , ука зан н ы хъ  въ  п ер в ы хъ  двухъ  
вы п уск а хъ , п ричем ъ  п остоя н н ою  
сотрудн и цею  издаш я, в се  врем я  
разделявш ею  труды  редактора , 
бы ла М. К . Ц в гЬ т а е в а .  Съ глубо­
к ою  бла годарн остью  мы должны 
уп ом ян уть здесь  п остоя н н ое  со ­
трудн и чество  академика П . В .Е р е -  
м к е в а ,  г .г . Н . А . С о к о л о в а ,М .  II. 
М и к л у х и -М а к л а я ,  II. М. С и б и р -  
ц е в а ,  С. Е . С и м о н о в и ч а ,  равн о  
какъ бол ее  или м ен ее  значитель­
н ы й вкладъ в ъ  наш е н здаш е ещ е 
1 5 -ти  другп хъ  лицъ, уп ом ин аем ы хъ  
в ъ  еж егодн ы хъ  вы п уск ахъ . В сего  
наш ими сотрудникам и за  это  врем я  
бы ло доставл ен о 551  р еф ератъ .
P en d a n t ces d ix  an nees nous 
avon s c ite  et re fe r  e 4 1 3 5  nuraeros 
d ’ou vra ges , d ’a r t ic le s  et de  n otes 
con cern a n t  la  g eo lo g ie  et ses ad ja- 
cen ts  tou jo u rs  en  co lla b ora tio n  de 
M -lle  M a rie  T z w e t a e v .
N ous signa lon s ic i n o tre  p lus 
gra n de  recon n a issa n ce  a  n os c o l -  
la b ora teu rs  perm a n en ts : M rs. P. J  e - 
r e m e j e v ,  N . S o k o l o v ,  M. M i -  
c l o u k h a - M a k l a y ,  N . S i b i r t z e v ,  
S. S i m o n o w i t s c h  et a  15 autres 
p erson n es  d on t le s  1 1 0 ms sont cites 
dans les  liv ra ison s d e  n o tre  «B i-  
b lio th equ e  » . N os co lla b ora teu rs  nous 
ont e n v o y ё p en d a n t ces  d ix  an n ees 
551 n u m eros de re feres .
L a d ix iem e liv ra ison  se com pose 
de la  litte ra tu re  g eo log iq u e  p ou r 
l ’an nee 1894 .
L a  liv ra ison  est s u p p le m e n ts  
par le  № 4 2 6 , apparten ant a la  
littera tu re  de 1889.
A  l ’annee 1891 se ra p p orten t:
Д есяты й вы пускъ  составленъ  изъ 
статей  и  замктокъ, представляю - 
щ и хъ  литературу 189 4  года.
К акъ дополнеш я къ предыду­
щ ими, въ  настоящ Ш  вы п ускъ  изъ 
л и тературы  1889 вош елъ № 42G.
К ъ  1891 году отн осятся  № №
83, 443 , 446 .
К ъ  1892 году отн ося тся  № №  | А  1’аппёе 1 8 9 2 :
9 6 , 2 85 , 288 , 308 , 4 2 9 , 479.
К ъ  1893 году отн ося тся  № №  | А  1’аппёе 1 8 9 3 :
10, 11, 29, 42, 48 , 86, 112, 126 , 159, 170, 177 , 216 , 235 , 259 , 263 , 
2 6 4 , 2 71 , 2 8 9 , 2 9 1 — 2 94 , 326 , 3 7 3 , 3 80 , 3 8 1 , 395 , 398 , 4 00 , 404 , 
409 , 4 2 0 , 4 2 1 , 422 , 4 32 , 4 33 , 4 4 5 , 489 , 495 .
Т ридцать девять  реф ератовъ  
для н астоящ аго вы п уска  были до­
ставлены  г.г. П . В .Е р е м 'Ь е в ы м ъ , 
М . Н . М и к л у х а -М а к л а е м ъ , Л. А. 
Я ч е в с к и м ъ  и Н . А . Б о г о с л о в ­
с к и м и .
T re n te -n e u f re fe res  on t dtd fou r- 
n is p our cette  liv ra ison  par Mrs. 
P. J e r e m e j e v ,  M . M i k l o u c h a -  
M a k la y ,  L. J a o z e v s k y  et N. 
B o g o s l o v s k y .
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ОПИСАТЕЛЬНАЯ ГЕОЛОИЯ.
Geologie descriptive.
I .  А н д р у с о в ъ ,  H .  Предварительный отчетъ о геологической 
поездке въ Румынш летомъ 1893 . Зап. Акад. Наукъ. Т. I, № 4, стр. 
1— 18.
A n d ro u s so v , N. Gompte rendu preliminaire sur un voyage geologi- 
que en Rouinanie en 1893. Mem. Acad. Sc. Т. I, № 4, p. 1— 18.
Новыя наб.нодешя относятся главны.мъ образомъ къ понтическимъ отло- 
жешямъ. По мнВнш автора руссм е понтичесюе слои соответствуютъ только 
части конгер1евыхъ слоевъ Венскаго бассейна, а не всей толще ихъ, какъ 
онъ ранее предполагали; нижше горизонты последнихъ одновременны съ 
меотическими осадками Poccin. Такъ называемые рудные пласты Керчи и 
Тамани соответствуютъ нижнимъ палюдиновымъ отложешямъ Славонш и 
значительной доле конгер 1евыхъ слоевъ Грецш. Обнцй выводъ, вытекающш 
изъ вышеуказанныхъ сопоставленш, сводится къ более быстрому ощ Л снк- 
niw Сарматскаго моря въ Венскомъ бассейне сравнительно съ частью его на 
ю ге Poccin.
Les nouvelles observations de l ’ auteur ont. ete faites principalement 
sur les depots pontiques. Selon l ’ auteur les depots pontiques russes cor­
respondent seulcment a ime partie des couches a Congeria du bassin de 
Vienne, et non pas a toute cettc serie des ddpOts comme l'auteur le supposait 
avant; les horizons inferieurs des derniers sont simultancs avec les dep6ts 
ineotiques de la Russie; les depots du Kertsch et de la Tamane corre- 
s pond out aux depots inferieurs ii Paludina de la Slavonic et a une partie 
considerable des couches a Congeria de la Greco. La deduction principale
Русск. геол. Библ. 1894. 1
faite de toutes ces considerations et comparaisons est que la mer sarma- 
lique dans le bassin de Vienne devenait douce plus promptement que sa 
partie dans le Sud de la Russie.
Армашевскш, П. О послЪтретичныхъ образовашяхъ с. Троиц- 
каго въ окрести. Москвы. Зап. Шевск. Общ. Естеств. Т. XIII, вып. 1— 2; 
стр. XXV— XXVI.
A r m a s c h e v s k y , 1’ . Sur les depots posttertiaires de Troi'tzkoi'e pres 
de Moscou. Mein. Soc. Natural, de Kiev. Т. XIII, livr. 1— 2; p. XXV— XXVI.
Авторт. приходить къ ааключенш о посл'Ьледниковомъ возраст); этихъ 
отложенш. См. 18 9 3 , №№ 394  и 395 .
L ’auteur atteste Page postglaciaire des depots en question. Voir 1893 ,
3 9 4  et 3 95 .
3 .  А р м а ш е в с к ш ,  П .  О ледниковыхъ отложешяхъ Могилевской 
губ. Дневн. IX  Съгьзда Естеств. ,№ 10. Краткое извлечете. См. 1893 , 
№ 3.
A r m a s c h e v s k y , P. Sur les depots glaciaires du gouv. de Mohilev. 
Journ. du Congres des Natural. IX Section a Moscou. № 10. Un extrait. 
Voir 1 8 9 3 , № 3.
I .  Б а ц е в и ч ъ ,  Jl. Матер1алы для изучешя Амурского края въ гео- 
логическомъ и горнопромышленномъ отношенш. Спб. 8°. Стр. I— III, 1— 161; 
1— 26 , съ геологическою картою.
B a tz e w it s c h , L. Materiaux pour l ’etndc dc la rdgion d ’Amour dans 
le sens geologique et industriel. St. Prb. 8°. P. I— III, 1— 1 61 ; 1— 26 ; 
avec unc carte geologique.
Крпткш очеркъ литературы. Орография. Onucanic по!;здот;ъ автора въ 
различныхъ частяхъ области бассейна Амура и на сКверномъ Сахалин-!.. 
Главное внимаше обращено на полезныя ископаемый: золото, желКзныя, 
сурьмяныя руды, угли и нефтяныя м4.сторожден1я. Большая часть матер1ала 
была уже опубликовала panf.e въ разныхъ издашяхъ. Собственно геолопя 
страны разработана авторомъ очень слабо, главнымъ образомъ по старин- 
нымъ даннымъ Ш м идта. На Kapil; обозначены въ общихъ частяхъ распро­
страните отложенш различнаго возраста и выходы полезныхъ ископаемыхъ.
Apercu de la littdrature. Orographic. Description des voyages de Г au­
teur dans diverses parties du bassin d ’Amour et dans la partie Nord du
Sakhalino. La grande attention est attiree sur les iriatieres minerales utiles: 
or, minerai de fer, mincrai d ’antimoine, liouille, et gisements du naphte. 
La majeure partie des materiaux a ete avant publide dans diverses editi­
ons. Quant a la geologic de la contree, elle n’etait pas assez etudiee par 
Г auteur et n’est prineipalement decrite que d ’apres les anciennes donne'es 
de Mr. S ch m idt. Sur la carte sont indiques les aftleurements des matieres 
mindrales utiles et la repartition des depots de divers age.
S .  Б о г д а н о в и ч ъ , К .  Геологичесмя изслАдоватя вдоль Сибирской 
железной до])Оги въ 1893 г. Средне-Сибирская горная партая. 11]>едвари- 
тельный отчстъ. Горн. Жури. № 9, ctj>. 3 3 7 — 3 82 ; съ геологическою кар­
тою. № 10, стр. 72 — 108; съ картою.
B o g d a n o w its c h , Ch. Investigations geologiqucs le long du chemin 
de fer de Sibe'rie en 1893. Expedition de la Siberie moyenne. Compte 
rendu pre'liminaire. Journ. des mines russes № 9; p. 3 3 7 — 382 ; avec une 
carte geologique; № 10, p. 72— 108; avec une carte.
Вся описательная часть статьи нргурочена къ геологической каршЬ 
10-ти-верстнаго масштаба, изображающей части Красноярскаго, Ачинскаго 
и Канскаго округовъ. ПослЪтретичныя отложешя въ долинЪ Енисея и его 
притоковъ въ вид1; галечниковъ и слоистыхъ песчаныхъ отложенш, пере- 
ходящихъ на верху въ лёссовидный; носл^днимъ авторъ приписываешь вод­
ное происхождеше. Въ горныхъ м'Ьстахъ отложешя эти заменены розсынями 
часто золотоносными. Авторъ распространяется о климатическихъ измЬне- 
шяхъ въ течете  пос.тЬтретичпаго периода въ Сибири въ связи съ строешемъ 
и ноложешемъ соотв’Ьтственныхъ осадковъ. Авторъ между прочимъ отри- 
цаетъ существоваше какихъ либо ясныхъ сл1)довъ древняго оледснЬшя не 
только на нзсл'Ьдованной площади, но и вообще въ Сибири. Особенно много 
мЪста удалено описашю свиты угленосныхъ породъ, относимыхъ частш  къ 
мюцену, частно подъ сомнЪшемъ къ юрЪ. Палеозой, на которомъ несогласно 
налегаютъ всА. вышеозначенные осадки, пм-Ьетъ здЪсь сложное строеше, хотя 
и крайнюю бЪдность въ ископаемыхъ остаткахъ. Большая часть его при­
числяется къ девону, состоять изъ cepin различныхъ несчаниковыхъ, глини- 
стыхъ и известковыхъ породъ, оканчивающихся столь распространсннымъ 
въ Сибири ярусомъ «Ursa-Stufe». Въ основаши уже залегаютъ отложешя 
верхняго силура. Да.тЬе слАдуетъ описаше выходовъ различныхъ массивно- 
кристаллическихъ породъ, равно какъ породъ эруптивныхъ, которымъ 
авторъ приписываешь древнш, палеозойскш возрастъ. На карту нанесены 
всЬ мА, сторож,дешя жел4зныхъ рудъ, огнеупорной глины, бураго угля и зо­
лотоносный- розсыпи. Вторая часть отчета посвящена полезнымъ и с ко пас-
мымъ: бурый уголь, железный руды. Строительные матер1алы, примени­
тельно къ нуждамъ железной дороги.
Toute la partie descriptive est conformee a la carte geologique de 10 
verstes de la partie des districts de Krasnoiarsli, d ’Atschinslr et de Kansk. 
Depots posttertiaires de la vallee de Ienissdi et de ses affluents, represen- 
tds par les graviers et les couches sableuses stratifiees, passant en liaut 
aux depots loessiformes; aux derniers l ’auteur attribue l ’origine alluviale. 
Dans les regions montagneuses ces depots sont souvent remplaces par les 
sables auriferes. L ’auteur analyse les changeinents climateriqucs pendant 
la periodc posttertiaire en Siberie en relation avec la constitution et la 
position des de'pots correspondents. L’ auteur nie entre autres toutes les 
traces de la glaciation ancienne non seulement dans la re'gion exploree, 
mais dans toute la Sibdrie т ё т е .  Surtout sont detaillement e'ludiees les 
roches aux lignites, que l ’auteur attribue en partie au miocene et en partie 
par supposition au jurassique. Les depots paldozoiques recouverts en dis­
cordance par tous les depots citds ont une constitution tres coriipliquee, 
mais tres pauvre en fossiles. La plupart du paleozoique est attribuee au 
devonien et est representde par diverses series de roches sableuses, argi- 
leux-calcareuses, recouvertes par I’etage de l ’ «U rsa-Stufe» si deve- 
loppes en Siberie. Dans la base se trouve le silurien superieur. Description 
des affleurements de diverses roches cristallines-massives et des roches 
eruptives de l ’age paleozoique ancien, selon l ’ auteur. Sur la carte sont 
marques tous les gisements des minerais de fer, des argiles refractaires, 
de la lignite et des alluvions auriferes. La seconde partie du compte rendu 
contient les matiercs minerales utiles: lignite, minerai de fer. Materiaux 
de construction etc.
<>. Выдринъ, I. и Сибирцевъ, H. Старобкльскш участокъ. 
Труды экспедицш Лксного Департамента подъ руководство.мъ проф. Д ок у ­
ч а ев  а. Т. I. Вып. 2-й . Оро-гидрографгя, геолопя, почвы и грунтовыя воды. 
Стр. 1— 9 8 , съ оро-гидрографическою и почвенною картами.
W y d r in e , J. et S ib ir t z e v , N. Domaine «Starobelsky>. Travaux de 
Г expedition du Depart. Forestier,sous la direction du prof. D o k o u tc h a e v . 
Т. I, livr. 2. Oro-hydrographie, geologic, sols et eaux souterraines. Г. 1—  
98 ; avec une carte oro-hydrographique et une carte des sols.
Cm. №.№ 9, 14. Наследованный участокъ помещается въ СтаробЬль- 
скомъ у^здк Харьковской губ. по ркчкамъ Деркулк и Камышной. Подробное 
описаше .местности въ указанныхъ отношешяхъ, при чемъ для большого 
выяснешя геологического строешя произведены многочисленныя бурешя. 
Геологическое CTpoeirie иредставляетъ осадки мкла. различныхъ песчаныхъ 
и глинистыхъ палеогеновыхъ отложенш съ иодраздклешемъ ихъ по схемк 
Н. С о к о л о в а . Нос.гЬтретичныя породы выражены лёссовиднымъ суглин-
комъ, переходящимъ внизу въ красно-бурыя глины. Волке сложный nocjrb- 
третичныя отложешя въ до.ншахъ и балкахъ. Б’Ьдность водоносныхъ гори- 
зонтовъ. Подробное изс.гбдоваше почвъ, различныхъ видоизм^нвши черно­
зема, со.тонцовыхъ почвъ и ихъ нодночвъ съ анализами.
Voir №№ 9, 14. La region etudiee est situee le long des rivieres 
Derkoul et Kamysclma dans le district de Starobelsk. l)escrij>tion detaillee, 
сопйгтёе par plusienrs sondages. La constitution geologique est repre- 
sentde par les depots cretaces et par les divers depots paleogcnes sableux 
et argileux subdivises d’apres le schema de Mr. N. S ok olov . Les roches 
posttertiaires sont, reprdsentecs par les depots Ioessiformes sousargileux 
passant en bas aux argiles. Les valldes et les ravins on! leurs de'pots 
posttertiaires plus compliques. Les nappes aquiferes ne sont pas riches. 
Analyses detaillees des sols; diverses varietes du tschernozbme, des terres 
salant.es et leurs sous-sols.
4. В ы с о ц к ш ,  H .  Тидро-гсологическш очеркъ Задопскаго уЬзда 
Воронежской губ. The. Геол. Ком. № 3, стр. 8 3 — 115, съ геологическою 
картою.
W y sso tz k y , N. Esquisse hydro-geologique du district de Zadonsk, 
gouv. Woronege. Bull. Com. Geol. .V» 3, p. 83 — 115; avec une carte geo- 
logique et un court resume en francais.
Изс.тЬдовашс, произведенное съ практическою цкино изучешя водонос­
ныхъ горизонтовъ и опредЬлешя мкстъ заложешя прудовъ, содержитъ крат­
к и  очеркъ орографш страны, omicanic девонскихъ извсстняковъ, песчаной 
толщи, относимой предположительно къ мкловой систем!;. Ледннковыя и 
лёссовидный отложен1я. Три водоносныхъ горизонта. Артсдпаншя воды.
Les investigations ont dte faites dans le but pratique d’etudier les ho­
rizons des nappes aquiferes et d ’indiquer le lieu du creusement des dtangs;
1 ’article contient un court apercu de l ’orographie de la contree, une de­
scription des gres ddvoniens, du massif sableux attribue par supposition au 
systeme crdtace. Depots glaciaires et Ioessiformes. Trois horizons de nap­
pes aquiferes. Eaux artesiennes.
8 .  В ы с о ц к ш ,  H .  Гсологичешя изслЬдоватя въ черноземной п о- 
лосЬ Западной Сибири. Горн. Жури. N; 4— -5, стр. 76 — 112, съ картою 
путей.
W y sso tzk y , N. Recherehes gdologiques dans la region du tscherno- 
zeme de la Siberie occidental. Journ. des mines russes. № 4— 5, p. 76—  
112; avec une carte.
ИзслЬдовашя автора, входившаго въ составь Западно-Сибирской экспе- 
дицш (см. Л» 17), касались исключительно Западно-Сибирской равнины.
Авторъ даетъ краткш орографически! и гидрографическш обзоръ и подробно 
останавливается затЬмъ на почвахъ, между которыми иъ чернозем!» разли- 
чаетъ нисколько типовъ; подзолы и солонцы. Границы чернозема. Подроб­
ности строелпя нослЪтретичныхъ и т^хъ неогеновыхъ отложенш, содержа- 
щихъ TJnio pronus и Corbicula fluminalis рядомъ съ современными 
пресноводными раковинами, который предположительно относятся авторами 
о Сибири къ мощен у. Верхшя части отложенш олигоценовыхъ. РаспредЪле- 
H ie  водоносныхъ горизонтовъ въ степи.
Rechcrches de Г auteur, participant de d’expedition de, la Siberie de 
l’Ouest (Voir № 17 ), concernent exclusivement la plaine de la Siberie de 
l’Ouest. Revue orographique et hydrographique; etude detaillee des sols; 
quelques types du tschernozeme; podsols et solontzy (terres salantes). 
Limites du tschernozeme. Constitution des dep6ts postfertiaires et des 
couches neogenes a Unio promts, Corbicula fluminalis et aux coquilles 
recentos d ’eau douce que les auteurs sur la Sibdrie attribuent par suppo­
sition ii l ’age miocene. Partie superieure de l ’ oligocene. Nappes aquiferes 
de la steppe.
9 . Глинка, К. и Сибирцевъ, Н. Хр-Ьновской участокъ. Оро- 
гидрограф1я, геолопя, почвы и грунтовыя воды. Труды экспедицга Лесного 
Департамента нодъ руководствомъ проф. Д о к у ч а е в а . Т. I. Вып. 1. Стр. 
1— 8 1 , съ оро-гидрографической и почвенною картами и геологическимъ 
разр'Ьзомъ.
G lin k a , К. et S ib ir tz e v , N. Domaine Khrenovsky. Oro-hydrographie, 
geologic, sols et eaux souterraines. Trav. de l ’ expedition du Depart. Fo- 
restier sous la direction du prof. D o k o u tc h a e v . Т. I, livr. 1. Pag. 1—  
81 ; avec une carte oro-hydrographique, une carte de sols et une planche 
de profils geologiques.
Cm. №№ 6 , 14. Означенный участокъ. находящийся въ Бобровскомъ 
уЬздЬ Воронежской губ., разделяется на двЪ полосы. Изъ нихъ прилегаю­
щая къ р. Битюгу замечательна разви’пемъ соснового бора на дюнныхъ пес- 
кахъ, другая представляетъ чистую черноземную степь. На первомъ пзъ 
нихъ особенно интересно изслЬдоваше noc.it,третнчныхъ отложенш, соб­
ственно OTHOuxeHiii ледниковыхъ валунныхъ глинъ къ покрывающимъ ихъ 
глинистымъ и песчанымъ отложешямъ. Второй участокъ 6o.it,е сложнаго 
геологического стросш я: подмЬловые пески, м4лъ; нижнетретичные глауко­
нитовые пески, глины и мергеля; валунныя глины и покрываюпця ихъ без- 
валунныя глины и суглинки noc.it,третичнаго возраста. Соответственно 
осложненш геологического строешя наблюдается большее осложнен1е въ
грунтовыхъ водахъ. Omicanie буроныхъ скважинъ. Подробное изстЬдоваше 
почвъ, различные типы чернозема и переходы его въ солонцы.
Voir №№ 6, 14. Le domaine susindiqud se trouve dans le district de 
Robrov, gouv. de Yoronege et sc divise en deux parties: celle qui est plus 
proche a la riviere Biting presente les dunes de sables couvertes par la 
foret de pins, l ’ autre partie presente une steppe tschernozeme. La pre­
miere. partie est interessante par ses depots postterliaires— les relations 
des argilcs morainiques aux depots argileux et sableux les recouvrant. La 
seconde partie presente une constitution plus compliqude: craie, recouvrant 
les sables cretaces; sables a glauconie argiles et, marncs, tertiaires infd- 
rieurs; argiles a blocs erratiques, reconvertes par les depots sousargileux 
et les argiles posttertiaires sans blocs erratiques. Cette complication en 
constitution inllue bien sur les eaux souterraines. Sondages. Analyses des 
sols, divers types de tschernozeme et ses passages aux solontzy.
l O .  Гуровъ, А. Гидрогеологическое изслКдоваше Павлоградскаго 
и Бахмутскаго уЬздовъ Екатеринославской губ. Харьковъ. 1893 , 8°. Стр. 
1— 529; съ 10 листами геологическихъ картъ, 4 листами геологическихъ 
разрЪзовъ и 13 таблицами нзс.тГ.довашя водъ источпиковъ и колодцевъ.
G ou rov , A. Exploration hydro-gdologique des districts de Pawlograd 
et de Bakhmouth du gouv. d ’Ekaterinoslaw. Kharkov. 1893. 8°. Г. 1—  
529; avec 10 feuilles des cartes geologiques, 1 feuilles des profils geolo- 
giques et 13 planches d’analyses des eaux des sources et des puits.
Это большое сочинеше содержитъ: 1) Оро-гидрографiio (стр. 1— 21). 
2 ) Геологическое сгроеше (стр. 22 — 3 8 0 ) но группамъ и системамъ (гра- 
нито-гнейсы, каменноугольныя, нермсгая, юрсмя, мЪловыя, палеогеновыя, 
неогеновыя и пос.тЬтретичныя отложен in). Распространен!е, строеше, етрати- 
графичесмя отношения всЬхъ этихъ образованш, равно какъ ихъ возрастъ 
подробно разсмотр’Ьны авторомъ (особенно детально каменноугольныя отло- 
жешя). На весьма многое авторъ смотритъ совершенно своеобразно, основы­
ваясь на своихъ многочисленных!. ранЪе бывшихъ работахъ и сочинелняхъ 
по Донецкому бассейну, существенно расходясь съ другими изслЬдователями. 
Во многихъ огношешяхъ точка зр!;шя автора, къ тому же въ значительной 
до.тб изменившаяся со времени нрежнихъ работъ, сильно нуждается въ 
строгихъ палеонтологическихъ и стратиграфическихъ доказательствахъ и въ 
монографической всесторонней обработка предмета. Это замкчаше особенно 
касается обработки наиболее важныхъ и раенространенныхъ въ кра4> ка- 
менноугольныхъ и третичныхъ отложенш. Въ пос.тбднихъ авторъ суще­
ственно расходится съ С о к ол о в ы м ъ , давшимъ недавно (1 8 9 3 , № 31) все­
стороннюю обработку предмета. Въ работ!; автора существенно недостаетъ
разбора местной богатой геологической литературы, но книга но всякомъ 
случай прсдставляетъ обильное собрагпс фактическаго матер1ала. Вторая 
часть книги посвящена собственно гидрогеологш края, главнЬйше оиисашв» 
условш залегашя водоносныхъ слоевъ и пользовашя водою. Разобравъ рас­
пределены и благонадежность различныхъ водоносныхъ горизонтовъ, авторъ 
указываетъ на недостаточность ихъ для целей обводнительныхъ и необхо­
димость сбора новерхноетныхъ водъ путемъ устройства водохранилищъ. 
Краткш обзоръ полезныхъ иекопаемыхъ: каменный уголь, соль, руды же­
л а н и я , мКдныя, ртутныя, строительные матер1алы п глины.
Се grand ouvrage conlient: 1) Oro-hydrographie (p. 1— 2 1 ). 2 ) Con­
stitution geologique (p. 2 2 — 3 8 0 ) pargroupes et systfcmes: granits-gneiss, 
ddpots carboniferes, permiens, jurassiques, cretaces, paleogencs, ndogcnes 
et posttertiaires. Repartition, constitution, relations stratigraphiques de 
toutes ces formations, de meme que leur age sont detaillement decrits par 
Г auteur (surtout les depots carboniferes). L’ auteur se basant sur ses 
anciens ouvragcs souvent differe d’opinion avec les autrcs investigateurs. 
Souvent le point de vue de l ’autcur (parfois considerablement change du 
temps de Г apparition de ses ancicns ouvrages) exige des preuves exactes 
paleontologiques et stratigraphiques et une etude detaillde monographique 
du sujet. Cette remarque concerne surtout les ddpots carboniferes et ter- 
tiaires le plus devcloppds dans la region etudiec. Dans ce dernier cas 
Г auteur differe considerablement de Mr. S o k o lo v , qui vient de donner 
(1 8 9 3 , № 3 1 ) une etude tres detaillee sur le meme sujet. L ’ouvrage de 
Г auteur manque en littdrature geologique, qui est tres riche pourtant, mais 
en tout cas presente de riches materiaux. La seconde partie de l ’ouvrage 
analyse l ’hydrographie de la region, les conditions du gisement des nap­
pes aquifdres. Aprcs avoir etudid la repartition et les qualitds de divers 
horizons des nappes aquifhres, l ’ auteur atteste leur insuffisancc pour l ’ali- 
mentation du pays et trouve necessaire de construire les bassins pour con- 
scrver les eaux superficielles. Apercu des matieres minerales utiles: houille, 
sel, minerais de fer, de cuivre, de mercure, materiaux dc construction et 
argiles.
I I .  Г у р с к ш ,  И .  ПоЪздка на скверный Уралъ. Ежегодиикъ То- 
больскаго Губернскаго Музея. Выи. 1-й. 1893 . Стр. 1— 09, съ картою пути.
G ou rsk y , I. Voyage dans l ’Oural du Nord. Annuaire du Musee du 
Gouv. de Tobolsk. Livr. I. 1893 . P. 1— 09, avec une carte.
ЦЬль покздки была разведка мкдныхъ рудъ на одномъ изъ притоковъ 
р. Усы. Экспедищя не увенчалась успе.хомъ вс.г(;дств1е недостатковъ снаря- 
жешя. Настоящая статья въ вид!, дневника сообщаетъ попутно некоторый 
свкдкшя о иородахъ, встркченныхъ на берегахъ Оби и ея притока Войкары 
и на пути перевала черезъ Малый и Большой хребты Урала въ систему рЪ- 
чекъ, текущихъ въ Усу.
L’excursion avait pour but d’ explorer les minerals de cuivrc le long 
d ’un affluent de l’Oussa. L ’expddition n’a pas eu du succes, manque des 
moyens. L’ article present donne queli\ues nouvelles sur les roches ren- 
contrdcs le long de l’Ob et de son affluent Wo'ikara et sur le seuil de 
partage du systdmc des rivieres affluents de l ’Oussa.
I  3 .  З а й ц е в ъ ,  А .  Реологичесшя изс.гЬдовашя 1893 г. въ бассей- 
нахъ р^въ Яи, Kin и Чулыма. Предварительный отчетъ. Горн. Журн. № 8, 
стр. 183— 197, съ картою.
Z a y tzev , A. Reeherches geologiques faites cn 1893 dans les bassins 
des rivieres Jai'a, Kiia et Tschoulym. Journ. des mines russes № 8, p. 1 8 3 —  
197 , avec une carte.
Распространена въ южной части изс.гЬдованной области массивныхъ и 
слоистыхъ кристаллическихъ породъ, девонскихъ и каменноугольныхъ пз- 
вестняковъ и песчанивовъ, угленосной свиты, относимой къ мезозою и со­
держащей бурый уголь. Въ сЬвсрномъ участий развиты только породы, 
третичный возрастъ которыхъ определяется по аналоги съ другими обла­
стями, такъ кавъ ископаемыхъ не найдено. Въ этихъ породахъ местами 
найдены же.гЬзныя руды. Въ области кристаллическихъ породъ развиты зо­
лотоносный розсыпи.
Dans la partie Sud de la region en question sont ddveloppdes les ro- 
ches eristallines massives et scliisteuscs, calcaires ddvoniens et carbonife- 
res, grfes attribuds au mdsozoique et contenant la lignite. Dans la partie 
Nord sont developpdes les roches dont Page terliaire est ddtermine par 
l ’analogie avec les autres contrdes, les fossiles manquant. Ces roches 
contiennent par places les minerals de fer. Dans la region des roches cri- 
stallines sont ddveloppdes des sables aurifercs.
13. З е м я т ч е н е к ш ,  П .  Пады. Имеше В. Л. Нарышкина. Оро- 
гидрограф^я, геолопя, почвы и грунтовыя воды. Спб. 4°. Стр. 1— 165, съ 
почвенною картою.
Z d m ia ts ch e n sk y , P. Pady. Domaine de Mr. В. Naryschkin. Oro- 
hydrographie, geologie, sols et eaux souterraines. St.Prb. 4 е. P. 1— 165, 
avec une carte de sols.
Геологическая часть общаго сстестиенно-историческаго изучен1я обишр- 
наго пмЪтя въ Балашовскомъ уЪздЪ Саратовской губ. Иасл'Ьдовалпе произ­
водилось нодъ общимъ руководствомъ Д о к у ч а е в а . Прилегая къ широкой до- 
линЪ р. Хопра, им'Ьше тянется относительно узкой полосой по высокой степи 
къ верховьямъ р. Елани, Терсы и Баланды. Авторъ послЪ общаго оро-гидрогра-
фическаго обзора даетъ подробное почвенно-геологическое описаше. Наибо­
лее древними образовангями являются тутъ отложешя мелового першда, 
относяпцяся къ сеноманскому и туронскому ярусамъ. Посл'бтретичиыя отло- 
жешя представляютъ большой иитересъ, такъ какъ местность лежитъ въ 
пограничной полосе распространен in эрратическихъ валуновъ. Авторъ на­
ходить здесь доледниковыя пресноводный образовашя, моренный глинистыя 
отложен in съ валунами, частно переходяпця въ песчаныя валунныя отложе- 
шя. Послеледниковый образовашя делятся авторомъ на буровато-желтыя и 
шоколадный глиш.Р(террассовын глины референта) и желто-бурыя лёссовид­
ным породы. Частности отноппчйй этихъ двухъ группъ заслуживаютъ здесь 
особого внимашя. Несколько словъ о строительныхъ глинахъ и минераль- 
ныхъ удобрительныхъ веществахъ данной местности. Водоносные горизонты. 
Почвы,разсмотрениыя особенно подробно, представлены следующими типами: 
черноземъ различныхъ видоизмененш, лесныя земли, солонцы, пески, пере- 
мытыя и намывным почвы.
Partie gdologique de l’ invcstigation detail Ice de ce grand domaine se 
troiivant dans le gouv. de Saratov, district de Baiaschov. Les recherches 
ont ete faites sous la direction du prof. D o k o u ts ch a e v . Contigu a une 
large vallde de la riviere Khoper, le domaine occupe une bande etroite 
de la steppe dlevde et s’approche des sources des rivieres Elan, Tersa et 
Balanda. A pres an apcrcu oro-hydrographique general l’auteur donne 
une description detaillee gdologique. Les formations les plus anciennes у 
sont les ddp6ts crdtacds cenomaniens et turoniens. Les depots posttertiai- 
res sont d ’un haut interet, la rdgion se trouvant sur les liniites de la re­
partition des blocs erratiques. L’ auteur у trouve les ddpots prdglaciaires 
d ’eau douce, les depots morainiques argileux a, blocs erratiques, passant 
en partie aux depots sableux a blocs erratiques. Les depots postglaciaires 
sont divisds par l’auteur en argiles jaunes-brunatres et de la couleur 
chocolate (les argiles des terrasses du rdfdrendairc) et les roches jaunc- 
brunes loessiforines. Les particularitds en relation de ces deux groupes 
meritent d ’ une attention particuliere. Quelques mots sur les argiles a con­
struction et les matidres de l’ engraissement de l ’ endroit noinme. Les ho­
rizons des nappes aquifdres. Les sols, ddtaillement dtudids, prdsentent. les 
types suivants: tschernozdme de diverses sortes, terres des forets, solontzy, 
sables, sols remanids ct alluviaux.
14. Земятченскш, П. Велико-анадольскш участокъ. Оро-гид- 
porpaijiin, геолопя, почвы и грунтовыя воды. Труды экспедицш Лесного 
Департамента иодъ руководствомъ проф. Д о к у ч а е в а . Т. I, вып. 3-й . Стр. 
1— 49 , съ оро-гидрографическою н почвенною картами.
Z e m ia ts c h e n s k y ,P . Domaine «W eliko-Anadole». Oro-hydrographie, 
gdologie, sols et eaux souterraines. Trav. de l ’ expddition du Depart.
Forest, sous la direction du prof. D ok ou tch a ev . Т. I, livr. 111. P. 1— 49; 
avec une carte oro-hydrographique et une carte de sols.
Cm. J6J6 6, 9. Наследованный участокъ находится въ Мар1упольскомъ 
У’ЬздЪ Екатеринославской губ. среди степи, пересеченной балкой р. Кашла- 
гачь н въ значительной, почти третьей доле участка покрытой искусственно 
разведеннымъ .гЬсомъ. OmieaHie разновидностей нокрывающаго страну чер­
нозема съ химическими и физическими анализами. Геологическое строеше 
изъ желто-бурыхъ нокровныхъ глинъ, песчано-каолиповыхъ отложенш, пе- 
реходящихъ въ гнейсы и кварциты. Выходы каменноугольныхъ породъ и 
порфировъ въ ближайших!) окрестностяхъ. Водоносный горизонта въ пе­
счано-каолиновой толще. Буровыя скважины.
Voir №№ 0, 9. La region etudiee se trouvant dans le district de Mariou- 
pol, gouv. d ’Ekaterinoslav, au milieu d’ une steppe traversee par la vallee 
de la riviere Kaschlagatsch. est en partie (considerable) couverte par une 
foret cultivde. Diverses especes de tschernozeme; analyses chimiques et 
physiques. La constitution geologique est representee par les argiles bru- 
natres, par les depots des sables et de kaolin, passant aux gneiss et quart- 
zites. Les affleurements des roches carbonifercs et des porphyres. L’hori- 
zon des nappes aquiferes dans les couches de sables et de kaolin. Les 
sondages.
IS . Ивановъ, Д. Значеше геологическихъ изс.тЬдованш для 
уяснешя вопроса объ устойчивости полотна J'ccypiiicKofl жс.гЬзной дороги. 
Изв. Общ. Горн. Иною. „У 5— 6, стр. 1— 15, съ таблицею.
Iw a n o v , I). L. Importance des explorations geologiques pour l ’dtude 
de la stabilite de la voie du chemin de fer d’Oussouri. Bull. Soc. Ingdn. des 
Mines. ЛГ: 5— 0, p. 1— 15; avec une planche.
Содержптъ описаше геологическаго стросшя вдоль лиши въ связи съ 
вопросомъ, поставленнымъ въ заголовка.
Apercu de la structure geologique de la region, attachd au but pra­
tique.
1 К. Каракашъ, H. Геологическое o u n c a H ie  верховьевъ Кубани и 
Ставропольской УдЪльной степи. Дневникъ IX  Съгъзда Естеств. № 7. 
Извлечете.
K a ra k a sch , N. Description geologique des sources de Koubane et de 
la steppe de Stawropol. Journ. du Congres des Natural. Session a Moseou, 
Л" 7. Un extrait.
i  Tl. Краснопольскш, А. Предварительный отчетъ о геологиче- 
скихъ изсд'Ьдовашяхъ Западно-Сибирской горной партш въ 1893 г. Горн. 
Жури. № 4 — 5, стр. 4 3 — 75; съ картою путей.
K r a s n o p o ls k y , A. Cornpte-rcndu pre'liminaire sur les recherches 
geologiqucs de l ’expedition Siberienne de l ’Ouest en 1893 . Journ. des 
mines russcs № 4— 5, p. 4 3 — 75; avec une carte.
Отчетъ начальника одной и;п, четырехъ экспедицш, снаряженныхъ Ко- 
митетомъ Сибирской железной дороги подъ руководствомъ Геологическаго 
Комитета. Маршруты путей, нростиравппеся отъ восточного склона Урала 
до Томска. Орографш страны, анализы водъ озерныхъ бассейновъ. Сплошное 
развипе поойтретичны хъ  и третичныхъ отложенш. Выходы кристалличе- 
скихъ и массивныхъ, эруптивныхъ и сланцевыхъ породъ. Палеозойское 
(нижнекаменноугольные?) известняки б.шзъ Урала. Пресноводный угленос­
ный толщи (рэтъ ?) съ растительными остатками въ области p. Miaca и Аята. 
Интересною геологическою новостью является открьгие верхнемЬловыхъ 
отложенш по ]>. Аяту. Эоценовыя и олигоценовыя отложенш, сильно разви­
тый но всей площади. Пресноводный мтценовыя (?) отложешя съ Unio 
promts. Пос.гЬтретичныя отложешя, древшя и сов])сменныя, сложены изъ 
пресноводныхъ осадковъ и верхнихъ лёссовидныхъ породъ. Почвы черно­
земный, солопцовыя и подзолы. Анализы почвъ. Геологическое строеше вдоль 
лиши строящейся железной дороги. Указашя на каменный строительный 
матер1алъ и друия полезный ископаемый вдоль линш.
Compte-rendu du chef d ’une des quatre expeditions commandoes par 
le Comiti du Chemin de fer de la Siberia, et rbdigees par le Comite Geo­
logique. Itineraire entre l ’Oural oriental et la villi; de Tomsk. Oro­
graphic, analyses des eaux des bassins lacustres. Developpcment continu 
■ des ddpots tertiaires et posttertiaires. Affleurements des roches cristallines, 
druptives et schisteuses. Calcaires paldozoiques (carboniferes inferieurs?) 
pres de l ’Oural. Les depots d ’eau douce aux lignites (rhdtiens?) dans les 
regions des rivieres Miass et Ajat. La decouvertc des depots cretaees su- 
pdrieurs le long de la riviere Ajat. Depots eocenes et oligocenes. Depots 
miocdnes d’eaux donees a Unio pronus. Depots posttertiaires anciens et 
recents sont composes des sediments d’eaux douces et des roches loessifor- 
mes supe'rieures. Tschernozfcmes, solontzy et podsols. Analyses des sols. 
Matieres п ineralcs utiles.
I  S. Кротовъ, П. Предварительный отчетъ о геологичсскихъ 
изсл'Ьдовашяхъ 1893  г., произведенныхъ въ Вятской губ. Изо. Геол. Ком. 
№ 2 , стр. (15— 73.
K ro to v , P. Compte-rendu preliminaire sur les recherches geologiques 
dans le gouv. de Wiatka. Bull. Com. Gdol. № 2 , p. 6 5 — 73.
НзслЪдовашя произведены были къ сбверо-восточной части 89-го  листа. 
Отчетъ касается подробностей сложешя пермскихъ известняковъ, мергелей 
татарского яруса и ледниковыхъ валунныхъ отложен iii. Полезный ископае­
мый края.
Les recherches ont ete faites dans la partie Nord-Est de la feuille 89. 
Les detailles de la constitution des gres permiens, des raarnes de l ’elage 
tartarien et des depots glaciaires a blocs erratiques. Matieres minerales 
utiles.
l t > .  Кротовъ, П. ВятскШ увалъ. Сборникъ. «Землевгьдпте». 
Кн. III, стр. 1— G, съ таблицею. См. .№ 18.
K ro tov , P. Le seuil de partage principal de Wiatka. La Science 
Geographique. Journ. Livr. I ll, p. 1— 6; avec une planche. Voir № 18.
8 0 . Лебедевъ, H. Геологическая пзс.тЬдовашя въ Кальм1усо-То- 
рецкой котловпнГ, Донецкаго каменноугольнаго бассейна. Предварительный 
отчетъ. Им. Геол. Ком. Л! 4 — 5, стр. 149— 177.
L eb ed ev , N. Kecherches geologiques dans la region de Kalmiouss 
et de Toretz, du bassin houiller de Donetz. Bull. Com. Geol. № 4— 5, 
p. 149— 177; avec un court refere franeais.
Cm . 1 8 9 3 , № 18 и 3 2 ; 1 8 9 4 , № 3 9 . Детальное описашс последователь­
ности каменноугольныхъ отложенш въ местности, наиболЪе эксплуатируе- 
мой. ИзслЬдоваше большого мкетнаго сдвига въ cepin этихъ отложешй. 
Известковая каменноугольная cepin выше угленосныхъ пластовъ и подраз- 
дклеше ея на горизонты. Островки палеогена.
La description detaillee de la succession des depbts carboniferes dans 
la region le plus exploiter. Les explorations de la faille locale dans la 
serie des depots en question. Serie calcarouse carbonifere au-dessus des 
couches houilleres et ses subdivisions. Les Slots du paleogene.
8 1 . Лутугинъ, Л. Геологичесшя изелкдовашя, произведенный 
въ скверной части Донецкаго каменноугольнаго бассейна въ 1893 г. Пред­
варительный отчетъ. Им. Геол. Ком. № 4 — 5, стр. 129— 148.
L o u tou g in e , L. Recherches geologiques faites en 1893  dans la 
partie septentrionale du bassin houiller du Donetz. Bull. Com. Geol. 
№ 4— 5, p. 129— 148; avec un court resume franqais.
Cm. 1893, №№ 20 и 32 ; 1894, № 39. Предварительное сообщеше о де- 
тальномъ строении каменноугольныхъ, пермскихъ, верхне-мЬловыхъ и палео-
геновыхъ. Интересно и важно заключеше объ ограниченности залсгашя 
угленосныхъ пластовъ, годныхъ для эксплоатацш. Пермсме пласты of>j>a- 
зуютъ нижнш песчаниковый ярусъ и верхнш доломитовый съ фауной ниж- 
няго русскаго цехштсйна. ИзслЪдоиашс мЪловыхъ отложенШ подтверждаете 
въ противность взглядамъ харьковскихъ геологовъ полное отсутствие ниж- 
няго отд'Ьла и развиие сеномана въ основаши всей серш.
Yoir 1893 , №№ 20, 32 ; 1894 , № 39. Compte-rendu sur la consti­
tution des depots carboniferes, permiens, cretacds supdrieurs ct paleoge- 
nes. II faut surtout noter la conclusion de l ’auteur sur les richcsscs tres 
borndes des couclies houilleres. Les depots permiens sont represcntes par 
l’ horizon arenace recouvert par les depots dolomitiques a faune du zccli- 
stcin infdrieur russe. Explorations des ddpots crdtaces confirment une 
absence complete de la section infdrieure du cretace et le developpcment 
du cdnomanien dans la base de toute la serie; conclusions absolument 
contrariant les opinions des gdologues de Kharkov.
3 3 .  М а м и н ъ - С и б и р я к ъ ,  Д .  Гора Иремель. Съ добавлешями 
отъ редакцш. Сборникъ « Землевгъдпнге». Кн. 1, стр. 4 7 — 61.
M a m in e -S ib ir ia k , 1). Mont Iremel. Suppl. par la redaction. «La 
Science Geograph.». Journ. Livr. I, p. 4 7 — 01.
Онисаше восхождешя на гору. Физико-географическое и геологическое 
o n n c a H ie  какъ этой горы, такъ и вообще хребтовъ южнаго Урала заимство­
ваны редакщей изъ труда К а р п и н с к а г о  и Ч ер н ы ш ева . См. 1886 , № 10.
Description de la inontee du mont. La description pliysique-gdogra- 
phique et geologique du mont de merne que des chaines de l ’Oural du Sud 
en general est prise par la redaction des ouvrages des Mrs K a rp in sk y  ct 
T s ch e r n y c h e v . Yoir 18 8 6 , № 16.
3 3 .  М атер1алы  к ъ  оц Ь н к Ь  зем ел ь  П о л т а в с к о й  гу б . Есте­
ственно-историческая часть. Отчетъ проф. В. Д о к у ч а е в а . Вып. XYI. Оро- 
гидрографгя, геолопя, почвы, климатъ и флора Полтавской губ. Стр. I— V; 
1— 516; съ картами ледниковыхъ отложенШ, почвъ и гипсометрическою.
См. 1 8 8 9 , № 2 5 4 ; 1890 , №№ 2 8 6 , 2 8 7 ; 1891 , № № 2 6 3 — 2 6 8 ; 1892 , 
№№ 2 8 2 — 287 ; 18 9 3 , № 118 и 210 .
M a td ria u x  а 1 a p p r e c ia t io n  d es  te r r e s  du g ou v . de P o lta w a . 
Compte-rendu du prof. D o k o u ts c h a c v ; livr. XYI. Oro-hydrographie, 
geologic, sols, dimat et flore du gouv. de Poltawa. P. I— V; 1— 516; 
avec les cartes des ddpots glaciaires, des sols, ct une carte hypsometrique. 
Yoir 18 8 9 , № 2 5 4 ; 1 8 9 0 , №№ 2 8 6 , 2 8 7 ; 18 9 1 , №№ 2 6 3 — 2 6 8 ; 
18 9 2 , №№ 2 8 2 — 2 8 7 ; 1 8 9 3 , № 118 et 210 .
Въ настоящемъ сводномъ тои'Ь этой содержательной многолетней работы 
оро-гидрографическш очеркъ лринадлежитъ II. О тоц к ом у . Въ очерке 
этомъ, нъ основу которому легла гипсометрическая карта Тилло (1 8 9 3 , 
№ 118 ), особаго внимания заслуживаетъ onncanie ровной высокой водораз­
дельной степи, овраговъ и особенностей строенья степныхъ речныхъ долинъ. 
Третичным отложеьпя описаны В. А га ф оы овы м ъ  главнымъ образомъ со­
гласно съ оыисан1омъ геологического строенья губернш даннымъ Г у р ов ы м ъ , 
но статья содержитъ интересный изс.тЬдоваьпя химического состава породъ; 
списки встречающихся форамиииферъ. Разборъ вопроса о возрасгЬ различ- 
ныхъ породъ, при чемъ авторъ разделяетъ воззрень'я Н. С ок ол ова . Различ­
ным послетретичныя отложен1я описываются В. А га ф оы овы м ъ  нодъ совер­
шенно несоответственнымъ общимт. назваьпемъ ледниковыхъ (? !)  отложенш. 
Вся губершя делится на пять райоповъ по развитие тЬхъ или другихъ отло­
жены}. I— Лёссъ, валунная моренная глина, пресноводный мергель съ пресно­
водной фауной. II— Лёссъ, моренная валунная глина. III— Лёссъ и замЪьцаю- 
iibie его лёссовидные пески. IV— Лёссъ, моренная (?) глина безъ валуновъ. 
V— Буроватые суглинки. II здесь особый нытересъ нредставляетъ химическое 
и петрографическое изслЬдоваше породъ. Въ геологическомъ отношенш со 
многымъ по отпошенью определен1я, группировке и генезиса породъ нельзя 
согласиться; авторъ не только лёссъ и пресноводные мергеля отпоенгь къ 
ледниковыми отложешямъ, ыо даже въ моренныхъ (!)  глинахъ оыисываетъ 
фауну пресноводныхъ моллюсковъ. Геологически характеръ почвъ состав- 
ляетъ предметъ статьи К. Глинки, при чемъ суммированы все  данныя 
изсл’Ьдовашй отдЪльныхъ уездовъ но системе В. Д ок у ч а ев а . Описанье 
изеледовашй химического состава растительно-наземныхъ почвъ и солон- 
цовъ губернш дано темъ же авторомъ; обе главы полны глубокаго факти­
ческого интереса.
Dans се dernier tome do l ’ ouvrage de plusicurs annees Papercu oro- 
hydrographibpue appartient a Mr. 1’ . O totzky. Pour base de cct apercu est 
poseie la carte hypsqmdtrique de Mr. T illo  (189B , № 118); d’un interet 
particulier est la description de la steppe plane elevee servant de scuil de 
portage, la description des ravins et de la constitution des vallees fluviatiles 
des steppes. Les depots tertiaires sont decrils par Mr. A g a fo n o v  confor- 
mement a la descrijition geologique dc Mr. G ou rov  sur le meme gouver- 
nement, mais Particle de Mr. A g a fo n o v  contient les investigations impor­
tant!» sur la composition chimique des roches; les listes des foraminileres 
trouvees. Etude de la question sur Page de diverses roches, oil l ’auteur est 
du memo avisavec Mr. S o k o lov . Divers depots posttertiaires sont ddcrits 
par Pauteur sous le noin glaciaircs (? !).Tout le gouv.est divise en cinqregions 
d apres les depots у developpes: 1 Loess, argile morainique a blocs crrati- 
ques, inarnes des eaux douces a faunc d’cau douce. II Loess, argile moraini-
que a, blues erratiques. I ll  Loess et sables loessiformes le remplacant. 
IV Loess, argile morainique (?) sans blocs erratiques. V Torres sous-argi- 
leuses brunatres. D’un into,ret particulier est l ’investigation chimique et 
petrographique des roches. Quant a la definition, classification et genese 
des roches il у en a beaucoup a disputer: Г auteur attribue non settlement 
le loess et les marnes d’eaux douces aux depots glaciaires, mais decrit meme 
dans les argiles morainiques une faune des mollusques d ’eaux douces (!). 
Le caractere geologique des sols fait le sujct de l ’articlc de Mr. K. G lin k a , 
oil l'auteur resume toutes les donndes des investigations des divers districts 
d ’aprds le svsteme du prof. D o k o u ts ch a e v . Les analyses chimiques des 
terres vdgdtales et des solontzy du gouv. sont donnees par le me me auteur, 
les deux chapitres sont d ’un grand interet par leurs faits.
**Л. Никитинъ, С., Наливкинъ, В. и Погребовъ, Н.
Предварительный отчетъ по работамъ гидрогеологическаго отдела въ вер- 
ховьяхъ рккъ Волги, Днепра, Красивой Мечи, Оки и Сызрана. Э к сп ед и - 
щ я  п о  н з е л к д о в а ш ю  и с т о ч н и к о в ъ  гд а вн 'Ь й ш и х ъ  p i. къ  Е в р о п е й ­
ск о й  P o c c in .  Спб. 8°. Стр. 1— 74.
N ik it in , S., N a liv k in c ,  В. et P o g r e b o v , N. Compte rendu pre- 
liminaire sur les travaux de la Section hydro-gdologique dans les sources 
de la Wolga, du Dniepr, de la Krassiwaya Metsch, de l ’Oka et de Syzranc. 
E x p e d it io n  p ou r  1 ’ in v e s t ig a t io n  des s o u r c e s  des r iv ie r e s  p r in -  
c ip a le s  de la  Itu ss ie  d ’ E u ro p e . St. Prb. 8°. P. 1— 74.
Отчета содержитъ рядъ новыхъ свкдкнШ по геологическому строешю 
въ связи съ рельефомъ и главиымъ образомъ водоносными горизонтами 
каждаго изъ изученных!, участковъ. Указ алия на характеръ рЪчныхъ до- 
линъ, болотъ, озеръ, овраговъ, переносныхъ песковъ.
L ’article contient une serie de nouvelles sur la constitution gdologi­
que (relativcinent au relief) et principalement sur les horizons des nappes 
aquiferes dans chaque region. Le caractere des valle'es fluviatiles, des ma- 
rais, des lacs, des ravins et des sables mouvants.
2 S. Обручевъ, В. Орографически очеркъ Нань-Шана. Изв.Геогр. 
Общ. Т. XXX, вып. 1-й, стр. 4 2 — 113 ; съ картою.
O b ro u tsch e v , В. Apercu orographiquc de Nane-Chane. Bull. Soc. 
Geogr. Russe. Т. XXX; livr. 1; p. 4 2 — 113; avec une carte.
Краткое описаше путешеств!я, нрсимуществснно физике -географиче- 
скаго содержашя. Горныя цкпи и долины, изъ которыхъ слагается зта страна, 
ихъ простираше и взаимныя отношешя. В.вяше разлтпя въ выпаденш 





западнаго н восточиаго Нань-Шана. Ледники. Геологическое строеше. Мас­
сивно- и слоисто-кристалличсшя породы. Сланцы, кварциты и мстаморфи- 
зованные песчаники неопред’Ьленнато возраста. Наибольшее развипе иред- 
ставляютъ отложешя каменноугольной системы; известняки съ характерными 
ископаемыми, угленосная толща, песчаники и глины. Отложешя эти подсти­
лаются песчаниками и глинистыми сланцами, можегь быть, конца девонской 
системы. Таковыя же породы нокрываютъ угленосную свиту и относятся но 
мн'Ьшю автора, мозкстъ быть, къ мезозою. Пос.тЬ долгого континентальнаго 
нерюда, въ тсчшпе котораго образовались главные хребты, авторъ признаетъ 
еще здЪсь въ третичное время наступаете моря Ханъ-Хайской трансгрессш 
въ вид-Ь отд'Ьльныхъ заливовъ. Къ современному iiepiioAy относятся отложе­
шя террассоваго галечника, песковъ, лёсса и пр. Современная эпоха размыва. 
Направлен iя дисл о кащй.
Courte description physique-geographiquc dn voyage. Chaines et val- 
lees composant ia contree, leurs directions et relations mutuelles. Contrastes 
en relief du Kane-Glume oriental et occidental, provoques par la di­
versity des conditions mdteorologiques et des phenomenes derosion. 
Glaciers. Constitution geologique. Roches cristallines raassives et schi- 
steuscs. Schistcs, quartzites et gres metamorphique de l ’age indetermine. 
Les depots carboniferes sont les plus developpes; calcaires a fossiles typi- 
ques, couche houlliere, gres et argiles. Ces ddpots rccouvrent les gres et les 
schistes argileux de la tin (?) du systeme devonien. Les roches semblables 
recouvreHt la suite houlliere et appartiennent, selon 1’auteur, au meso- 
zoique. Aprts une longue periode continentale, durant laquelle se sont for- 
mees les chaines principales, Hauteur recommit pendant la periode tertiaire 
l ’invasion de la mer, qu’il nomine mer de Khan-Khai (Chan-Chai). A la 
periode re'cente sont attributes les depots des graviers de terrasscs, des 
sables, du loess etc. Recente epoque de l ’drosion. Direction des dislocations.
3©. Обрузевъ, В. Орографическш и геологически очеркъ цен­
тральной Monro.rin, Ордоса, восточной Гань-су и северной Шеньси. Изв. 
Гетр. Общ. Т. XXX, вып. 2-й, стр. 2 3 1 — 253.
O b rou tsch ev , В. Apercu orographiquc et geologique de la Mongolie 
Centrale, de l'Ordoss, du Kansou oriental et du Chansi septentrional. 
Bull. Soc. Geogr. Russe. Т. XXX; livr. 2; p. ,241— 253.
Краткое описаше пути и oporpatjiia названныхъ областей. Центральная 
Монго.пя слагается изъ гнейсо-гранитовъ, гнейсовъ, сланцевъ кристалличе­
скихъ и полукристаллическихъ, каменноугольнаго известняка, имйющаго 
наибольшее распространеше, и покрывающей его толщи песчаяиковъ и кон- 




н аучн ая  библиотека 
им. В. Г. Белинского
эруптивныхъ породъ. lloc.rli значительного континентального перiода, страна 
была покрыта снова отложенгями Ханъ-Хайскаго бассейна, представляющими 
тоже два яруса, местами несогласно налсгаюпре другъ на друга и съ сле­
дами значительныхъ дислокацш. Авторъ обращаетъ внимаше на о тсу тсш е  
лёсса среди новКйшихъ отложенш Центральной Монголш. Ордосъ, Г ань-су  
и Шеньси сложены исключительно изъ слабо диелоцированныхъ осадочныхъ 
породъ, возрастъ которыхъ вероятно различенъ, но определяется только по 
аналоги. Отложешя Ханъ-Хая отсутствуютъ въ значительной полосе. Поверх­
ностными отложешями въ Ордосе являются пески, въ Гань-су и Шеньси —  
лёссъ. Въ исторш развитая современна™ рельефа двухъ последнихъ областей 
авторъ различаетъ две эпохи усиленного отложешя и две эпохи (въ томъ 
числе и современную) размыва лёссовыхъ и долинныхъ отложенш.
Courle description de la route et du l ’orographie des regions nommecs. 
La Jlongolie Centrale est constituee des gneiss, des gnciss-granits, des 
scliistcs cristallins et semicristallins, du calcaire carbonifere tres developpe 
et reconvert par les gres et les conglomerate. Toutes ces roches sont for- 
tement disloqnees et traversees par les affleurements des roches eruptives. 
Apres une periode continent ale considerable la contrdc fut couverte par 
les depots du bassin de Khan-Khai, representes par deux horizons consi- 
ddrablemcnt disloqucs. L ’absencc du loess. Ordoss, Kansou et Chansi sont 
exclusivement constitute des roches sedimentaires disloqudes, de i ’age 
different mais indetermine. Les depots de Khan-Khai manquent dans une 
partie considerable de cette region. Les depots superflciels dans l ’Ordoss 
sont les sables; a Kansou et Chansi— loess. Dans l ’histoire du developpe- 
ment du relief contcmporain de deux regions dernieres l ’ auteur distingue 
deux epoques de la formation principale du loess et deux epoques de re- 
maniement et creusement des vallees.
•J м. Обруыевъ, В. Предварительным письма объ экспедицш въ 
Монголш. Изв. Геогр. Общ. Т. XXX, вып. 4-й, стр. 5 0 2 — 510.
Содержать данныя о геологическомъ строенш восточнаго Куэнъ-Луня.
O b ro u tsch e v , В. Lettres prelitninaires sur Г expedition en Mongolie. 
Bull. Soc. Geogr. Т. XXX, livr. 4 , p. 5 0 2 — 510.
Donnees sur la constitution gtologique du Rouen-Loun oriental.
3 8 . Павловъ, А. В. О тектоникЬ праваго побережья ДнКпра 
между Трактомировымъ и Каневымъ. Джвннкъ IX  Съгьзда Естеств. 
Москва. № 5. Извлечете.
P a w lo v , А. В. Sur le tcctonique du rive droit du Dniepr cntre 
Traktomirov et Kanev. Journ. du Congres des Natural. IX Session a Mos­
cou, № 5. Un extrait.
»tl. Путята, Д. Экспедищя въ Хинганъ 1891 г. Описашс пути 
сл,Ьдован1я. Спб. 1893 , съ картою и 4 таблицами. Стр. 1— 74.
P ou tia ta , 1). Expedition a Khingan en 1891 . Itine'rairc du voyage. 
St. Prb. 18 9 3 ; avec une carte et 4 planches. P. 1— 74.
При описанш пути много попутныхъ замктокъ о геологическомъ строе- 
нш. Весь собранный геологическш матер1алъ былъ опредЬленъ М у ш к е т о - 
вы м ъ , которого заключеше о геологическомъ строенш южнаго Хингана 
включено въ разсматриваемую работу. Архейская группа гранитовъ, гней- 
совъ и сланцевъ. Синшская группа палеозойскихъ отложенш. Разнообраз- 
ныя изверженныя породы преимущественно мезозойскаго возраста. Заклю- 
чен1е о характер!; дислокацш.
L’ itine'raire conlient plusieurs notes sur la constitution geologique. 
Tous les matdriaux gdologiques ont ete rcvus par Mr. M o u s ch k cto v  et 
ses conclusions sur la constitution geologique de la contrde sc trouvcnt 
dans le meme ouvrage. Groupe arche'en des granits, gneiss et syenites. Le 
groupc sinden des ddpots paldozoiques. Diverses roches eruptives principale- 
ment de Page mesozoique. Conclusion sur le caractere des disloca­
tions.
3 0 . Риттеръ, К. Землев’Ьд’Ьше Аз1и. Географ!я странъ, входящихъ 
въ еоставъ Аз1атской Poccin. Нов'Ьйипя свЪдЪшя объ зтпхъ страпахъ 
(1 8 3 2 — 93 г.). Часть 1-я. Саянское naropic въ предЬлахъ Иркутской губ. 
до юго-западной оконечности озера Байкала къ югу отъ Большого Спбир- 
скаго тракта. Составили по поручении И. Р. Географии. Общества II. Семе­
н о в у  II. Ч е р с к i Й п Г. П етцъ. Спб. 8°. Стр. I— XI; 1— 605 .
It it te r , К. Geographie de 1’Asie. La geographie des contrees compo- 
sant la Russie d ’Asie. Donnecs nouvelles sur ces contrees (1 8 3 2 — 9 3 ). 
Parts I. Monts Salan dans les limites du gouv. d ’Irkoutsk jusqu a l ’extre- 
mite Sud-Quest du lac Baikal vers le Sud du chemin de postc principal 
Siberien. Compose par P. S em en ov , I. C zersk y  et G. P ctz . St. Prb. 
8°. P. I— XI; 1— 605.
Этотъ въ высшей степени ценный томъ доподненш къ известному рус­
скому изданш сочинешя Р и тт е р а  составляетъ одинъ изъ предположен- 
ныхъ трехъ томовъ дополнешй, главная часть которыхъ иринадлежитъ мно- 
го,:гЪтипмъ трудамъ недавно умершато Ч е р ск а г о . Онъ заключастъ въ себе 
въ обстоятельномъ изложенш между прочимъ и всю важнейшую геологиче­
скую литературу названной части Сибири, представляя вообще прекрасный 
сводъ данныхъ преимущественно по физической географш края.
Get ouvrage precicux prescntc les completements a, redilion russe de 
l ’ ouvrage allemand bien connu de Mr. Hi I ter. II fait un des trois tomes 
supposds dont la composition principale appartient au feu C zersky . Ge 
tome expose toute la littdrature geologique principale de la partie nominee 
de la Siberie, et pre'sente en ineine temps un recueil complet des dounces 
sur la geographie physique de la contre'e en question.
3 1 . Рузскш, М. НоЬздка къ верховьямъ p. У тки. Сборникъ 
« Землевгъдпнгеъ. Кн. Ill, стр. 31-— 38;
R o u z sk y , М. Voyage aux sources de 1’Ounja «La Science Ge'ogra- 
jthique». Livr. I ll , p. 3 1 — 38.
Заметка содержитъ кое к а т я  св'ЬдЬшя о геологическомъ crpoeHin берс- 
говъ.
Quelques donndes sur la structure ge'ologique des rives.
3 3 . Соколовъ, В. Материалы по стратиграфш юрскихъ отложенш 
Крыма. Дневштъ IX  Сыъзда Естеств. Москва. № 5. Извлечете.
S o k o lo v , W. Materiaux pour la stratigraphie des depots jurassiques 
de la Crimee. Journ. du Congres des Natural. IX Session ii Moscou. № 5. 
Un extrait.
3 3 . Соколовъ, В. О геологическомъ строен in окрестностей города 
Вильны. Дневштъ IX  Съ1ъзда Естеств. Л» 10. Краткое извлечете.
S o k o lo v , W. Sur la constitution geologique des environs de la ville 
de Wilna. Journ. du Congres des Natural. IX Session a Moscou. № 10. 
Un extrait.
34-. Стремоуховъ, Д. Сланцы Мегало-Айяло. Bull. Soc. Natur. 
Moscou. Jf» 3, p. 307— 3 2 4 , съ краткимъ французскимъ извлечешемъ.
S tre m o o u k h o v , I). Les schistes de Megalo-Aialo. Bull. Soc. Natur. 
Moscou. № 3, p. 3 0 7 — 324; avec un resume francais.
Авторъ изс.тЬдовалъ строен1е юрскихъ отложенш Крыма но береговымъ 
обрывамъ па юго-востокъ отъ Балаклавы. ОпредЬлеше авторомъ аммонитовъ, 
найденныхъ имъ въ еланцахъ, которымъ до си.хъ норъ приписывали зд'Ьсь 
ляйасовый возрастъ, побуждаетъ его считать эти сланцы относящимися къ 
бату и* келловею.
L’auleur a etudie la constitution des depots jurassiques de la Crimee 
le long des falaises au Sud-Est de la Balaklawa. Les ammonites trouvees
par l’aiiteur dans les schistes, qui ont dtb jusqu’ii present envisages 
coihme lias, iques, l ’ ont force a attribuer a ces scjiistes 1 age bathonien et 
callovien.
3.1. Стремоуховъ, Д. О фаун-ь и возраст^ сланцевъ юяснаго 
берега Крыма близъ города Балаклавы. Дневжкъ IX  Съгъзда Естеств. 
Москва. № 5. Извлечете. См. № 34.
S tre m o ou k h ov , D. Sur la faune et Page des schistes des falaises Sud 
de la Crimde pres de la ville de Balaklawa. Journ. du Congres des Natural. 
IX Session a Moscou. J6 5. Un extrait. Voir № 34.
Зв. Толь, Э. Объ экспедицш на Ново-Сибирсгае острова и побе­
режье Ледовитого океана отъ Святого Носа до Хатангской губы. Зап. Имп. 
Акад. Наукъ. Т. 75. Стр. 41— 55.
T o ll ,  Е. Sur Г expedition dans les lies de la Nouvelle Siberie et les 
rives de l ’Ocean polaire depuis le cap Swialo'i jusqu’a la baie de Kha- 
tanga. Mem. Acad. Sc. St. Prb. T. 75. P. 4 1 — 55.
Общее ouncaHie путешествия, совершеннаго въ 1893 г. Главная ц^ль экспе- 
дицш —  доставка заявленного трупа мамонта •—  не увенчалась успЕхомь; 
отъ мамонта экспедищя нашла только разрозненный части скелета. За то 
были собраны крайне важный дополнительный данныя на Ново-Сибирскихъ 
островахъ н въ устьяхъ Лены. Но наиболее ц'Ьннымъ, между прочимъ но 
обплго геологического и палеонтологического матер1ала, слЬдуетъ признать 
изсл’Ьдовате экспедищей еще ни жЬмъ съ научной стороны не пос'Ьщеннаго 
Анабарскаго края. Особенно богаты кодлскцш ископаемыхъ юрскаго, мело­
вого, отчасти TpiacoB aro першдовъ.
Description du voyage fait en 1893. L’expedition avait pour but 
d’ acquerir un cadavre de mammouth, mais d ie  n’a reussi que de procu­
rer des parties separbes de squelette. Pourtant Texpedition a rassembld des 
donnees tres importantes sur les ties de la Nouvelle-Sibdrie, dans l'era- 
bouchure de la Lena et principalement dans la region inconnue de l ’Ana- 
bara, oil furent recueillies des riches collections paleontologiques.
3  7. Толь, Э. Экспедищя 1893 г. на Н ово-Сибнрстс острова и 
побережье Ледовитаго Океана. Изв. Геогр. Общ. Т. XXX, выи. 4-й. Стр. 
4 3 5 — 451.
T o l l ,  Е. Expedition en 1893 dans les iles de la Nouvelle-Siberie et 
les rives de l ’Ocean polaire. Bull. Soc. Gdogr. Т. XXX, livr. 4 ; p. 4 3 5 — 451.
См. Л» 36. Краткое описаше геологическаго строешя въ низовьяхъ Оле- 
нека и Анабары, гдЬ авторомъ найдены богатыя палеонтологически верхне-
юрсшя и неокомсшя отложешя. Ледяныя массы Ново-Сибирскихъ острововъ 
разсматриваются авторомъ, какъ горная порода ледниковаго стросшя, обра­
зовавшаяся въ ледниковый перюдъ и покрытая загЬмъ пресноводными 
отложешями, содержащими мамонта, пресноводных!, моллюсковъ и остатки 
некогда бывшихъ л'Ьсовъ березы, ольхи, ивы п пр.
Voir № 36. Courte description de l ’itineraire et de la constitution 
geologique le long du cours inferieur de l’Oltinek et de l ’Anabara, oil 
l ’auteur trouva les depots jurassiques superieurs et ne'ocoiniens riches en 
fossiles. Les masses de glace sont envisages par l ’auteur, comme une 
roche portant la structure de glace, forrriee dans la periode glaciate et 
couverte ensuite par les depots d’ eau douce contenant le mammouth, les 
mollusques d’eau douce et les restes des forets de houleau, d ’aune, de 
saule etc.
3 8 . Федоровъ, E. Геологичесюя изсл'Ьдовашя въ юго-западной 
части 89-го листа. Изв. Геол. Ком. № 3, стр. 75— 81.
F e d o r o v , Е. Recherches geologiques dans la partie Sud-Ouest de la 
feuille 89. Bull. Com. Geol. № 3, p. 75 — 81.
Местность покрыта отложешями татарскаго яруса. Между пос.тЬтрстич- 
ными осадками въ западной части развиты валунные суглинки и пески, въ 
восточной —  одни слоистые пески безъ валуновъ. Въ одномъ MtcTt при 
рыть!; колодца найдена келловейская глина.
L’endroit est couvert par les depots tartariens. Parmi les depots post­
tertiaires dans la partie Ouest sont developpes les sables et les depots 
sous-argileux a blocs erratiques, dans la partie Est— les sables stratifies 
sans blocs. Dans un lieu grace a un sondage on a trouve l ’argile callo- 
vienne.
3 0 . Чернышевъ, 0. Работы, произведенный въ Донецкомъ ка- 
менноугольномъ бассеинЬ въ 1893 г. Изв. Геол. Ком. № 4-— 5, стр. 
117— 127.
T s ch e r n y s c h e v , Th. Travaux, executes dans le bassin houiller du 
Donetz cn 1893 . Bull. Com. Geol., № 4— 5, p. 1 1 7 — 127; avec un court 
resume franqais.
Cm. 1893 , № 32 ; 1894 , № .№ 20, 21. Краткое сообщено; о новыхъ топо- 
графическихъ работахъ и предположенныхъ картахъ топографическихъ и 
геологическихъ. Такъ какъ результаты изслЪдованш главнаго каменноуголь­
ного поля публикованы другими участниками экспедицш, авторъ, стоящ® 
во глав!. веЬхъ работъ, останавливается на описанш отдЪльныхъ острововъ
каменноугольныхъ отложенш въ западу оть главнаго поля и соиоставляетъ 
палсонтологичесщ! горизонты всей площади изыгЬдованш экспсдицш.
Yoir 1893 , № 32; 1894 , .№№ 20, 21. Compte-rendu sur les nou- 
veaux travaux topograpliiques et les cartes supposdes topographiques et 
geologiques. Les resultats des investigations de la partie principale du 
bassin carbonifere dtant publics par les autres participants de l ’expedition, 
l ’auteur s’arrdte sur la description des iliits isoles des depots carboniferes, 
se trouvant vers l ’Ouest du champ principal et fait la comparaison des 
horizons paldontologiques dans toute la contrde etudiee par l ’expedition.
4 0 . Шмидтъ, Ф. О результатахъ геологическихъ экскурсш д!- 
томъ 1893 г. въ Эстляндш и на остров!) Эзе.гЬ. Лт. Геол. Ком. № 2, 
стр. 59— 03.
S ch m id t , Fr. Recherches geologiques dans l’ Estonie et sur l’ile 
d’Oesel. Bull. Com. Geol. .№ 2, p. 59 — 03.
Нисколько словъ о по'Ьздк'Ь съ шведски.мъ геологомъ Д е -Г ер ом ъ  съ ц-Ь- 
лло опред'Ьлсшя простиран in конечныхъ жоренъ и сл’Ьдовъ древняго распро- 
странешя БалтШскаго моря вглубь страны.
Quelques mots sur une excursion faite avec Mr. D e -G e e r  dans le 
but de definir la direction des moraines frontales anciennes et les traces 
de la propagation ancienne de la Baltique.
4 1 . Штукенбергъ, А. Геологическгя изсл4довашя въ области 
средияго Урала. Предварительный отчетъ. Изв. Геол. Ком. № 2, стр. 5 1 — 57.
S tu c k e n b e rg , A. Recherches geologiques dans la partie moyenne 
de l ’Oural. Bull. Com. Geol. № 2, p. 51 — 57; avec un court resume 
francais.
Изс.тЬдовашя автора произведены были въ Сысертскомъ горномъ округ! 
среди отложенш гнейсовой и сланцевой группы, перееЬченныхъ массивными 
кристаллическими породами. Нисколько словъ о полезныхъ ископаемыхъ и 
рЪдкихъ мииералахъ.
L’ auteur a fait ses recherches dans la region des mines Syssertsky 
dans les depots du groupe de gneiss et de schistes traverses par les roches 
cristallines massives. Quelques mots sur les matiercs mindrales utiles et 
les mineraux rares.
4 3 . Штукенбергъ, А. Подземный воды Казани. Проток. 
Казанск. Общ. Естеств. Т. XXIV. 1893 . Нрил. № 134, стр. 1— 10.
S tu c k e n b e rg , A. Les eaux souterraines de la ville de Kazan. Pro- 
ces-Verb., Soc. Nat. a Kazan. Т. XXIV. 1893 . Suppl. ,№ 134 ; p. 1— 10.
Опиеаше нЕсколькихъ буровыхъ свважинъ, прошедшихъ послЕтретич- 
ныя и частно пермская отложешя.
Description de quelques sondages qui ont traverse les depots postter­
tiaires et en partie permiens.
4 3 .  Я в о р о в с ш й ,  П .  Ирбинская горно-заводская дача. Изв. Общ. 
Горн. Инжен. № 1, стр. 58 — 6 9 ; 73— 75.
J a w o r o v s k y , P. Le domaine minier d ’ Irbinsk. Bull. Soc. Ingen. des 
Mines. № 1, p. 5 8 — 69; 73 — 75.
Cm. № 44. Статья содержитъ между прочимъ краткое геологическое опи- 
c a H ie  м е с т н о с т и ,  сложенной изъ кристаллическихъ массивныхъ и  слалцевыхъ 
породъ, а также породъ осадочныхъ девонскаго (?) возраста. Опиеаше мЕсто- 
рожденш главными образомъ желЕзныхъ рудъ, а также рудъ мЕдныхъ и 
золотыхъ розсыней.
Voir № 44. Entre autres une courte description gtologique de la 
contree constitute des roches massives et schisteuses cristalPnes, de meme 
que des roches sedimentaires devoiiicnnes (?). Description des gisenients 
de minerals de fer principalement, ensuile de minerals de cuivre et des 
alluvions auriteres.
4 4 . Яворовстйй, П. О геологическихъ изслЕдовашяхъ, произве- 
денныхъ въ 1893 г. въ сЕверо-восточной части Минусинскаго округа и въ 
Ирбинской дачЕ. Горн. Журн. № 11, стр. 2 3 8 — 2 79 ; съ двумя геологиче­
скими картами.
J a w o r o v s k y , P. Recherches geologiques executtes en 1893 dans 
la partie NO du district de Minoussinsk et dans les terres du domaine 
Irbinsk. Journ. des mines russes. № 11, p. 2 3 8 — 279 ; avec deux cartes 
geolog.
Cm. № 43. Общее геологическое опиеаше означеиныхъ частей Енисей­
ской губ., съ подробностями касательно мЕсторожденш полезныхъ ископае- 
мыхъ (золота, желЕза, мЕди, свинца) и отношенья пхъ къ коренными поро­
дами. Кристалличесшя породы: граниты, щениты, порфиро-фельзиты, ихъ 
отношеше къ осадочными породами— проблематическому силуру,девонскими 
известняками съ ископаемыми. Лёссъ, рЕчныя отложешя, золотоносный 
розсыпи.
Voir № 43. Description geologique generate des parties nominees du 
gouv. de Ienissei, avec les detailles concernant les gisements des ma-
ticres miner ales utiles (or, fer, cuivre, plomh etc.) et leur relation aux 
roches originaires. Roches cristallines: granits, syenites, porphyres-felsites; 
leur relation aux roches sedimentaires, au silurien problenialique, aux 
calcaires devoniens fossil iftres. Loess, depots tluviatiles, alluvions 
auriferes.
I Ячевекш, Л. Северный Енисейск® горный округъ. Предва­
рительный отчетъ. Горн. Журн. № 1, стр. 125— 144, съ картою.
J a cz e w sk y , L. Arrondissement niinier du Nord de I’ lenissei. Journ. 
des mines russes. № 1, p. 1 2 5 — 144, avec une carte.
Картографически материиъ, рельефъ, физико -  географически особен­
ности страны. Кристалличссгая массивный и сланцевый породы; известняки, 
глинистые слайды и песчаники; отношеше веЬхъ этихъ иородъ другъ къ 
другу. Трановыя породы, изверженный въ концк мезозойскаго перюда. Зо­
лотоносность, коренное золото въ кварцевыхъ и колчеданистыхъ жилахъ, 
подчиненныхъ гранитамъ, гнейсамъ и сланцамъ; розсыпи.
Materiaux cartographiques, relief, particularity physico-geographiques 
de la contree. Roches schisteuses et massives cristallines; calcaires, schi­
stes argileux ct gres; les relations reciproques dc toutcs ces roches. Les 
trappes eruptives de la fin de la periode mdsozoique. L’or natif dans les 
filons quartziferes ct pyriteux sous-jacents aux roches granitiques, gneis- 
siques et schisteuses; alluvions auriferes.
К ». Ячевсшй, Л. Предварительный отчетъ о геологическихъ 
изслЪдовашяхъ и горныхъ развЪдкахъ, ироизведенныхъ въ 1893 г. въ Ени­
сейской губ. Горн. Журн. А. 6 , стр. 3 0 4 — 325.
J a cz e w sk y , L. Compte rendu preliminaire sur les recherches geolo- 
giques dans le gouv. de Ienissei en 1893 . Journ. des mines russes № 6, 
p. 3 0 4 — 325.
Отчетъ о части изслЬдованш, ироизведенныхъ Средне-Сибирскою парией 
между р. Енисссмъ и Чульшомъ. Краткое описаше породъ и обнажен® раз- 
личныхъ осадочныхъ, чаетш палсозойскихъ, часию третичныхъ 1Ю]»одъ; 
нисколько горизоптовъ залегатя бу]>ыхъ углей. Отношеше этихъ осадоч­
ныхъ породъ къ выступамъ во многихъ м’Ьстахъ породъ крисТаллическихъ. 
Разведки на бурый уголь.
\
Compte-rendu sur les recherches faites cntrc les rivieres Ienissei et 
Tschoulyin. Courte description des roches de divers depots sedimentaires 
en partie paleozoiqucs et en partie tertiaires. Plusieurs horizons des gise-
ments des lignites. Relations entre les roches sedimentaires et les affleure- 
ments des roches cristallines.
4® . A n d r u s s o v ,  N .  Die Geotektonik dcr Halbinsel Kertsch. Peterm. 
Mittheil. 40  Bd. № 6 , p. 87 . Refere par R u d z k y  avec quelques remarques du 
referendaire. Voir 1893 , .№ 2.
А н д р у с о в ъ , H. Геотектоника Керченскаго полуострова. Рефе- 
ратъ съ аам'Ьчатпями Р у д з к а г о . См. 1893, № 2 .
4 8 . Colien, Е. Ueber die Alands-Inseln. JahresbericM d. Geograph. 
Gesellsch. zu Greifswald. 1893 . Voir 1891 , № 3 3 .
К о ген ъ , Э. Объ Аландскихъ островахъ. См. 1891 , № 33.
4 9 . Dawson, G. Geological notes on some of the coasts and islands 
o f Bering Sea and vicinity. Bull. Geol. Soc. Amer. Vol. V, p. 1 1 7 — 146.
Д а у сон ъ , Г. Геологичесюя заметки о нЪкоторыхъ берегахъ и 
островахъ Берингова моря.
Coinpte rendu sur un voyage fait en 1891 . L'auteur avait pour but princi­
pal l ’etude de l ’Aliaschka, des Aleouts et des autres lies appartenant a l ’Ameri- 
que, mais donne aussi quelques nouvelles sur la constitution physique-geogra- 
phique, sur les roches eruptives et en partie sedimentaires, qu'il avait rencontrdes 
dans les limites russes, et prdciscment sur les lies de Comandore, le long de la 
rive Est de Kamtschatka et dans le golf de Providence. Outre les nouvelles sur 
les localities tou t-a -fa it inconnues dans le sens geologique Particle est d ’ un 
grand inldrel au point de vue de l ’alliance, que l ’ auteur voit entre les forma­
tions geologiques des rives de l’Asie et de l ’Amerique au Nord du 60° a 
diverses epoques des periodes tertiaires et posttertiaires. L ’auteur atteste 1 ab­
sence des traces de la glaciation continue sur les rives de la mer de Bering.
Общш отчстъ о путешествш, сдЬланномъ въ 1891 году. Авторъ, 
им’Ья въ виду главнымъ образомъ Аляску, А л еутш е и друпе острова 
принадлежатцдс Америк!',, даетъ кое каия обпря св1>д!>шя о физико- 
географичсскомъ строеши,объ эруптивныхъ и частно осадочныхъ поро- 
дахъ, нстрЪченныхъ имъ при краткихъ остановкахъ въ русскихъ пре- 
д’Ьлахъ, а именно на Командорскихъ островахъ, по восточному берегу 
Камчатки и въ бухтЬ Провидешя у Чукотского носа. Статья пред- 
став.шетъ, помимо новыхъ св’Ьдкнш о совершенно неизс.тгЬдованныхъ 
въ геологическомъ отношснш пунктахъ дальняго востока, особый
интересъ ио той связи, которую авторъ проводить между геологиче­
скими образованиями береговъ Азш и Америки къ с'Ьвсру отъ 0 0 °  ши­
роты въ различный апохи третичнаго и послЁтрстичнаго перюдовъ. 
З аслуж ивает внимашя также указа Hie на отсутш ие с л ё д о в ъ  сплош­
ного оледенЁшя на берегахъ Берингова моря.
.»О. Deecke, W . Reisecrinncrungen von den Alandsinseln. Globus. 
Bd. LXV, № 3.
Д сск е , В. Путевыя воспоминашя объ Аландскихъ островахъ.
line description topographique et geologique de la contrde.
Статья содержитъ общее топографическое и геологическое описа­
ние страны.
S f .  De-Geer, G. Kvartargeologiska iakttagclser under en resa 
till Finland och Ryssland. Geol. Forenin. Forhandl. Stockholm. Т. XV, p. 
5 3 7 — 538.
Д е -Г е ер ъ . Наблюдения надъ четвертичными отложешями во время 
поЬздки въ Фипляндпо и Pocciio.
D e -G e e r ,  G. Notes sur les depots quaternaires faites pendant un voyage 
en Finlande et en Russie.
S 3 . Frosterus, B. Beskrifning till kartbladet № 25. Foglo. 1894.
P. 1— 43, med karta i 1 :2 0 0 0 0 0  och 1 tafia. Finlands Geologiska 
Vndersokning.
Ф р о с т е р у с ъ , В. Оиисаше листа № 25 карты, издаваемой Фин- 
ляндскимъ Геологическимъ учрежден1емъ. Фёглё. Стр. 1-— 4 3 , съ кар­
тою въ 1 :2 0 0 0 0 0  и одной таблицей.
F r o s te r u s ,  В. Description de la feuille JS 25 de la carte editee par l ’ln - 
stitntion Geolog. de Finlande. P. 1— 43, avec une carte au 1 :2 0 0 0 0 0  et une 
planche.
Carte geologique de la partie Sud-Est des iles d’Aland. Description suivant 
le type general de cette edition. Voir 1892 , Jn« 48.
Карта ирсдетавляетъ юго-восточную часть группы Аландскихъ 
острововъ. Описание по типу предыдущихъ. См. 1892 , Л» 48 .
S 3 . Futterer, К. Ein Ausflug nach dem Slid-Ural. Verhandl. 
Gesellsch. Erdkunde Berlin. Bd. XXI, № 9 , p. 5 2 2 — 534 ; mit einer Karte.
Ф у т т е р е р ъ , К. Покздка въ южный Уралъ.
L’ article ct la carte annexee ne presentent qu’ un expose de l ’ouvrage des 
Mrs. K a rp in sk y  et T s c h e r n y s c h e v  (1 8 8 6 , № 16 ), mais pourtant leurs noms 
ne sont citds que sur la carte.
Какъ сама статья, такъ и приложенная карта представляютъ только 
пзложеше работы К а р п и н ск а г о  и Ч ер н ы ш ева  (1 8 8 6 , № 16), имена 
которыхъ однако упоминаются только на карт!..
. V I .  Jimbo, К. Unsere geologisclien Kenntnisse von der Insel Hokkaido 
in Japan. Verhandl. <1. Miner. Gesellsch. St. Petersb. lid. XXXI. S. 3 0 5 — 3 13 .
Д ж им бо, К. НашП св'Ьд'Ьшя о геологическомъ строенш ост|»ова 
Хокаидо (1езо) въ Японш.
Extrait de l ’ouvrage publie avant en Japon.
Извлечете изъ ранке появившейся въ Яноши работы автора.
5 5 . Krahmer. Der siidliche Ural und der Berg Iremel. Globus. Bd. 
LXVI, № 8.
К р ам еръ . Южный Уралъ и гора Иремель.
Expose de l ’articlc russe, publie dans le journal «La Science Geographique». 
Voir № 22.
Нзложеше русской статьи, помещенной въ сборник!, «Землевкдк- 
H ie » . См. №  22.
5 6 . Krasnopolsky, A. Carte geologique g6nerale de la Russie. 
Feuille 126. Perm-Solikamsk. N. Jahrb. Min. etc. I Bd., p. 3 1 9 — 320. Re- 
ferirt von S. N ik it in . Voir 1891 , № 6.
К р а с н о п о л ь с к ш , А. Общая геологическая карта Poccin. Листъ 
126-й . Пермь-Соликамскъ. Рефератъ С. Н и к и ти н а . См. 1891 , X? 6.
5 2 . Krotov, P. und Netsehajev, A. Geologische Beschreibung 
des Gouv. Kasan etc. N. Jahrb. Min, etc. Bd. I, p. 3 2 0 — 323. Refere par
S. N ik it in , avec quelques remarques du referendaire. Voir 1890 , № 17; 18 9 2 ,
X» 32 ; 1893 , № 23.
К р о т о в ъ , П. и Н е ч а ев ъ , А. Геологическое описаше Казанской 
губ. и пр. Рефератъ С. Н и к и ти н а  съ прим'Ьч. референта. См. 18 9 0 , 
№ 1 7 ; 1892 , № 3 2 ; 1893 , № 23.
SH. L i n d e n ,  I .  Beitriige zur Kenntniss des westlichen Theiles des 
russischen Lapplands, Fennia. Kd. IX, Л» (>, p. I — 24; init einer Rarte.
Л и н ден ъ , I. Материалы къ познанно западной части русской 
Лаплаидш.
Courte enumeration des roches cristallines observees le long des rivieres 
Nuotiok et Nuotjanr (Nota et Notozero sur les cartes russes).
Статья содержитъ краткое псречислете кристаллическихъ породъ, 
наблюдавшихся но течение Нуотйока и Нуотяура (]i. Ноты и Нотозера 
на русскихъ картахъ).
S 9 . Morozewich, I. Z Tatr. Wszechswiat. 18 9 4 , № 3 4 — 35 , 
p. 5 2 9 — 532 et 5 5 2 — 555.
М о р о зе в и ч ъ , I. Изъ 'Гатръ.
L auteur a etudie la partie Sud des Tatres, en nmrquant les limites de la re­
partition des granits, des gneiss et des schistes cristallines. Les relations entre 
le relief de la contree et le caractcre petrographique des roches. L’activite intense 
des torrents. L’auteur insiste sur la difficulty de distinguer les dep9ts glaciaires 
des formations fluviatiles, et mentionne un fait trcs interessant du contact imme- 
diat du calcaire a nummulites avec le gneiss-granit. L. J.
Авторъ изсл'Ьдовалъ южную часть Татръ, обратилъ особенное вни- 
маше на установление границъ распространешя гранитовъ, гнейсовъ и 
кристаллическихъ сланцевъ, и па связь рельефа местности съ ея 
петрографическимъ составомъ. Указываетъ на крайне интензивную 
деятельность горныхъ ручьевъ и па необходимость крайней осторож­
ности при разграниченш ледниковыхъ и рЪчныхъ отложенш. От.мгЬ- 
чаетъ интересный фактъ неиосрсдственнаго прилегашя нумулитоваго 
известняка къ гнейсо-граниту. Л. Я.
в О .  Munthe, Н. Preliminary report on the physical geography o f the 
Lit.orina-Sea. Bull. Geol. Instit. of Upsala. Vol. II, № 3, p. 1— 38; with 
two maps.
М ун те , Г. Предварительный отчетъ о физической географш ли- 
ториноваго моря.
Le nom indique est donne au bassin Baltique de I’epoque postglaciale (imme­
diate a la contemporaine) quand la mer Baltique fut plus profonde et eut. l ’eau 
plus salee, grace a la reunion plus ouverte avec la mer du Nord, et fut hahitde 
par une grande quantity de types des animaux marins. Les depots de cette epoque
sont entrc autres connns en Finlande Sud-Ouest. Etude detaillee des conditions 
physique-geographiques de la mer et de sa microfaune des diatomes, rizopodes 
et ostracodes.
Нодъ этимъ назвашемъ извЁстенъ баесейпъ Балтшскаго моря въ 
послЁледниковую эпоху, непосредственно предшествовавшую совре­
менной, когда Балтшское море стояло н ё с к о л ь к о  выше н ы н ё ш н я г о , 
и м ё л о  вслЁдшме открытой связи съ НЁмецкимъ моремъ болЁе соле­
ную воду и было населено бблыннмъ количествомъ типовъ морскихъ 
животныхъ. Осадки этого времени и з в ё с т н ы  между прочимъ въ юго- 
занадНой Финляндш. Авторъ подробно разсматриваетъ физико-геогра- 
фичесия услов!я этого моря и между нрочимъ его микрофауну gia- 
томей, ризонодъ и оСтракодъ, въ томъ ч и с л ё  и з в ё с т н ы х ъ  изъ с о о т в ё т -  
ственныхъ отложешй по берегамъ Финляндш.
К I . Ramsay, W . und Hacman, V. Das Nephelinsyenitgebiet 
auf der Halbinsel Kola. Fennia. XI, № 2, p. 1— 2 2 5 ; mit einer Karte und 
XVIII Tafeln.
Р а м за й , Б. и Г а к м а н ъ , Б. Область нефелиноваго с1снита на 
Кольскомъ полуостровЁ.
L’ouvrage presente les resultats des expeditions commandees en 1 8 8 9 —  
1892  sur la presqu’ile de Kola, line description detaillee topographique de l ’en- 
droit, et la description petrographique et geologique des roches, composant le 
plus grand massif connu de nepheline-syenite presentant, deux montagnes: 
Umptek 1200  ш. et Lujavr-urt 8 0 0  m. Description detaillee des roches entou- 
ranl le massif. Filons de pegmatite et leurs mineraux; depots glaciaires et con- 
temporains en rapport au relief, phenomencs d’erosion etc. Les depots glaciaires 
demontrent outre la periode generale glaciale une epoque. du plus faible develop- 
pement des glaciers. La partie geologique et en partie petrographique appartient 
a Mr. R a m s a y ; mais la description petrographique speciale des roches du massif 
est faite par Mr. H acm an . Plusieurs analyses chimiques.
M. M.
Работа представляет результаты экспедицш, снаряженныхъ въ 
18 8 9 — 1892 г. на Кольскш полуостровъ. Подробное топографическое 
опиеаше м ё с т п о с т и , равно какъ петрографическое и геологическое 
опиеаше породъ, составляющихъ самый большой до сего времени 
и з в ё с т н ы й  нефелиново-менптовып масспвъ, возвышающшея въ в и д ё  
двухъ горъ Умптекъ 1200  м. и Луярвъ-Уртъ 8 0 0  м. на Кольскомъ 
полуостровЁ. КромЁтого подробно описаны породы, окружаюнця этотъ 
масспвъ, пегматитовыя жилы и ихъ минеральный вкиочеш я, а также 
ледниковыя и современныя отложешя этой области, въ связи съ фор-
мами рельефа, явлешями вывЪтривашяи эрозш. Ледниковый отложешя 
указываютъ на то, что Kpo.Mt общаго большого оледе1гЬшя, существо­
вала эпоха бол'Ье слабаго мФсгнаго развитая ледпиковъ. Вся геологи­
ческая и отчасти петрографическая часть работы составлена д-ромъ 
Р а м за ем ъ . Спещально петрографическое oniicanie породъ нефелино- 
с1енитоваго массива сделано д-ромъ Г а к м а н ом ъ . OimcaHic породъ 
сопровождается многими химическими анализами. М. М.
Schellwien, Е. Der littauisch- kurische Jura und (lie ostpreus- 
sischen Geschiebe. N. Jalirh. Min. Bd. II, p. 2 0 7 — 227; mil zwei pliotogr. 
Ansichten.
В 1 сл ьви н ъ , Э. Литовско-курляндская юра и воеточно-нруссме 
эрратичеш е валуны.
L’article avait pour but d’etmlier l ’origme ct Page des roches jurassiques 
riches en fossiles qu’on trouve souvent parmi les blocs erratiques en Prusse ori- 
entale. Quant a la description de certains profils le long de la riviere Windawa, 
l ’auteur tlonne peu de nouveau. II paratt, que l’attribution des blocs a Pseudo- 
mcnotis echinata (qu’on у trouve) au cornbrash, au lieu du callovien inferieur, 
n ’est pas bien fondee. Relations du jurassique litliuanien au jurassique de la 
Russie et dc l ’Europe occidentale.
Статья им'Ьетъ главною ц-Ь.ию разобраться въ происхождснш и 
возрастЬ юрскихъ породъ богатыхъ ископаемыми п находимыхъ часто 
въ эрратическихъ валунахъ Восточной Ilpyccin. Но отношению къ 
описашю изв1)Стныхъ разрЪзовъ по р. Виндав’Ь авторъ приводить мало 
новаго. Oi’Hecenie находимыхъ тутъ валуновъ съ Pseudomonotis 
echinata къ корпбрашу, а пе къ нижнему келловею, кажется референту 
нсдоказаннымъ. Интересны указашя на несостоятельность и противо­
р е ч а  въ работахъ С ем и р а д ск а го  но литовской юрЬ, на что впро- 
чемъ уже было указано ранЬе референтомъ. Заслуживаютъ также 
внимашя мысли автора объ Иношенш литовской юры къ русской и 
западно-европейской.
IB S . Sidorenko, D. Les formations mio-pliocemqucs en Russie. Bull.
Soc. Geol. Prance. Т. XXI, № 5, p. 3 6 9 — 374.
С и д ор ен к о , Д. М1оцено-гопоценовыя образовашя въ Poccin.
Rcferb sur les depots meotiques de la Russie du Slid, suivi d ’une liste de la 
litterature du sujet.
Рефератъ о меотичеекихъ отложешяхъ южной Poccin со сппскомъ 
литературы предмета.
<4-1. Schmidt, P. Einige Bemerkungen iiber das baltische Obersilur. 
N. Jalirb. Min. etc. I Bd. S. 3 3 4 — 335 . Refere par E. K a y ser  avec quel­
ques remarques du referendaire. Voir 18 9 1 , № 59.
Ш м и д тъ , Ф. Нисколько зам'Ьчапш о Балтшскомъ верхнемъ си­
лу рЬ. Рефератъ 9. К а й зе р а  съ замФчашями референта. См. 1891 , 
№ 59.
< » .» . Sokolov, N. Die untertertiaren Ablagerungen Siidrusslarids. N. 
Jalirb. Min. etc. IB d ., p. 3 5 9 — 362 . Refere par K oen en . Voir 18 9 3 , № 3 1 .
С о к о л о в ъ , H. Нижнетретичныя отложешя южной Россли. Рефе­
ратъ К ён ен а . См. 1 8 9 3 , № 3 1 .
<»<». Srokowski, St. Dolno-trzeciorzedne poklady poludniowej Rosyi. 
Kosmos. Т. XIX, № 7— 9, p. 2 3 5 — 2 59 .
CpoKOBCKifi, Ст. Нижнетретичныя отложешя южной Россш.
S ro k o w sk i, St. Depots terliaires inferieurs de la Russie mdridionale.
Exposition detaillee de l ’ouvrage de Mr. S o k o lo v . Voir 1893 , № 31.
Подробное положенie сочинешя С о к о л о в а . См. 18 9 3 , № 31.
<»5. Tigerstedt, A. Beskrifning till kartbladet № 2 0 . Enskiir. 18 9 4 , 
p. 1— 9, med karta i 1 : 2 0 0 0 0 0 . Finlands Geolog. Undersokning.
Т и г е р ш т е д т ъ , A. Onncanie листа № 26-го  карты, издаваемой 
Финляндскимъ Геологическимъ учреждешемъ. Стр. 1— 9, съ картою 
въ 1 :2 0 0 0 0 0 .
T ig e r s t e d t ,  A. Description de la feuille № 26 de la carte editee par l ’ ln - 
stitution Geologique de Finlande. P. 1— 9, avec une carte au 1 :  2 0 0 0 0 0 .
Carte geologique de la partie Nord des lies d ’Aland. Voir № 52.
Карта представляетъ самую северную часть Аландскихъ остро- 
вовъ. См. №? 52.
в » .  Toll, Е. Mittheilung iiber eine Reise nach den Neusibirischen 
Inseln und langs der Eismeerkiiste ausgefiihrt iin Jalire 1893 . Peternmnn’s 
Mittheil. 4 0  Bd. № 6 , p. 1 3 1 — 139; № 7, p. 1 5 5 — 159. Voir № 36 , 37.
Т ол л ь , 9. Сообщеше о путешествш на Ново-Сибирсюе острова и 
вдоль побережья С^вернаго Ледовитато океана въ 1893  г. См. № »36,37.
61>. Toll, Е. Expedition to arctic Siberia and the New-Siberian Islands. 
The Geograpli. Journal. Vol. I ll, № 5, p. 4 0 9 — 414. Refere dun article 
russe. Voir №№ 36, 37.
Т олль, Э. Экспедшця въ полярную Сибирь и на Ново-Сибирсше 
острова. Рефератъ русскаго сообщешя. См. №№ 36, 37.
* 9 .  Toll, Е. O b ru tsch cw ’ s geologische Forschungen im ostlichen 
Zentral-Asien. Petermann’s Mittheil. 40 Bd. № 12, p. 2 8 5 — 290 . Voir 
№№ 25, 26.
Т олль, Э. Геологичесшя изслЁдовашя О б р у ч е в а  въ восточной 
части центральной Азш. См. №№ 25, 26.
# 1 . Trautschold, Н. Ueber den geologischen Bau des transkas- 
pischen Gcbiets. Jahresber. Schlessisch. Gesellsch. fwr vaterl. Gultur. Bd. 71, 
p. 3— 11.
Т р а утш ол ь д ъ . О геологическомъ строенш Закаспшской области.
Un refere de Fouvrage de Mr. M ou sch k etov . Voir 1892, № 31.
Изложеше содержагпя работы М у ш к е то в а . См. 1892 , № 31.
См. также 
Voir aussi
75, 94, 98 , 107 , 109, 115, 116, 140, 151 , 169, 
178, 242 , 2 66 , 276 , 280 , 290 , 299 , 304 , 330 , 3 31 , 
3 33 , 337 , 3 38 , 3 41 , 343 , 347 , 366 , 371 , 391 , 397 , 
3 9 9 — 402, 4 06 , 409 , 413 , 115, 417 , 418 , 4 19 , 425, 
4 40 , 452 , 455 , 457 , 469 , 4 83 , 484 .
Русск. геолог. Библ. 1S94.
ПАЛЕОНТОЛОГШ.
Paleontologie.
7 3 . Амалицкш, В. О црЪсноводныхъ (?) пластинчатожаберныхъ 
изъ каменноугольныхъ отложсшй Донецкаго бассейна. Труды Варшавск. 
Общ. Естеств. Годъ V. П р оток . ОтдФл. Ф и зики  п Химги. № 1, стр. 
4 — 8; съ табл.
A m a litz k y , W. Les lamellibranches d’eau douce (?) des couches 
carboniferes du bassin de Donetz. Trav. Soc. Natur. Yarsovie. Sect. de 
I’hys. et Chimie. Proc. Verb. An. V. № 1, p. 4 — 8; avec une planche.
Оставляя пока впдовос опредблеше формъ, авторъ разсматриваетъ устрой­
ство замковъ, п]*11 вссмъ несходств!', которыхъ онъ полагаетъ видФть въ нпхъ 
родственный формы, прпнаддежанця къ одному семейству (?), но состав­
ляющая тЪмъ ие менФе родоначальников!, совсршедно разлпчныхъ тпповъ 
пермскихъ формъ.
Laissant de cotd la definition specifique des formes l ’auteur examine 
la construction des charniferes et malgre loute leur difference suppose у 
trouver les formes appartenant a une meme famille (?), les envisageant en 
meme temps commc souches de divers types des formes permiennes.
7 3 . Армашевскш, П. О нахожденш костей мамонта въ ЮевФ 
совместно съ кремневыми оруд1ями. Джен. IX  Съпзда Естеств. Москва. 
№ 7. Извлечете.
A rm a sch evsk y . P. Sur нле trouvaille des os dc mammouth a Kiev 
associds avec les silex tallies. Journ. du Congres des Natural. Session a 
Moscou. № 7. Un extrait.
9 4 .  К у з н е ц к ш ,  П .  Предварительный отчетъ о поездке въ Во­
лынскую губ. Зап. Kieecic. Общ. Естеств. Т. XIII, вып. 1— 2, стр. V— VI.
K o u zn e tzk y , Г. Compte-rendu prdliminaire sur une excursion dans 
le Gouv. de Wolynie.
CooCmenie списка ископаемыхъ, найдешыхъ въ извКстныхъ уже отло- 
жешяхъ неогена въ Кременецкомъ у^здЬ.
Liste des fossiles tronvds dans les depSts ndogimes developpes dans le 
district de Krcmenetz.
9 5 . Нечаевъ, А .  Фауна пермскихъ отложенш восточной полосы 
Европейской Poccin. Труды Казанск. Общ. Естеств. Т. XXVII, вып. 4-й , 
стр. 1— 504, 1— 14; съ 12 палеонт. табл.
N e ts ch a e v , A. Faune des depots permiens de l ’Est de la Russie 
d’Europe. Trav. Soc. Nat. Kazan. Т. XXVII, livr. 4; p. 1— 504; 1— 14; 
avec 12 planches paldontologiques.
Одна изъ наиболее зпачительныхъ монографпческпхъ работъ настоя- 
щаго года. Перечень пермскихъ коллекцш Казанскаго Университета. Кри- 
тичесюй обзоръ изслгЬдованш фауны пермскихъ отложенш Poccin. Списки 
веЬхъ формъ, оппсанныхъ изъ втихъ отложенш съ прпведешемъ литературы. 
OnncaHic фауны (для позвоночныхъ только предварительное), къ сожалЪнш 
при недостаточномъ пользоваыш литературой, между прочпмъ наиболее въ 
данномъ случай важной литературой американской, отсутствующей почти 
совершенно, отчего синонимика и новоназваниые виды являются местами 
сомнительными, особенно при недостаточности большей части изображенш, 
оставляющихъ весьма многаго желать. Описано всего 258 формъ; изъ нпхъ 
206 видовъ считаются авторомъ точно определенными. Новыя назвашя: 
Fistulipora permiensis, Petraja permiana, Spirorbis rugosa, Fenestella 
wjathensis; Polypora nodosula, Keyserlingi, exilis, arborescens; Phyllo- 
pora hexagona, Lingula Lawrslcii, Crania orientalis; Procluctus hemi- 
sphaeroidalis, planohemisphaerium; Strophalosia fragilis, Aulosteges gi- 
gas, Reticularia nucella, Camarophoria Waagem, Dielasma angusta, 
Lima retiferiformis, Lima kasanensis; Pecten ovalis, dichotomocostatus, 
Tschernyschem; Aviculopecten sectilicostatus, rossiensis, duplicicostatus; 
Pseudomonotis laticostata, elegantula; Bakewellia krasnowidowiensis, 
Modiolopsis alatus, globosus; Modiolodon (nov. suhgen.) elongatum; Pa- 
laeomutela Wohrmani, Krotowi, novalis; OUgodon lotus; Najadites 
longissima, rhomboidea, Amalizkii, quadriangularis, obunca, obliqua
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plana, convexocarinata, concavocarinata, solemyaeformis, Zaytzewi; So- 
lemya kasanensis, Gardiomorpha modioloidea, Solenopsis parvulus, 
Crassiconcha Stuckenbergi, Lepetopsis Golowkmskii; Pleurotomaria 
subpenea, subovata; Murchisonia multilineata, imparlineata; Belerophon 
Piktorskii, permianus; Turbo anulatus, tenuistriatus; Euomphalus Paw- 
lovi,Naticopsispermiensis; Loxonema kasanensis, subgracilis, ornamenta- 
lia,planoverticum; Macrocheilus globosus, permiens; Estlieria Eichwaldi, 
elongata, trapezoidalis; Leaja kargalensis, Bairdia semilunulata. —  По­
дробный критичеекш разборъ различныхъ взглядовъ на составъ, строеше, 
сопоставлеше и возрастъ различныхъ отложенш, включаемыхъ авторомъ въ 
составъ псрмскихъ отложенш Россш. Этотъ обзоръ въ связи съ собствен­
ными наблюдешями автора приводить его къ подтвержден™ уже ранЪе 
установленныхъ, главными образомъ работами Геологическаго Комитета, со- 
поставлснш и подраздбленш русскпхъ псрмскихъ отложенш на три отдела, 
изъ которыхъ верхнш, признаваемый имъ самостоятельными (татарскими) 
ярусомъ, на основанш палсонтологическихъ соображенш авторъ относитъ 
всецЬло къ перми. Что касается параллелизацш съ западне-европейскими 
образовашями, авторъ приходить къ заключенно о нсвозможностп дробнаго 
сопоставления по палеонтологическими данными. Сравнеше псрмскихъ отло­
женш различныхъ местностей Poccin также не проведено достаточно де­
тально, а местами противоречиво по недостаточно критической оценке по- 
казапш различныхъ авторовъ, что особенно отражается на распреде.тонш 
описанной фауны по пестроцветнымъ породами различнаго возраста. Н е­
сколько словъ о размерахъ и перем'Ьщешяхъ моря и суши въ течете  перм- 
скаго перюда въ Poccin.
Une monographie des plus considerables pour cette annee. Enumeration 
des collections permiennes de l ’universite de Kazan. Revue critique des 
recherches sur la faune des ddpflts permiens. Les listes des formes decrites 
permiennes suivies de la litterature. La description de la faune manquant 
de la litterature americaine ne peut pas etre consideree comme parfaite: 
la synonymie et les nouvelles espbees sont par place douteuses surtout 
quand les figures sont insuffisantes. 258 formes decritcs, dont les 206 
sont, selon l’auteur, exactement defmies. Les nouvelles noms sont bnumdrds 
ci-dessus dans le texte russe. Analyse critique detailee de diverses opinions 
sur la composition, la constitution, la ge  et la comparaison de diverses 
couches entrant dans la composition des depots permiens de la Russie. 
Cette analyse et les propres investigations de l’ auteur confirment les sub­
divisions (deja avant etablies principalement par les ouvrages du Com. 
Geol. Russe) des dbp6ts permiens en trois sections, dont la superieurc, 
envisagee par l ’auteur comme etage independant (tartarien), est attribuee 
enfibrement, au permien, se basant sur les considerations paleontologiques.
Quant a la paralldlisation avec les depots de l ’Europe occidentale Г auteur 
insiste sur l ’impossibilitd d’une comparaison detaillee d ’apres les donnees 
paldontologiques. La comparaison des depots permiens de divers endroits 
de la Russie est incomplete et par jilace contradictoire, grace la critique 
insuffisante des indications de divers auteurs, cc qui est surtout a remar- 
quer dans la repartition de la faune des roches irisees de divers age. 
Quelques mots sur les dimensions et la repartition de la mer et du con­
tinent pendant la periode permienne en Russie.
!4 > .  П а в л о в а ,  М .  О русскихъ мастодонтахъ и ихъ отношсши къ 
мастодонтамъ другихъ странъ. Bull. Soc. Nat. Moscou. № 2 , стр. 1 4 6 — 154. 
Извлечете. См. № 97.
P a w lov , М. Sur les mastodontes russes et leur relation aux masto- 
dontes des autres pays. Bull. Soc. Natur Mosc. № 2, p. 146— 154. Re­
sume de l ’ouvrage .№ 97.
7 S .  П е н з е н с к ш  к ра й  въ палеонтолошчсскомъ отношсши. Правит. 
Вжтн. № 11. См. 1893 , № 410 .
La region du gouv. de Penza dans les rapports paleontologiques. Monit. 
Offic. № 11. Voir 1893 , № 410 .
7 S. С о к о л о в ъ ,  H .  Фауна глауконитовыхъ пеековъ Екатерино- 
славскаго желЬзнодорожнаго моста. Труды Геол. Ком. Т. IX, № 3, стр. 
I— VIII; 1— 78 русскаго и 79— 136 нФмсцкаго текста. Съ геолог. разрФз. 
и 4 палеон. таблицами.
S o k o lov , N. La faune des gres a glauconie pres du pont d’Ekateri- 
noslav. Mem. Com. Geol. Т. IX, № 3, p. I— VIII; 1— 78 du texte russe 
et 7 9 — 136 du texte allemand. Avec les profils geologiqucs et 4 planches 
paleontologiques.
Сочинеше, начинающее собою рядъ палеонтологических! монографий къ 
геологической работЬ автора (см. 1893 , № 3 1 ). Описаше геологическаго раз- 
рфза нпжнетрстичныхъ отложенш местности. Вся фауна заключает! въ себЪ 
38 видовъ формъ, между которыми новые виды: Balanophyttia subirregu- 
laris, cornu; Trochocyathus discoides; JDiscotrochus alternans; Flabellum 
sedecimcostatum; Area Bomgeri; Nuculella Koeneni; Cardita sublevi- 
costata, Borissjalci, Bomgeri, dilatata, nodosocostata, Tlieophilakbowi; 
Crassatella Barboti, rotundata. Сравнеше этой фауны приводить автора 
къ заключенш, что мы имЪемъ въ даныомъ геологическомъ горпзонтФ нс- 
сомн'Ьнный впжнш олигоценъ.
Cet ouvrage commence nne sdrie des monographics paleontologiques 
a l ’ouvrage geologique de l ’auteur (Voir 1893 , № 3 1 ). Description du 
profil geologique des depots tertiaires inferieurs de l ’endroit nommd. Toute la 
faune contient 38 especes— les nouvelles sont eniimdrees dans le texte 
russe de ce refere. La comparaison de la faune porte l ’auteur a la conclu­
sion que l ’horizon gdologique en question doit etre de l ’age oligocbne 
infericur.
Тутковскш:, П. О геологическомъ характер!! микрофауны 
н!>которыхъ третичныхъ отложенш Подольской губ. Зап. Шевск. Общ. 
Естеств. Т. XIII, вып. 1— 2, стр. VI— XIII, съ табл.
T o u tk o v sk y , P. Sur le caractere geologique de la microfaune de 
quelques depots tertiaires du gouv. de Podolie. Mem. Soc. Natur. de Kiev. 
Т. XIII, livr. 1— 2, p. VI— XIII; avec une planche.
Сообщешс объ опред!!леш1ыхъ авторомъ видахъ корненожекъ изъ срсди- 
земноморскихъ и сарматскихъ известняковъ, и о способ!! получешя мелкихъ 
ископаемыхъ пзъ плотиыхъ известковыхъ породъ.
Communication sur les foraminiferes defmies par Pauteur dans les 
calcaires mediterraneens et sarmatiques, et sur les moyens de procurer les 
petits fossiles des calcaires compacts.
SO. Тутковскш, П. Дополнеше къ микрофаунЬ спондилуваго 
яруса. О мпкрофаунЬ Градижскаго мергеля. Зап. Шевск. Общ. Естеств. 
Т. XIII, вып. 1— 2; стр. XVII— XXV.
T o u tk o v sk y , Г. Quelques observations sur la microfaune de l ’etage 
a Spondilus. Sur la microfaune de la marne de Gradijsk. Mem. Soc. Natur. 
Kiev. Т. XIII, livr. 1— 2, p. XVII— XXV.
Опредблсше довольно богатой фауны корненожекъ п остракодъ изъ па- 
леогеновыхъ образованШ Полтавской губ.
Determination d’une riche faune de foraminiferes et d ’ ostracodes des 
depots paleogenes du gouv. de Poltawa.
8 1 . Шмалъгаузенъ, И. О девонскихъ растсшяхъ Донецкого 
каменноугольного бассейна. Труды Гейл. Ком. Т. VIII, № 3. Стр. 1 — 18 
русского, 1 9 — 34  немецкого текста съ двумя таблицами.
S ch m a lh a u sen , J. Les plantes de'voniennes du bassin carbonifere 
de Donetz. Me'm. Com. Geol. Т. VIII, № 3. P. 1— 18 du texte russe, 
1 9 — 34 du texte allemand; avec 2 planches.
Найденныя нъ бассейнЁ p. KajiMiyca въ глжнистомъ песчаникЁ растешя 
представляют'!» но опредЁлснпо автора в с ё  новые в и д ы : Arcliaeopteris 
archetypus, fissilis; Dimeripteris fasciculatus, gracilis; Sphenopteris Le- 
bedewi и Lepiclodendron Tcarakubense. Такъ какъ авторъ ихъ считаетъ в с ё  
очень близкими к ъ  различнымъ и з в ё с т н ы м ъ  верхнедевонскимъ формамъ, 
то находитъ возможнымъ считать девонскимъ возрастъ части глинисто- 
песчаныхъ отложенш по Ka.niiycy, содержащихъ найденные растительные 
остатки.
Les plantes fossiles trouvces dans le bassin du Kalmious en grfes argi- 
leux presentcnt selon l ’auteur les nouvelles espdees: Arcliaeopteris 
archetypus, fissilis; Dimeripteris fasciculatus, gracilis; Sphenopteris 
Lebedewi et Lepidodendron Tcarakubense. L’auteur, dtant persuadd, 
que toutes ces formes sont tres proches aux diverses formes connues de- 
voniennes superieures, trouve possible de donner Page devonien superieur 
a ces depOts argileux-sableux, qui contiennent les restes vdgetaux indiques.
8 8 .  A m a l i t z k y ,  W .  Zur Frage ilber das Alter der Uniomdae. Die 
russischen Anfhracosiden. Ueber die Anthracosiden der Permformation 
Russlands. N. Jahrb. Miner. I p. 196— 200. Ilefere par S. N ik it in  avec 
quelques remarques du referendaire.
А м а л и ц к ш , С. Къ вопросу о возраетЁ Unionidae. Pyccide 
Antliracosidae. Anthracosidae пермскихъ отложенш въ Poccin. Ре­
фератъ С. Н и к и ти н а  съ замЁтками референта.
8 3 .  A n u t s c h i n ,  D .  Ovibos fossilis R iitim . A propos d’un crane 
trouve sur les bords de la Lena. Refdre par I. D. Antropologie. Т. II. 1891, 
p. 54— 56. Voir 1891 , № 74.
А н у ч и н ъ , Д. Ovibos’fossilis R iitim . По поводу черепа, найден- 
наго на берегахъ Лены. Рефератъ I. Д. См. 1891, № 74.
8 -1 -. B r o w n ,  A .  On (lie structure and affinities of the Genus Soleno- 
pora together with descriptions o f new species. Geolog. Mapaz. .№ 4, p. 145—  
1 5 1 ; with one plate; № 5, p. 1 9 5 — 203.
Б р о у н ъ , А. О строепш и отношсши рода Solenopora съ оппса- 
шемъ новыхъ видовъ.
Entre autres Г auteur donne une description de trois cspdccs du silurien 
d ’Estlande. II croit les envisager comme algues calcareuses du groupe des Nul- 
lipores.
Описаны между прочимъ три формы изъ силуршскихъ отложенш 
Эстляндш: Solenopora compacta B il lin g s , S. nigra n. sp. и S. den- 
driformis n. sp. Авторъ склоненъ разематриватъ эти формы, какъ 
известковыя водоросли группы Nulliporeae.
8 5 . Clarke, J. Die Fauna des unteren Devon am Ostabhange des Ural 
by Th. T s ch e r n y s c h e v . The Amer. Geologist. Vol. XIV, № 2 , p. 1 1 9 — 125.
К д а р к ъ , I. Сочинеше Ч ер н ы ш е в а  о фаун!; нпжняго девона 
восточнаго склона Урала. См. 18 9 3 , .№ Сб.
Un refere detaille de l ’ ouvrage avec quelques notes du referendaire. Voir 
1 8 9 3 , № 66.
Рефератъ съ замечашями референта.
8 в .  D a l i ,  Н .  A subtropical miocene fauna in arctic Siberia. Proceed. 
U. S. Nat. Museum. Vol. XVI, 1893 , p. 4 7 1 — 478.
Далль. Подтропическая мюценовая фауна въ арктической Сибири.
Descriplion d’ une petite collection de coquilles venant des rives de la baie 
Penjinska'ia de la mer d’Okhotsk. La faune du caractere littoral ressemble a la 
faune correspondante des rives de la Chine, d ’Aliaska, de la Japonie meridionale 
et meme des rives Ouest de l ’Afrique. Les nouvelles especes sont enumere'es ci- 
dessous.
Описана небольшая коллекцгя раковинъ, доставленная съ береговъ 
Пснжинской губы въ сФверо-восточномъ углу Охотскаго мо]»я. Фауна 
прибрежнаго характера, представлястъ сходство съ соответственной 
фауной береговъ Китая, Аляски, южной Японш и даже западныхъ бе­
реговъ Африки. Новые виды: Semele Stimpsoni, Siphonaria penji- 
nae, Conus okhotensis, Cerithium cymatophorum, Diloma ruderata.
8 9 . Felix, J. Untersuchungen iiber fossile Ilolzer aus dem Kaukasus. 
Zeitschr. d. deutsch. Geol. Gesellsch. XLVI Bd., 1 Heft. p. 79 — 110; init 
3 Tafeln.
Ф е л и к съ , I. Изсл’Ьдоваше ископаемыхъ деревьсвъ съ Кавказа.
Les eehanlillons analyses microscopiquement ont ete fournis a l ’auteur par 
Mr. S jo g r e n  de l ’dtage Sumgait (Voir 18 9 1 , № 6 3 ). II n ’y a que trois formes 
que Fauteur identifie avec les espfeces connues, les autres sont nouvelles: voir le 
texte russe ci-dessous.
ИзслЪдоваиныс микроскопически образцы доставлены автору Ш с- 
г р е н о м ъ  изъ Сумгаитскаго яруса Апшеронскаго палеогена (см. 18 9 1 ,
.№ 03 ). Только три формы отождествляются авторомъ съ известными 
видами; для остальныхъ установляются новыя родовыя и видовыя 
назвашя: D ic o ty le d o n c a e : Bhamnacinium affine, Gambretacinium 
quisqualoides, Anacardioxylon uniradiatum, Sjogrenia crystallo- 
phora, Ternstomiacinium euryoides, Fegonium caucasicum, Taeni- 
oxylonporosum. C o n ife r a e : Physematopitys excettens.
8 8 .  Gosselet, J . Etude sur les variations du Spirifer Verneuili. 
Mem. Soc. Geol. du Nord. Т. IV, livr. 1, p. 1— 64; avec 7 planches.
Г о с с е л е , I. Нзсл^доваше вар1ететовъ Spirifer Verneuili.
Entre autres sont dtudiees les formes typiques pour les depots devonians 
russes.
Между прочимъ исследованы формы, характерный для русскихъ 
девонскихъ отложенш.
8 9 . Greve, С . Ein Schadel von Bhinoceros tichorhinus. Korres- 
pondenzblatt Naturf.-Vereins m Biga. Bd. XXXVII. P. 34 —  45 ; mit zwei 
Tafeln und einer Karte.
Г р е в е , К. Череиъ Bhinoceros tichorhinus.
Description detaillee du crane et des dents contenant quelques donnees 
nouvelles. Repartition de cette espece du rhinoceros dans les limites de la 
Kussie d’Europe et d’Asie avec une carte el enumeration des trouvailles des 
parties de squelette.
Подробное описаше черепа и зубовъ, содержащее н-Ькоторыя но­
выя данныя. Распространеше этого вида носорога въ пред'Ьлахъ Евро­
пейской и Аз1атской Poccin съ картою и перечислешемъ пзвЪстныхъ 
находокъ частей скелета.
9 0 . Giirich. Paladontologische Mittheilungen. Jahresber. SchlessicJi. 
Gesellscli. fur vaterl. Cultur. Bd. 71, p. 11.
Г ю р и хъ . Палеонтологическая зам'Ьтки.
La page indiquee contient quelques donnees sur les cephalopodes trouves 
par 1’auteur dans divers depots devoniens de la Pologne.
На означенной страниц!, сообщаются нЬкоторыя данныя о цефало- 
нодахъ, найденныхъ авторомъ въ различныхъ девонскихъ отложешяхъ 
Польши.
О I. Lahusen, J. Ueber die russischen Krebsreste aus den jurassischen 
Ablagerungen und der unteren Wolgastufe. Verhandl. Miner. Gesellsch. 
St. Fctersb. Bd. XXXI, j). 3 1 3 — 324 ; init einer Tafel.
Л а г у з е н ъ , I. О руеекихъ ракахъ изъ юрскихъ и нижневолж- 
екихъ отложенШ.
L’ auteur a etudie tous les materiaux connus jusqu’a prdsent dans diverses 
collections. En tout six formes sont decrites, appartenant aux genres Eryma et 
Glyphaea; point de formes identiques a celles de l ’Europe occidentale. Les 
nouvelles especes sont: Eryma Karitzkii, mosquensis, gracilimana; Gly­
phaea Vosmshii.
Обработанъ весь до сихъ поръ известный матср1алъ въ разныхъ 
палеонтологическихъ собрашяхъ. Всего описано шесть формъ, прп- 
надлежащихъ родамъ Eryma и Glyphaea; ни одна изъ формъ не 
признана тождественною съ западно-европейскими видами. Новые 
виды: Eryma Karitzhii', mosquensis, gracilimana; Glyphaea Vo- 
sinsliii.
0 3 .  Laurie, M. The Anatomy and Relations of the Eurypteridae. 
Transact. Royal Society of Edinburgh. Yol. XXXVII, part. 2, № 24, 
p. 5 0 9 — 5 2 8 ; with two plates.
Л а у р и , М. Анатом1я и генетическая отложешя Eurypteridae.
L’article contient entre autres quelques notes ct completements a la descrip­
tion des formes russes donnee dans l ’ ouvrage connu de Mr. Fr. S ch m id t.
Статья содержите между прочимъ нисколько дополненш и зам!;- 
чанш къ описашю руеекихъ формъ, данному въ изв'Ьстномъ сочпненш 
Ф. Ш м идта.
0 3 .  Miehalsky, A. Die Ammoniten der unteren Wolga-Stufe. 316- 
moires du Com. Geolog. Yol. YIII, № 2, p. 3 2 9 — 498.
М и х а л ь сои й , А. Аммониты нижняго волжскаго яруса.
Traduction allemande abregee de l ’ouvrage rnsse publid en 18 9 0  (voir 1891 , 
№ 79 ).
ИФмецкш сокращенный переводъ русскаго сочинешя, вышедшаго 
въ 18 9 0  г. (ем. 1 8 9 1 , № 79).
0 4 .  Nathorst, A. En vaxtfiirande lera M n  Viborg i Finland. Geol. 
Form. Forhandl. Stockholm. № 158 . Bd. 16, Haft. 4, p. 3 6 1 — 369.
Н а т г о р с т ъ , А. Глина съ растительными остатками изъ Выборга 
въ Финляндии
N a th orst , A. Argile aux restes v<Sgetaux priis de la ville de Wiborg en 
Finlande. Apres avoir donne les listes de plusieurs diatomes (parmi lesquelles 
les formes d’eau douce prddominent sur les formes marines), une serie des for­
mes de la vegetation terrestre, aprcs avoir rnentionne une bryozoaire d’eau 
douce et des algues d ’eau douce, Г auteur arrive a la conclusion que l’argile en 
question doit etre examine comme depot d’eau douce contemporain a certains 
depots marins a Ancylus; quantity peu considerable des diatomes marines 
qu’on у trouve peut bien etre, selon Г auteur, de l ’origine secondaire.
Приведя списки многочисленныхъ д1атомовыхъ (между которыми 
пресноводный формы нреобладаютъ надъ морскими), рядъ остагковъ 
наземной древесной и травянистой растительности, пресноводную 
мшанку п остатки прфеноводныхъ водорослей, авторъ приходить къ 
закдючешю, что глина должна рассматриваться какъ пресноводный 
осадокъ, одновременный известнымъ морскимъ отложен1ямъ съ Ancy­
lus; незначительное количество морскихъ д|'атомей могло быть по мнЪ- 
Hiro автора въ разематриваемой породе вторичнаго происхождешя.
OS. Nathorst, А. Zur palaozoischen Flora der Arktisclien Zone, 
enthaltend die auf Spitzbergen, auf der Baren-Insel und auf Novaja Zemlja von 
den Schwedischen Expeditionen entdcckten Palaozoischen Pflanzen. Svensha 
Vetensk. Akad. Handlingar. Bd. XXVI, Ж 4, p. 1— 80; mit 16 Tafeln.—  
Yorlaufige Mittheilung in Jahrb. Geol. Reichsanstalt. Wien. XLIV Bd. 
1 Heft,, p. 8 7 — 98.
Н а т г о р с т ъ , А. О палеозойской флоре арктической зоны. Расте­
шя, открытый шведскими экспсдищями на Шпицбергене, Медвежьемъ 
острове и Новой Земле.
L’ouvrage dune grande importance, changeant considerablement les opinions 
qui regnaient des temps de Mr. I le e r  sur le sujet en question; il ddfinit plus 
exactement la flore et Page de la dite « Ursa-Stufe» si developpde en Siberie. Les 
quatre formes de Gordaites decrites par Mr. I le e r  de Novaja Zemlja, l ’auteur 
attribue a deux espbees, correspondantes aux formes decrites par Mr. S ch m a l- 
h a u sen  des depots d ’Artinsk.
Работа весьма существеннаго значешя, во многомъ изменяющая 
сложивш1еся со временъ Г еера  взгляды. Между прочимъ работа эта 
опред'Ьляетъ точнкс флору и возрастъ такъ называема™ медв^жьиго 
яруса, столь распространеннаго въ Сибири. Четыре формы Gordaites, 
онисанныя у  Г еер а  съ Новой Земли, авторъ считаетъпринадлежащими
къ двумъ видамъ, соотв'Ьтствениымъ формамъ, описаннымъ Ш м а л ь - 
г а у з е н о м ъ  изъ артинскихъ отложенш.
9 6 .  P a n t o c s e k ,  I .  Beitrage zur Kenntniss der fossilen Bacillarien 
Ungarns. Ill Theil. Siisswasser-Bacillarien. Anhang. Analysen 15 neuer Depots 
von Bulgarien, Japan, Russland etc. Travarnov. Berlin 8°. Tab. I— XLII. 1892 .
П а н т о ш е к ъ , И. Ископаемый Bacillariae Венгрш. I ll  часть. 
Пресноводным формы. Съ приложешсмъ изсл’Ъдованш 15-ти новыхъ 
отложенш изъ Болгарш, Японш, Poccin и пр.
Jusqu’a prdsent ne sont parues que les planches non seulement sans descrip­
tion, inais sans un texte quelconque. Entre autres sont figurdes les formes rus­
ses du gouv. de Simbirsk et de Saratov. Voir 1891 , № 103.
До сихъ поръ вышли только таблицы не только совсЬмъ безъ 
всякаго оппсашя, но и какого либо текста. Между прочимъ изображены 
и руссы я формы изъ Симбирской и Саратовской губ. См. 1891 , № 103.
9 2 .  P a w l o v ,  M a r i e .  Sur les mastodontes de la Russie et leurs rap­
ports avec les mastodontes des autres pays. Mem. Acad. Sciences St. Prb. 
VIII Ser. Vol. I, № 3, p. 1— 4 4 ; avec 3 planches.
П а в л о в а , М. О мастодонтахъ Poccin и ихъ отношешяхъ къ ма- 
стодонтамъ другихъ странъ.
En se basant sur l ’etude des dents deparies, Г auteur vint aux conclusions 
tout-а  fait contraires a celles des autres paldontologues. Selon l ’autenr au Sud- 
Ouest de la Russie dans les ddpots miocenes et pliocenes ont eu un grand deve- 
loppement deux espbces: Mast. Borsoni et Mast, ohioticus et plus rarement 
Mast, arvernensis. La seconde de ces formes a ete jusqu’a present consideree 
comme exclusivement americaine et pleistocene, de sorte que l ’identiflcation des 
formes russes et amdricaines d ’aprds les dents ddparids et surtout la conclusion 
de l ’auteur sur l ’ alliance etroite du inonde ancien et nouveau a l ’ epoque ndogdne 
nous semblent etre hardies.
Авторъ на основанш изслЬдоватя однихъ только разрозненныхъ 
зубовъ пришедъ въ заключешямъ, стоящимъ въ противоречит съ опре- 
дклешями и взглядами другихъ палеонтологовъ. На юго-запад! Poccin 
по определенно автора значительное распространеше въ мтценовыхъ 
и плюценовыхъ отложешяхъ имели два вида: Mast. Borsoni и Mast, 
ohioticus и гораздо р !ж е  Mast, arvernensis. Вторая изъ указаныыхъ 
формъ всеми считалась исключительно американской и при томъ 
плейстоценовой, а потому и отождествлеше американскихъ и руескихъ 
фо])мъ до отд'Ьльнымъ разрозненными зубамъ, а тЬмъ более заключе-
,  H ie  автора о гЬсной связи стараго и новаго свЬта въ неогеновую эпоху 
кажутся довольно смелыми.
9 8 .  R e d l i c h ,  К .  Der Jura der Umgebung von Alt -  Achtala (Kauka- 
sus). Beitrdge z. Palaeont. und Geolog. Oesterreich- Ukgarns und des 
Orients. Bd. IX, Heft. 1, p. 55— 81; mit 3 Tafeln.
Р е д л п х ъ , К. Юра окрестностей г. Ахталы на КавказЬ.
Court aperqu des conditions stratigraphiques du gisement des depbts juras- 
siques de l ’endroit btudid, reprdsentes exclusivement par le jura moyen. Parmi les 
fossiles sont plus ou moins exactement ddflnies 70 formes. Les nouvelles sont 
citdes dans lc texte russe de ce rdfdrd.
Кратюя св’ЬдЬшя о стратиграфпчсскихъ услов1яхъ залегашя 
юрскихъ отложенШ данной местности, заключающихъ исключительно 
бурую юру. Всего болке или мешке точно определено 70 формъ. Новыя 
назватя установлены с.тЬдуюпця: Rhynchonella dypteria, Terebra- 
tula orientalis, Lima Conrathi, Lima plana, Pecten pseudotexto- 
rius, Avicula achtalensis, Modiola caucasica, Trigonia laevicostata, 
Pholadomya asiatica, Ph. tschamlughensis, Ph. pennata, Macro- 
mya confuselamellosa, Phyttoceras achtalense.
9 9 .  R o l l o n ,  J .  V .  Metamerie am Primordialcranium palaeozoischer 
Fische. Zoolog. Anzeiger. № 440. XVII Jahrg., p. 5 1 — 52. Vorlauflge Mit- 
theilung.
Р о г о п ъ , В. Метамер1я па прпморд!альпомъ черепк палеозопекпхъ 
рыбъ. Предварительное сообщеше.
1 0 9 .  R o h o n ,  V .  Zur Kenntnis der Tremataspiden. Bull. Acad. 
Scienc. St. Prb. IV. № 2 , p. 2 0 1 — 226 ; mit einer Tafel.
Р о г о н ъ , В. Къ познанно сем. Tremataspidae.
Les nouvelles trouvailles faites dans les depots siluriens superieurs de Pile 
d’Oesel ont permis a l ’auteur de completer l ’anatomie du squelette exterieur de 
Tremataspis Sclimidti. Se basant sur les nouvelles ddcouvertes Pauteur donne 
une caracteristique de la famille et de deux genres qui у appartiennent.
Новыя находки въ верхне - силуршскихъ пластахъ острова Эзеля 
дали возможность автору пополнить анатомш области рта, туловищ- 
ныхъ и хвостовыхъ щитковъ рыбы Tremataspis Sclimidti. Авторъ, 
пользуясь новыми открытиями, даетъ характеристику семейства и при- 
надлежащихъ сюда двухъ родовъ.
f  O l .  R o h o n ,  J .  V .  Die obersilurischen Fische von Oesel. I Theil.
Thyestidae und Tremataspidae. N. Jahrh. Min. etc. I Bd., p. 3 8 1 — 3 82 . 
Referd par 0. J a e k e l  avec quelques remarques du rbfdrendaire. Yoir 1892 , 
№ 125.
Р о г о н ъ , В. Верхнесилуршсюя рыбы съ острова Эзеля. I часть 
Рефератъ 1 екел я  съ замЪчашямп референта. См. 1892 , № 125.
1 0 3 .  S . A .  Pleistocenskie omady z Boryslawia prof. A. L o m u ick ie g o .
Wseechswiat. № 3 7 , p. 589.
С. А. НасЪкомыя изъ плейстоценовыхъ отложенш Борислава. Ре­
фератъ работы проф. Л ом н и ц к а го .
S. A. Insectes des depots pleistocenes de Borislav. Rdfdre de l ’ouvrage du 
prof. L om n itzk y .
1 0 3 .  S c h m i d t ,  F r .  lleber Ceplialaspis (Thyestes) Schrencki Pand. 
aus dem Obersilur von Rotzikiill auf Oesel. Bull. Acad. St. Prh. Т. IV, p. 
3 8 3 — 3 9 0 ; mit einer Tafel.
Ш м и д тъ , Ф. 0  Ceplialaspis (Thyestes) Schrencki P an d . пзъ 
верхняго силура съ острова Эзеля.
Description du poisson nomine d’aprds les nouveaux materiaux, qui permet- 
tent de l ’attribuer au genre Thyestes synon. Auchenaspis. La description con- 
cerne les details de la structure du carapace de la tete.
Описате названной рыбы по новымъ матерiаламъ, позволяющимъ 
теперь относить ее къ роду Thyestes synon. Auchenaspis. OnncaHie 
касается деталей строешя головного щита.
1 0 4 .  S c h m i d t ,  F r .  Revision der Ostbaltischen Silurisclien Trilobi- 
ten. Abth. IV. Mem. Acad. Sciences St. Prb. VII Serie. T. XLII, № 5, p. 
1— 94 ; mit 6 Tafeln.
Ш м и д тъ , Фр. Восточно - Балтшсис силуршсюе трилобиты. 
ОтдЪлъ IV.
Dans cet ouvrage sont revus et nbuvellement dtudids les reprdsentants des 
fam.: C a ly m m e n id a e  — 10 espdees, parmi lesquelles les nouvelles sont: Ca- 
lymmene conspicua, ohhesaarensis, Nicszkowskii, Ptychometopus (nov. sub­
gen.) Volborthi. B r o n t e id a e  —  3 especes; la nouvelle Bronteus estoni- 
ws. P r o e t id a e —  11 especes; les nouvelles sont: Proetus planaedorsatus,
kertelensis, wesenbergensis. H a rp ed id a e  —  3 especes; la nouvelle: Harpe- 
des Plautini. T r in u c le id a e — 0 espfeces; les nouvelles: Ampyx Linnardsoni, 
Volborthi. R e m o p le u r id e a e  —  3 especes. A g n o s t id a e — 1 espece. Quelques 
notes sur la repartition des formes decril.es dans les divers gisements et horizons.
Въ настоящемъ выпуск^ обработаны вновь представители сс- 
мействъ: C a ly m m en id a e  — 10 видовъ, между ними новые Calym- 
тепе conspicua, ohhesaarensis, N'icszltowskii, Ptychometopus (nov. 
subgen.) Volbortlii. — B r o n te id a e  —  3 вида, между н и м и  н о в ы й  
Bronteus estonicus. P r o e t id a e  — 11 видовъ, между ними новые: 
Proetus planaedorsatus, kertelensis, wesenbergensis. H a rp e d id a e —  
3 вида, новый Harpedes Plautini. T r in u c le id a e  —  6 видовъ, новые: 
Ampyx Linnardsoni, Volborthi. R e m o p le u r id a e  —  3 вида. A g n o ­
s t id a e —  1 видъ. Нисколько замЪчанш относительно распредЪлешя 
оппсанныхъ формъ въ отд'Ъльныхъ горизонтахъ и мЬстностяхъ.
10.11. S c h w e d e r ,  G .  Ueber fossile Zwergelephanten. Korrespon- 
demblatt Naturf.- Vereins m Piga. Bd. XXXVII, p. 8 3 — 85.
Ш в е д ер ъ , Г. Объ ископаемыхъ карликовыхъ слонахъ.
Considerations generates sur la periode glaciale et sur les limites de la re­
partition des mers et des continents (pendant cette periode) en rapports avec la 
faune des mammiferes en gdne'ral et l ’apparition de diverses especes des ete- 
phants.
Обпйя разсуждешя о ледниковомъ nepiojls, о предполагаемомъ въ 
течении этого перюда передвиженш предЬловъ распространешя моря, 
связи этого явлешя съ фауной млскопптающпхъ и съ появлешемъ 
различныхъ видовъ слоновъ.
1 0 6 . S i e m i r a d z k i ,  I. Neue Beitrage zur Kenntniss der Ammoniten- 
Fauna der polnischen Eisenoolith. Zeitschr. Deutsch. Geol. Gesellsch. XLVI 
Bd. 3 Heft. 501— 536; mit 5 Tafeln.
С ем и р ад ск Ш , I. Новыя данныя къ позпашю аммонитовой фауны 
польекихъ же.тЬзиетыхъ оолитовъ.
Figures et. description de toute une sdrie de formes appartenant presque 
sans exception au genre de Perisphinctes et prdcisement au groupe typique 
callovien —  Per. curvicosta-mosquensis. Un point de vue trds original sur 
les subdivisions specifiques force l ’auteur de trouver toute une serie d’ especes 
nouvelles (elles sont enumerdes dans le texte russe de ce refdrd). En outre sont 
decrits et non figures les represent.ants de quelques autres groupes des ammoni­
tes calloviennes. Quelqucs notes de l ’auteur sur les formes se trouvant dans le 
jurassique polonais et lithuanien.
Статья содержитъ описаше и изображена Ц'Ьлаго ряда формъ, почти 
исключительно относящихся къ роду Perisphinctes и къ характерной 
для келловея группЬ Per. curvicosta— mosquensis. Слишкомъ узкШ 
и своеобразный взглядъ на видовыя подразд,Ьлен1я заставляетъ автора 
видеть кромЪ описанныхъ уже ранЪе дЬлый рядъ новыхъ видовъ: 
Per. grciciosus, pseudoaurigerus, meridionalis, Kontkiewrcsi, polo- 
nicus, gracilis, elegans, crassus, tenuis, subbalinensis, rudnicensis, 
prorsocostatus. Kposrfc того указаны и частно описаны, но не изобра­
жены, представители нЪкоторыхъ другихъ группъ келловсйскихъ 
аммонптовъ. Нисколько зам’Ьчатй  и MffbHiii автора относительно 
формъ, встречающихся въ польской и литовской юрЪ.
Д О ? .  S s c h i r o w s k y ,  W .  Ueber Ammoniten der Genera Oxynoti- 
ceras und Hoplites aus dem Nord-Simbirsk’schen Neocom. Bull. Soc. Natur. 
Moscou. 1893  (1 8 9 4 ), № 4 , p. 3 6 9 — 3 80 ; mit 2 Tafeln.
Щ и р ов ск л й , В. Объ аммонитахъ изъ родовъ Oxynoticeras и 
Hoplites въ сЬверномъ Симбирскомъ неокотгЬ.
La faune decrite contient les formes identiques a celles du neocomien infe- 
rieur de l ’Europe occidentale ( Oxyn. Gervili d ’ Orb.; Oxyn. Marcui d ’ Orb.) 
La position des couches et la faune deja avant decrite des memes couches (Voir 
18 9 2 , № 4 5 ) indiquent absolument leur age volgien superieur. Done l ’article 
affirme la ge  neocomien inferieur des depots volgiens superieurs, quoiquel’auteur 
n ’ en dit rien, de meme que ne mentionne point le fait deja avant indique par le re- 
ferendaire sur la presence des formes russes volgiennes superieures Oxynotice­
ras dans le neocomien de l’ Europe occidentale (Voir 1888 , № 97; 1889, № 111). 
Nouvelles especes: Oxyn. tuberculiferum, undulatoplicatile (foutes les deux 
formes ne different point de V Oxyn. subclypeiforme), Hoplites menensis, 
kurmyschensis.
Небольшая описанная фауна иредставляетъ большой интерссъ на- 
хождешемъ въ ней не только близкихъ, но и тождественныхъ формъ 
съ западно-европейскимъ нижнимъ неокомомъ.( Oxyn. Gevriti d ’ Orb.; 
Oxyn. Marcui d ’ Orb.). Такъ какъ положеше слоевъ и остальная 
ранЪе описанная, иаъ т4хъ же слоевъ фауна (см. 18 9 2 , № 4 5 ) ука- 
зываютъ ихл» несомненный верхневолжскш возрастъ,то статья является 
новымъ подтверждешемъ нижненеокомскаго возраста части верхне- 
волжскихъ отложенш, чего авторъ впрочемъ не указываетъ, какъ 
не указываетъ заявленнаго референтомъ гораздо ранЬе факта обратнаго 
нахождешя русскихъ верхневолжскихъ Oxynoticeras въ западно- 
европейскомъ неокомЬ (см. 1888 , № 97 ; 1889 , № 111). Новыя наз-
вашя: Оху п. tuberculiferum, undulatoplicatile (оба неотличимы’ отъ 
верхневолжскаго Охуп. subclypeiforme); Roplites menensis, 1мг- 
myschensis.
4  О М . Stuekenberg, A. Les mammifcres post-pliocenes de l ’Est de 
la Russie. Bull. Soc. Nat. Moscou. № 2 , p. 1 5 5 — 159.
Ш т у к е н б е р г ъ , А. Млекопитатонця изъ постплтцена восточной 
Poccin.
Enumeration des formes de la collection de l ’Universite de Kazan sans in- 
diquer les gisements.
Простое перечислеше коллекцш Казанскаго Университета безъ 
означешя местонахождений
Ю О .  Tschersky (Czersky), I. Besclireibung derSammlung post- 
tertiiirer Saugelhiere, etc. Naturwissensch. Rundschau №№ 3 und 4. Referirt 
von E. K oken . Voir 1891, № 87 ; 1892 , № 133.
Ч ер ск д й , И. Опиеаше коллекцш посл'Ьтретичныхъ млекопитаю- 
щихъ и т. д. Рефератъ Э. К окен а. См. 18 9 1 , № 87 ; 1892 , № 133.
1 IO . Weissermel, W . Die Korallen der Silurgeschiebe Ostpreus- 
sens und des ostlichen Westpreussens. Zeitschr. Beutsch. Geol. Gesellsch. 
Bd. XLVI, Heft. 3, p. 5 8 0 — 6 74 ; mit 7 Tafeln.
В е й с с е р м е л ь , В. Кораллы изъ силуршскихъ вадуновъ восточ­
ной Пруссш и восточной части западной Пруссш.
Les nombreuses formes decrites et figurees, parmi lesquelles il у a beaucoup 
de nouvelles espdees, ont ete trouvees hors les limites russes, mais plusieurs 
d’entre elles tienncnt leur origine des depots siluriens de nos gouvernements 
Baltiques, done cet ouvrage doit avoir une grande importance dans les con- 
naissances de la faune de nos depots siluriens, surtout parce que la collection 
de Hauteur fut en partie examinee par Mr. F. S ch m id t et classde dans les 
horizons correspondants des depots siluriens Baltiques.
Хотя описанныя и изображенный здЬсь многочисленный формы, 
между которыми много новыхъ видовъ, и были найдены вн4 представь 
Poccin, но большинство изъ нихъ наверное проиеходитъ изъ силурш­
скихъ отложенш нашихъ Прибалтшскихъ губ., почему и сочи'неше ото 
должно составлять существенный вкладъ въ познаше фауны нашей 
силурш, тЬмъ болЬе, что коллекщя автора была чаетш просмотрена
Русск. геолог. Библ. 1894. ^
— s o ­
il). Ш м и д том ъ  и распределена по соотв4тственнымъ горизонтами 
прибалтШской силур1и.
1.11. Zickendrath, Е. Notiz iiber einige Conchylien aus dem TulT- 
•sande bei den Sperlingsbergen naclist Mosltau. Bull. Soc. Natur. Moscou. 
№  2 ,  p. 2 7 5 — 2 7 0 .
Ц и к е н д р а т ъ , Э. Заметки о нЬкоторыхъ раковинахъ изъ отло­
женш известкового туфа на Воробьевыхъ горахъ близъ Москвы.
Liste des formes defmies des formations contemporaines deja bien connues 
et dccrites et ne contenant que les formes recentes.
Списокъ определенныхъ формъ изъ современныхъ отложенш, уже 
давно известныхъ, описанныхъ и содержагцихъ только современные 
виды.
См. также
Voir aussi № №  1 4 9 ,  4 8 5 ,  4 8 9 .
ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГШ.
Geologic physique.
I  1  '£. А к и н ф 1 е в ъ ,  И .  Девять дней въ центрК Кавказа. Екатери- 
нославъ. 1893. Стр. 1— 30.
A k in fie v , I. Neuf jours dans le centre du Caucase. Ekaterinoslav. 
1893, p. 1— 30.
OnncaHie путешеств1я автора въ Балкарш (Терской области). Авторъ 
даетъ между прочимъ новыя свЗДння о ледникахъ, о с.тЬдахъ прежняго 
оледенкшя.
Description du voyage fait par l ’auteur en Balkarie (province de Te­
rek). Entre autres des nouvelles donnees sur les glaciers et les traces de 
i ancienne glaciation.
I I  3 .  А н д р у с о в ъ ,  H .  Проблемы дальнКйшаго пзучешя Чсрнаго 
моря и странъ его окружающихъ. II. О с'Ьроводородномъ броженш въ Чер- 
помъ морК. Зап. Акад. Паукъ. VIII сер. Т. I, № 1, стр. 1— 10.
A n d ro u sso v , N. Problemes de 1’e'tude de la Mer Noire et des con- 
trees qui l ’environnent. II Sur la fermentation hydrosulfureuse au fond 
de la Mer Noire. Mem. Acad. Sciences Russe, VIII Serie. Т. I, № 1; p. 1— 10.
Статья существенным!) образомъ измЪняетъ и пополняетъ прежшя воз- 
зрЪшя автора на происхождешс еЬроводорода въ Черномъ морК. Въ настоя­
щее время авторъ подъ вл1яшемъ критики признаетъ, что еЪроводородъ 
является, какъ продукта гшешя органическихъ вмцествъ, продукта возста- 
новлешя сульфатовъ при процессахъ гшешя и брожешя тЬхъ же вмцествъ 
подъ вл!яшемъ бактер1й. Связь накоплешя сероводорода съ геологической 
H C To p ie fl моря и недостаткомъ циркуляцш въ немъ воды. Авторъ не прппи-
4*
сывастъ уже какъ прежде первенствующую роль въ этомъ явленш гибели 
некогда населявшихъ море солоноватыхъ организмовъ. Статья выставляетъ 
задачи дальнМшаго и зуч етя  этого явлешя. (См. 1892 , № 135).
L’article change essentiellement et complete des anciennes opinions 
de l’ auteur sur l ’origine de l ’hydrog&ne sulfurde dans la Mer Noire; a 
prdsent l ’ auteur reconnait que l ’hydrogene sulfurde est le produit de la 
putrefaction des matures organiques, ainsi que le produit des sulfates 
provenant de la fermentation de ces matieres a la participation d’ un mi­
crobe special. Les relations entre l ’ accumulation de l’hydrogene sulfurde, 
l ’histoire ge'ologique et la faiblesse de la circulation des eaux de la mer. 
La perte des organismes saumatres habitant jadis la mer n ’est point re­
garde comme cause primitive est essentielle de ce phenomfene. L’ article 
expose la necessity des etudes futures. (Voir 1892 , № 135).
1 1 4 .  Б а д у р о ,  А .  Доказательства и причина медленнаго п о д н я т  
Скандинавш. Горн. Журн. № 4 — 5, стр. 2 2 8 — 2 3 0 . Извлечете изъ Comptes 
Rend us Acad. Paris.
B a d o u re a u , A. Preuves et cause du soulevement lent actuel de la 
Scandinavie. Journ. des mines russes. № 4— 5, p. 2 2 8 — 230. Extrait 
des Comptes-Rendus. Acad. Paris.
1 1  S. Б о г д а н о в и ч ъ , К .  ЗамКтки о Куэнь-ЛунЬ. Изв. Геогр. 
Общ. Т. XXX, вып. 3-й , стр. 3 7 4 — 400.
B o g d a n o w its c h , Ch. Note sur le Kouen-Loun. Bull. Soc. Geogr. 
Т. XXX, livr. 3, p. 3 7 4 — 400.
ЗамЬтка по поводу вышсдшаго большого труда венгерскаго изс.тЬдова- 
теля L oczy . Авторъ сопоставляетъ данныя и выводы этой работы о геоло­
гическомъ строснш, тектонигсЬ и дислокащонныхъ продессахъ системы Куэнь- 
Луня и Нань-Шана, какъ съ своими изслЪдовашями ран'Ье опубликованными, 
такъ и съ новыми данными О б р у ч е в а , остающимся еще не обработанными 
матер]аломъ И р ж е в а л ь с к а г о , и выводами В е ген ер а . Разсуждешя объ 
объем1> и предКлахъ распространен1я тектонической системы Куэнь-Луня. 
См. № 116.
Note a propos d’ un grand ouvrage de Mr. L o cz y , qui vient deparai- 
trc. L’ auteur compare les donnees et les deductions de l ’ouvrage de Mr. 
L o cz y  sur la constitution geologique, le tectonique et les precedes de 
dislocation du Kouen-Loun et du Nane-Schane avec ses investigations per- 
sonnelles avant publiees, de meme qu’ avec les nonvelles donnees de Mr. 
O b ro u tsch e v , avec les materiaux pas encore publics de Mr. P rz 6 w a l-
sky et avec les deductions de Mr. W e g e n e r . Considerations sur les di­
mensions et le developpement du systeme tectonique du Kouen-Loun. 
Voir № 116.
1 1 6 . Богдановичъ, К. Рецензия о работ!. Л оци въ описанш 
путешемчня графа С ечени . Иле. Геогр. Общ. Т. XXX, вып. 2-й , стр. 
3 0 7 — 309. См. № 115.
B o g d a n o w its ch , Ch. Refere de l ’ouvrage de Mr. L o cz y  dans la 
description du voyage de Mr. S zech en y . Bull. Soc. Geogr. Т. XXX, livr. 
2, p. 3 0 7 — 309. Voir J6 115.
1 1 1 . Богдановичъ, К. Приложешс гипотезы скольжешя (Р е й - 
ера ) къ объясненш дислокацш въ Закаспшскомъ кра!.. Дневн. IX Съгьзда 
Естеств. Москва. № 4. Извлечен1е.
B o g d a n o w its ch , Ch. Application de l ’hypothese de Mr. R e y c r  ii 
Г explication des dislocations dans la region Transcaspienne. Journ. du 
Congres des Natural. IX Session a Moscou. № 4. Un extrait.
1 1  S. Б'ЗЬлтсовъ, С. О современныхъ взглядахъ на процессы горо- 
образовашя. Изв. Общ. Любит. Естеств. Т. 87 , вып. 2-й. Т р уды  Т о - 
п о г р а ф о -г е о д е з и ч е с к о й  К ом м и ссш . Вып. 2-й. Стр. 36.— 45.
B e lik o v , S. Les points de vue contemporains sur les procedes oroge- 
niques. Bull. Soc. Amat. Sciences Nat. T. 87 , livr. 2. Trav. Comiss. To- 
pographique-geodesique. Livr. 2, p. 3 6 — 45.
Компилящя двухъ иЬмецкихъ статей В г и с к п е г ’ а и  S ie g e r ’ а.
Compilation de deux articles allemands des Mrs. B ru ck n e r  et S ieg er .
1 1 9 . БВликовъ, С. Происхожден1е Балтшскаго моря и водораз­
дела его съ КаспШскимъ моремъ. Дневн. IX  Съгьзда Естеств. Москва. 
АГ= 4. Извлечете.
B e lik o v , S. Origine de la mer Baltique et son seuil du partage de la 
Mer Caspienne. Journ. du Congres des Natural. IX Section a Moscou. № 4. 
Un extrait.
I 3 0 . Вагнеръ, В. Испыташе рудничнаго воздуха. Горно-Завод. 
Листокъ. .№ 7.
W a g n e r , В. Analyse de Fair dans les houilleres. Gazette des mines 
№ 7.
ОпредЪлеше содержашя грсмучаго газа въ различныхъ рудникахъ До- 
нецкаго бассейна.
La ddfinition tic la quantite du grisou dans les diverses mines du bas- 
sin du Donetz.
I ‘2 I .  Воейковъ, А. Воздейсттае человека на природу. Землевп- 
dibuie. Книга II, стр. 1— 32.
W o jd ik o v , A. Influence de l ’homme sur la nature. «La Science 
Gdographique». Livr. II, p. 1— 32.
Статья содержать рядъ д'Ьнныхъ мыслей и наблюденш по мношмъ во- 
просамъ физической геологш, вл1яющимъ на рельефъ страны въ ихъ взаимо- 
дМ ствш  съ деятельностью человека.
Une serie des idees et des considerations sur les questions de la geo- 
logie physique se rapportant au relief de la contree, vu Г activity de 
1’ homme.
1 3 3 .  B on p  о сн ы й  л и ст ъ  для наблюденш за першдическими изменс- 
шями конца З е р а в ш а н ск а г о  ледника. Изв. Геогр. Общ. Т. XXX, выи. 2-й, 
стр. 2 7 9 — 280.
L iste  de questions sur les investigations des changements pdriodiques 
du glacier de Zarawchan. Bull. Soc. Gttogr. Т. XXX, livr. 2; p. 2 7 9 — 280.
1 3 3 . Высоцкш, Г. Материалы къ пзученш чорныхъ бурь въ 
стспяхъ Poccin. Труды Экспедицш Лесного Департамента подъ руковод- 
ствомъ проф. Д о к у ч а ев а . Сборный отделъ. Вып. I, стр. 3 1 — 48.
W y ss o tz k y , G. Materiaux a 1 etude de tempetes poussiereuses dans 
les steppes de la Russie. Trav. de 1’expedition du Depart. Fordst., sous la 
direction du prof. D o k o u ts ch a e v . Livr. I, p. 3 1 — -48.
Статья содержитъ ценныя указашя относительно эоловыхъ образован® 
въ южно-русскихъ черноземныхъ степяхъ.
L ’article contient des indications concernant les formations doliennes 
dans les steppes tschernozemes de la Russie du Sud.
1 3 1 . Габбе, В. Землетрясеше августа 1894  г. въ юго-запад- 
ныхъ губершяхъ Poccin. Метеорол. Впстн. 10, стр. 3 8 5 — 388.
G abb<S, В. Tremblements de terre de aoflt 1894 dans les gouv. 
Sud-Ouest de la Russie. Moniteur Meteor. № 10, p. 3 8 5 — 388.
I 33*. Дингелынтедтъ, В. Происхождеше горныхъ озеръ. Горн. 
Журн. № 7, стр. 2 5 — 32.
D in g e ls tcd t . L’origine des lacs dans les montagnes. Journ. des 
mines russes, Ж° 7, p. 25 — 32.
Изложеше одной журнальной статьи У ол л еса .
Exposition d un article de Mr. A. W a lla c e .
1 3 6 . Динншсъ, H. Озеро Кели и его окрестности. Сборн. Матер, 
для описанья местностей и племенъ Кавказа. Т. XVII. 1893.
D in n ik , N. Lac Iveli et ses environs. Recueil des Mat. pour la de­
scription des regions et des races de Caucase. Т. XVII. 1893.
1 3 1 . Жуковъ, H. Центральные ледники Главного Кавказского 
хребта. Правит. Вести. № 203.
J o u k o v , N. Glaciers centrals de la chaine principale du Caucase. 
Moniteur officiel. .№ 203.
1 3  H . Зал'Ьсскш, С. Температура воды въ колодцахъ Куагундин- 
ской степи (въ Западной Сибири). Изв. Геогр. Общ. Т. XXX, вып. 3-п, стр. 
4 0 1 — 405.
Z a le ssk y , S. Temperature de l’ eau des puits de la steppe Kouloun- 
dinskaya (dans la Siberie de l ’Ouest). Bull. Soc. Geogr. T XXX, livr. 3, 
p. 4 0 1 — 405.
Авторъ кромЬ температуры приводитъ св!;д!;шя о глубшгЬ колодцевъ, 
количеств!! воды и обращаетъ внимаше на низкую температуру водъ и даже 
нахождеше льда иа стЬнкахъ срубовъ въ теченш всего лгЬта при высокой 
внешней температур!;.
Outre la temperature Г auteur donne les nouvelles sur la profondeur 
des puits, la quantite de l’eau. L’auteur attire l ’attention sur la tempe­
rature bnsse des eaux et meme sur la presence de la glace dans la pro­
fondeur des puits pendant l ’ete a la temperature exterieure elevde.
1 3 9 . Зал'Ьсскш, С. Къ вопросу о мерзлой почв!; и ледяныхъ 
слояхъ въ Сибири, Труды Томск. Общ. Естествоисп. и Врачей. Годъ IV 
(V ?). Проток. Стр. 6 1 — 63.
Z a le ssk y , S. Sur le sol et les couches geles de la Siberie. Trav. Soc. 
Nat. Tomsk. Annee IV (V ?). Proces-Verbaux. P. 61 — -63.
Сведешя о новыхъ фактахъ нахождетя в'Ьчно мерзлой почвы южнее до 
сихъ поръ принимавшейся предельной линш.
Sur les uouveaux faits de trouvailles du sol gele au Sud des limites 
acceptbes.
1 3 0 .  З е д и н с к ш ,  H .  Къ вопросу о происхожденш сероводорода 
въ Чсрномъ мор4 и одесскихъ лиманахъ. Днсвн. IX  Съгъзда Естеств. 
№ 10. Краткое извлечете.
Z e lin s k y , N. A la question sur Porigine dc l ’hydrogene sulfurde de 
la mer Noire et des limanes d’Odessa. Journ. du Congres des Natural. 
IX Section a Moscou, № 10. Un extrait.
1 3 1 .  З е м л е т р я с е ш е  въ г. А к с у  {8 и Ц декабря 1893. (Восточный 
Туркестанъ). Изв. Геогр. Общ. Т. XXX, вып. 2-й , стр. 263.
T re m b le m e n ts  de t e r r e  dans la ville d ’ A k sou  T6g et de decem- 
bre 1893 . (Turkestan oriental). Bull. Soc. Gdogr. Т. XXX, livr. 2, 
p. 263 .
1 3 3 .  З е м л е т р я с е ю е  въ Риддерскомъ руднике на А л т а е  т7д октября 
1894 г. Зап. Западно-Сибирск. Отд. Гетр. Общ. Кн. XVII, вып. III, 
стр. 31.
Le tre m b le m e n t  de te r r e  dans la mine Riddersky en A lta i  
Д  oct. 1894. Mem. Soc. Gdogr. Section Siberie de UOuest. Livre XVII; 
livrais. I ll , p. 31.
1 3 3 . З е м л с т р я с е ю я . (Случаи землетрясенш въ  P o c c in ) .  Метео- 
рологическш Вгъстникъ №3, стр. 1 2 0— 121.
T re m b le m e n ts  de  te rre . Moniteur Meteorologique № 3, p. 
120— 1 2 1 .
Кратшя указашя на слабыя землетрясешя, бывппя въ феврале 1894  на 
юго-западе Poccin.
Notes sur les faibles tremblements de terre, qui avaient. cu lieu au 
mois de tevrier 1894  au Sud de la Russie.
1 3 4 . З е м л е т р я сегп я  въ  P o c c in . Правит. ТЗгьстн. №,№51 и 55.
L es t re m b le m e n ts  de t e r r c  en Russie. Moniteur Offleiel. .№№51
et 55.
1  З л .  З е м л е т р я с е ю я  на ю г о -з а п а д *  P o c c in  въ 1893 и 189 4  
годахъ. Правит. Вгъстн. №№ 45, 47 , 49 и 155.
L es tre m b le m e n ts  de t e r r e  au S u d -O u e st  de la  R u ss ie  en 
18 9 3 — 94. Moniteur offleiel. №№ 45, 47 , 49 et 155.
1 з е .  З е м л е т р я с е ш я  на К а в к а з * . Правит. Вгъстн. №№ 131 и 
2 62 .
L es tre m b le m e n ts  de t e r r e  au C a u ca se . Moniteur offleiel. 
№№ 131 et 262.
1 3  9. 3 е м л е т р я с е ю я  въ  С редн ей  Aain . Правит. Впстн. № № 44, 
67 и 86.
L es t re m b le m e n ts  de t e r r e  en A sie  C e n tra le . Moniteur offl- 
ciel. №№ 44, 67 et 86.
1 3 8 . К. З е м л е т р я с е ш е  на Бирюсинскихъ пршекахъ Н и ж н еуд и н - 
с к а г о  о к р у г а  ^  сентября 189 4  г. Газета Новое Время. № 66 9 8 .
К. T re m b le m e n t  de t e r r e  dans la region de Birussa du district 
de Nijneoudinsk ^  septembre 1894 . Nowoe Wremia (Gazette) 
№ 6698 .
1 3 9 . Касаткинъ, И. 11*которыя св*д*ш я о Сиваш* и его 
окрестностяхъ. Дневн. IX  Съгъзда Естеств. № 10. Краткое извлечете.
К a ssa tk in e , I. Quelques nouvelles sur le Siwach et ses environs. 
Journ. du Congres des Natural. IX Session a Moscou. № 10. Un extrait.
1-10. Карпинскш, А. Объ общемъ характер* колебанш земной 
коры въ пред*лахъ Европейской l’ occiii. Извгъстья Спб. Акад. Наукъ. 
.№ 1, стр. 1— 20.
K a rp in sk y , A. Sur le caractbre general des mouvements de l’ ecorce 
terrestre dans la Russie d’Europe. Bull. Acad, des Sciences St. Prb. V Se- 
rie. Т. I, № 1, p. 1— 20.
Среди спокойной площади осадковъ, не подвергавшихся дислокащоннымъ 
процессамъ, наблюдаются м*стами полопя вогнутости и выпуклости, гораздо
p t a e  складчатость, сдвпги п др. дислокащоиныя jiii.ieuiji. Относительно низ- 
мениая равнина съ отдаленн'Ьйшихъ геологическихъ временъ страна наша 
многократно подвергалась вторжешямъ сосЪднихъ морскихъ басссйновъ, пе­
ремещавшихся съ течешемъ геологическаго времени. ИзслЪдовашя автора 
привели къ заключешю о последовательной см ене на пространстве совре­
менной Poccin широтныхъ и меридшнальныхъ понижешй, первыхъ преиму­
щественно въ южной и средней Poccin, вторыхъ въ восточной ея части. 
Направлешя эти вообще соответствую тъ протяженно Кавказскаго и Ураль- 
скаго хребтовъ. Все наблюдавнпяся на площади Poccin нарушешя напласто- 
ван1й ставятся авторомъ въ связь съ этими двумя указанными колебашями 
земной коры. Статья сообщаешь целый рядъ фактовъ частда совершенно но­
выхъ, частно въ новомъ освКщенш.
Au milieu de la rdgion des depots qui n ’ont point soufferts de disloca­
tions on peut observer par place les depressions et les eldvations douces, 
plus rarement la plissure et autres procedds de dislocation. Etant une 
plaine, comparativement basse, notre pays avait souffert (dcpuis les temps 
ires recules dans le sens geologique) de la transgression des bassins raarins 
voisins, qui changeaient leur dimensions dans les periodes geologiques. Les 
investigations de Г auteur Font portd aux conclusions sur le changement 
successif des abaissements latitudinaux et meridionaux observes sur toute 
l ’etendue de la Russie d’ Europe —  les premiers sont le plus observes dans 
la Russie du Sud et la Russie Centrale, les seconds dans la Russie Orien- 
tale. Mais en general ces deux directions correspondent aux chaines du 
Caucase et d ’Oural. Toutes les dislocations obscrvties sur la plaine russe 
sont, selon l ’auteur, en relations etroites avec ces ondulations de l ’ ecorce 
terrestre. L’article donne une sdrie de faits, en partie tou t-a -fa it  nou- 
veaux et en partie autrement expliquds.
1  4 1 .  К а т а с т р о ф а  въ дер cun t Д ем ердж и на Южномъ берегу Крыма. 
Зап. Крымск. Горн. Клуба. Вып. 4-й , стр. 1 2 7 — 128.
line catastrophe dans le village Demerdji sur les rives Sud de la Cri- 
mee. Mem. du Club Alpin de la Crimee. Livr. 4. P. 127— -128.
Св'Ьд'Ьшя объ одномъ горномъ обва.тЬ въ Крыму.
Nouvelles sur un eboulement en Crimee.
1 4 2 .  Кернъ, Э . Овраги, ихъ закраплете, облгЬс1>ше и запружи- 
B a n i e . Изд. 2-е. Стр. 1— 123 ; съ 2-мя табл. См. 18 9 2 , № 140.
K ern . Ravins, leur reboisement, gazonnement et consolidation par 
les digues. Edit. II. Pages 1— 1 23 ; avec deux planches. Voir 18 9 2 , 
№ 140.
Второе пздаше значительно дополнено литературными данными.
Cette seconde edition est considerablement compldtde surtout par les 
donndes littdraires.
1 43 . Клоссовскш, А. Землетрясешя на юго-запад!, Россш  въ 
1893  и 18 9 4  гг. Метеорол. Вгъстн. № 8 , стр. 3 1 3 — 3 1 7 , съ картою.—  
Тоже. М е т е о р о л о г и ч е с к о е  О б о з р ^ ш е  VI. Труды Метеорологической с'Ьти 
Юго-западной Poccin. Стр. 9 0 — 110.
К 1 о s s о vsk y , A. Tremblements de terre au Sud-Ouest de la Russie 
en 1893— 94. Monit. Meteorologique № 8, p. 3 1 3 — 3 1 7 ; avec une carte. 
Idem. Revue Metdorologique VI. Trav. du rdseau metdorologique du Sud- 
Ouest de la Russie. P. 90— 110.
1 4 4 . Коржинскш, H .  Землетрясеше въ Комратк, Бессарабской 
губ. |f августа 1894. Метеорол. Вгъсгпн. N°. 10, стр. 3 9 3 — 394.
К о г j  in sk y , N. Tremblements de terre a Komrate, gouv. de Bessara- 
bie. |f d ’aout 1894 . Monit. Meteorologique N° 10, p. 3 9 3 — 394.
1 4 $ . Кото, В. Причины сильнаго землетрясешя въ 1891  г. въ 
Центральной Япопш. Извлечете. Горн. Жури. N°. 7, стр. 102.
K o to ,  W. Causes du tremblement de terre en 1891 dans le Japon 
Central. Un extrait. Journal de Mines russes N°. 7, p. 102.
1 4 6 . Куликовскш, Г. Заростаюиця и псрюдическп исчезаюпЦя 
озера Обонежскаго края. З^емжвгъдгъте». Кн. I, стр. 17'— 46.
K o u lik o v s k y . Lacs s’dteignant et pdriodiquement disparaissant de 
la region d’Onega. «La Science Gdographique». Livre I, p. 17— -46.
Опиеаше иЬкоторыхъ изъ этихъ озеръ. Существовашс подземныхъ про- 
токовъ въ трещинахъ горныхъ породъ (известняковъ и гипсовъ), объяс­
няющее какъ указанный, такъ и друия явлешя Олонецкаго края, какъ то: 
неремКщеше роднпковъ, появлеше и исчсзновеше рыбы въ озерахъ, внезап­
ное появлеше новыхъ, даже бьющпхъ фонтаномъ, .источнпковъ.
Description des quelques uns de ces lacs. L’existence des coulants 
sonterrains dans les fentes des roches (calcaires et gyps) expUque plusi- 
eurs phdnomdnes de la contrde d ’Olonetz comme p. ex. ddplacement des 
sources, apparition et disparition du poisson dans les lacs, apparition des 
nouvelles sources et meme des fontaines jaillissant.
1 451. Л ед я н а я  п ещ ер а  въ окрестностяхъ К у н гу р а . Правит. 
Вести. №№ 19 и 20 . Тоже. Памятная Книжка Пермской губ.
C a v e rn e  de glace dans les environs de la ville de. K o u n g ou r . 
Monit. Offic. №№ 19 et 20 . Idem. Almanah du gouv. de Perme.
1 4 8 .  Михайловскш, В. Горныя группы и ледники централь- 
наго Кавказа. «Землевпдете-». Кн. I, стр. 121— 1 8 4 ; съ 4-мя табл.
M ik h a 'ilo w sk y , В. Chaines de montagnes et glaciers du Caucase 
central. «La Science Gdographique». Livr.I, p. 121— 184; avec 4 planches.
Орограф1я Большого Кавказа съ описашемъ главныхъ горныхъ группъ и 
ледниковъ, главнымъ образомъ по новой одноверстной карт!; Кавказа. Авторъ 
приходить къ ряду крупныхъ выводовъ относительно числа, раслоложетя 
и р а з м ^ р о Б Ъ  ледниковъ и сравнешя ихъ съ алтайскими. Выводы эти однако 
не могутъ считаться основательными въ виду полной недостаточности безъ 
личныхъ изслгЬдованш на м^стЬ однихъ только данныхъ, изображенныхъ на 
означенной картК, хотя бы для отлич1я ледниковъ отъ снежныхъ нолей. 
См. 18 9 0 , № 132.
Orographie du Grand Caucase, description des chaines principales et 
des glaciers d ’apres la nouvelle carte a l ’dchelle d’ un kilom. L’auteur 
expose une serie de deductions concernant le nombre, les dimensions et la 
position des glaciers et leur coinparaison avec les glaciers des Alpes. 
Pourtant ces deductions sans investigations personnelles ne peuvent pas 
etre considerdes comme exactes, vu les donndes imparfaites et incompldtes 
figurdes sur la carte. Voir 18 9 0 , № 132.
1 4 9 . Оссовскш, Г. О геологическомъ и палеонтолологическомъ 
характер!; пещеръ юго-западныхъ окраинъ Европейской Poccin и Галицш. 
Труды Томск. Общ. Естественен. и Врачей. Т. IV (V ?), Проток. Стр. 
1 0 2 — 103.
O ss o w s k i, G. Caractdre geologique et paleontologique des cavernes 
des limites Sud-Guest de la Bussie d’Europe et de la Galicie. Trav. Soc. 
Nat. et Med. de Tomsk. Т. IV (V ?). Procds-Verbaux. P. 102— 103.
l& O . Павловъ, А. П. Геологичесюя причины, обусловливавшая 
рельефъ равнинныхъ местностей и различ1я въ форме склоновъ рЬчныхъ 
долинъ. Дневн. IX  Съезда Естеств. ,№ 10. Извлечен1е.
P a w lo v , А. P. Causes geologiques provoquant le relief des plaines 
et la diversity en formes des penchants des vallees tluviatilcs. Journ. du 
Congres des Naturalistes IX Session a Moscou. № 10. Un extrait.
1 » ! .  П а е т у х о в ъ ,  А .  Поездка по высочайшими селешямъ Кав­
каза и восхождеше на вершину горы Шахъ-дагъ. Съ прим. редакцш. Землс- 
вгъдгьнге. Книга II, стр. 3 3 — 58.
P a s to u k lio v , A. Voyages dans les villages les plus elevds du Cau- 
case et la montee du mont Schag-Dag. Avec les remarques de la redac­
tion. «La Science Gdographique». Livre II, p. 3 3 — 58.
Во второй части статьи сообщаются весьма цкнныя свЬдЬшя о ледни- 
кахъ Базардьюза и Ш ахъ-дага и вообще о физической гсографш этой части 
Дагестана. Въ примКчашяхъ отъ редакцш есть данный и о геологическомъ 
строенш на основанш прежнихъ показанш Б э к е р  а и Р адде.
Dans la seconde partie de l ’article se trouvent de tres interessantes 
nouvelles sur les glaciers de Bazardus et de Schag-Dag, et en general sur 
la gdographie physique du Daguestane. Dans les remarques de la redac­
tion sont citdes les donndes sur la constitution gdologique (d ’aprds les in- 
dicalions de B e ck e r  et de R a d d e ).
I S ® .  П а л е ц к ш ,  В .  Пески внутренней Киргизской Орды (Нарын- 
скаго лесничества). Причины образовашя ихъ и меры къ ихъ закрКпленш. 
Лгьсной Журн. 1894 , № 1, стр. 8 3 — 105.
P a le tz k y , W . Les sables mouvants des steppes Kirghizes. Leur for­
mation et moyens du gazonnement. Journ. Forest. 1894 , Ш 1. p. 
8 3 — 105.
1  S 3 .  П о к р о в е к ш ,  П .  Къ вопросу о происхожденш рудъ Камско- 
Вятскихъ водоразделовъ. Журн. VIII. СовКщашя Инженеровъ Вятскаго 
Горнаго Округа. Прил. № 2 , стр. 125-— 131, съ табл. чертежей.
P o k ro w sk y , P. A la question sur l ’origine des minerais des seuils 
du partagc Kama-Wiatka. Proc.-Verb. de la VIIIе conference des Ing. des 
mines de Wiatka. Suppl. № 2, p. 1 2 5 — 131; avec une planche de profils.
Авторъ указываетъ на существоваше здЬсь складчатости коренныхъ 
горныхъ породъ, чего впрочемъ изъ статьи не видно съ достаточною ясностью; 
приводимый же данныя могутъ им'Ьть совершенно другое объяснеше.
L’auteur indique l’existence du plissement dans les roches originaires, 
ce qui n ’est pas pourtant bien demontre dans Particle: les donndes indi- 
qudes dans l ’ouvrage peuvent avoir une autre explication.
ISA. Р е к л ю ,  Э . Земля. Oim caHie жизни земного шара. Вып. I. 
Земля какъ планета. Горы и равнины. Переводъ съ прим. Н. Р у б а к и н а . 
Спб. 1895. 8°. Стр. 1— 229 ; съ 4-мя картами.
R 6 с 1 u s , E. La terre. Description de la vie du globe. Livr. I. 
Terre comme planete. Montagnes et plaines. Trad, avec les suppl. de Mr. 
N. R o u b a k in e . St. I’rb. 1895 , 8°. P. 1— 2 2 9 ; avec 4 cartes.
I S  S. Роесиковъ, К. Ледникъ Цити на еЬверномъ склон-Ь боко­
вого Кавказскаго хребта. Изв. Русск. Геоуа. Общ. Т. XXIX. 18 9 3 , вып. О-й, 
стр. 4 9 5 — 518 , съ картою.
R o s s ik o v , К. Glacier de Tziti sur le versant septentrional de la 
chaine later ale du Caucase. Bull. Soc. Geogr. Russe. Т. XXIX, 1893 , 
livr. G, p. 4 9 5 — 518 , avec une carte.
Подробное oiracauie самаго большого ледника въ Осетинской части Кав­
каза. С.тЬды отступлешя ледника. ПеремКны на ледник! за одинъ годъ, со- 
провождавиияся значительнымъ уменыпешемъ его размЬровъ.
Une description detaillee du glacier le plus grand en Ocetie du Cau­
case. Les traces de la retraite du glacier. Les changements observes sur 
le glacier pendant une annee, qui ont considerablement diminud ses di­
mensions.
I .»<>. Роесиковъ, К. Пирикительскш хребетъ, ледники его еЬ- 
вернаго склона и перюдичеемя изм’Ьнешя ихъ. Землевгьдгьте. Кн. II, стр. 
20 — 2 2 .
R o s s ik o v , К. Chaine Pirikitelsky, les glaciers de son versant sep­
tentrional et leurs changements periodiques. «La Science Gdographique». 
Livr. II, p. 20 — 22.
И звлечете изъ статьи, имеющей появиться въ подлинник!, въ Зап. Кавк. 
Отд. Геогр. Общ.
Un extrait de Particle, qui est en train de la publication dans Mem. 
Soc. Geogr. Sect. de Caucase.
IS®.  Роесиковъ, К. Къ вопросу о классификацш кавказскихъ 
ледниковъ. Днеин. IX  Сшзда Естеств. № 10. Краткое извлечете.
R o s s ik o v , К. A la question sur la classification des glaciers du 
Caucase. Journ. du Congres des Natural IX Session a Moscou. № 10. Un 
ex trait.
I S 8. Рудешй, М. О лиманахъ. Дневн. IX  Съгьзда Естеств. 
Москва,. №№ 4 и 7. Извлечете.
R o u d sk y . М. Sur les limanes. Journ. du Congres des Natural 
IX Session a Moscou. №№ 4 et 7. Un extrait.
ft SO. Сидоренко, М. и Немировскш, А. Петрографиче­
ское и химическое изслКдоваше пыли, оеЬвшей изъ пыльнаго тумана въ 
апр'ЬлЪ —  Mali 1892 г. Труды Метеорол. Сгьти Юго-Запад. Poccin. 
Вып. IV. 1893.
S id o r e n k o , М. ct N e m iro v sk y , A. Recherches petrographiques 
et chimiques de la poussiere tombde en 1892 , aux mois d’ avril et de mai. 
Trav. du rdseau mdtdorolog. du Sud-tlucst de la Russie. Livr. IV. 1893 .
f t B O .  Скорость образовашя и разрушешя горъ. «Землевпдгьте >. Кн. I, 
стр. 3 0 1 — 303.
La vitesse de la formation et de la destruction des inonts. «La Science 
Gdographique». Livr. I, p. 3 0 1 — 303.
ft6ft. Тутковскш, П. О механизм!; образовашя слоистыхъ вул- 
кановъ. Зап. Кгевск. Общ. Естеств. Т. XIII, вып. 1— 2, стр. 165— 2 07 . 
Рефератъ въ Дневник!, IX СъЬзда Естеств. № 10.
T o u tk o v sk y , В. Sur le mdcanisme de la formation des volcans stra- 
fifid s. Mem. Soc. Nat, a Kiev. Т. XIII, livr. 1— 2, p. 1 6 5 — 2 0 7 . Un re- 
fere dans le Journ. du Congres des Naturalistes IX Session a Moscou. № 10.
1 6 2 .  Чухновскш, Г. Песчаное царство. (Алешковсше летуч1е 
пески ДпЪпровскаго уЬзда Таврической губ.). Сельское Хозяйство и Лгь- 
соводство. № 10, стр. 79— 94.
T sch ou k h n ow sk y . Le royaume des sables (sables mouvantsd’Alesch- 
kowo distr. Dnieprovsk, gouv. de Tauride). Econoni. rurale et forest. 
№ 1 0 ,  p. 7 9 — 9 4 .
Въ геологическомъ отношенш статья не содержитъ ничего новаго.
Rien de nouveau dans le sens geologique.
1 6 3 .  Шперкъ, Ф . НЬвоторыя данныя къ каталогу землетрясенш 
PocciicKoii Имперш. Изв. Геогр. Общ. Т. XXX, вып. 2-й. Стр. 2 8 0 , 281 .
S p e rck , F. Quelques completements au catalogue des tremblements 
de terre de la Russie, Bull. Soc. Geogr. Т. XXX, livr. 2, p. 2 8 0 — 281 .
ft 6-ft. Ячевскш, JI. ЗамКтка о геотермпчеекпхъ наблюдешяхъ въ 
Сибири. Зап. Сггб. Минер. Общ. Т. XXXI, стр. 161'— 169.
J a cz e w sk y , L. Note sur les observations geothermiques en Siberie. 
Mem. Soc. Min. Т. XXXI, p. 1 6 1 — 169.
Продолжеше изслФдованш автора (см. 18 8 9 , № 1 5 3 ) о границахъ и 
условшчъ распространена в'Ьчно мерзлой почвы въ Сибири. Наблюдешя надъ 
температурой на разныхъ глубиыахъ въ трехъ буровыхъ скважинахъ.
Suite des investigations de 1’auteur (Voir 18 8 9 , № 1 53 ) sur les limi- 
tes et les conditions de la repartition du sol gele en Siberie. Les observa­
tions sur la temperature a diverses profondeurs dans trois sondages.
I 6 3 .  Ячевсшй, Л. Явлен1я шлифовки и береговые валы въ до- 
линф р. Енисея. Труды Томск. Общ. Естествоисп. и Врачей. Годъ IV (V ). 
Проток. Стр. 4 6 — 47.
J a cz e w sk y , L. Phenomenes de la politure et les remparts le long 
des rives do la vallde de Ienissei. Trav. Soc. Nat. et Med. de Tomsk. T. 
IV (V ?). Proces-Verbaux. P. 4 6 — 47.
1 6 6 .  Belck, W . Die Niveau-Schwankungen des Goektschai-Sees. 
Globus. Bd. LXV, № 19.
Б е л ь к ъ , В. Колебашя уровня озера Гокча (на КавказЬ).
1 6 1 .  Berghell, Н. О т  flygsands bildningarna i sydostra Finland. 
Fennia XI, № 1, p. 13.
B e r g h e l l ,  H. La formation des sables mouvants dans le S.-E. de la Fin- 
lande.
Вер г е л ь , Г. О подвижныхъ пескахъ въ юго-восточной Финляндш.
1 6 S . Blanc, Е. Conference sur l ’Asie centrale russe. L’Oxus et l ’Ja- 
xarte. Societe de Geographie de Lille. XIII Congres National des Societes de 
Geographie. 8°. 1893 , p. 3 3 6 — 3 6 0 . Voir 1892 , № 87.
Б л а н ъ , Э. Сообщеше о центральной Азш. Оксусъ и Яксартъ. См.
1 8 9 2 , № 87.
1 6 9 . De-G eer, G. Oin kvartara nivaforandringar vid Finska viken. 
Geolog. Forening. StocJch. Forhandl. № 1G0. Bd. 16, p. 6 3 9 — 6 55 .
Д е -Г е е р ъ . Объ измФнешяхъ уровня Финскаго залива въ четвер- 
тичномъ першдф.
D e -G e e r . Sur les changements du niveau du golf de Finlande durant la 
periode quaternaire.
Pendant son voyage Г auteur a fait des nivellements ainsi que des recher­
ches sur les matdriaux cartographiques et littdraires; quelques deductions sur le 
niveau de l ’cau pendant la dernidre partie de l ’dpoque glaciale et prdcisdment 
it l’dpoque d’Ancilus et ensuite a l ’dpoque postglaciale. Analyse de quelque de­
pots ddveloppes dans les environs du golf de Finlande.
Авторъ произвел! во время личной поездки изм!реш я на м !с т !  и 
измгЬдовашя картографическаго и литературнаго матер1ала, дав mi я 
ему н !которы я цыфровыя величины для суждешя о в ы сот ! стояшя 
воды въ посл'Ьднюю часть ледниковой эпохи, въ такъ называемую 
анцилюсовую и наконецъ въ послеледниковую эпохи. Разборъ н !к о -  
торыхъ осадковъ, развитыхъ въ окрестностях! Финскаго залива, съ 
отнесешемъ ихъ въ ту или иную изъ названныхъ эпохъ.
1 ® 0 .  K r a p o t k i n ,  P .  The Glaciation o f Asia. Report British Asso­
ciation Advancem. Science. 18 9 3 , p. 7 7 4 — 775.
К р а п о т к и н ъ , И. Оледен!ше Азш.
Court resume d’ une communication oil l ’ auteur, apres avoir explique Foro- 
graphie et la hypsometrie de l ’Asie septentrionale, arrive a la conclusion que tous 
les plateaux dleves au-dessus de 3 0 0 0  pieds у ont dtd couverts par la glace 
pendant la periode glaciale, que les glaciers descendaient lesm ontagnesjusqua 
100 0  pieds. Les plaines au-dessous de 2 0 0 0  pieds n’ont jamais dtd couvertes 
par la glace.
Краткое резюме сообщешя, въ котором ! референта, давъ поняие 
объ общей орографш и гинсометрш северной Азш, нриходитъ къ за- 
ключенш, что в с !  плоскогор1я выше 3 0 0 0  футовъ были тамъ въ лед- 
никовомъ п е р щ !  покрыты льдомъ, горные ледники спускались до 
100 0  футовъ. Области равнинным ниже 2 0 0 0  футовъ никогда не были 
оледен!ны.
1 5 1 .  K u l i k o w s k y .  Untersuchungen iiber das Zuwachsen und das 
zeitvveilige Verschwinden der Seen in dem Gebiete von Onega. Referirt von 
K ra h m er. Globus. № 2 4 , p. 3 8 3 — 3 85 . Voir № 146.
К у л и к о в CKifi. Изсл!довашя надъ заростающпми и периодически 
исчезающими озерами Онежскаго края. Рефератъ подробный К рам ера. 
См. № 146.
Русск. геол. Библ. 1894. 5
I 1?  S. Meunier, St. Tresienia ziemi. Wszechswiat. № 32 et 33 , p. 
497 et 522 .
M e u n ie r , St. Sur les tremblements de terre. Traduction.
М е н ь е , Ст. О землетрясешяхъ. Переводы
1 5 * .  Moberg, К. Upp gifter от jordskalfven i Finland fore ar 1882. 
Fennia. Bd. IX, № 5, p. 1— 24. Re'sume en frangais, p. 2 5 — 2G.
M o b e rg , K. Les tremblements de terre en Finlande avant 1882.
М о б е р гъ . Землетрясешя въ Финляндш до 1882 г.
Donnees sur 6 0  cas de tremblements de terre, d’ apres les diverses sour­
ces, commengant par l ’ annde 1626 .
Собрате данныхъ о шестидесяти случаяхъ землетрясений по раз- 
нымъ источникамъ, начиная съ 1626 года.
15-1. Musehketov, J. und A. Orlov. Erdbebcnkatalog des 
Russischen Reichs. Rdlere par R u d z k y , avec quelques remarques du referen- 
daire. Peterm. Mittheil. 40  Rd. № 6 , p. 8 5 — 86. Voir 18 9 3 , № 106.
М у ш к е т о в ъ , 11. и А. О р л овъ . Еаталогъ землетрясенш Pocciii- 
скои Имперш. Рефератъ съ заигЬчашями Р у д з к а г о . См. 18 9 3 , № 106 .
1 5 S . Rabot, Ch. Glace fossile. La Nature. 18 9 4 , № 1 1 1 9 , p. 
3 7 8 — 380.
Р а б о ,  К. Ископаемый ледъ.
En indiquant les divers endroits, oil l ’ on trouve la glace fossile comme assise 
geologique, Fauteur donne un court apercu sur les trouvailles de la glace fossile 
en Russie en divers temps, cornmengant par 1875 et fmissant par les recher- 
clies de Mr. T o ll  faites en 1893  dans les lies de la Nouvelle Siberie.
Перечисляя веЬ местности, гд!; находятъ- ледъ въ ископаемомъ 
состоянш, авторъ даетъ краткую и с т о р г  находокъ подобнаго льда въ 
Poccin, начиная съ 1875 года и кончая пзс.гЬдовашями барона Т олля 
въ 1893  году въ Новой Сибири.
1 5 © . Rossikov, К. Dessechement des lacs sur le versant septentrio- 
nal de la chaine du Caucase. Refere par E. B ru ck n e r . Peterm. Mittheil. 
Litteraturberichl № 6 4 0 , p. 162 . Voir. 18 9 3 , № 112.
Р о е с и к о в ъ ,  К. Усыхаше озеръ на еЬверномъ склон!; Кавказ- 
скаго хребта. Реферата 9. Б р ю к н ер а . См. 18 9 3 , № 112.
\ 7 7 .  Schmidt, P. J. Le lac Issykkoul. Revue des Sciences natur. 
appliquees. 1893 , № 20 , p. 3 5 4 — 365.
Ш м и д тъ , II. Озеро Иссыккуль.
L’ article cite entre autres sur la topographie, la profondeur, le compose de 
l ’eau et Porigine du lac.
Статья между прочимъ даетъ св'Ьдйшя о положенш озера, его глу- 
бинЬ, состав!; воды и дроисхождеши.
1 V 8 . Sederholm. О т  Paimila as i Hollola (Tavastland). Fennia. 
Vol. XI, № 1, p. 8.
S e d e rh o lm . Sur l ’oesar de Paimila a Hollola dans le Tavastlande. Fennia. 
Vol. XI, № 1, p. 8.
С ед ер гол ь м ъ . О строенш озера Паймила въ Тавастландской губ.
I * 9 .  Sokolow, N. Die Diinen. Bildung, Entwickelung und innerer 
Bau. Deutsche vom Verfasser erganzte Ausgabe топ A. A rz ru n i. Berlin. 8°. 
S. 1— 298.
С о к о л о в ъ , H. Дюны, ихъ образоваше, развипе и внутреннее 
строеше. Немецкое, дополненное авторомъ, издаше А. А р ц р у н и . Бер- 
линъ. 8°. Стр. 1— 298.
Dne Edition allemande de l ’ouvrage russe publie' en 1884 . Les premiers 
chapitres de Ianouvelle edition contiennent quelques completements concernant 
les nouvelles donndes sur l ’influence mdcanique du vent sur les sables, et sur les 
dunes maritimes. De g r p d e  importance sont les completements concernant les 
dunes des fleuves; ces completements sont bases sur les observations faites au 
Sud de la Bussie. Le chapitre sur les dunes continentales et surtout sur les 
dunes des steppes arenacees de l’Asie est entierement refait. Resume de 
Particle de Mr. R e tg e rs  sur l ’e'tude mineralogique du composd des sables des 
dunes des Pays-Bas.
Н'Ьмецкое издаше русского сочинешя, вышедшаго въ 188 4  г. Въ 
первыхъ главахъ дополнешя незначительны и касаются главнымъ
5*
образомъ новыхъ данныхъ о механичссвомъ дЪйствш вФтра на пески 
и о приморскихъ дн!нахъ. ВолФе важный дополнешя относятся къ 
р'Ьчнымъ дюнамъ на основанш различныхъ наблюдений на югЪ Poccin. 
Глава о материковыхъ дюнахъ и особенно о дюнахъ въ пссчаныхъ 
пустыняхъ Азш переработана совершенно вновь. Въ концЬ книги 
извлечете изъ статьи Р е т г е р с а  о минсралогическомъ изс.тЬдованш 
состава песковъ Нидердандскихъ дюнъ.
1.80 . Svedmark. Meddelanden о т  jordstotar i Sverige. Geol. Foren. 
Forhandl. Stockholm. № 157. Bd. 1G, Haft. 3, p. 1 9 3 — -224.
S v ed m a rk . Conference sur les tremblements de terre en Suede.
С вед м а р к ъ . Сообщеше о землстряссшяхъ въ Швецш.
L’article contient entre autres les nouvelles sur les tremblements de terre 
qui ont eu lieu en Finlande (en Ekenas et Fredrikshamn) 1— 4 de janvier 1894. 
Leurs rapports aux phdnomhnes correspondants en Suede. Causes techniques de 
ces tremblements de terre.
Статья содержитъ между прочимъ св!>д!>шя о землетрясешяхъ, 
бывшихъ въ Финляндш (въ Ekenas и Fredrikshamn) 1— 4 января 
1894  г. (по новому стилю); связь ихъ съ соответственными явлешями 
въ Швецш. Тектоничесия причины этихъ землетрясенш.
1 8 1 .  Sven-Hedin. Forschungen iiber die physische Geographic des 
Hochlandcs von Pamir im Friihja.hr 1 8 9 4 .Zeitschr. Gesellsch. fur Erdhmde. 
Berlin. Bd. XXIX, Jfe 4, p. 2 8 9 — 347 ; mit 4 Tafeln und einer Karte.
С в е н ъ -Г е д и н ъ . ИзытЬдоватя по физической географш Памира 
весною 18 9 4  г.
Се compte rendu preliminaire contient des notes precieuses sur l’ orographie 
de Pamir dans sa partie Est vers les monts Mouss-dag; Conditions de 1 accu­
mulation des neiges, caractere des torrents et surtout des glaciers de Mouss- 
dag-atn.
Настояний предварительный отчетъ, писанный путешественнпкомъ 
съ дороги, содержитъ весьма цЬнныя изслФдовашя по орографш Па­
мира въ его восточной части къ горамъ М усъ-тагъ. Изс.тЬдовате 
условш залегатя снЬговъ, характера рФчныхъ нотоковъ и въ особен­
ности глетчеровъ Мусъ-тагъ-ата.
fl S IS . T a n f i l j e v ,  G .  Ueber subfossile Striinke auf dem Boden von 
Seen. N. Jalirb. Min. etc. Bd. I, p. 529. Refere par Mr. S ta u f avee quelques 
remarques du refdrendaire. Voir 1891, 157.
Т а н ф и л ь ев ъ , Г. О поауископаемыхъ ство.тахъ деревьевъ на днЪ 




( №№ В, 8, 9, 13, 14, 19, 22 — 26, 28 , 30 , 36,
37 , 40 , 47 , 53, 55, 59, 60, 61, 68 , 69, 105, 268 , 
( 285 , 286 , 378 , 418 , 485.
МИНЕРАЛОГШ.
Mineralogie.
1 8 3 .  Алмазъ п м'Ьсторождешя его на y p a .it. Пермск. Губерн. Вт). 
1 8 9 4 , Ноябрь.
Diamant et son gisement dans l ’Oural. Gazette du gouv. de Perm. 
18 9 4 , Novcmbre.
Статья содержать исторш  о т к р ы т  одиночныхъ случаевъ находокъ 
алмаза на УралгЬ.
Histoire des decouvertes du diamant en Oural.
I S I. Гидденъ, В. О двухъ новыхъ мЬсторождешяхъ бирюзы. 
Горн. Журн. № 7, стр. 105— 106. Извлечете.
H id d e n , W. Sur deux nouveaux gisements de turquoise. Journ. des 
Mines Russes Ж 7, p. 105— 106. Refere d’ un article francais.
fl,8S. Глинка, С. Химичесый составь и оптичесшя свойства аль- 
битовъ изъ русскихъ мЪсторождснш. Зап. Спб. Минер. Общ. Т. XXXI, 
стр. 1— 154.
G lin k a , S. Compose chimique et propriety optiques des albites des 
gisements russes. Mem. Soc. Min. Т. XXXI, p. 1— 154.
Продолжеше изслЪдованш автора. (Кристаллографическое onneanie дано 
въ  первой части, вышедшей въ 1889  году. См. 18 8 9 , Ж 176). Химический 
составъ и оптпчестия свойства изучены на кристаллахъ изъ шести мЬсто-
рожденш Урала, Кавказа и Финляндш. Авторъ въ заключенш своихъ изслЬ- 
дованш приходить къ развитию извЬстныхъ идей Ч ер м ак а  и Ш у ст е р а , но 
признавая, что каждый изъ плаиоклазовъ по своимъ оптическимъ свой- 
ствамъ и удЬльному вЬсу вполнЬ соотвЬтствуетъ заключающимся въ немъ 
количсствамъ альбита и анортпта, авторъ полагаетъ, что характеръ каждаго 
данного плапоклаза не можетъ быть объясненъ вполн’Ь существующею тео- 
piero изоморфныхъ смЬшенш.
Suite des investigations de l ’ auteur (La description cristallographique 
est donndc dans la premiere partie publiee en 1889. Voir 1889, Л: 17 6 ). 
Compose chimique et proprietes optiqucs sont etudids sur les cristaux de six 
gisements de l ’Uitral, du Caucase et de la Finlande. Se basant sur ses investi­
gations l ’auteur confirme et ddveloppe les idees des Mrs. T sch erm a ck  et 
S ch u s te r ; mais, acceptant que chaque plagioclase par ses propridtbs 
optiques et son poids spdcifique correspond a la quantitb de l ’albite et de 
1’anortite qu’il contient, l’ auteur suppose, que le caractdre de chaque pla­
gioclase donnee ne peut pas elre entidrement expliqub par la thborie des 
mdlanges isomorphes.
I  Hti. Е р е м ’Ь е в ъ ,  П .  Два новыхъ мЬсторождешя красного корунда 
на УралЬ. Горн. Журн. № 6, стр. 3 2 6 — 328.
J e r e m e je v , P. Deux nouveaux gisements du corindon rouge dans 
l ’Oural. Journ. des mines russes, № 6, p. 326— 328.
Опиеаше кристалловъ корунда изъ первагб мЬсторождешя было уже 
опубликовано авторомъ ранЬе (см. 1893 , № 149). Кристаллы второго мЬсто­
рождешя близъ деревни Бызовой, на берегу рЬки Анбарки въ 10-ти верстахъ 
отъ деревни Болыпой-Южаковой имЬютъ преобладающею формою плоскости 
гексагональной пирамиды второго рода 2Р2 (1 1 2 1 ), которая, кромЬ экземп- 
ляровъ изъ деревни КаЛташей, въ руеекихъ корундахъ не встрЬчалась. Под­
чиненными формами въ нихъ являются плоскости базоппнакоида ОР (0 0 0 1 ) 
и иногда плоскости,острейшей гексагональной пирамиды 4 Р 2 (2 2 4 1 ).
Description des cristaux du corindon du premier gisemcnt a ddja dtd 
publie avant par le meme auteur (Voir 1893 , № 149). Les cristaux du 
second gisemcnt prds du village Byzowa, sur la riviere Anbarka —  out. 
pour la forme predom inate des faces de la pyramide hexagonale du 
2P2 (1 1 2 1 ); cette forme ne fut rencontree jusqu’a present parmi les corin- 
dons russes, que dans les exemplaires du village Kaltaschy. Les formes sous- 
jacentes у sont les faces du basopinacoide OP (0 0 0 1 ) et quelquefois les 
faces de la pyramide la plus aigue hexagonale 4P2 (2 241 ).
1 8 9 . Е р е м 'Ь е в ъ ,  П .  Брсшантитъ изъ МЬдно-Рудянскаго рудника 
на Ура.тЬ. Зап. Мин. Общ. Т. XXXI, етр. 3 5 2 — 354 .
J e r e m e je v , P. Brochantite de la mine Medno-Roudiansk dans l ’Ou- 
ral. Mem. Soe. Min. Т. XXXI, p. 3 5 2 — 354.
Приведены результаты гоншметрическихъ изыгЬдованш кристалловъ, 
удлиненныхъ въ клинод1агональномъ направлети. Принимая для главной
о  V  --- Iпирамиды брошантита отношеше осей no И. К о к ш а р о в у  : а : b : с =  
0 ,7 7 3 8 7  : 1 : 0 ,2 4 3 5 4 , —  въ комбипацпо помянутыхъ кристалловъ вхо- 
дятъ с.гЬдуюиця ромбичесшя формы: вертикальный призмы с о р  (1 1 0 )  и
соР 2  (1 2 0 ), главная брахидома Р с о (0 1 1 )  и брахипинакоидъ с о р о о  (0 1 0 ) .  
Но главную особенность этихъ кристалловъ, отъ которой и зависитъ ориги­
нальный типъ ихъ р а з в и т ,  составляютъ преобладаюнця надъ веЬми 
предыдущими плоскостями грани определенной референтомъ брахилризмы
с о р  16 ( ( I  . 1 6 . 0 )  : ( 1 .  1 6 . 0 )  =  9° 1 4 '6 "  И ( 1 .  1 6 . 0 )  : (1  : 1 6 . 0 )  =  
=  170° 4 5 ' 5 4 "  по вычисленш ), которая представляетъ новую форму для
брошантита вообще. Кроме этой призмы и призмы ° с Р  (1 1 0 )  и °о|>2 (1 2 0 ), 
въ  кристаллахъ брошантита до пастоящаго времени известна была только
одна призма того-же ряда, именно: с ° Р § (3 4 0 ) ,  определенная А. Ш р а у -  
ф ом ъ  па экземплярахъ изъ Рецбанш. Въ конце сообщешя приведена таблица 
измеренныхъ и вычисленныхъ референтомъ простыхъ и комбинащонныхъ 
угловъ вышсприведенныхъ кристаллическихъ формъ.
Les resultats des mesurages goniometriques des cristaux allonges dans 
la direction clinodiagonale. En acceptant pour la pyramide principale de
u _  i
la brochantite d’ apres Mr. K o k s c h a r o v : a : b : c =  0 ,7 7 3 8 7  :1  : 
: 0 ,2 4 3 5 4 , dans la combinaison des cristaux nous aurons des formes
rhombiques: prismes verticaux ° ° P ( 1 1 0 )  et c o f o  (1 2 0 ), brachidome
principal Poo ( o i l )  et brachipinacolde ° ° P c o  (0 1 0 ). La particularity 
principale de ces cristaux proroquant le type original de leur deve- 
loppement est la predominance d’une face du brachiprisme ddfini
par Г auteur °°P _1 6  ( ( I  . 16 . 0 ) : (1 . 16 . 10) =  9° 14 ' 6 "  et 
( 1 . 1 6  . 0 ) :  ( 1 : 1 6  . 0 ) =  170° 4 5 ' 54 d’aprbs le calcul), qui presente 
une nouvelle forme pour la brochantite en general. Outre ce prisme
nouveau, le prisme c o p  ( n o )  et o o P 2 (1 2 0 ) ,  dans les cristaux de bro­
chantite on ne connaissait jusqua  present qu’un prisme du meme
groupe et precisdment ° °P §  (3 4 0 ), defini par Mr. S c h r a u f  d ’ apres les
exemplaires de Rezbanya. A la fin de 1’article est annexec une liste des 
angles simples et combines, mesures et calcules des formes des cristaux 
nommds.
1 8 8 .  Е р е и г В е в ъ ,  П .  Энгельгардигь. Зап. Спб. Мин. Общ. Т. 
XXXI. стр. 3(12— 363.
J e r e m e je v , P. Engelgardite. Mem. Soc. Min. Т. XXXI, p. 3 6 2 — 363.
Буровато-краснаго цв4та кристаллъ энгельгардита (2 — 3 миля.), пред­
ставл я ет  первую тунМ ш ую  тетрагональную пирамиду Р с ° ( 1 0 1 ) ,  д1аго- 
нальныя, полярныя и боковыя ребра которой по измЪрешю =  44° 4 8 ' 1 0 "  
и 114° 4 5 ' 3 0 "  (4 4 °  4 9 ' 5 4 "  и 114° 4 3 '5 2 "  по вычисление). Кристаллъ 
этотъ найденъ въ новомъ м1>етонахожденш, на р1,чк1> Иодголечной, принад­
лежащей къ систем^ [it, к и Верхней-Тунгузки (Ангары).
Le cristal est de la conleur brune-rougeatre (2— 3 mm.) et presente la 
premiere pyramide tetragonale la plus obtuse Poo (1 0 1 ), dont les aretes 
diagonales, polaires et lateralcs sont: d ’apres les mesurages =  4 4 °4 8 ' 1 0 "  
et 114° 45 ' 3 0 "  (4 4 ° 49 ' 5 4 "  et 114° 4 3 ' 5 2 "  d’apres les calcules). Ce 
cristal a 6te trouve dans un nouveau gisement le long de la riviere Pod- 
goletsclmaya du systeme de la riviere Toungouska Superieure (Angara).
1  8 9 .  Е р е м 'Ь е в ъ ,  П .  Кристаллы самороднаго золота изъ Кремлев- 
скаго рудника на Храл4. Зап. Спб. Мин. Общ. Т. XXXI, стр. 3 6 3 — 364 .
J e re m e je v , P. Les cristaux de Гог natif de la mine Kremlcvsky 
dans l ’Oural. Mem. Soc. Min. Т. XXXI, p. 3 6 3 — 364.
Показанный экземпляръ с о с т о и т  изъ двухъ группъ кристалловъ зо­
лота. По результатами измЪрешй оказалось, что они состоять изъ комбп- 
нащи ромбическаго додекаэдра ° ° 0  (1 1 0 ) и куба ooQ oo (1 0 0 ), являющихся 
почти одинаково развитыми, съ присоединешемъ къ нимъ подчиненныхъ 
плоскостей октаэдра 0 ( 1 1 1 )  и дельтоидальнаго икоситетраэдра 202 (2 1 1 ), 
а также неопредК.тимыхъ граней пирамидальнаго куба °oQn (liko) и сорока- 
восьмигранника шОп (hkl). Что же касается дельтоидальнаго икоситетраэдра 
202 (2 1 1 ), плоскости которого были определены излЪрешсмъ ( (2 1 1 ) :  ( 1 1 0 ) =  
=  29° 5 6 '4 0 " ,  —  по вычислешю = 3 0 ° )  и по положенно на ребрахъ 
ооО (1 1 0 ), то форма эта вообще считается редкою для кристалловъ золота.
L’ecliantillon demontre prdsenle deux groupes des cristaux d ’or. Les 
mesurages ont demontre qu’ ils presentent la combinaison de dodecafedrc 
rhombique °= 0  (1 1 0 ) et de cube co ()co  (1 0 0 ), qui sont presque egale-
inent ddveloppds; ilsontpou r subordonnes les faces d’ octatdre 0 ( 1 1 1 ) ,
' d ’icossitetraedre deltoidal 202 (2 1 1 ) et des faces indefinite du cube py­
ramidal ° ° 0 n  (hko) et de Thexoctaedre mOn (hid). Quant a l ’icossitc- 
trabdre deltoidal 202 (2 1 1 ), dont les faces d’aprbs les mesurages: 
( 2 1 1 ) :  (1 1 0 ) =  2 9 °  56 ' 4 0 "  (d ’aprbs calcul =  3 0 °), et sa position 
sur les aretes c ° 0 ( 1 1 0 )  —  cette forme est trbs rare pour les cristaux 
de Tor.
1 9 0 .  Е р е в г & е в ъ ,  П .  Цсевдоморфичесме кристаллы лейхтенбер- 
гита изъ Шишимскихъ горъ на УралЬ. Зап. Мин. Общ. Т. XXXI, стр. 
3 8 9 — 3 90 .
J e r e m e je v , P. Cristaux pseudomorphiques de leuchtenbergite des 
monts Schischimsky en Oural. Mbm. Soc. Min. Т. XXXI, p. 389-— 390.
Описанъ штуфъ лейхтенбергитоваго сланца, на одной сторонЬ кото- 
раго находятся наросшими нисколько псевдоморфическихъ кристалловъ 
лейхтенбергита отъ 1 до 2 сант. величиною, состоящихъ изъ однород­
ной топко-чешуйчатой аггрегацш мельчайшихъ недЬлимыхъ того-же мине­
рала, зеленовато-желтаго цвйта. Средшя величины изъ многихъ изм1>- 
pcH ifi референта прикладныыъ гошометромъ показали, что первоначаль­
ные кристаллы, превращенные впослкдствш въ вещество помянутого лейх­
тенбергита,—  принадлежали эпидоту (фистациту). Допуская въ ятпхъ по- 
ыгЬднихъ кристаллахъ общепринятое положеше осей для опидота, именно:
а ; " b : с =  1 ,5 8 0 7  :1 :1 ,8 0 5 7 ,  при р =  64 ° 3 6 ',  —  преобладающими плос­
костями въ ихъ комбинацш оказываются грани острейшей отрицательной 
гемиортодомы —  2 Р ° °  (2 0 1 ) и ортопинакоида с о р с о  (1 0 0 ) съ подчинен­
ными плоскостями главной положительной гемиортодомы (1 ° 1 ) ,  ба-
зопинакоида ОР (0 0 1 ), гемипирамиды — Р (1 1 1 ), клинодомы (Р со) (0 1 1 ), 
протопризмы с о р  ( п о )  и клинопризмы (со р 2 ) (1 2 0 ). Такой случай измЬ- 
нешя химическаго состава зппдота и превращешя его въ вещество лейхтеп- 
бергита, до нынф не наблюдался.
Description d’ un bchantillon du schiste a leuchtenbergite, qui 
porte a un cotb quelques cristaux pseudomorphiques de leuchtenber­
gite dc 1— 2 cm. prbsentant une aggregation fmement dcailleuse 
de petits individus du meme .mineral de la couleur vert-jaunatre. 
L’auteur a fait plusieurs mesurages, qui ont demontre quo les cristaux 
primitifs —  modifies ensuite en matiere de leuchtenbergite —  apparte- 
naient a l ’epidote (flstacite). En acceptant dans ces demiers la formule
des axes: a :T> : с =  1 ,5807  : 1 : 1 ,8 0 5 7 , a Tangle P —  G4° 3 6 ', 
nous aurons pour les faces prbdominantes dans la combinaison •—  celles
dt! la hftniorthodome negative la plus aigue •— 2 P ° ° (2 0 1 )  et de l’ortho- 
pinacoide о эР со  (1 0 0 ) avec lcurs sousjacentes faces de I’hemiorthodome 
positive principale - [ - P 00 (1 0 1 ), du basopinacoi'de OP (0 0 1 ), de la he- 
mipyramide •—  P (1 1 1 ), du clinodome (P ° ° )  (O i l ) ,  du protoprisme 
° ° P ( 1 1 0 )  et du clinoprisme (c °P 2 ) (1 2 0 ). Ce cas de la modification du 
compose chimique de l ’epidote et sa transformation en leuchtenbergite 
est pour la premifcre fois observd.
191 . Е р е м 'Ь е в ъ ,  П .  Псевдоморфозы HtKOTopbixm м-Ьдныхъ рудъ 
изъ русскихъ M'fvcTOро-ждеиiй. Зап. Мин. Общ. Т. XXXI, стр. 3 9 8 — 400.
J e r e m e je v , P. Pseudomorphoses de quelques mincrais decuivre des 
gisements russes. Mdm. Soc. Min. Т. XXXI, p. 3 9 8 — 400.
Псевдоморфозы шаровидныхъ скопленш камсннаго мозга по лучпстымъ 
недЬлимымъ малахита изъ Гумешевскаго рудника на Урал’Ь и изъ Семипа­
латинской области, также ложные кристаллы', состояние изъ тЬснаго см'Ьше- 
iiia магнитнаго колчедана съ тенорптомъ но форм-Ь октаэдрическихъ кри­
сталловъ куцрита изъ М'Ьдно-Рудянскаго рудника на УралЬ, оттуда-же 
псевдоморфозы тенорита но еЬтчатымъ скоплешямъ халькотрихита и ложные 
кристаллы куприта по лучисто -жилковатымъ аггрегащямъ малахита, прсд- 
ставдяюпйе разныя стадш изм1;нетя химическаго состава этого посл'Ьдняго 
минерала, изъ Зыряновскаго рудника на Алтай.
Les pseudomorphoses ties concretions spheroides du kaolinite a la 
forme des individus radials de la malachite de la mine Goumeschevsky 
dans l’Oural et de la province de Semipalatinsk, de meme que les pseudo­
morphoses composes de la magndtite et de la tdnorite a la forme des cri­
staux octaedriques de la cuprite de la mine Medno-Roudiansk dans ГОи- 
ral; cctte memo mine contient les pseudomorphoses de la tenorite d’ aprds 
la forme des accumulations de chalkotrichite et les cristaux pseudomor- 
phiques de la cuprite d ’aprbs la forme des aggregations radiales-librcuses 
de la malachite, prdsentant les divers stades de la modification du com­
pose chimique de ce dernier mineral de la mine Zyrianovsky en Altai.
193 . Е р е м 'Ь е в ъ ,  П .  Экземпляръ желйзнаго волчеца (вольфра­
мита) съ Алтая. Зап. Мин. Общ. Т. XXXI, стр. 4 0 4 — 405.
J e re m e je v , P. Sur un echanlillon de wolframite provenant de l ’Altai. 
Mem. Soc. Min. Т. XXXI, p. 4 0 4 — 405.
Экземпляръ этотъ изъ единственного, известного въ предйлахъ Ал­
тайского округа, м-Ьсторождешя вольфрамита, именно въ полутора вер-
стахъ къ W отъ Колыванскаго завода. Онъ нредставляетъ сконлеше табли- 
цеобразныхъ кристалловъ (отъ 0 ,5 — 1,5 сайт.), наружный видъ которыхъ 
обуеловленъ нреобладашемъ плоскостей ортопинакоида с о р о о  (1 0 0 ) въ 
комбипацш съ подчиненными нмъ формами вертикалъныхъ призмъ с ° Р  (1 1 0 ) 
и соР 2  (2 1 0 ) ,  гемиортодомою —  'Р с о  (Ю 2 ) и главною клинодомою 
(Р°°) (011).
L’exemplaire decrit vient de 1’unique gisement (connu en Altai) de 
wolframite, et precisdment a W de l ’usine de Kolywane. II presente l ’ac- 
cumulation des cristaux en tablettes (de 0 ,5 — 1,5 cm .) dont le habitus 
depend de la predominance des faces de l ’orthopinacoi'de ° o p c o  (1 0 0 )  
dans la combinaison avec leurs subordonnds prismes verticaux с о Р (Ц О )  
et ooP2 (2 1 0 ), hdmiorthodomes —  | P c ° (1 0 2 )  et clinodome principale 
(P oo) ( O i l ) .
1 0 3 .  Е р е м 'Ь е в ъ ,  П .  Кристаллы кдинохлора изъ Еремеевской 
копи на Урал'Ь. Зап. Спб. Мин. Общ. Т. XXXI, стр. 4 1 7 — 418.
J e r e m e je v , P. Les cristaux du clinochlore de la mine Jeremejew- 
skaya en Oural. Mem. Soc. Min. Т. XXXI, p. 4 1 7 — 418.
Приведены определенный референтомъ кристалличесшя формы помяну- 
таго клинохлора, раньше извЬстныя въ экземплярахъ этого минерала изъ 
другихъ мЬсторождепш и заявлено о присутствш въ названной копи трехъ 
тнповъ кристалловъ, установленныхъ Г. Ч ер м а к ом ъ  для клинохлора 
вообще.
Sont citees les formes cristallines du clinochlore, qui ont dte avant 
connues des autres gisements. La mine indiqude contient les cristaux de 
trois types dtablis par Mr. T s ch e rm a ck  pour le clinochlore en gdneral.
1 0 4 .  Е р е в г Ь е в ъ ,  П. Лироконитъ. Зап. Спб. Мин. Общ. Т. XXXI, 
стр. 4 2 8 — 430.
J e r e m e je v , P. Liroconite. Mem. Soc. Min. Т. XXXI, p. 4 2 8 — 430 .
Сообщены результаты гошометричсскихъ изслЬдоваши референта надъ 
кристаллами лироконита, впервые найденнаго имъ на УралЪ, среди штуфовъ 
мЪдныхъ рудъ изъ окрестности Нреображенскаго завода, лежащаго между 
гг. Орскомъ и Верхнсуральскомъ. Принимая отношен1е кристаллографиче-
.  —- I
скихъ осей для лироконита но Д е к л у зо  : а : b : с =  1 ,3191  : 1 : 1 ,6 8 0 8 , 
при углЬ Э =  8 8 ° 2 2 ' 5 2 " ,  въ этихъ кристаллахъ наблюдается комбпнащя
плоскостей моноклиноэдрической протопризмы ° ° р  (1 1 0 ) ( т ) ,  главной кли- 
нодомы (Р ° ° )  (0 1 0 ) (е) и клинопинакоида (оороо) (0 1 0 ) (g). ИзлгЬрешя на- 
клонен1я плоскостей показали: (1 1 0 ) :  (1 1 0 ) =  105° 5 9 ', ( 1 1 0 ) :  (1 1 0 ) =  
=  74° 2 1 ', (1 1 0 ) : (0 1 0 ) =  37° 4 ', (0 1 1 ) : (0 1 1 ) =  118° 2 9 ' и (0 1 1 ) :
: (0 1 0 )  =  30° 43 '.
Les resultats des investigations goniometriques de l ’auteur sur les 
cristaux de la liroconite qu’il a trouves en Oural pour la premiere fois, au 
milieu des eclianlillons des minerals de cuivre de la mine Preobraeensky 
situee entrc les villes d’Orsk et de Werkhncouralsk. En acceptant la for-’ 
mule des relations des axes cristallograpliiques pour la liroconite, d ’apres
D e c lo is e a u : a : b : с =  1 ,3 1 9 1 :1 :1 ,6 8 0 8 , а Г angle p =  8 8 ° 2 2 / 5 2 " , ' 
on observe dans ces cristaux la combinaison des faces du protoprisme mo- 
noclinoedrique c o p  (H O )  (m ), de la clinodome principale Pc o (OIO) (e) 
et du clinopinacoi'de (оо р со )(О Ю ) (g). Les mesurages =  (1 1 0 ) :  ( 1 1 0 ) =  
=  1 0 5 °5 9 ',  ( 1 1 0 ) : ( l l 0 ) = 7 4 o 2 1 ', (1 1 0 ) :  (0 1 0 ) =  3 7 °4 ',  ( O i l ) :
: ( O i l )  =  118° 2 9 ' et ( O i l ) : (0 1 0 ) =  30° 4 3 '.
1 *),>. Карножицкш, А. О вицинальныхъ или скученныхъ плос- 
костяхъ. Зап. Спб. Мин. Общ. Т. XXXI, стр. 362.
K a r n o jit z k y , A. Sur les faces dites vicinales. Mem. Soc. Min. 
St. Prb. Vol. XXXI, p. 302.
f  9 в . Карножицкш, А. О начал!, органической (?) жизни въ 
кристаллахъ. Зап. Спб. Мин. Общ. Т. XXXI, стр. 3 83 .
K a r n o jit z k y , A. Sur le commencement de la vie organique (?) dans 
les cristaux. Mem. Soc. Min. Т. XXXI, p. 383.
fl 9 1 . Карножицкш, А. Объ апатптахъ съ горы Благодати. 
Зап. Спб. Мин. Общ. Т. XXXI, стр. 391.
K a r n o jitz k y , A. Sur les apatites de la montagne Blagodate. Mem. 
Soc. Min. Т. XXXI, p. 391.
Вычислешя автора дали для оси одного и того лее кристалла шесть раз- 
ныхъ величинъ въ зависимости отъ опредЬлетя разныхъ угловъ пирамиды. 
Явлеше это авторъ объяснястъ развитаемъ въ кристалл! вицинальныхъ 
плоскостей.
Les mesurages faits par l ’auteur lui donnirent pour Г axe du seul et 
meme cristal six diverses dimensions dependant de la definition des divers
angles de la pyramide. L ’auteur explique ce fait par le developpemcnt des 
faces vicinales dans le cristal.
1 0 8 . Кобелль, Ф. Таблицы для опред'Ьлешя минераловъ помощью 
простыхъ испытанш сухимъ и мокрымъ путемъ. Переводъ съ нЬмецкаго и 
дополн. А. Л ёш ъ. Изд. 2-е. Спб. 1894 . 8°. Стр. I— XXXV; 1— 108. См. 
1885 , № 107.
K o b e ll, F. Tableaux pour la determination des mineraux a l ’aidc des 
experiments primitifs. Trad, de l ’allcmand et complete par Mr. A. Liiscli. 
Edit. II. St. Prb. 1894 . 8°; p. I—XXXV; 1— 108. Voir 18 8 5 , № 167.
1 O O .  Людеке. Добываше искуествеиныхъ алмазовъ. Научное 
Обозргьте. № 2 5 , стр. 7 7 9 — 785 . Переводъ съ нЬмецкаго.
L iid eck e . Diamants artiflciels. Revue Scient. «№25, p. 7 7 9 — -785. 
Trad, de l ’ allemand.
Изложешс опытовъ М у а с с а н а  и др., и той роли, которую играло въ 
этихъ опытахъ открыт1е алмаза въ метеоритахъ.
Les experiments de Mr. M o issa n  ct des autres. Le role que joucnt 
dans ces experiments les diamants trouves dans les meteorites.
3 0 0 . Мельвиль, В. Метациннабаритъ пзъ Новаго Альмадена въ 
Ка.шфорнш. Горн. Жури. № 7, стр. 104. Извлечете.
M e lv il le ,  W. Mehacinnabarite dc la Nouvelle Almadene a Californie. 
Journ. des Mines Russes, № 7, p. 104. Refere du francais.
3 0 1 .  Морозевичъ, I. Объ искусственномъ воспроизведенш нТ>- 
которыхъ минераловъ и породъ. Дневн. IX  Съгьзда Естеств. Москва. 
.№ 4. Извлечете.
M o r o z e w ie z , J. Sur la reproduction artiflcielle de quelques mine­
raux et roches. Journ. du Congres des Natural. IX Session a Moscou, № 4, 
Un extrait.
3 0 3 .  Муассанъ, Г. Новые опыты надъ получешемъ алмаза. Ио- 
лучеше и свойства бористаго углерода. Рефератъ. Горн. Журн. № 7, стр. 
1 0 6 — 113.
M oissa n . Nouveaux experiments sur la reproduction artiflcielle du 
diamant. Refere'. Journ. d. Mines Russes, № 7, p. 1 0 6 — 113.
3 0 3 .  М у а с с а н ъ .  Новые опыты надъ получешемъ алмаза. Журн. 
Гусек. Физ. Химии. Общ. Т. XXVI, вып. 3, стр. 4 1 — 42.
M oissan . Nouveaux experiments sur la reproduction du diamanf.
Journ. de la Soc. Chim. Russe. Т. XXVI, livr. 3, p. 4 1 — 42.
Рефератъ статьи изъ Compte Rendu Парижской Академш.
Rdfdrd de Particle publie dans les Comptes Rendus de l’Acad. de Paris.
3 0 1 .  М у а с с а н ъ .  Алмазъ. Извлечете изъ французской статьи. 
Горн. Журн.'Ж* 2, стр. 3 1 6 — 317.
M oissan . Diamant. Extrait de Particle francais. Journ. des Mines
Russes. № 2 ; p. 3 1 0 — 317.
3 0 3 .  М у а с с а н ъ ,  Г .  О полученш различныхъ видоизм'Ьценш угле- 
]юда при сильномъ давленш. Горн. Журн. № 4 — 5, стр. 2 3 6 — 240 . Извле­
ч е т е  пзъ Bull. Soc. Chimique de Paris.
M o issa n , H. Sur la preparation du carbon sous une forte pression.
Journ. des Mines Russes. № 4— 5, p. 2 3 6 — 240. Extrait des Bull. Soc.
Chimique de Paris.
3 0 0 .  П я т н и ц к ш ,  П .  Изыгвдоваше кристалловъ кермезита и 
уранотпла. Труды Харьковск. Общ. Испыт. Природы. Т. XXVII, стр.
1— 55.
P ia tn it z k y , P. Recherches des cristaux de kermesite et d ’uranotile.
Tray, de la Soc. des Nat. a Kharkov. Т. XXVII, p. 1— 55.
Удерживая для кристалловъ перваго минерала, происходящихъ изъ м е­
сторождения Пернекъ въ Венгрш, постановку Кеннготта, п считая ихъ за 
ромбически-гем1эдричесше, авторъ —  на основанш своихъ наблюденш — 
выве.ть для нихъ следующее отношеше осей: а :.Ь : с =  4 .6 4 4 8  :1 ,1 7 1 7  :1  
и опредЬаилъ много кристаллическихъ формъ. Оптическая пзыскашя автора 
также не противоречить принятие для кермезита ромбической системы. Ре­
зультаты пзыскан1й надъ мелкими игольчатыми кристаллами уранотпла пзъ 
окрестности Шнееберга (Саксошя) и 1охпмсталя (Богем1я) привели автора 
къ заключенно, что, вопреки изслЪдовашямъ В. фонъ Ц е ф а р о в и ч а  и агЬ- 
которыхъ другихъ мннералоговъ, кристаллы уранотила должны принадле­
жать не орторомбической, а триклинической спстем'Ь съ отношешемъ осей
=  а : b : с =  0 ,0 2 5 7  : 1 : 0 ,5 9 4 3 , при наклоненш ихъ : 6 =  8 7 °  4 1 ', 
Т1 =  8 5 ° 1 8 ' п С =  96 ° 3 1 '. П. Е.
En acceptant pour les cristaux du premier mine'ral (des gisements de 
Pernek a Hongrie) la formule de Kenngott et les envisageant comme 
rhombiques-hdmiedriques, l’ auteur— se basant sur ses propros observations, 
donne les formules suivantes: a : b : с =  4 ,0 4 4 8  : 1 ,1717  : 1. Les 
recherches optiques de 1’ auteur confirment l ’attribut des cristaux de 
kermesite au systbme rhombique. Les resultats des recherches sur 
les petits cristaux d ’uranotile des environs de Schneeberg et de Jo- 
chimsthal ont port! l’ auteur a la conclusion tout contraire a celle de 
Mr. von Z e fa r o v ic z  et de quelques autres mineralogueS: les cristaux 
doivent etre classes dans le system с triclinique: a : b : с =  0 ,0 2 5 7  : 
: 1 : 0 ,5 9 4 3 ;  l ’inclinaison des axes: \ — 8 7° 4 1 ', yj =  8 5 °  1 8 ' et 
С =  9 0 °  31. P. J.
S O S .  Т у г у т ъ ,  С . О химическомъ строенш н !которы хъ алюмоси 
лпкатовъ. Учен. Зап. Юръевскаго Универ. № 2, стр. 1— 84 ; съ табл.
T h u g u tt , S. Sur la constitution chimique de quelques alumosilicates. 
Mem. Scient. de l ’ Univers. de Juriev, № 2; p. 1— 8 4 ; avec une planche.
Въ о сн ов ! весьма содержательныхъ опытовъ и изсл!дованш автора по- 
доженъ еще р а н !с  выработанный имъ взглядъ, по которому ц !лы й рядъ 
минераловъ сл!дуетъ разсматривать, какъ производныя особого т !л а , полу- 
чспнаго апторомъ искусственно и называемого имъ гидратомъ натроваго не­
фелина. Опыты привели автора къ заключен™, что глиноземъ въ такихъ 
силикатахъ распадается на д в !  части, играюшдя совершенно различную хи­
мическую роль. Въ этомъ направлеши и.зсл!дованъ ц!лый рядъ минераловъ 
и между ними им!ющ1с важное геологическое значеше въ петрографш. Рядъ 
новыхъ анализовъ. В.Яяше концентрацш раствороиъ на химическая превра- 
щсшя силикатовъ. Приложеше опытовъ автора къ процессамъ, совершаю­
щимся въ природ!. Глины и разлож ете полевыхъ шпатовъ д!йгаиемъ воды 
безъ у ч а с т  углекислоты.
Dans la base des experiments et des investigations de l ’auteur est pose 
un point de vue, selon lequel toute une serie de mineraux doit etre 
etudiee comme derivde d’une matiere speciale reque artificiellement par 
l ’auteur et nommee hydrate du natronepheline. Les experiments ont de- 
montre que l ’alumine de ces silicats presente des parties chimiquement 
difierentes. Dans ce but l ’auteur a examine et analyse toute une serie de 
mineraux et entre autres des mineraux les plus importants dans le sens 
gdologique. L’influence de la concentration des solutions sur lesm odifica-
lions chimiques des silicats. L ’ application des experiments de l ’auteur aux 
phenomenes naturelles. Argiles et la decomposition des felsspaths par 
l ’influence de l ’eau sans participation de l ’ acide carbonique.
* * O N . Ф е д о р о в ъ ,  E .  Новые приборы для геометрическихъ и опти­
ческих!. изсл^дованш кристалловъ. Mem. Acad. Sciences. St. Prb. Т. XLII,
№  1 ,  р.  1 — 28.
F e d o r o v ,  Е. Nouvel appareil pour les recherches geometriques et 
optiques des cristaux. Mem. Acad. Sciences. St. Prb. T. XLII, A" 1; p.
1— 28.
И звлечете изъ работы автора, уже отпечатанной во всей полногЬ въ 
другихъ пздашяхъ какъ на русскомъ, такъ и на нЬмецкомъ языкахъ. См. 
1 8 9 3 , № 182 .
Extrait de l ’ouvrage de l ’auteur ddja publie en entier dans d’aulres 
editions en russe et en allemand. Yoir 1 8 9 3 , A« 182.
1 2 0 9 .  Ф е д о р о в ъ ,  E .  Реферата о сочиненш F le t s c h e r ’ a объ опти­
ческой индикатрисе^. Зап. Спб. Мин. Общ. Т. XXXI, стр. 3 6 5 — 367 .
F e d o r o v ,  Е. Refere sur l ’ ouvrage de Mr. Fletscher sur l ’indicatrice 
optique. Mem. Soc. Min. St. Prb. Т. XXXI, p. 3 6 5 — 367 .
9 1 0 .  Ф е д о р о в ъ ,  E .  Основной закопъ кристаллографш. Зап. Спб. 
Мин. Общ. Т. XXXI, стр. 1 7 1 — 182.
F e d o r o v ,  Е. Loi fondamentale de la cristallographie. Mem. Soc. 
Min. St. Prb. Т. XXXI, p. 171— 182.
Авторъ разематриваетъ, какъ законъ Гаю и (законъ ращональности огно- 
шенш параметровъ) формулированъ былъ различнымп кристаллографами, и 
самъ предлагает выражеше этого закона въ  еще бо.тЬе общей формЬ, но 
вводя въ это выражеше гипотетическое представ.геше о такъ называемыхъ 
пространственныхъ рЪшсткахъ. Полученное общее выражеше считается 
авторомъ основнымъ закономъ какъ физической, такъ и геометрической 
кристаллографш.
L’ auteur etudie, comment la loi de Mr. H aiiy  (loi de la rationalite 
des relations de parametres) a ete exprimde par divers cristallographes, 
et propose lui meme one formule de cette loi, formule plus gdndrale 
encore, mais en у introduisant I’idde hypothdtique des reseaux reticulai-
6
res. Cette formule generate est envisage?. par l ’ auteur comme loi fomla- 
mentale pour la cristallographie physique et geometriqiie.
2 1 1 .  Хрущовъ, К. Анализы самарскита, пирохлора, танталита 
и нюбита. Зап. Спб. Мин. Общ. Т. XXXI, стр. 4 1 5 — 417
C h ro u stsch o v , К. Analyses de la samarskite, du pyrochlore, de la 
tantalite et la niobite. Mem. Soc. Min. St. Prb. Т. XXXI, p. 4 1 5 — 417.
2 1  2. Agafonov, W . Notiz iiber den Gyps aus deni Districte Kon- 
stantinograd, Gouv. Poltawa. Zeitschr. Krystall. Min. Bd. XXIII, p. 277 . 
Befdre par K a r n o jit z k y . Voir 1891 . № 162.
А г а ф о н о в ъ , В. ЗамКтка о гипгЬ изъ Константиноградскаго 
уЬзда Полтавской губ. Рефератъ К а р н о ж и ц к а го . См. 1891 , № 162 .
2 1 2 .  Agafonov, W . Ueber die Resultate der goniometrischen 
Messungen der Dioptaskrystalle von Altyn-Tuebe, Kirgisen-Steppe. Zeitschr. 
Krystall. Min. Bd. XXIII, p. 2 7 4 . Helen; par K a r n o jit z k y . Voir 18 9 1 . 
№ 163.
А г а ф о н о в ъ , В. О рсзультатахъ гошомстрическихъ изыеканш 
надъ кристаллами дюптаза изъ Алтьшъ-Тюбе въ Киргизской степи. 
Рефератъ К а р н о ж и ц к а го . См. 1891 , № 163.
2 1 4 .  Antipov, I. A. Ueber Wulfenit, Realgar, Jamesonit, Plum- 
bocuprit und Ehlit der Blei- und Silbcrgrube des Herrn von D e rw is , Prov. Se- 
mipalatinsk. Zeitschr. Krystall. Min. Bd. XXIII, p. 275 . Before par K a rn o ­
j i t z k y .  Voir. 1891 . № 38 2 .
А н т и п о в ъ , И. О вульфенит-Ь, реальгаргЪ, джемсонитЬ, плумбо- 
куиритЬ и элигЬ серебро-свиицовыхъ копей г-на Дерн из а въ Семи­
палатинской области. Рефератъ К а р н о ж и ц к а го . См. 1891 , № 3 82 .
2 1 3 . Arzruni, A. Ein Beryllkrystall mit rhomboedrischer Ausbildung.
Verhandl. Miner. Gesellsch. zu St. Petersb. Bd. XXXI. S. 1 5 5 — 160.
А р ц р у н и , А. Кристаллъ берилла ромбоэдрическаго типа.
Le cristal etudie vient' de Moursinka en Oural. II у est surtout a remarquer les 
Ifaces rhomboedriques de la deuteropyramide s ( 1 1 2 1 ) el cinq pyramides diliexa- 
^gonales, dont les trois sont tout-a-fait nouvelles pour la beryllc.
ИзыгЬдованный кристаллъ съ Мурзинки на У рал!. Наибол!е за­
служ и ваю т внимания ромбоэдричесшя плоскости дейтеро пирамиды 
s (1 1 2 1 ) и пять дигексагональыыхъ пирамидъ, изъ которыхъ три со­
вершенно новы для берилла.
181 в .  D e s  C l o i z e a u x .  Nouvelle note sur les propriety cristallogra- 
phiqnes et optiques de la perowskite. Bull. Soc. frang. Mineral, Т. XVI. 1893 . 
X» 8 , p. 2 1 8 — 226.
Д екл уа зо . Новая зам!тка о криеталлографическихъ и оптиче- 
скпхъ свойствахъ перовскита.
Les investigations faites en partie sur les materiaux procures en Oural forcent. 
l ’auteur a la necessity de ne pas envisagcr la perowskite comme les cristaux 
simples du systime regulier, mais comme les macles des cristaux clinorhom- 
biques se croisant.
Изсл!довашя, произведеппыя частш надъ уралъскимъ матер1аломъ, 
приводятъ автора къ необходимости разсматривать перовскитъ не 
какъ простые кристаллы правильной системы, а какъ сложные двой­
никовые клиноромбичесюе кристаллы, пророй те другъ друга.
■ .1 К ч
2 1 5 .  F e d o r o v ,  Е .  Mineralogisches aus dem nordlichen Ural.
Tsclierm. Miner. Petrogr. Mittheil. XIV Bd. S. 8 5 — 91; 143— 155.
Ф е д о р о в ъ ,Е . Къ минералоии с!вернаго Урала.
Quelque notes sur la presence de l ’or et du platine dans les alluvions, et 
les rapports entre les gisements de l ’ or et les roches du groupe a diabase, 
entre le platine et le gneiss a syenite. Sur la magnetite, hematite et les cristaux 
de l ’ epidote.
Н !сколько зам'Ьчанш о нахожденш золота и платины въ розсы- 
пяхъ и связи м!сторожденш золота съ породами д1абазовой группы, 
а платины съ Фенитовыми гнейсами. О магнетит!, красномъ ж ел !зн як ! 
и кристаллахъ эпидота.
2 1 8 .  F e d o r o v ,  Е .  Zur Bestimmung der Feldspathe und des Quarzes 
in Diinnschliffen. Zeitschr. Krystall, Min, Bd. XXIV, p. 130— 132.
Ф е д о р о в ъ , E. Къ опред!ленпо.полевыхъ шпатовъ и кварца въ 
тонкихъ шлифахъ.
Courte note, ou l ’auteur expose, que dans les roches a plagioclase de l ’Oural 
septentrional il observait la croissance de deux divers plagioclases sous la forme
6*
des macles. Ensuite l ’auteur donne quelques indications sur l ’usage de la table 
universelle. (Yoir 1892 , № 2 1 6 ; 18 9 3 , № 182). Dans une remarque Г auteur 
donne une correction a son ouvrage: «Universal (Theodolith) Methode» confor- 
mement au dernier ouvrage de Mr. M ic h e l-L e v y . М. M.
Краткая замфтка, въ которой обращается внимаше на то, что въ  
породахъ северного Урала имъ наблюдалось сресташе двухъ различ­
ныхъ плапоклазовъ подъ видомъ двойниковъ. ДалФе авторъ даетъ 
нФкоторыя указания въ употреблеши унпверсалънаго столика. Въ 
примФчанш авторъ дфлаетъ поправку къ своей статьф Universal 
(Theodolith) Methode, согласно послФдней статьи M ic h e l-L e v y . См.. 
1 8 9 2 , № 2 1 6 ; 18 9 3 , № 182. М. М.
9 1 9 .  F o u q u e .  Contribution a l ’dtude des leldspaths des roches volca- 
niques. Bull. Soc. Franq. de Mineral. T XVII, № 7, p. 2 8 3 — 428.
Ф уке. ИзслФдовашс полевыхъ шпатовъ вудканическихъ породъ.
Les pages 366 et 390  de ce grand ouvrage mineralogiquc et petrographique 
presentent la description des cristaux de l ’andesite-oligoclase de Kyrkslatt en 
Eiulande et des cristaux d’albite de Kirabinsk (?) en Oural.
На страницахъ 366 и 3 9 0  этого крупнаго минералогичсскаго и 
петрографическаго сочинешя описаны между прочимъ кристаллы 
андезитъ-олигоклаза изъ Kyrkslatt въ Финляндш и кристаллы альбита 
изъ Кирабинска (?) на УралФ.
9 9 0 .  Jannaseh, P .  and L o c k e ,  I .  On the presence o f water in 
Topaz. Amcr. Journ. of Science. Yol. XLYII, № 281 . May. p. 3 8 6 — 387.
Я н н а ш ъ , II. и Л окк е . О присутствш воды въ топазахъ.
Entre autres analyse du cristal des monts Ihnene de l’Oural. Le cristal con- 
tient 1,02]] de 1’eau.
ИзслФдовапъ между прочимъ кристаллъ изъ Ильменскихъ горъ на 
Урал!;, содержаний 1,02*] воды.
9 9 1 .  J e r e m e j e v ,  P .  Ucber hyaline Anhaufungcn des Smithsonits 
von der Grube «Targyl», I’rov. Semipalatinsk. Zeitschr. Krystall. Miru 
Bd. XXIII, p. 2 74 . He fere par K a r n o jit z k y . Voir 18 9 2 , № 198.
Е р е м Ф св ъ , II. О натечныхъ сконлсшяхъ цинковаго шпата. Р е - 
фератъ К а р п ож и ц к а то . См. 1892 , .№ 198.
3 3 3 . Jeremejev, P. Astrachanit (Blodit, Limonyit) von don Salz-
•seen des Astrachan’schen Gouvernements. Zeitschr. Krystall. Min. Bd. XXIII, 
p. 269. Refere par K a rn o jitz k y . Voir 1892 , № 197.
Е р е м Ь ев ъ , И. Астраханитъ изъ самосадочныхъ озеръ Астрахан­
ской губ. Реферап> К а р н ож и ц к а го . См. 1892, № 197.
* 3 3 .  Jeremejev, P. Ueber den Galmei der Blei- und Silbergruben 
«T argyb . ProY. Semipalatinsk. Zeitschr. Krystall. Min. Bd. XXIII, p. 273 . 
Refere par K a rn o jitz k y . Voir 1892, .X» 198.
Е р е м Ь ев ъ , II. О галмеЬ свинцово-серебряного рудника Таргилъ 
Семипалатинской области. Рефератъ К а р н ож и ц к а го . См. 1892 , 
■№ 198.
3 3 4 . Jeremejev, P. Ueber den Wulfenit von den silberfiihrenden 
Bleiglanzlagerstatten Alabuga, Prov. Semipalatinsk. Zeitschr. Krystall. Mm. 
Bd. XXIII, p. 273 . Referd par K a r n o jit z k y . Voir 1892, .№ 198.
Е рем ’Ь ев ъ , II. О вульфенитЬ изъ серебро-евинцоваго мЬсторож- 
дешя Семипалатинской области. Рефератъ К а р н ож и ц к а го . См. 1892, 
№ 198.
3 3 3 . Jeremejev, P. Ueber die Pseudomorphosen von Magneteisen 
nacli Ceylanit (Spinell) von der Nikolaje-Maximilianowskischen Grubc, Bez. Sla- 
toust, Ural. Zeitschr. Krystall Min. Bd. XXIII, p. 272 . Refere par K a rn o­
j it z k y . Voir 1891, № 174.
Е р е м Ь ев ъ , П. О псевдоморфозахъ магнитнаго желЬзняка по 
формЬ кристалловъ цейлонита изъ Николае-Максимшнановской копи 
въ Златоустовскомъ округЬ на УралЬ. Рефератъ К а р н ож и ц к а го . 
См. 1891 , № 174.
3 3 0 . Karnojitzky, A. Ueber die Zusammenhaufung der Individucn 
in Bezug auf die pyroelcktrischen Erscheinungen beim Turmalin. Zeitschr. 
Krystall. Min. Bd. XXIII, p. 276. Refdre par K a rn o jitz k y . Voir 1891 , 
Л 181.
К а р н о ж и ц к ш , А. О скучиваши недЬлимыхъ въ связи съ явле- 
шями пироэлектричества у турмалина. Рефератъ К а р н ож и ц к а го . 
См. 1891, № 181.
3 3  д. Klein, С. Optischc Studicn an Granat, Vesuvian und Pennin.
Sitzungsher. K. Preussisch. Ahademie d. Wissenschaft. 1894. S. 723—  
772 (2 7 5 — 324).
К л ей н ъ , It. Оитичесыя наследован in граната, везувкна и пен- 
нина.
Entre autres analyse des cristaux du grenat de la riviere Wilouy.
Между прочимъ изеледованпо подверглись кристаллы граната съ 
р. Вилюя.
3 8 8 .  Kreutz, F. Amflbol vom Tigilflus in Kamtschatka. Bull. Acad.  
Sciences Cracovie. № 4 , p. 1 2 6 — 133.
К р ей ц ъ , Ф. Роговая обманка съ реки Тигила въ Камчатке.
Description ddtaillee dc grands cristaux composant la partie principale de la 
diorite a hornblende de l’ endroit nomine.
Подробное опиеаше крупныхъ крпсталловъ, образующпхъ главную 
составную часть роговообманковаго дтрпта указанной местности.
3 3 0 .  Miklucha- Maclay, М . Beber die unregelmassige Structur 
des Quarzes. Zeitschr. Krystall. Min. Bd. XXIII, p. 276 . Refere par K a r n o ­
j it z k y . Voir 1892 , № '208.
М п к л у х а -М а к л а й , М. О псправильномъ сростанш кварца. P c - 
фератъ К а р н ож и ц к а го . См. 1892, № 208.
3 3 0 .  Morozewiez, I .  Korund. Wssechsw. №№ 26, 27 i 28 , p. 
4 1 3 — 4 1 4 ; 417— 4 22 ; 4 3 8 — 444.
М о р о з е в и ч ъ , I. Корупдъ.
Propriety, conditions du gisemcnt et reproduction artificielle du corindon;. 
l ’autcur lui-meme a recu les cristaux a 1 mm. dc diametrc. L. .J,
OnncaHie свойствъ, у еловой нахождешя въ природе и опытовъ 
искусственнаго получешя корунда, при чемъ самимъ авторомъ полу­
чены были кристаллы до 1 мм. въ дкметре. Л. Я.
3 3 1 .  Penfield, S . L .  und Minor, I .  С . Ueber die chemische 
Zusammensetzung des Topas und deren Beziehungzu seinen physikalischen Eigen- 
schaftcn. Zeitschr. Krystall. Min. Bd. XXIII, p. 3 2 1 — 329.
П ен ф и л ьд ъ  п М и н оръ . О химическомъ составе топаза и его 
отношенш къ физическимъ свойствамъ.
Parmi les diverses topazes les auteurs ont eludie celles de l ’Adoun-Tchilon 
(Siberie Transbaikalienne). D’aprbs leurs investigations il suit que Tangle entre 
les axes optiques depend bien de la quuntite d’eau entrant dans la composition 
de la topaze et la dependance est tout a fait regu lifere: si Ton eonnait Tangle 
entre les axes optiques, on definit la quantite d ’eau. La mfime dependance cxiste 
entre les autres propridtes de la topaze: le poids specitique, Tangle de refraction 
etc. М. M.
Авторы, въ числ ! другихъ топазовъ, изс.тЬдовали топазъ изъ 
Адунъ-Чидона (въ Нерчиискомъ округ!). Изсл!довашя ихъ привели 
къ тому заключенш, что уголъ между оптическими осями находится 
въ прямой зависимости отъ количества воды, входящей въ составъ 
топаза, и эта зависимость настолько правильна, что при знанш угла 
между оптическими осями можно вычислить количество воды. Въ та- 
кой-же зависимости находятся и друия свойства топаза, удельный 
в'Ьсъ, коэфищентъ лучепреломлешя и пр. Ы. М.
3 3 2 . Penfleld, S. and Minor, I. On the chemical composition 
and related physical properties of lopaz. Arner. Journ. of Science. Vol. XLVII. 
.№ 281 . May, p. 3 8 7 — 396. Voir № 231.
П ен ф и л ьд ъ , С. и М и н ор ъ , 1. О химическомъ состав!, и фпзи- 
ческихъ свойствахъ топаза. См. Уй 231.
2 3 3 . Ramsay, W . Ueber den Eudialyt von der Halbinsel Kola. 
Zeitschr. Krystall. Min. Bd. XXIV, p. 176— 178. Befere par T ra u b e . Voir 
1893, № 171.
Р а м за й , В. Объ эйд1алит! съ Ко.льскаго полуострова. Рефератъ 
Т р а убе . См. 1893 , № 171.
2 3 4 . Thaddeeff, К. Optische Beobachtungen an Topas. Zeitsclir. 
Krystall. Min. Bd. XXIII, p. 536— 544.
О ад д еевъ , К. Оптичеемя изсл!довашя топаза.
L’auteur a detaillemenl etudie les proprietes optiques de la topaze des Monts 
Ilmdnes en Oural et de l ’Adonn-Tschilon; la comparaison des topazes etudiees 
avec celles de Schneckenstein. М. M.
Авторъ подробно изсл!довадъ оптичесыя свойства топаза пзъ 
Ильменскихъ горъ на Урал! и изъ Адунъ-Чилона, и сравнилъ ихъ съ 
топазами изъ Шиекенштейна.
2 3 5 . Tolstopiatov, М. Recherches mineralogiques. Edition pos- 
thume. Moscou. 8°. 1893, p. I— XXVIII, 1— 138; avee 5 planches ct un por­
trait de l ’auteur.
Т о л с т о п я т о в ъ ,  М. Минералогическая изслЬдовашя.
Description et figures des agglomerations des cristaux. Notes sur la structure 
moleculaire des cristaux, sur la hemimorphie et les nwcles.
Описаше и изображеше скученности кристалловъ. ЗамЬтки о мо­
лекулярной структур!; кристалловъ, гемиморф in и двойникахъ. За- 
мЬтки часпю не представляютъ чего либо существенно новаго, частчю 
являются разсуждешями, но словамъ спещалистовъ, неудобопонятными 
(Б р а у н с ъ ), можетъ быть, вслЬдс/nsie незаконченности ихъ за смертно 
автора.
3 3 0 .  Wernadsky, W . Ueber Polymorphisinus als allgemeine Eigen- 
schaft der Materia, Zeitschr. Krystall. Min. Bd. XXIII, p. 2 7 7 . Refere par 
K a r n o j i t z k y .  Voir 18 9 2 , № 191.
В ер н а д ск и й , В. О полиморфизм!;, какъ общемъ свойств!; матерш. 
Рефератъ К а р н о ж и ц к а го . См. 1 8 9 2 , № 191 .
3 3 ? .  Wernadsky, W . Ueber die Sillimanitgruppe und iiber die 
Bolle der Thonerde in den Silicaten. Zeitschr. Krystall. Min. Bd. XXIII, p. 
2 7 7 . Refere par K a r n o jit z k y  avec quelques remarques du referendaire. Voir 
18 9 1 , № 165.
В е р н а д с к ш , В. О групп!; силиманпта и роли глинозема въ си- 
ликатахъ. Рефератъ К а р н о ж и ц к а го  съ замЬчашями референта. См. 
1891, .№ 165.
3 3 * .  Zimanyi, К. Mineralogische Mittheilungen. Foldtani Kozlony. 
(U n g a r is c h e  G e o lo g is e h e  M itth e il .) .  Bd. XXIV, № 1 1 — 12, p. 4 0 4 — 4 0 6 .
Ц и м а н н ы й , К. Минералогически! сообщешя.
Les pages indiquees presentent, la description d’ un cristal de la baryte, pro- 
venant du calcaire jurassique de Dagbestane.
На означенныхъ страницахъ описанъ кристаллъ барита пзъ 
юрскаго известняка Дагестана.
См. также )
г  . ■ .№№ 2 3 9 , 2 4 2 , 2 4 5 , 2 5 0 , 4 6 2 , 4 1 3 .loir aussi I ’ ’  ’  ’  ’
ПЕТР0ГРАФ1Я.
Petrograpliie.
3 3 0 . Богдановичъ, К. О сибирскихъ нефритахъ. Зап. Спб. 
Мин. Общ. Т. XXXI, стр. 4 2 0 — 427.
B o g d a n o w its ch , Ch. Sur les nephrites de Siberie. Mem. Soc. Min. 
St. Prb. Т. XXXI, p. 4 2 0 — 427.
О нахождении валуновъ и галекъ нефрита въ бассейне р. Белой на гра­
нице Енисейской и Иркутской губ. Предположены о месте залегашя ко- 
ренныхъ залежей и о связи р а з в и т  нефритовыхъ выдКленш съ амфиболо- 
ппроксеновыми породами и змеевиками.
Sur la presence du gravier et des blocs de la nephrite dans le bassin 
de la riviere Belaja le long des liiuites des gouv. de Plenissei et de l ’ lrkoutsk. 
Quelques’suppositions sur l i  posiiion originaire de cette roche et su rl’al- 
liancc des formations de la nephrite avec les roches amphiboliques et pyro- 
xenique, ainsi que les serpentines devcllopecs dans la con tree.
3 4 0 .  Красновъ, А. О латеритахъ съ востока Азш. Дневн. IX  
Съгьзда Естеств. .№ 10. Краткое извлечете.
K rasn ov , A. Sur les latherites de l ’Est de l’Asie. Journ. du Congres 
des Natural. IX Session a Moscou. .№ 10. Un court extrait.
3 4 1 .  Лаврскш, А. О д1абазахъ бассейна p. Нижней Тунгуски. 
Проток. Общ. Естеств. Казань. Т. XXIV, стр. 9 — 10. 1893.
L aw rsky, A. Sur les diabases du bassin de Toungouska inferieure. 
Proces-Verb. Soc. Nat. Kazan. Т. XXIV, p. 9— 10. 1893.
2  1 '•£. М у ш к е т о в ъ ,  И. 0 содалитовомъ сзенигЬ пзъ долины Са- 
быхъ въ верховьяхъ Заравшана и о результатахъ изагЬдовашй О б р у ч е в а  
въ системгб  Нань-Шана. Зап. Спб. Мин. Общ. Т. X X II, стр. 3 4 4 — 350.
M o u s ch k e to v , I. Sur la syenite a sodalite de la valltie Sabyck dans 
les sources du Zarawschan et sur les rdsultats des investigations de Mr. 
O b ro u tsch e v  dans le Nane-Schane. Mem. Soc. Min. St. Prb. Т. XXXI, p. 
3 4 4 — 350.
Интересны указашя относительно распространешя п состава элеолито- 
ваго cieHHTa въ Туркестанскомъ хребтЬ и объ особой разности этого иеннта, 
содержащей жилы синяго содалита, пдущаго на мКстЬ за ляписъ-лазурь.
Les indications sur la repartition et le compost! de la syenite eleoli- 
thique dans la chaine de Turkestan et sur la variete parliculiere de syenite, 
contenant les tilons de sodalite qu’on exploite comme le lapis-lazuri.
3 4 3 .  Сидоренко, М. Петрографическое изсл'Ьдоваше курского 
саморода. Зап. Новоросс. Общ. Естеств. Т. XIX, вып. 1 -й ; стр. 1— 3 8 .
S id o r e n k o , М. Analyse petrographique de la phosphorite de Koursk. 
Mem. Soc. Nat. de la Nouvelle-Kussie. Т. XIX, livr. 1, p. 1— 38.
Большая часть статьи посвящена изложении литературы о курскихъ и 
орловскихъ фосфоритахъ. Собственный изс.тЬдовашя автора (микроскопиче­
ская и частно химичесшя) производились иадъ однимъ образцомъ сливного 
видоизмТ>нен1я фосфорита изъ точно неоиредКленныхъ окрестностей Курска. 
Новаго эти изслКдовашя дали мало. Мзс.тЬдованный образецъ представляетъ 
пссчапикъ, цементированный аморфной фосфорно -  кислой и углекислой 
известью и глиной. Фтороапатитъ. какъ вторичное образоваше, встречается 
рКдко. Часть фосфорной кислоты иногда связана съ же.гЬзомъ въ видЬ си­
ней железной руды.
La grande partie de Г article est occupec par la litterature sur les 
phosphorites de Koursk et d ’Orel. Les analyses ont etd faites sur un 
echantillon de phosphorite coinpacte des environs de Koursk. L ’echantil- 
lon etudie prfoente un gres cimente par l ’argile, par le phosphate et le car­
bonate du chaux amorphes. Le fluoroapatite comme formation secondaire 
у est tres rare. Une partie de Tacide phosphorique forme le vivianite.
8 4 4 .  Хрущовъ, IC. О крупнозернистыхъ шаровыхъ породахъ. 
Зап. Спб. Мин. Общ. Т. XXXI, стр. 1 9 1 — 304.
K h r u s ts c h o v , К. Sur les roches macrocristallines a concretions glo- 
bulaires. Mem. Soc. Min. St. Prb. Т. XXXI, p. 191— 304.
Извлечете изъ большой работы, изданной на ТгЬмецкомъ язык*. См. 
Л» 240.
Extrait de l ’ouvrage publie en allemand. Voir № 246.
3 1 S . Bogdanowitsch, K. Die Nephrit-Lagerstatten des Kuenlun-
gebirges. Referat von E. K ayser. N. Jahrb. Min. etc. Bd. II. S. 2 4 — 2G.—  
Idem. Zeitschr. pract. Geol. Heft. XI, p. 444— 445. Voir 1892, №№ 6 et 
241 .
Б огд а и о в и ч ъ , К. МЬсторождешя нефрита въ Кузн-J y n t . Рефе- 
ратъ 9. К ай зера . См. 1892, Ю »  6 и 241.
3 4 6 . Chrustschov, К. Ueber holokrystalline makrovariolithische 
Gesteine. Mem. Acad. Sc. St.Petersb. T. XLII, № 3, p. 1— 244; mit 3 Tafeln.
Х р у щ о в ъ , К. О голокристаллпчныхъ макроварюлитовыхъ (ша­
ровыхъ) породахъ.
Une description detaillee petrographique des roches a concretions globulaires 
de l ’Altai et dc l’Europe Occidentale de meme que de l ’Amdrique du Nord, 
suivic de nombreuses analyses des concretions et des roches qui les contiennent. 
Dans la conclusion l ’auteur classilie les roches etudides en deux groupes. Le 
premier groupe conlient les roches dont les concretions ont la structure concen- 
trique; le second conlient les roches, oil les concretions outre la structure 
nominee out la constitution radiale. Le compose chimique des concretions plus 
acides ou plus hasiques que la magme qui les renferme. Les nombreuses deduc­
tions de 1’auteur se trouvent au nombre de 18 theses dans le dernier chapitre 
de l’ouvrage. М. M.
Подробное петрографическое опиеаше шаровыхъ породъ Алтая, а 
также Западной Европы и Северной Америки, съ многочисленными 
анализами какъ шаровыхъ включенш, такъ н породъ пхъ содержа- 
щихъ. Въ заключительной главЬ авторъ располагаетъ шаровыя породы 
въ двЬ группы. Къ первой грушгЬ относитъ породы, въ которыхъ 
шаровыя включен1я пмЪютъ концентрически слоистую структуру. Ко 
второй грушгЬ относитъ породы, въ которыхъ шаровыя включешя 
имЬютъ кромЪ концентрически слоистой структуры ясное рад!ально- 
лучистое сложеше. Химичесшй составъ шаровыхъ включенш или бо- 
лЪе кислотный или бо,гЪе основной, чЬмъ магма ихъ выделившая. 
Многочисленные частные выводы сконцентрированы авторомъ въ за­
ключительной главЪ въ восемнадцати положешяхъ. М. М.
3 4 5 . Inostrantzev, A. Ueber das Vorkoinmen von Platin auf 
urspriinglicher Lagerstattc. Refere dans «Zeitschr. fur praktische Geologies. 
Heft. 6, p. 262 . Voir 18 9 3 , №№ 300 , 315.
П н о с т р а н ц е в ъ , А. О корешюмъ м’Ьсторожделпи платины. Рефе­
ратъ. См. 1893 , №№ 306 , 315.
3 4 8 .  Loewinson-Lessing, F. Petrographisches Lexikon I— II 
Theil. Sitsimgsberichte Naturf. Gesellsch. Dorpat (Jurjew). X Bd. Heft. 2. 
S. 1— 112. Idem. Heft. 3. S. 113— 2 56 .
Л е в и н с о н ъ -Л е с с и н г ъ , Ф. Петрографическш словарь.
Un triis utile dictionnaire explicatif de la terminologie petrographique avec 
indication de la litterature et la synonymic.
Весьма полезный объяснительный словарь петрографической тер- 
минологш съ указашемъ литературы и синонимики.
3 4 0 . Meunier, Stanislas. Observations sur la constitution de la 
roche-mdrc du platine. Comptes rendus Acad. Paris. T. CXVIII, № 7, p. 
3 6 8 — 369.
М ён ь е , Ст. ЗамЪчашя о строенш материнской платиноносной 
породы.
Observations sur la note de Mr. I n o s t r a n tz e v  (voir № 2 4 7 ), dans les- 
■quelles l ’auteur atteste sa priority et mentionne sur la ressemblance dans les 
rapports du platine a sa roche-mere d ’ un cote, et des inclusions metalliques dans 
les mdtdorites de l ’autre.
ЗамЪчашя no поводу замЬтки И н ост р а н ц ев а  (см. № 2 4 7 ), въ 
которыхъ авторъ указываетъ на свой пршритетъ и разсуждаетъ о 
сходства въ отношешяхъ платины къ коренной породЬ ее содержащей 
и металлическихъ выдЬленш въ метеоритахъ.
ЗЛО. Morozewicz, I. О wplywie tworzenia sie gor na budowe skal 
i mineralow. Wssechsw. №«№ 1 i 2.
М о р о з е в и ч ъ , I. О в.ияши горообразовательныхъ процессовъ па 
строеше породъ и минераловъ.
M o r o z e w ic z ,  I. Sur l ’influence des procedds orogdniques dans la structure 
des roches et des mindraux.
S S I .  P e l i c a n ,  A .  Petrographische Untersuchimg einiger Eruptiv-Ge- 
slcinc aus den Kaukasus-Liindern. Beitrage z. Palaeont. Geol. Oesterreich- 
Ungarns. Bd. IX, Heft. 1, p. 83 — 96, mit einer Tafel.
Н ел и к ан ъ , А. Петрографическ1я изслЬдовашя нЬкоторыхъ эруп- 
тивныхъ породъ Кавказскаго края.
Les roches eludiees viennent des environs de la ville Akhtala. Quelques no­
tes sur les relations stratigrapliiques des roches. L’ auteur a dtudie les ^chanlil— 
Ions du granit, quartz-porphyre, porphyrites, an desites et basalts.
ИзслЬдованныя породы происходили изъ окрестностей города 
Ахталы. Нисколько замЬчанш о стратиграфическихъ отношешяхъ 
породъ. ИзслЬдованы образцы гранита, кварцеваго порфира, порфири- 
товъ, андезитокъ и базальтовъ.
3 3 3 .  T h o s t ,  С . Mikroskopische Studien an Gesteinen des Karabagh- 
Gau (Armenisches Hochland). Abhandl. Senckenherg. Naturforsch. Gesell- 
schaft. 18 Bd., 2-tes Heft. S. 1— 209— 272; mit einer Tafel.
Т о с т ъ , К. Микроскопическое изсл’Ьдоваше породъ изъ Карабаха 
въ Армении.
Etude des materiaux recueillis par le feu voyageur V a le n tin . (Voir 1891, 
Ж 10). Description detaillee des roches cristallines massives, eruptives ancien- 
nes et r6cent.es. Schistes cristallins. Outre l’etude microscopique l ’auteur donne 
des analyses chimiques completes. En tout sont etudids ICC echantillons.
НзслЬдоваше M aT epiaaa , оставшагося послЬ смерти путешествен­
ника V a le n tin  ’ а. (См. 1891, № 70). Описаны подробно различный 
кристалличестая масеивныя, изверженный породы дрсвняго и новаго 
воз]1аста. Кристалличесме сланцы. КромЬ микроскопическаго пзслЬ- 
довашя авторъ даетъ нЬсколько полныхъ химическихъ анализовъ. 
Всего изслЬдовано 166 образцовъ.
9 5 3 .  Z a l e s k i ,  S t . Ueber den Kieselsiiure- und Quarzgehalt mancher 
Granite. Tsclnerm. Min. und Petr. Mittheil. Bd. XIV (пенс Folgc), p. 
3 4 3 — 359.
З а л Ь с с ю й , С. О содержанш кремнекислоты и кварца въ нЬко- 
торыхъ гранитахъ.
L’auteur a etudie quelques echantillons du granit et entre autres le granit 
de Hango en Finlande, dans le but d’expliq.uer si le granit presente une magme
de sydnite avecTexces de. silice. En faisant une stSrie d’ analyses chimiques et 
meeaniques l ’auteur atteste quo le granit ne pent pas etre envisage со me 
syenite avec un exces du quartz. М. M.
Авторъ изсд'Ьдовалъ нисколько образцовъ гранита, и въ то.чъ 
числЪ гранитъ изъ Ганге (Hangii) въ Финляндш, для теоретическаго 
выяснен1я вопроса, представляетъ ли гранитъ магму «енита съ избыт- 
комъ кремнекислоты. Произведя рядъ механическихъ разд1;ленш съ 
помощью тяжелой жидкости и химическихъ анализовъ, авторъ лри- 
шелъ къ тому заключенно, что на гранитъ нельзя смотреть, какъ на 
менптъ, къ которому присоединился избытокъ кварца. М. М.
См. также 
Voir aussi
'i . » i . М е л и к о в ъ ,  П .  и П и с а р я с е в с к ш , Л . Химический 
анализъ Забродьевскаго метеорита. Жури. Русск. Хим. Физич. Общ. Т. 
XXVI, вып. 3-й , стр. 13G— 140. Рефератъ, вып. 2-й , стр. 6 7 — 68.
M e lik ov , P. et P is s a r jе vsky , L. Analyse chimique de la meteo­
rite de Zabrodie. dourn. Soc. Phys. Chim. Russe. Т. XXVI, livr. 3, p. 
1 3 6 — 140. Rdfere, livr. 2 , p. 6 7 — 68.
Метеоритъ упалъ J? сент. 1893 въ д. Забродье Виленской губ. Опиеаше 
ладешя. Метеорптъ принадлежите къ типу хондритовъ. Въ общей сЬрой 
силикатовой масеЬ вкраплены мелше кристаллы хромиетаго железняка 
( 0 ,70 “), еЬрпистаго (6 ,60g) п никкелистаго (9,31^) железа. Силикатовая 
масса существенно состоитъ изъ оливина (42 ,77g) и нерастворимаго сили­
ката (40 ,08), который предположительно определяется какъ альбитъ и броп- 
зитъ. Кром-Ь того фосфорной кислоты 0 ,19 .
La chute de la meteorite a eu lieu JJJ sept. 1893 , dans le village Za­
brodie, gouv. de Wilna. Description de la chute. La metdorite appartient 
au type des chondrites. Dans la masse grise de silicate sont inserres de 
petits cristaux du fer chrome (0 ,70g ), du fer sulfureux (6,60[J) et nickcle 
( 9 ,3 lg ). La masse de silicate est principalement composee de l ’olivine 
(4 2 ,77 jj) et des silicates insolubles (40,0{{) qu’ on determine suppositive- 
ment comme albite et brontzite. L’ acide phosphorique —  0 ,1 9 .
»•>■>. Прендель, P. Метеоритъ Забродье. Зап. Новоросс. Общ. 
Естеств. Т. XIX; вып. 1-й; стр. 2 4 3 — 2 5 0 ; съ двумя таблицами.
P r e n d e l,  R. Meteorite de Zabrodie. Mem. Soc. Nat. Nouvelle-Rus- 
sie. Т. XIX, livr. 1; p. 2 4 3 — 2 5 0 ; avec deux planches.
№№ 61, 2 07 , 2 17 , 219 .
Означенный мстеоритъ упалъ сент. 1893 г. въ Виленской губ. Ошмян- 
сиаго уЪзда. Статья содержитъ описаше падсшя, вп’Ьшняго вида, излома 
п хондровон структуры. Изся'Ьдовaniе показываетъ составъ метеорита изъ 
оливина, бронзита, среди которыхъ разбросаны зерна никкелистаго железа, 
троилита, магнитнаго железняка, немного хромита и еще менЬе плаиоклаза: 
Удельный вЬсъ —  3,55. Химически составъ см. № 254.
La chute ile la mdtdorite a eu lieu le Щ sept. 1893 dans le gouv. de 
Wilno, district d’Oschmiansk. Description de la chute, de l ’extericur el 
de la structure de la mdtdorite. La mdtdorite est composde de l ’olivine, 
de la bronzite et des grains de fer nickeld, de troilite, de magnetite, quelque 
peu de chromite ct encore moins de plagioclase. Le poids spveciflqiie= 3 , 5 5 .  
Compose chimique. Voir № 254 .
З а в . Прендель, P. О петрографическомъ строеши метеорита 
Забродъе (Виленской губ.). Дневн. IX  Съгъзда Естеств. Москва. № 4. 
Извлечете.
P re n d e l, В. Sur la structure petrographique de la mdtdorite de Za- 
brodie (gouv. de Wilna). Journ. du Congrds des Natural. IX Session a 
Moscou. № 4. Un extrait.
2 .»  2 .  С а м о й л о в ъ ,  Я .  Метеориты. Научное Обозрпте. Л«№ 27,
S a m oilov , J. Meteorites. Revue scientifique (Journ. Russe). St. Prb.
И  27, 28 et 29.
Компилятивная популярная статья.
L’article compile populaire.
8 3 8 .  S c l r w e d e r ,  G .U eber Meldoriten. Korrespondenzblatt Naturf. 
Vereins zu Riga. Bd. XXXYII, p. 79— 81.
Ш вед ер ъ , Г. О метсоритахъ.
Quelques mots sur les echantillons de la mdtdorite «Cannon Diablo» et sur 
la carte de la repartition des mdtdorites, editde par Mr. B o rn itz .
Нисколько словъ о кускахъ известного метеорита « Cannon Diablo» 
и о каргЬ распространена метеоритовъ, изданной В о г п Ц г ’ ом ъ , съ 
указашемъ нЬкоторыхъ на ней ошибокъ.
(
2 8  и 29.
ПОЧВОВВДЪШЕ.
Etudes des sols.
3 3 » .  An ал и зы  разныхъ и о ч в ъ  Кры м а. Зап. Ими.Никитск. Сада. 
1893 . Вып. 2-й.
Analyses de divers sols de la Criindc. Mem. du Jardin Imp. Nikitsky. 
L893. Livr. 2.
З в О .  А н з и м А р о в ъ ,  В .  Практически анализъ почвъ растешями. 
Хозяинъ. Журналы. Сельскаго хозяйства. №№ 27, 28  и 29.
A n s im iro v , W. Analyse des sols par les plantes. «Khoza'ine». Journ. 
argronomique. №№ 27, 28  et 29.
3 4 * 1 .  Б а р а к о в ъ ,  П .  О составленной имъ детальной почвенно- 
топографической картЬ с. Богодухова Орловской губ. Дневштъ IX  СгпзОа 
Естеств. Ж 8. Краткое извлечете.
B a ra k ov , P. Une carte detaillee topographique des sols du domaine 
Bogodoukhowo du gouv. d ’Orel. Journ. du Congres des Natural. IX Sec­
tion a Moscou. № 8. Un extrait.
3 € » 3 .  Б а р а к о в ъ ,  П .  О движенш воды въ черноземныхъ иочвахъ 
и о важности изучешя структуры чернозема. Дневштъ IX  Съпзда 
Естеств. .№ 8. Краткое извлечете.
B a ra k ov , P. Sur la circulation des eaux dans les sols —  tscherno- 
zemes et sur l ’importance de l ’etude de la structure du tscherno/.eme. 
Journ. du Congres des Natural. IX Session a Moscou, № 8. Un extrait.
3H S. Вильямсъ, В. Опытъ изслЬдовашя въ области механиче- 
скаго анализа почвъ. Изв. Петровской Сельско-Хозяйств. Академт. 
Т. XVI, вып. 2 — 3. 1893 , стр. 1— 121.
W ill ia m s ,  W. Essais sur Г analyse mecanique des sols. Bull. Acad. 
Agricul. Т. XVI; Iivr. 2 — 3. 1893, p. 1— 121.
Авторъ разсматриваетъ сперва общее строеше почвы, ея отношеше къ 
водЬ, воздуху и растительности. РаздЬлеше почвы на составным части по 
величин!) зерна при механическомъ анализЬ; несовершенство методовъ. 
ИзслЪдоваше состава и свойствъ мелкозема почвы и особенно ея тонкой 
иловатой мути. Ус.шйя осаждешя и взмучивашя иловатыхъ частицъ въ вод'Ь 
и водныхъ растворахъ. Изыйдоваше различныхъ способовъ механическаго 
анализа почвъ. Новые npieMbi анализа, предложенные авторомъ, какъ измЬ- 
Henie метода проф. Ф а д еев а . (См. 18 8 9 , № 2 4 5 ). Примеры и ходъ анализа, 
представляющаго комбинащю анализовъ механическаго и химическаго.
L’auteur etudie d’abord la constitution gdne'rale du sol et ses relations 
a l ’eau, atmosphere et vegetation. Separation des diverses parties du sol 
par la grandeur des grains; lmsuffisance des methodes connues. Investi­
gations de la partie poussiereuse et limoneuse des sols. Conditions de la 
suspension et precipitation des parties limoneuses dans l ’ eau et danslessolu­
tions. Etudes de diverses methodes de l ’analyse mecanique des sols. Nou- 
velle methode proposee par l ’ auteur comme modification de la methode 
du prof. F a d ee v . (Voir 18 8 9 , № 2 4 5 ). Exemples et la marche des 
experiments —  comme combinaison des analyses mecaniques et chimiques.
‘i t t  l .  Винеръ, В . В.пяше глубины обработки на содержите влаги 
въ почвЬ. Изв. Петровской Сельско-Хозяйств. Академт. Т. XVI, вып.
2— 3, стр. 143— 215.
W in e r ,  W. Influence du labour sur l ’humidite du sol. Bull. Acad. 
Agricul. Moscou. Т. XVI, livr. 2 — 3, p. 1 4 3 — 215.
Сочинешс, хотя имеющее спещальный прикладной характеръ, представ- 
ляетъ однако довольно разностороннее изслЬдоваше естественныхъ условш 
накоплешя, распредЬлешя по временамъ года и содержашя влага почвами 
различного состава и свойствъ при различныхъ подпочвахъ. Методы и пр1емы 
опред'Ьлешя влажности почвы; результаты анализовъ. Положеше и колеба- 
H ie  уровня грунтовыхъ водъ, незначительность ихъ в.пяшя на влажность 
собственно почвы, обусловленной но мн!>шю автора почти исключительно 
выпадетемъ атмосферныхъ осадковъ.
L’ ouvrage portant le caractere applique, presente en meme temps une 
etude detail lee des condilions naturelles de l'accumulation, repartition de
[’ humidity dans les sols de diverses compositions, |roprietds et aux 
differents sous-sols. Methodes de la definition de l ’hurnidite dans les sols-, 
resultats des analyses. La position et les changements du niveau des nap­
pes d ’infiltration; lcur influence pen considerable sur l ’humidite du sol 
т ё т е ,  provoquee scion l ’auteur principalement par la precipitation des 
eaux atmospheriquos.
В и н е р ъ ,  В .  Современное состояще вопроса о регулироваши 
почвенной влажности. Дневштъ I X  Съгьзда Естеств. № 8. Краткое извле­
ч е т е .
W in e r ,  W . Etal contemporain de la question sur la regularisation 
de l ’humidite du sol. Journ. du Congres des Natural. IX Session a Moscou 
№ 8. Un extrait.
В ы с о ц т й ,  H .  Геологическш изслЬдовашя въ черноземной 
полосЬ Западной Сибири. Изв. Пост. Сабир. Отд. Гетр. Общ. № 2 —  3, 
стр. 143— 154. Подробный рефератъ Я. П р ей н а . См. № 8 .
W y s s o t z k y , N. Recherches geologiques faites dans la zone du tscher- 
nozeme de la Siberie Ouest. Bull. Soc. Geogr. Sect. Siberie de l ’Est. 
№ 2 — 3 , p. 1 4 3 — 1 5 4 . Refdre detaille de Mr. P re in . Voir № 8 .
2 G J .  Г о р д я г и н ъ ,  А .  Краткш отчетъ о командировка съ науч­
ною цклью лктомъ 1893  г. Учения Записки. Казанск. Универ. Май —  
1юнь.
G o r d ia g u in e ,  A. Compte rendu sur une excursion scientifique en
1893 . Mem. Scient. Univ. Kazan. Mai— Juin.
Содержись св'Ьд'Ьшя о почвенныхъ изслЪдовашяхъ.
Quelques donnees sur les sols.
‘i G H .  Д е й ч ъ ,  В .  Гидротсхничесюя работы 1893  г. Труды Экспе- 
дпцш I tcn o r o  Департамента подъ руководствомъ проф. Д о к у ч а е в а . Т. II. 
Вып. 1-й. Спб. 8°. Стр. 1— 94 ; съ атласомъ картъ и чертежей in 4°.
D eu tsch . Travaux hydrotechniques en 1893 . Trav. Exped. Depart, 
fo rest ., sous la direction du prof. D o k o u ts ch a e v . Т. II, livr. I, St. Prb. 
8 °. P. 1— 94; avec les cartes et les profils in 4°.
Хотя назначеше этого выпуска техническое, онъ содержитъ ц'Ьнныя ука- 
зашя относительно возросташя овраговъ, условш выщелачивашя и засоло- 
нешя почвъ, залегашя водопроницаомаго грунта въ оврагахъ и пр.
Entre a litres Ics indications importantes concernant la croissance des 
ravins, les conditions dc delavage et dc (’accumulation des sels dans les 
sols, ralluvionnement des ravins etc.
— а . Изъ пм'Г.шя Нижнш Шкафтъ Пензенской губ. Городи- 
щенскаго уЬзда. Зсмледгьлъческая Газета. № 3.
I. Sur le domaine Nijny-Schkaft gouv. de Penza, district de Gorodi- 
tschd. Gazette d ’Agricnlture, № 3.
Приведены четыре полныхъ анализа почвъ, произведенные проф. К о- 
с т ы ч е в ы м ъ .
Trois analyses completes des sols faitcs par le prof. K o sty tch ev .
* * ! © .  И з м а и л ь с к ш ,  А .  Влажность почвы и грунтовая вода въ 
связи съ рельефомъ местности и культурнымъ состоян1емъ поверхности 
почвы. Полтава. 8°. Стр. 1— 323.
Is m a ils k y , A. Ilumidite du sol et les eaux souterraines cn rap­
ports avec le relief de la contrde et la culture du sol. Poltawa. 8°. P. 
1— 323.
Результатъ шссти.тЬтнпхъ наблюденш и опытовъ автора, одного изъ 
выдающихся и mBtcTHbixb спсщалистовъ по данному вопросу. (См. 1893, 
№ 213 ; 1894 , №№ 271, 27 2 ). Методы изслКдованш. Геологически и оро- 
гидрографическш очеркъ местности изс.гЬдовашя въ обширномъ т й н ш  князя 
Кочубея въ Полтавской губ. и уЬзд'Ь. Книга полна драгоц’Ьннымъ фактиче- 
скпмъ матер1аломъ, и детальныхъ очень тщательныхъ изелКдованш. Общш 
геологически интересъ представляютъ изслКдовашя условш пропшсновешя 
влагп въ почву и отношешя этой влаги къ грунтовой вод^ Ь (первому водонос­
ному горизонту). Зависимость положешя грунтовыхъ водъ отъ рельефа.
Resultats des recherches de six ans de 1’auteur connu par sa specia­
lity sur la question donnee (Voir 1893, .№ 213; 1894 , №№ 271 , 2 7 2 ). 
Methode des investigations; apercu geologique et orohydrographique du 
domaine du prince Kotschoubey dans le gouv. dc Poltawa. Le livre con­
lient de prdcieux materiaux et des investigations exactes et detailldes. De 
l ’intdret geologique sont les conditions de la penetration de l ’humidite 
dans le sol et les relations de cette humiditd aux eaux souterraines (a 
l ’horizon premier des nappes aquiferes). Dependance de la position des 
eaux d’infiltration du relief dc la confree.
“* * I . И з м а и л ь с к ш ,  А .  Какъ высохла паша степь. Журналъ 
Полтавск. Селъско-Хозяйств. Общ. 1893. Вып. 1-й. Стр. 1— 68. —
7*
Тоже. Изв. Геогр. Общ. Т. XXX, вып. 4-й , стр. 525— 5 32 . Подробный ре­
фератъ Н. К у з н е ц о в а . См. 18 9 3 , № 213 .
I sm a 'ils k y , A. Sur le dessbchement de notre steppe. Journ. Soc. de 
l’Economie rurale du gouv. de Poltawa. 18 9 3 . Livr. 1, p. 1— 68. —  En 
rdfdrd ddtaille par N. K o u z n e tz o v . Bull. Soc. Gdogr. Т. XXX, livr. 4, 
p. 5 2 5 — 5 32 . Voir 18 9 3 , № 213 .
8 9 8 .  Измаильскш, А. Можно ли культурными мерами увели­
чить влажность нашихъ полей. Дневникъ IX  Съгьзда Естеств. № 9. 
Краткое извлечете.
I sm a 'ils k y , A. S’ il est possible au moyen de la culture d’ augmenter 
l ’humidite de nos champs? Journ. du Congrbs des Natural. IX Session a 
Moscou. № 9 . Un extrait.
8  9 3 .  К и н г ъ ,  Ф . О влажности почвы. Сельское Хозяйство и 
Лпсоводство. № 2 , стр. 8 2 — 84.
K in g , F. Sur l ’humidite du sol. Econ. Rurale et Forest. № 2 ; p.
8 2 — 84.
И звлечете пзъ американской статьи; содержитъ между прочимъ наблю- 
дешя надъ капилярнымъ подняпемъ воды въ почв!;, а также надъ в.шятемъ 
различной обработки и удобрешя полей на влажность почвы.
Extrait de Particle americain; contient entre autrcs les considerations 
sur la levee capillaire de 1’eau dans le sol; l’ influence de diverses cultures 
et de divers engraisscments des champs sur Phumidite du sol.
8  9 4 . 1-Состычевъ, П. Общедоступное руководство въ земледЬлш. 
Изд. 2 -е. Спб. 8°. Стр. 1— 2 26 .
K o s t y t s c h c v , P. Manuel a l’agriculture. 2 е edit. St. Prb. 8 °. P. 
1— 2 2 6 .
Вторая глава этого сочинешя содержитъ оппсаше свойствъ и классифи- 
к а ц т  почвъ.
Le second chapitre de l ’ ouvrage presente la description des proprietes 
et la classification des sols.
8  9 S. M aT cp i алы  по с т а т и с т и к ! ;  В я т с к о й  г у б . Т. IX. Я р а н с к i й 
у К зд ъ . Часть I. Вятка. 8°. Глава I, стр. 1— 14. Глава II. Почвы, стр.
14— 23. Приложеше. Составъ и характеристика пахатиыхъ районовъ. Стр. 
1— 59. Карта почвъ и урожайности въ 10-ти-верстномъ масштаб!).
M a teria u x  sur la  s ta t is t iq u e  du gou v . de W ia tk a . Т. IX. 
D is tr ic t  dc Iaran sk . Part. I. Wiatka. 8°. Chap. I; p. 1— 14; chap. II. 
Sols, p. 14— 23. Suppl. Compose et caracteristique ties regions cultivecs. 
P. 1— 59. La carte des sols et de la productive а ГёсЬеПе de 10 km. 
dans un pouce.
Подобно предыдущимъ выпускамъ (см. 1893 , № 2 1 8 ) книга содержитъ 
краткое описаше рельефа, орошешя, общее описаше почвъ съ раздклешемъ 
ихъ по относительному составу на группы, но безъ точной научной харак­
теристики этихъ группъ, какихъ либо анализовъ и научнаго изсл!;доватя 
ихъ.
Pareillement auxlivraisonsprdcedentes(Voir 1 8 9 3 ,№ 2 1 8 ) l ’ouvrage 
contient une courte description du relief et de l ’hydrographie, la classifi­
cation des sols, par leur compose, dans les groupes, qui manquent pourtant 
en caracteristique et en analyses exactes quelconque.
M aT epiaabi къ  o u t нкЪ зем ел ь  Н и ж е го р о д ск о й  г у б е р н in. 
Экономическая часть. Выи. XI. С е м е н о в сш й  у б з д ъ . 8°. Нижнш Новго- 
родъ. Стр. 1— 45; приложеше, стр. 3'— 55. Съ п о ч в е н н о й  к а р то гр а м ­
мой. См. 1888 , № 236 ; 1890 , № 300 ; 1892, № 299 .
M a teria u x  pour l ’appreciation des terres dans le gouv. de N i jn y -  
N o v g o r o d . Partie economique. Livr. XI. District de S em en ov . 8°. 
Nijny-Novgorod. P. 1— 45. Suppl., p. 3— 55; avec une carte des sols. 
V oir'1888 , № 236 ; 1890 , № 300 ; 1892 , № 299.
По принятому въ этомъ изданш плану, глава первая даннаго выпуска 
посвящена oiracaniio естественныхъ условш Семеновскаго уЬзда. Данныя о 
послктрстичныхъ отложешяхъ и почвахъ уЬзда существенно дополнены и 
переработаны авторомъ главы (Н. С и би р ц св ы м ъ ). Въ глав!;, между про- 
чимъ, изложены: Свкд!;1пя но орографии (террасы южной половины укзда, 
скверное плато), геологическое строеше (коренныя породы, валунныя отло­
жешя, древшй и новый аллювш, навктренныя образовашя). Почвы укзда: 
типы почвъ по прежнимъ изелкдовашямъ Д о к у ч а е в а , Б а р а н о в а  и В у р - 
м а ч е в с к а г о ; подзолистость почвъ, какъ общш ихъ нрпзнакъ; генетиче­
ская таблица почвъ, установленная авторомъ главы; почвы-— валунныя, 
безвалунныя, полунизинныя (на древнемъ ал.новгЬ), низинныя (на новомъ 
и современномъ аллювгЬ) и проч.; внкшшя особенности почвъ, структура, 
химичесшй составъ, механичесшй составъ и физичесгая свойства. Оцкноч-
пая таблица почвъ, террищоалъная оценка пашснныхъ зсмельныхъ угодш, 
пять оцйночпыхъ рязрядовъ, дйлеше угЬзда на местности и районы. —  Въ 
отд'Ьл'Ь приложены изложена подробная почвенная характеристика уЬзда по 
районами (веЬхъ районовъ 1 1 4 ) и отдельными земельными владЬшямъ. На 
почвенно-оценочной картограмме въ 10-ти-верстномъ масштабе, приложен­
ной къ сборнику, обозначены слйдуюпця почвы: суглинки и суглиносупеси 
(три вида —  а) на валунной подпочве, б) на древнемъ аллювш и в ) на нс- 
давнихъ или соврсменныхъ речныхъ наносахъ); супеси и глинистые пески 
(также три вида, соотв-Ьтствуюцце суглинистому типу); слабоглинистые пески 
п боровые пески разного происхожденгя (эоловые, эдншальиые, аллншаль- 
ные и проч.). Кроме того обозначены поемные луга и болота.
Н. Б.
Le premier chapitrc de cette livraison conlient la description des con- 
ililions naturelles du district de Semenov. Les donnees sur les depots 
posttertiaires et les sols du district sont essentiellement compldmentdes 
par l ’auteur du chapitre (S ib ir tz e v , N .). Le chapitrc contient entre 
autres: l ’orographie (terrasses de la partie Sud du district et le plateau 
Nord), la gdologie (roches originaires, depots a blocs erratiques, alluvions 
ancienncs et recent.es et formations eoliennes). Les sols du district : les 
types des sols— d ’aprcs les investigations des Mrs. D o k o u ts ch a e v , Ba- 
ra k o v  et B o u r m a t s c h c v s k y ; tableau gdnetiquc des sols, etabli par 
Г auteur du chapitre; sols a blocs erratiques, sols sans blocs erratiques etc. 
Particularity des sols, structure, compose chimique et mdcanique et les 
propriety physiques. Tableau de l ’apprdciation des divers sols; division 
du district en regions. Dans les supplements— caracte'ristique ddtaillee des 
sols par regions (en tout 1 1 4  regions) et domaines. Sur la carte ( a l ’d- 
clicllc de 10 verstes) annexde a la livraison sont indiques les sols suivants: 
sous-argileux (trois especes: a) sur le sous-sol a blocs erratiques, b) sur 
une alluvion anciennc et c) sur les alluvions re'centes); sols sous-sableux 
ct sables argilcux (trois especes correspondantes au type sous-argileux); 
sables faiblement argileux et sables de diverses origines (eoliens, eluvials 
et alluvions). En outre les marais et les prairies des vallees.
N. B.
в ® ® .  М о р о з о в ъ ,  Д .  Сосна и известковыя почвы. «.Русское Лпс- 
ное Дпло». Журналъ. Годъ II. № 18. Стр. 7 8 5 — 790.
M o ro z o v , D. Le pin et les sols calciferes. «Rousskod Lessnod Dielo». 
Journal forestier. Ann. II, № 18 , p. 7 8 5 — 790.
Ером!, интересныхъ выводовъ автора, касающихся возможности ycirbni- 
наго роста сосны на известковыхъ почвахъ, статья содержитъ 7 полныхъ 
анализовъ почвъ изъ различныхъ местностей.
Outre le sujet principal de Particle, demontrant la possibility de la 
culture du pin sur les sols calcifbres, Particle presente 7 analyses comple­
tes des sols calciferes de differeiites localitds.
8 2 8 .  Н е ф е д о в ъ ,  Г .  О способахъ извлечешя перегнойныхъ ве- 
ществъ изъ почвы. Труды Вольн. Экон. Общ. № 4, стр. 41— 48.
N e fe d o v , G. Moyens d’cxtraction du humus du sol. Trav. Soc. 
Libre Econ. № 4, ]>., 1 1— 48.
2 2 D .  Н е ф е д о в ъ ,  Г .  Предварительное сообщеше по вопросу о 
способахъ извлечешя чернаго вещества почвы. Дневнжъ IX  Съгъзда 
Естеств. № 8 . Краткое извлечете.
N e fe d o v , G. Compte rendu preliminaire sur les moyens d’extraction 
de la matierc noire’des sols. Journ. duCongresdes Natural. IX Session a 
Moscou. № 8. l'n  extrait.
8 8 0 .  О т о ц к Р й ,  П .  Шиповъ л'Ьсъ. Иочвенно-геологическш очеркъ. 
Труды Экспед. .Ъьсн. Департ., подъ руководствомъ проф. Д ок у ч а ев а . 
Научный отдЪлъ. Т. I, вып. 1-й, стр. 1— 52; съ почвенною картою.
O to tzk y , P. La foret «Schipov». Apercu geologique et pedologique. 
Trav. Exped. du Depart. Forest., sous la direction du prof. D o k ou - 
tsch a e v . Partie scienl. Т. I, livr. 1, p. 1.— -52; avec une carte des sols.
Означенная обширная казенная л!сная дача, находящаяся въ Павлов- 
скомъ у !з д !  Воронежской губ., представляетъ большой пнтересъ по своему 
положенно среди безлесной черноземной степи на высокомъ склон!; къ до­
лин!. р. Осерды. М!стноеть сложена изъ мореннаго мергелистаго суглинка, 
нижнетретичныхъ глинъ, частш подосланныхъ, частно покрытыхъ неболь­
шою толщею песковъ, и мощной толщи м!ла, переходящаго внизу въ крем­
нистый м !лъ. Въ оврагахъ и по стовамъ наблюдаются перем'Ьщенныя 
овражныя аллюв1альныя отложеп1я въ вид! бурыхъ глинъ. Нзел!довап1е 
водоносности привело автора къ констатировашю, кром ! обильнаго и пптаю- 
щаго р !к у  водопоепаго горизонта въ кремнистомъ м !л у, еще двухъ непо- 
стоянныхъ горизонтовъ въ третнчныхъ пеекахъ; хотя пески эти сами непо­
стоянны, авторъ приписываетъ выклиниваше водоносныхь горизонтовъ 
всец!ло изсушающему дЬ й ствт  л !са  (?). Почвы представляютъ сл!дующ1е 
типы: л!сной суглпнокъ п черноземъ съ переходами между ними. Солонцы 
и аллюв1альныя почвы.
Get immense domaine de la Couronne, se trouvant dans le district de 
Pavlovsk, gouv. de Voroneje, presente un grand interet par sa situation 
au milieu de la steppe de tschernozeme en general tou t-a -fa it  privee de 
torets sur le haut penchant vers la vallee de la riviere Ossereda. La region 
est construite des depOts sous-argileux-marneux-morainiques, des argiles 
tertiaires inferieures en jiartie recouvrant et en partie recouvertes par une 
mince couche de sables et une couche puissante de la craie, passant a la base 
en craie siliceuse. Dans les ravins et sur les penchants on rencontre les de­
pots alluviaux deplaces (argiles brunes). L’dtude des nappes aquifires con- 
stata, outre un riche horizon dans la craie siliceuse alimentant la riviere, 
encore deux horizons inconstants dans les sables tertiaires; quoique ces sab­
les ne sont pas aussi constants, tout de meme la disparition des horizons 
des nappes aquiferes l ’auteur atlribue a l ’influence dessdchant de la foret 
(?). Les sols presen tent les types suivants: sols sous-argileux desforets et 
tschernozeme et les divers passages entre eux. Solontzy et sols alluviaux.
3 8 1 .  О т ч е т ъ  О д е сск о й  ф и л о к с е р н о й  К о м м и с с ш  за 1 8 9 3  г. 
Одесса. 1894 . Стр. I— XXVI; 1— 88. -—  Тоже. Сельское Хозяйство и 
Лгъсоводство. № 8, стр. 8 2 — 86.
C om p te  r e n d u  de la Commission sur la phyloxere pour 1893. 
Odessa. 1894 . P. I— XXVI; 1— 88 . —  Idem. Econ. Rurale et For. № 8, p. 
8 2 — 86.
Прпведенъ рядъ анализовъ почвъ изъ Бессарабской губ.
Due serie d ’analyses des sols de la Bessarabie.
3 8 3 .  Рисполоисенскш, P. Описаше коллекцш почвъ Волжско- 
Камскаго края. Казань. 8°. Стр. I— II; 1— 73. Ученыя Записки Казанского 
Университета. 1юль -—  Августъ.
R is p o lo je n s k y ,  R. Description d ’uno collection des sols de la re­
gion W olga-Kam a. Kazan. 8°; p. I— II; 1 —  73. Mem. Scient. d. 
l ’Univers. de Kazan. Juillet —  Aoflt.
Означенная статья представлястъ въ сущности только описательный 
каталогъ почвенной коллекцш агрономического кабинета Казанскаго Уни­
верситета, расположенной но оригинальной классификацш, предложенной 
авторомъ ранке (1 8 9 2 , ,№ 3 0 2 ), основанной исключительно на внкшнемъ 
видк почвъ и подпочвы, повидимому не принимая во внимаше нп химиче­
ского, ни механическаго анализа, ни генезиса ихъ, мкстами при совершенно 
произвольному указанш возраста и способа происхождешя коренныхъ по­
родъ. образующихъ подпочву. Классификащя автора могла бы быть названа
теологическою по преимуществу, если бы геологъ близко знакомый съ мест­
ностью могъ согласиться съ геологическими основами автора, при лолномъ 
■отсутствш разъяснены, оправдывающихъ эти основы.
L’article presente un catalogue deseriplif d ’une collection du cabinet 
agronomique de l’ Universite de Kazan. La classification de la collection 
est tres originale: elle a dtd proposee par l ’auteur lui-menie (1 8 9 2 , № 302) 
et exclusivement fondde sur l ’extdrieur du sol ct du soussol, sans prendre, 
parait-il, cn consideration les propridtds cliimiques et mdcamques-ni leur 
gendse. Cette classification aurait dtd nominde geologique, si le gdologue 
pouvait reconnaitre les principes geologiques de l ’auteur, point du tout 
expliquds.
2  N  It. Р и з п о  л о ж е н с к ш , P .  Отчетъ департаменту земледелия о 
почвенныхъ изслЬдовашяхъ 1893 г. Казань. 8°. Стр. 1— 12.
R is p o lo je n s k y , R. Compte rendu au ddpartement de l ’agriculturc 
sur les explorations des sols en 1893. Kazan. 8°. P. 1— 12.
Отчетъ содержитъ только сообщены о собранныхъ матер1алахъ пъ 
Волжско-Камскомъ край и главныхъ выводахъ,къ которыми пришелъавторъ, 
выводахъ, которые въ большей части по формй изложешя и при отсутствш 
доказательствъ являются несовсймъ понятными, и, во всякомъ случай, ори­
гинальными и неожиданными послй всего, что сдйлано по почвовйдйшю за 
послйднее время въ Poccin. См. № 282.
Le compte rendu contient une communication sur les materiaux ras- 
sembles par l ’autcur dans le bassin des rivieres Wolga-Kama et sur les 
deductions principals de l ’auteur; ces dernidres ne sont pas bien a com- 
prendre, manque des preuves, mais en gdndral tou t-a-fa it inattendues, 
si Ton prend en consideration tout ce qu’on a fait rdcemment pour l ’etude 
des sols en Russie. Voir. № 282.
2 ^ 1 .  С и б и р ц е в ъ ,  H .  Дополнительные химические анализы почвъ 
къ изелйдованнымъ Хрйновскому и Старобйльскому участками. Труды 
Экспедицш Лпсного Департ. подъ руководстномъ проф. Д о к у ч а ев а . 
Т. 1, вып. 3-й. Стр. 53 — 63. См. №■№ 6 и 9.
S ib ir tzev , N. Analyses complementaires cliimiques des sols des do- 
maines Khrenowsky et Starobdlsky. Trav. de l ’expddition du Depart. Fore- 
stier, sous la direction du prof. D ok ou tsch a ev . Т. I, livr. 3. P. 53— 63. 
Voir №№ 6 et 9.
3 8  S. Танфильевъ, Г. 0 связи между растительностью и почвою, 
по наблюдешямъ въ Воронежской губ. Труды Спб. Общ. Естеств. Отдгьл. 
Ботаники. Т. XXII, 18 9 2 , стр. 8 0 — 95.
T a n f i l ie v ,  G. Les rapports entre la vegetation et le sol, d ’apr6s les 
recherches faites dans le gouv. de Voroneje. Trav, Soc. Nat. St. Prb. 
Section de Botanique. Т. XXII, 18 9 2 ; p. 8 0 — 95.
Кромк указашя на распространеше растительныхъ формащй въ завпсп- 
мости отъ почвы, интерссъ статьи сосредоточивается особенно на изученш 
солопцовъ и солонцеподобныхъ мкстныхъ почвъ и в.пяшп ихъ на распро­
странеше и характеръ лкса.
Outre les indications des formations vegetales en leur dependance avec 
le sol, l ’auteur s’ arrete surtout sur les explorations des salants et lcur 
influence sur la repartition et le caractere des forets.
3 8 6 .  Танфильевъ, Г .  Пределы лксовъ на югк Poccin. Труды 
Экспедищи Лгьсного Демарш п подъ руководствомъ проф. Д о к у ч а е в а . 
Стр. 1 — 168 ; съ картою лксовъ и нкмещашъ извлечешемъ (стр. 169— 174).
T a n f i l ie v ,  G. Les limites des forets au Sud de la Kussie. Trav. de 
l ’Expedition du Departemcnt Forest., redigfe par le prof. D o k o u -  
ts ch a e v . P. 1— 168; avec une carte des forets et un resume allemand. 
(P. 1 6 9 — 174).
Работа геоботаничеекаго содержашя, но находящаяся въ ткснои связи 
со многими вопросами почвовкдкшя. Идея всей книги доказать, что въ воп­
р о с !  о распредкленш тпповъ растительности и въ частности распредклешя 
степей и лксовъ играетъ если не исключительную, то во всякомъ случак 
господствующую роль большее или меньшее богатство почвы солями. Кли- 
матъ, рельефъ, коренныя породы и др. факторы обусловливаютъ большее или 
меньшее засолеше или опркснкн1е почвы; тотъ или другой тппъ раститель­
ности и емкпа одного типа другими есть только результата химическаго со­
става почвы. Критически! обзоръ взглядовъ разныхъ лицъ на причины без- 
лкшя степей. Особенности почвъ черноземной полосы подъ лксомъ и степью, 
какъ по личнымъ изелкдовашямъ автора, такъ п литературнымъ даннымъ. 
Лксъ появляется въ степи вмкетк съ выщелачивашемъ и опркенкшемъ 
почвы и притомъ независимо отъ рельефа Какъ на водораздклахъ, такъ и въ 
оврагахъ и долинахъ. На чрезвычайно поучительной к а р т! показаны пло­
щади южной и средней Poccin, занятыя лиственнымъ лксомъ (въ которомъ 
отдклены особо лкса пойменные), хвойнымъ лксомъ и искусственными лкс-
ными насаждешями. Хвойный л'Ьсъ, къ сожадКшю, не раздЬленъ на еловый 
п сосновый.
L’ouvrage est du caractfere ge'obotanique, mais trfes etroitement allie 
avec Г etude des sols. L’idde du livre est de prouver que la quantite plus 
ou moins grande du sel dans les sols joue un role principal dans la re­
partition des types ve'gdtaux et en particulier dans la repartition ales steppes 
et des forets. Le climat, le relief, les roches originaires et d ’autres agents 
ont une grande influence sur la presence ou l ’absence du sel dans les sols. 
La vdgdtation d’un type quelconque ou de l ’autre ou le remplaceinent 
d ’un type de la vegetation par un autre ne sont que les resultats de la 
composition chimique du sol. Revue critique des points de vuc de diverses 
personnes sur le manque des forets dans les steppes. Les particularitds des 
sols tschernozdme couverts par les forets ou par la steppe d’aprbs les 
recherches de l ’auteur et les donndes lilteraires. Les forets apparaissent 
dans la steppe avec le delavage de son sol independamment du relief 
comme snr les seuils de partage ainsi que dans les ravins et les valldes. 
Sur la carte sont indiqudes les regions de la Russie centrale et mdridionale 
occupees par bois fcuillds, (les bois des vallees separement), bois conifbres, 
ainsi que les localitds artificiellement boisdes.
8 8 2 .  Т р уды  с о с т о я щ е й  при Ими. В ольн . Экон. Общ. П о ч в е н ­
н ой  К о м м и ссш . 1891— 93. Вып. III. 8°. Спб. Стр. 1— 22; 1— 80; 1— 60; 
1— 30; 1— 12; съ двумя листами почвенныхъ картъ. См. 1891 , № 293.
T ra v a u x  de la  co m m is s io n  p d d o lo g iq u e  de la  Soc. L ib re  
E con om . 18 9 1 — 93. Livr. III. 8°. St. Prb. P. 1— 22; 1— 80; 1— 60; 
1— 30; 1— 12; avec deux cartes pddologiques. Voir 1891, № 2 9 3 .
Сборникъ отд!льныхъ оттисковъ пзъ Трудовъ Вольн. Экон. Общ. Въ 
настоящемъ вы п уск ! пом!щены журналы засЬданш Почвенной Коммиссш и 
статьи, реферированный уже въ 1891 г. за №№ 257 , 2 6 9 , 270 ; 1892 , 
№№ 2 73 , 2 76 , 2 89 ; 1893 , № 233 .
Un recueil des articles pris des Travaux de la Soc. Libre Econom. La 
livraison contient des journaux des seances de la commission pddologique 
et des articles rdfdres en 1891 sous les №№ 257 , 2C9, 2 70 ; 1892 , 
№№ 273 , 276 , 289 ; 1893 , № 233.
8 8 8 .  Х р а м о в ъ ,  С . О влажности почвы. Русское Лгъсное Дгьм. 
1892 , № 4.
K h ra m ov , S. Sur l ’humidite du sol. Journ. «Rousskod Lessnod 
Dielo». 1892 , № 4.
8 8 0 .  Х р а м о в ъ ,  С . О влажности почвы въ Велико-Анадольскомъ 
д !с у .  Лгьсн. Журн. 1893 . Вып. 2-й , стр. 1 4 0 — 146.
K h ra m ov , S. Sur l ’ humidite du sol dans le domaine W eliko-Anadol. 
Journ. Forest. 18 9 3 , livr. 2; p. 1 4 0 — 14G.
2 ® © .  H u m e ,  W .  Notes on Russian Geology. I l l  The Black earth. 
Geolog. Magas. № 3 6 1 . Vol. I, № 7, p. 3 0 3 — 3 1 2 ; № 8 , p. 3 4 9 — 3 5 7 . 
Voir 1 8 9 2 , № 53.
Ю мъ. Заметка о геологш Poccin. III Терноземъ. См. 18 9 2 , № 5 3 .
Un expose de quelques articles sur le loess et le tschernoseme russe. Ana­
lyse critique des opinions de MM. M u r c h iso n , R ic h t h o fe n ,  H o w o r th , D o - 
k o u ts c h a e v , K r a s n o v , A r m a s c h e v s k y  et L e w a k o v sk y .
Изложеше нйкоторыхъ статей о русскомъ лёссй и черноземе. 
Критический разборъ взглядовъ М у р ч и с о н а , Р и х т г о ф е н а , Г о -  
в о р т а ,  Д о к у ч а е в а , К р а с н о в а , А р м а ш е в с к а г о  и Л е в а к о в -  
ск а г о .
3 9 f l .  S t a h l - S c h r o d e r ,  М .  Betrachtung tiber die Anwendbarkeit 
der Ptlanzen- und Boden-Analysc zur Bestimmung des Diingerbediirfnisses und 
der Werthschatzung der Ackererden. Baltische Wochensch. fiir Landwirthsch. 
18 9 3 , №№ 9 und 45.
Ill т а л ь -Ш р ё д с р ъ ,  М. О применимости анализовъ почвы и ра- 
CTeH ift для опредйлешя потребности удобрешя и оц'Ьнки земель.
3 9 3 .  T h o m s ,  G .  Bestimmung der Bodenqualitat durch die Pflanzen-
analyse. Baltische Wochenschr. fur Landwirthsch. etc. 1 8 9 3 , № 9.
Т о м с ъ , Г. Ояределеше качества почвы при помощи анализа рос- 
шихъ па ней растеп!й.
L’article contient unc exploration bien fondue de la question.
Статья содержитъ основательное изеледоваше вопроса.
3 9 3 .  T h o m s ,  G .  Ueber die Boden- und Pflanzenanalysen in ihrer 
Bedeutung fiir die Werthschatzung der Ackererden. Baltisclie Wochenschr. 
fiir Landwirthsch. etc. 18 9 3 , № 9,
Т о м с ъ , Г. Объ анализе почвъ и растеши въ ихъ значенш для 
оценки пахатныхъ земель.
2 9 - i .  T h o m s ,  G .  llcber die Boden- und Pflanzcn-Analyse in ihrer 
Bedeutung fur die Werthschatzung der Ackererden. Baltische WocJicnschr. 
fiir Landivirthsch. 1893, №.№ 22 , 23, 45, und Beilage.
Т о м с ъ , Г. Объ анализахъ почвъ и растенш въ ихъ значенш для 
оцЬнки пахатной земли.
3 9 S .  T r z c i n s k l ,  W .  О wyciaganiu wnioskow z rozbiozu chemicznego 
ziemi. Wszechsw. № 29.
T r z c in s k i , W . Deductions sur l ’analyse chimique des sols.
Т р ж ц и н сщ й , В. О выводахъ изъизслкдовашя хпмическаго ана­
лиза почвъ.
Exposition de la methode de Г etude des sols proposee par lc prof. T hom s.








К ам енны й угол ь , торфп. Charbon de terre, tourbe 
и  пр. etc.
80© . Годлевская, Ф. Современное положеше каменноугольнаго 
д !л а  на Урал!. Горн. Журн. № 6, стр. 3 2 9 — 3CG.
G o d le v s k y , F. Etat actucl de 1’industrie houillere ен Oural. Journ. 
des mines russes № 6, p. 3 2 9 — 366.
Статья преимущественно экономическаго содержашя, за ою ч а етъ  однако 
перечислеше и краткое описаше копей и анализы многихъ углей.
L’article etant du caractere dconomique contient ponrtant une Enu­
meration et une courtc revue des mines et analyses de plusieurs houilles.
8 0 9 .  Д а н н и ч ъ ,  Д .  Краткш исторически очеркъ изсд!дованш и 
разв!докъ  м!сторожденш пскопаемаго горючаго матер1ала на восточпомъ 
скл он ! Урала. Горн. Журн. № 10 , стр. 1 0 9 — 140; № 1 1 , стр. 2 8 0 — 303.
D a n tc h it c h , D. Apercu historique sur les recherches des giscmcnts 
du combustible mineral lc long du versant oriental de l ’Oural. Journ. 
des mines № 10, p. 1 0 9 — 140; № 11, p. 2 8 0 — 3 03 .
8 0 8 . Дрейеръ, А. Статистически обзоръ каменноугольной про­
мышленности на всемъ земномъ ш ар !. Составленъ по иностранными источ­
никами. Горн. Журн. № 3, стр. 4 6 1 — 5 67 ; № 4— 5, стр. 1 2 7 — 181.
D r e y e r ,  А. Арегри slatistique de la production de la houille dans 
le monde, compile d’apros les sources eirangdres. Journal des mines rus­
ses № 3, p. 4 6 1 — 567; № 4 — 5, p. 1 2 7 — 181.
Кромк статпстическихъ цыфровыхъ данныхъ содерзвитъ иерсчислеше 
каменноугольныхъ бассейповъ и главнкйшихъ рудниковъ.
Outre les donnees statistiques contient une enumeration des bassins 
houilliers et des mines principales.
3 9 9 .  З а й ц е в ъ ,  A .  О м’Ьсторожден!яхъ бураго угля въ Маршн- 
скомъ округЬ Томской губ. Вгьстн. Золотопром. №№ 22, 23 и 24.
Z a y tzev , A. Sur les gisements des lignites dans la region de Mariinsk, 
gouv. de Tomsk. Monit. Industrie de Tor etc. №№ 22, 23 et 24.
Описаше отдкльныхъ мкеторожденш.
Description des gisements.
3 0 0 .  И в а н о в ъ ,  Д . О ходк работъ Южно - Уссуршской горной 
экспедицш 1888— 94 гг. для изелкдовашя каменноугольныхъ залежей. Зап. 
Спб. Минер. Общ. Т. XXXI, стр. 3 7 1 — 383. См. 1891, № 31 0; 1892 , № 326.
Iw a n ov , D. Sur la marche des travaux de Texpedition dans la re­
gion de TOussouri cn 1888— 94 pour I’etudc des gisements du charbon 
fossile. Mem. Soc. Min. Т . XXXI, p. 3 7 1 — -383. Yoir 1891, № 3 1 0 ; 
1892, № 326.
3 0 1 .  Ж в а н о в ъ ,  Д . Ископаемые угли Южно - Уссуршскаго края. 
Пзв. Общ. Горн. Инж. № 4, стр. 24 — 48. См. 300.
Iw a n ov , 1). Les combustibles mineraux de la partie Sud dc la pro­
vince d’Oussouri. Bull. Soc. Ingen. des Mines. № 4, p. 2 4 — 48. Yoir 300.
3 0 3 . Ii ам енны й у го л ь  въ Ф ерганк. Правит. Впстн. № 70. 
Тоже. Тухжестанстя Ведомости.
Ilouille a Fergana. Monit. Offic. № 70. Idem. Gazette de Turkestan.
3 0 3 . It ам еины й у го л ь , его распространеше и добыча. Нереводъ съ 
нкмецкаго изъ Berg- und Hiitt. Zcitung. Горно-Заводскш Листокъ №№ 6 и 7.
H o u ille , sa repartition et exploitation. Traduct. de l ’article allemand 
publie en Berg- und Hiitt. Zeitung. Gazette des Mines № № 6 et 7.
30-1. К р а с н о п о л ь с к ш ,  А .  Прппртышшя мкеторождешя ка- 
меннаго угля. Горн. Жури. № 6, стр. 2 8 9 — 303.
K r a s n o p o ls k y , A. Gisements de charbon fossile dans le bassin de la 
rividre Irtisch. Journ. des mines russes, № G, p. 2 8 9 — 303.
Опиеаше предваритсльнаго осмотра мЬсторожденш. Часть мЬсторождешй 
по находящимся въ нихъ растительнымъ остаткамъ позволястъ съ точностью 
констатировать ихъ мезозойски возрастъ (рэтъ или ляйаеъ), другая часть 
относится сюда же но петрографическому сходству и аналоги батрологичс- 
скаго положешя, располагаясь на породахъ чаетш кристаллическихъ, част1ю 
камеииоугольныхъ песчаникахъ и известнякахъ. Анализы углей, обнаружи­
вающее свойства лигнитовъ. Въ области углей развиты: граниты, порфиры, 
порфириты, менитовыя породы, девонсие и каменноугольные известняки 
и песчаники; песчаники аналогичные эоцоновымъ отложен1ямъ восточнаго 
склона Урала, различныя трстичныя породы болЬс юнаго возраста, но безъ 
ископаемыхъ.
Description dc la revue prdliminaire des gisements. Une partie des 
gisements, vu leurs restes vegdtaux, peut etre attribue'e a Page mesozoique 
(rhdtien ou liass); une autre partie doit etre du meme age, vu sa res- 
semblanee pdtrographique et l ’analogie de la position batrologique —  
sur les roches en partie cristallines et en partie sur les grds et cal- 
caires carboniferes. Les analyses des charbons fossiles, demontrent dans 
ces derniers les propridtds des lignites. Dans la region sont developpds: 
granits, porphyres, porphyrites, roches sydnites, grds et calcaircs ddvo- 
niens et carbonifdres; grds analogiques aux depots docdnes du versant 
oriental de l ’Oural; diverses roches tertiaires plus jeunes, mais sans 
fossiles.
3 0 S .  M b ст о р о ж д е н 1 е  каменныхъ углей при Г о с у д а р с в о м ъ  Б ай - 
р а к Ь  (въ Донецкомъ басссйнЬ). Горно-Заводскш Листокъ № 0; съ картою.
Gisement de la houillc prds du village Gossoudarev Bairak (bassin 
de Donetz). Gazette des Mines. № 6; avec une carte.
3 0 4 » .  С о л о в ь е в 1! . ,  П .  Разработка торфа на топливо. Руководство 
для практиковъ. Спб. 1 8 9 4 , стр. 1— 452 ; съ атласомъ въ XII таблицъ.
S o lo w ie v , P. Exploitation de la tourbe comme combustible. Manuel 
pratique. St. Prb. 18 9 4 , p. 1— 4 5 2 ; avee un atlas de XII planches.
Въ первой части этого сочинсшя (стр. 1— 50) излагается учеше о воз- 
никновенш, состав^ и свойствахъ торфа.
Dans la premiere partie dc l ’ouvragc (p. 1— 5 0 ) est expose l’dtude 
sur l ’origine, le compose et les propridtds de la tourbe.
3 0 ®. Содоминъ, П. Къ анализу каменныхъ углей Иртышскаго 
бассейна. Зап. Запад, Сибир. Отд. Русск. Геогр. Общ. Кн. XVI, нып. 2-й, 
стр. 1— 4.
S o lo m in e , Г. A l ’analyse (les houilles du bassin de l ’ lrtysch. Mem. 
Soc. Gdogr. Russe, Sect. Siberie de l’Ouest. Livr. XVI, livrais. 2, p. 1— 4.
ОпредЬлеше содержашя воды, золы, нагревательной способности и уд’Ьль- 
наго вЬеа трехъ образцовъ.
Definition de la quantite de l’eau, de la cendrc, de la capacitd calori- 
fique et poids specifique de trois echantillons analyses.
3 0 8 . Couharevitch, I. La Russie industrielle. Region Ouest.
Revue Univer. des mines etc. Т. XIX, p. 2 6 5 — 335. 1892.
К у х а р е в и ч ъ , II. Промышленная Poccia. Западная область.
Revue de la region carbonifbre de Dombrowo et les richesses minibres de la 
Pologne.
Обзоръ каменноугольнаго района Домбровы и рудныхъ богатствъ 
Царства Польскаго.
3 0 0 . Davidson, Е. Die Steinkohlenlager in Sibirien. Berg-
м. Hiittenm. Zeitung. № 14. S. 115.
Д а в и д соп ъ . Залежи каменнаго угля въ Сибири.
Qnelqiies nouvelles en partie inexactes sur les gisements des charbons fossi- 
les le long des rivibres Irtysch, Ienissei et Tschoulym. L. J.
Въ этой краткой статье приведены нЬкоторыя свЪд'Ьшя, отчасти 
ошибочныя, о мЪсторождешяхъ ископаемыхъ углей по Иртышу, по 
Енисею и въ бассейн!; Чулыма. Л. Я.
3 1 0 . Helmhacker, R. Vorkommen von Graphit in Russland. Berg-
u. Hiittenm. Zeitung. 1894. № 3 7 . S. 317.
Г ел ъ м га к ер ъ , P. М’Ьсторождешя графита въ Poccin.
Quelques donnees prises des sources littbraires sur les gisements du graphite 
en Russie et principalement en Siberie. L. J.
8
Изъ литературныхъ источниковъ приведены прежшя св^дЬ тя о 
м’Ьсторождешяхъ графита въ Poccin, и главн'Ьйше въ Сибири.
3 1 1 . Miklaschewsky, S. Steinkohlen von Sachalin. Cliem.Zcitung. 
S. 64 . —  Idem. Zeitschr. fiir prakt. Geologic. Heft. 6. S. 263 .
М и к л а ш е в с ш й , С. Каменный уголь Сахалина.
La note donne quatre analyses du charbon mineral.
3 1 3 . Булгаковъ, А. Петровсюя и Грозненская минеральный бо­
гатства. Труды Бакинск. Отд. Русск. Техн. Общ. 1893 , Ноябрь и Декабрь 
(1 8 9 4 ) , стр. 19— 32; 1894 , Январь и Февраль, стр. 1— 42.
B o u lg a k o v , A. Richesses minieres de Petrovsk et de Grozny. Trav. 
Soc. Techn. Russe Sect. de Bakou. 18 9 3 . Noveinbre et Decembre (1 8 9 4 ) , 
p. 1 9 — 32 ; 1894 . Janvier et Ftivrier, p. 1— 42.
СвЬдЪшя о еЬрныхъ и нсфтяныхъ мксторождешяхъ.
3 1 3 .  Булгаковъ, А. Геранское м,Ьсторождеы1е нефти. Труды 
Бакинск. Отд. Русск. Техн. Общ. № 3, стр. 1— 8. —  Тоже. Горн. Журн. 
№ 8 , стр. 2 5 9 — 262.
B o u lg a k o v , A. Gisement du naphte de Gue'rane. Trav. Soc. Techn. 
Russe, Sect. de Bakou. № 3, p. 1— 8. — Idem. Journ. des mines russes, 
№ 8 , p. 2 5 9 — 262.
МФсторождеше находится въ Елизаветпольской губ. на рЪчкЬ Геранъ-Чай.
Л. Я.
ЗамКтка содержитъ четыре анализа угля.
также I №№ 4, 5, 10, 12, 2 0 , 21 , 39 , 46 , 120 , 4 2 7 , 
aussi ( 4 3 2 , 454 .
Н е ф т ь , а с Ф а л ь т ’ъ , я н т а р ь  
и  п р .
Naphte, asphalte, succin  
etc.
Nouvelles sur les gisements du naphte et du soufre.
Le gisement se trouve dans le gouv. d ’Elisawetpol, le long de la ri­
viere GutSrane-Tchay.
3 1 - 1 .  Б 'Ь л я м и н ъ ,  Ж . ОЬверо-Американская нефтяная промыш­
ленность. Изв. Общ. Горн. Инж. № 5— 6, стр. 15— 27.
B e lia m in c , М. L’industrie du petrole dans l’Amdrique du Nord. 
Bull. Soc. Ing. des Mines № 5— 6, p. 15— 27.
На означенныхъ страницахъ находимъ краткое описаше нсфтеносныхъ 
районовъ, условш залегашя и свойствъ нефти.
Les pages indiqudes citent sur les rdgions naphtiferes; conditions des 
gisements et propriety du naphte.
Si I S .  Г у л и ш а м б а р о в ъ , С . Нефтяная промышленность Соеди- 
ненныхъ Штатовъ С. Америки. Спб. 8°. Стр. 1— 184.
G o u lisch a m b a ro v , S. Industrie du pdtrole dans les Etats-Unis. 
St. Prb. 8°. P. 1— 184.
Содержитъ свЪдЬшя о нефтяныхъ м'Ьсторождешяхъ С. Америки, съ кар­
тою распредЬлешя этпхъ мЬеторожденш.
Nouvelles sur les gisements de naphte de l ’Amerique du Nord, avec 
une carte de la repartition des gisements.
З А 6 .  Д о р о ш е н к о ,  А .  Три анализа нефти съ Таманскаго полу­
острова. Труды Бакинок. Отд. Русск. Техн. Общ. Январь —  Февраль. 
Стр. 51.
D o ro c h e n k o , A. Trois analyses du naphte de la prcsqu’ile dc Ta- 
mane. Trav. Soc. Techn. Russe, Sect. de Bakou. Janvier— Fevrier. P. 51.
3 1 3 .  M a c л е н н и к о в ъ , С . О м'Ьсторождешяхъ нефти на островф 
Сахалин^. Зап. Общ. изуч. Амурскаго края. Т. IV. Владиностокъ. Стр. 
1— 35, съ тремя таблицами.
M a slen n ik ov , S. Sur les gisements du naphte de Pile Sakhaline. 
Mem. Soc. de l ’Etude de la rdgion d ’Amour. Т. IV. Wladiwostok. P. 1—  
35; avec trois planches.
Статья содержитъ исгорш открьгпя и изслЬдованш. Авторъ приходить 
къ совершенно отрицательными результатами относительно практической 
пригодности мФсторождснш какъ по общей ихъ благонадежности, такъ и по 
экономическими услов1ямъ.
Histoire de la dbcouverte et des explorations. L’ auteur confirme les 
rbsultats tou t-a -fa it negatifs concernant l ’importance pratique des gise­
ments.
3 1 8 .  М Ъ с т о р о ж д е ю я  н еф ти  в ъ  З а к а с ю й с к о й  о б л а ст и . 
Правит. Вжтн. № 2 2 8 . Тоже. Газета Каспт.
G ise m e n ts  de  n a p h te  dans la province T r a n s c a s p ie n n e . Monit. 
Offic. № 2 28 . Idem. Gazette Kaspyi.
Компилятивная статья по даннымъ, собранньшъ и опубликованнымъ въ 
разное время инженеромъ К он ш и н ы м ъ .
Article compile compose d’aprbs les donnbes publiees en divers temps 
par Mr. K o n se h in e .
3 1 9 .  Потылицынъ, А .  и Бернштейнъ, А .  О нефтяныхъ 
м'Ьсторождешяхъ Крыма. Труды Варшавск. Общ. Естеств. Годъ V. 
Проток. Отд. Физ. Химги. № 6, стр. 1— 7.
P o t y l i t z in e ,  A. et B e r n s te in , A. Sur les gisements naphtifbres de 
la Crimee. Trav. Soc. Natur. Varsovie. An. V. Proc. Verb. Sect. Chim. 
Phys., № 6, p. 1— 7.
Кратюя св'Ьд'Ьшя объ этихъ извЪстныхъ уже М'Ьсторождешяхъ Керчен- 
скаго полуострова, спещально о мЬсторождснш Ченгелека, съ подробнымъ 
анализомъ и изслЬдовашямъ нефти послЬдияго мЪсторождешя, равно какъ 
воды сопровождающей нефть.
Courtes nouvelles sur les gisements deja connus de la presqu’ile de 
Kertsch, et en particulier sur le gisement de Tchenguelek; analyses de- 
taillees du naphte dece dernier gisement et de l ’ eau accompagnant le naphte
3 3 0 .  Харвгчковъ, К. О грозненской нефти. Горн. Журн. № 2, 
стр. 2 5 9 — 261 .
K h a r i t c h k o v ,  С. Sur le naphte de Grozny. Journ. des mines russes 
№ 2, p. 2 5 9 — 261.
Анализы означенной нефти.
Analyses du naphte.
3 3 1 .  Харитшовъ, К. Нефть изъ окрестностей Дербента. Кай- 
таго-Табасаранское мЬсторождеше. Труды Бакинск. Отд. Русск. Техн. 
Общ. № 3, стр. 9— 17.
K h a ritch k ov , К. Naphte des environs de la ville de Derbente du 
gisement Kaytago-Tabassaran. Trav. Soc. Teclin. Russe Sect. de Bakou. 
№ 3 , p. 9— 17.
3 3 3 .  Х а р и ч к о в ъ ,  К .  О гудронообразной нефти, извлеченной на 
Балахано-Сабунчинской нефтяной площади. Труды Бакинск. Отд. Русск. 
Техн. Общ. № 3, стр. 18— 20.
K h a ritch k ov , К. Sur le naphte proche a houdron de la region naphti- 
fere de Balakhany-Sabountschi. Trav. Soc. Techn. Russe Sect. de Bakou. 
№ 3, p. 18— 20.
3 3 3 . Antipow, I. Ueber den problematischen Dopplerit von Karka- 
rala. Zeitschr. Krystall. Min. Bd. XXIII, p. 275 . Referd par K a rn o jitz k y . 
Voir 1891, № 3 1 9 .
А н т и п о в ъ , И. Анализъ допплерита изъ Семипалатинской области. 
Рефератъ К ар н ож и ц к аго. См. 1891 , № 31 9 .
3 3 -i. Barbot de Marny, N. (Sohn) und S. Simonowitsch.
Geologische Untersuchung des Binagadi-Naphta-Gebiets auf der Halbinsel 
Apscheron. N. Jalirb. Min. etc. I Bd., p. 3 2 5 — 327. Refere par S. N ik it in . 
Voir 1891, № 320.
Б а р б о т ъ -д е -М а р н и , H. (сынъ) и С. С и м он ов и ч ъ . Геологи­
ческое изс.тЬдоваше Бинагадинскаго нефтеноенаго района. Рефератъ 
С. Н икитина. См. 1891, № 32 0.
3 3 5. Bratmann. Opowstawaniu oleju skolnego. Wszechsw. № 16. 
B ratm an n . Sur la formation du petrole. Refere.
Б ратм ан ъ. Объ образовали горнаго масла. Рефератъ.
3 3 6 . Erdman, Н. Ueber das kaukasische Erdol. Zeitschr. fur 
Naturw. Halle. T. LXV, p. 31. 1893.
Э рдм анъ , Г. О кавказской нефти.
3 3  7. K o p p e n ,  T h .  Vorkommen des Bernsteins in Russland. Refe- 
rat. Zeitschr. pract. Geolocj. Heft. 3, p. 100; mit einer Karte. Voir 1893, 
№ № 271 et 279.
К е п п е н ъ , 0 . Распространсше янтаря въ Poccin. Рефератъ съ 
картою. См. 1893 , № № 271  и 279 .
L es g is e m e n ts  de pdtrole de G ro z n y  (Caucase). La Nature. 
18 9 4 . № 11 2 0 , p. 390.
Г p о з it e it с к i я за л еж и  н еф ти . Извлечете изъ Вестника Финан- 
совъ, Промышленности и Торговли.
3 3 9 .  Sjogren, Н. Das geologische Vorkommen des Petroleums im 
Kaukasus. Zeitschr. prakt. Geolog. Heft. 7, p. 2 8 6 — 2 8 8 . Referat. Voir 
1 8 9 1 , № 63 : 18 9 2 , № 7 4 .
Ш ё г р е н ъ , Я. Геологическая уело в in нефтеносныхъ мЬсторожде- 
нш Кавказа. Рефератъ. См. 18 9 1 , № 6 3 ; 18 9 2 , № 74.
См. также 1
Voir aussi J Л: № 4, 454 .
Р у д ы  ж ел езн ы й . M inerals de ler.
3 3 0 .  БклоусоБЪ, М. МЬсторождеше магнитнаго желкзняка въ 
Чердынскомъ к pat;. Горно-Заводскш Л истою,. №№ 1 и 2.
B e lo o u s s o v , М. Gisement de magnetite dans la re'gion de Tscher- 
dyn. Gazette des Mines. №№ 1— 2.
C m. 1 8 9 3 ,  №  2 8 3 .  ЗамЪтка содержитъ подробное топографическое и 
геологическое опиеаше местности.
Voir 1 8 9 3 ,  № 2 8 3 .  Description detaillde topographique et geologique 
de la rdgion en question.
3 3 1 .  Зайцевъ, А. О м1>сторождешяхъ жо.тбзныхъ рудъ въ Том- 
скомъ и Маршнскомъ округахъ западной Сибири. Вгъстн. Золотопром. 
Годъ III, №№ 1— 2.
Z a y tz e v , A. Sur les gisements des minerais de fer dans les regions 
de Mariinsk et de Tomsk de la Siberie de 1’Ouest. Mess, de l’industrie de 
l ’or etc. Т. I ll , №№ 1— 2.
Oraicauie м'Ьсторождешй, сравнительная оцЬнва ихъ благонадежности; 
анализы рудъ.
Description des gisements; appreciation de leurs richesses; analyses 
des minerais.
3 3 3 . Игнатьевъ, И. Крапай очеркъ часгныхъ же.тЬзныхъ, зо- 
лотыхъ н нлатиновыхъ промысловъ въ V Верхотурскомъ округ!;. Вж тн. 
Золотопром. № № 3 и 4.
Ig n a tie v , 1. Revue des mines de fer, d ’or et de platine de la region 
de Werkhotourib. Mess, de l ’industrie de l’ or etc. №№ 3 et 4.
3 3 3 . Коцовскш, В. Обзоръ Ирбинской дачи въ геологическомъ 
и горнопромышленномъ отношешяхъ. Труды Томск. Общ. Естествоисп. 
и Врачей. Годъ IV (V?). Стр. 78— 82. См. 1892, № 20.
K otzov sk y , В. Revue du domaine Irbinskava dans le sens geologique 
et pratique. Trav. Soc. Nat. et Med. de Tomsk. Т. IV (V ?). P. 7 8 — 82. 
Voir 1892 , № 20.
3 3 4 . Коцовскш, В. Нисколько словъ объ Ирбинской дачЪ и 
Абаканском!. Завод!; (Минусинскаго округа, Енисейской губ.). Вгьстн. 
Золотопром. № 24.
K o tzov sk y , В. Quelques mots sur les domaines Irbinskaya et Aba- 
kanskaya (region de Minoussinsk, gouv. de Ibnissei). Messag. de l’industrie 
de l’or etc. № 24.
Сравнительная оцЬнка Ирбинской и Абаканской дачъ по отношешю ру- 
доносности, но поводу предположенной широкой эксплоатацш желЬзныхъ 
рудъ. См. № 333.
Appreciation comparative des richesses mineralcs des domaines 
Irbinskaya et Abakanskaya, faite dans le but de l’ exploitation des minerais 
de fer. Voir № 333.
3 3 3 . Крупскш, А. О м'Ьсторождешяхъ желЬзныхъ рудъ въ бас­
сейн!; р. Тельбеса на АлтаЬ. Впстн. Золотопром. №№ 22 и 23; съ табл. 
профилей и планомъ.
K rou psky, A. Sur les gisements des minerais de fer du bassin de 
la riviere Tellbess dans Г Altai'. Messag. de 1’industrie de Tor. №№ 22 et 
23 ; avec une planche de profils et plans.
3 3 6 .  Степанов!., Д. Абаканскш чугунно -  плавильный заводъ. 
Вжтн. Золотопром. Годъ III, № 2.
S te p a n o v . L’usine de l ’Abakan. Mess, de l ’industrie de Гог. An. I ll, 
№ 2.
Статья техническая: начало ея содержитъ описаше рудъ и ихъ анализы. 
См. №№ 3 3 3 — 334.
L’article porte le caractere technique. Entre autres la description des 
minerais de fer et les analyses. Voir JEJ6 333  et 334 .
См. также 1
Voir aussi J 4’ 5’ 10’ 12’ 4 3 ’ 4 4 ’ 1 5 3 ’ 4 2 7 ’ 4 3 0 ’ 4 3 2 '
Р у д ы  ш 'бдныя, серебря- M inerais de cuivre, d’ar-
Н Ы Я ,  свинц овы я, марган- gent, de plomb, de manga-
ц овы я  и пр. n£se etc.
3 3  А. Кондратъевъ, А. Записка о предпр1ятш Общества Эльбо- 
русъ. Краткое описаше Карачаевскаго рудоноснаго округа. Спб. 8°. Стр. 
1— 75 ; съ картами и таблицами.
K o n d r a t ie v , A. Note sur l ’entreprise de la Socidte «Elborouss». 
Courte description de la region miniere de Kara-tschay. St. Prb. 8°. P.
1— 75; avec des cartes et des tableaux.
Записка содержитъ между прочимъ краткое описаше м4сторожденш 
серебро-свинцовыхъ, цинковыхъ и мЪдныхъ рудъ, носящее къ сожалЪнш 
характеръ рекламы.
L’article contient entre autres une courte description des gisements 
des minerais plomb-argentiffcres, des minerais do zinc et de cuivre.
3 3 8 .  Майеръ, Г. Зам’Ьтка о нЬкоторыхъ рудныхъ мксторождс- 
шяхъ въ Алтайскомъ округЪ. Горн. Журн. № 12, стр. 3 6 4 — 3 7 4 ; съ 4-мя 
таблицами плановъ.
M a y e r , G. Sur quelques gisements metalliferes dans le district mi- 
nier de Г Altai. Journ. des mines russds. № 12, p. 3 6 4 — 3 7 4 ; avec 4 plan­
ches des plans miniers.
Нисколько подробностей отношсшя серебро-свинцовыхъ рудъ къ слан- 
цевымъ и эруптивнымъ породамъ Черепановскаго и нккоторыхъ другихъ 
рудниковъ.
Quelques details concernant les relations entre les minerais plomb- 
argentiftres et les roches schisteuses et eruptives de la mine Tcherepa- 
nowsky et quelques autres.
3 3 9 . Паутовъ, П. Краткая замЪтка о химическихъ заводахъ и о 
Спасо-еЬрноколчеданскомъ рудник1!; заводовъ Ушкова и К0. Горн. Журн. 
№ 4— 5, стр. 1— 12; съ табл. чертежей.
P a ou tov , P. Note sur les usines cliimiques et sur la mine Spasso- 
sernokhltchedansky de la compagnie des usines chimiques de M. Lchkov. 
Journ. des mines russes. № 4 — 5, p. 1— 12.
Описываемыя жилы еЬрнаго и мЬднаго колчедана находятся въ 20-ти 
веретахъ отъ извкстной горы Благодати на Уралк. Главное содержаше за- 
мктки носитъ технически характеръ.
Les filons en question se trouvent. a 20 klm. de la montagne Blagodate 
dans 1’Oural. La note porte le caractere technique.
3 4 0 . Kondratiev, A. Das Erzgebiet von Karat schay im nordlichen
Kaukasus. Zeitschr. fiir prakt. Geol. Heft. 10. S. 371— 380; mit einer Tafel. 
Voir № 337.
К о н д р а т ь ев ъ , А. Рудная область Карачай въ еЬверномъ КавказЬ.
3 4 1 . Буйвидъ, И. Прогулка но таигЬ Восточной Сибири. Вштн.
Золотопром. № 5.
В out w ide. A travers les forets (taigas) de la Siberie de l’Est. Mess, 
de l ’industrie de l ’or etc. № 5.
Cm. № 337.
Болото, платина и пр. Or, platine etc.
СвЬдЬшя о путешествш съ цЬлда иоисковъ коренныхъ и розсыпныхъ 
м'Ьсторождешй золота. Путеш ешпе изъ бассейна Шилки черезъ Яблоновой 
хребетъ въ системы правыхъ притоковъ р. Олекмы. Статья содержитъ свЬ- 
дЬшя о распространен^ нЬкоторыхъ крисгалличесвихъ породъ и связи ихъ 
съ золотомъ.
Le voyage a bte fait dans le but de recherches des gisements de l ’or 
natif et des alluvions aurifbres, commencant par le bassin de Chilka a 
travers la chaine Jablonovoy dans le systeme des affluents droits de la 
riviere Olekma. Nouvelles sur la repartition de quelques roches cristallines 
et leur relation au gisement dc Гог.
3 4 3 .  Гельмгакеръ, P. О мЪсторожденш и добычЬ платины на 
УралЬ. Переводъ съ нЬмецкаго. Впстн. Золотопром. № 6, См. 18 9 1 , № 35 0.
H e lm h a c k e r , P. Sur le gisement et l ’exploitation du platine en 
Oural. Trad, de l ’allemand. Mess, de l ’industrie de l ’ or etc. № 6. Voir 
18 9 1 , № 350 .
3 4 3 .  Зайцевъ, А. О золотоносныхъ розсыпяхъ Маршнскаго 
округа Томской губ. Впстн. Золотопром. № 17. Тоже. Отдельное издаше. 
Стр. 1— 24; 1— 16. Съ краткимъ нЬмецкимъ извлечешемъ. Томскъ. 8°.
Z a y tz e v , A. Sur les alluvions auriferes de la region Mariinsk du 
gouv. de Tomsk. Mess, de I’ industrie de Гог etc. №№ 17. Idem. Edition 
particulibre. P. 1— 2 4 ; 1— 16. Avec un court resumb allemand.Tomsk.8°.
Продолжеше ряда описанш, начало которыхъ помещено въ ирошломъ 
году. См. 1 8 9 3 , № № 302 и 303 .
Suite d ’une serie de descriptions dont le commencement a btb publie 
l ’annee passee. Voir 1 8 9 3 , №№ 302  et 303 .
3 4 4 .  Зайцевъ, А. Къ вопросу о золотоносныхъ розсыпяхъ Ма­
ршнскаго округа Томской губ. Впстн. Золотопром. № 21.
Z a y tz e v , A. A la question sur les alluvions auriferes de la region de 
Mar'msk gouv. de Tomsk. Mess, de l’industrie de Гог № 21.
Дополнительным данныя къ ранЬе вышедшей работЬ автора, съ под- 
раздЬлешемъ розсыпей на русловыя и увальныя. См. № 343.
Donnbes complementaires a l ’ ouvrage de Г auteur publib avant. (Voir 
№ 3 4 3 ). Les alluvions sont divisbes en alluvions de vallbes et de seuils 
de partage.
3 4 » .  З а п и ск а  о необходимости изслкдовашя положешя золотопро­
мышленности въ Сибири. Изв. Общ. Горн. Инж. № 4, стр. 3 — 23; 6 6 — 72.
Me m o ire  sur la necessity d ’etudier l'dtat de l ’exploitation de Гог 
en Siberie. Bull. Soc. Ingenieurs des Mines. № 4, p. 3 — 23; 66 — 72.
3 4 0 . Кауфманъ, И. Свкдкшя о производств!; золота и серебра 
на земяомъ шарк со времени отк р ьтя  Америки до нашихъ дней. Временшкъ 
Центр. Стат. Ком. № 23, стр. 1— 29.
K a u fm a n n , I. Sur la production de Гог et de l ’argent depuis la 
decouverte de l’Amerique jusqu’a nos jours.
3 4  S'. Китаевъ, H. Золотое дкло въ Южно-Африканской респуб- 
ликк (Трансваалк). Горн. Журн. № 1, стр. 1— 124, съ тремя геологиче­
скими картами, пятью таблицами чертежей и многими рисунками въ текстк.
K ita ev , N. LIndustrie de Гог dans la republique de l ’Afrique du Sud 
(Transwaal). Journ. des Mines Russes № 1; p. 1— 124; avec trois cartes 
geologiqucs, cinq planches de profils et plusieurs polytipages en texte.
Статья по существу техническаго и экономическаго содержашя, только 
въ началк заключаетъ кратки геологически очеркъ съ указашемъ услови  
залегашя алмазоносныхъ породъ и зодотоносныхъ жилъ.
L’ article essentiellement economique et technique est prdcdde d’un 
court apercu gdologique avec indication des conditions du gisement des 
roches a diamant et des filons aurifcres.
3 4 8 . Коцовскш, В. Золотопромышленные районы въ Киргиз­
ской степи. Вгъстн. Золотопром. Годъ III, №№ 1, 3 , 5, 7, 9 и 10.
K otzovsk y , В. Regions auriferes des steppes Kirghizes. Mess, de 
rindnstrie de l ’or etc. Аппёе III. №№ 1, 3, 5, 7, 9 et 10.
3 4 9 .  Mk с т о р о ж д е ю я  золота въ Трансваалк. Вгъстн. Золотопром. 
№ 2 2 .
G isem en t de Г о г  it Transwaal. Messag. d. l ’industrie de l ’or etc.
№  22 .
Извлечете изъ статьи помкщенной въ Горномъ Журналк, и мнкше 
Р. Г ел ь м га к ер а . См. № 347.
Extrait de l ’article publie dans le Journ. des Mines Russes, suivie de 
l ’ opinion de Mr. H e lm h a c k e r  sur le meme sujet. Yoir № 347.
3SO . О ткр b u ie  н о в ы х ъ  м к с т о р о ж д е н ш  з о л о т а  въ Западной 
Австралш. Горн. Журн. № 4 — 5, стр. 2 3 0 — 231 . И звлечете изъ Annales 
des mines.
R e c o n v e r t  e de nouveaux gisements d ’or en Australie occidentale. 
Journ. des mines russes. № 4 — 5, p. 2 3 0 — 2 31 . Extrait des «Annales 
des mines».
3 3 1 .  Перрэ, JL. Очеркъ положен!я золотого дкла въ Австралш. 
Вгьстн. Золотопром. №№ 16, 18, 2 0 , 22 и 24. См. 1 8 9 3 , № 310 .
F e r r e t ,  L. Apercu de M a t  de l ’industrie de l ’ or en Australie. Mess, 
de l’industrie de l ’or etc. №№ 16, 18, 20 , 22 et 24 . Voir 18 9 3 , № 3 1 0 .
3 3 3 .  Перрэ, Л. Золотопромышленность въ Австралш, Тасманш и 
Новой Зеландш. Горн. Журн. № 10, стр. 1 — 71. См. 1 8 9 3 , № 3 1 0 ; 1894 , 
№ 351 .
F e r r e t ,  L. Exploitation des minerais d ’or en Australie, Tasmanie et 
Nouvelle Zelande. Journ. des mines russes. № 10, p. 1— 71. Voir 1893 , 
№ 3 1 0 ; 1 8 9 4 , № 3 5 1 .
3 3 3 .  ПолЬновъ, Б. Коренный мксторождешя золота въ Сквер­
но нъ У рал к. Вгьстн. Золотопром. № 4.
P o le n o v , В. Gisements de Гог natif en Oural du Nord. Messag. de 
I’industrie de I’or etc. № 4.
3 3 4 .  Пол'Ьновъ, Б. О коренныхъ мкеторождешяхъ золота въ 
Скверномъ Уралк. Дневн. IX  Съгьзда Естеств. № 10. Краткое извлечете.
P o le n o v . Sur les gisements de l ’ or natif dans l’Oural du Nord. 
Journ. du Congrbs des Natural. IX Session a Moscou. № 10. Un extrait.
3 3 3 .  П р ог рам м а для собирашя евкдкнш о характерк золотонос- 
ныхъ районовъ. Отъ Томскаго Общества Естествоиспытателей. Вгъстн. 
Золотопром. № 3. Приложеше.
P ro g ra m m e  pour les recueils des nouvelles sur le caractdristique des 
rdgions aurifbres, propose par la Soc. Nat. de Tomsk. Messag. de l ’in­
dustrie de l ’or. № 3. Suppl.
За<». Реутовскш, В. Производство поисковъ на золото. Впстн. 
Золотопром. Годъ III. №№ 1— 2; съ геологическою картою и фотографи­
ческими видами.
R d o u tov sk y . Les enquetes de Гог. Mess, de l’ lnd. de Гог etc. An. 
I ll , №№ 1— 2; avec une carte geologique et deux photographies.
Для иллюстрацш предмета статьи авторъ приводить оиисаше зодотыхъ 
пршсковъ по р. Кызасу въ Алтайскомъ округЬ.
L’auteur decrit entre autres les gisements d ’or le long de la rividre 
Kyzass en Altai.
3 3  9. СтаниславскАй, А. Золотые рудники въ Венгрш. Впстн. 
Золотопром. № № 3, о и 6.
S ta n is la v sk y , A. Les mines d’ or en Hongrie. Mess, de l ’lndustrie 
de l’or etc. №№ 3, 5 et 6.
Переводъ съ французскаго.
Traduction du francais.
3 5 8 . Стемпневекш, Г. О поискахъ и развЬдкахъ розсыпного 
золота и рудныхъ его м’Ьсторождешй. Впстн. Золотопром. № 24.
S tem p n evsk y . Sur les enquetes des alluvions auriferes et les gise­
ments des minerais de l ’or. Mess, de l ’indust. de Гог etc. № 24.
ЗамЬтка содержитъ нЪкоторыя свЬдЬшя объ открытш коренныхъ мЬсто- 
рожден1й золота.
La note contient quelques nouvelles sur les decouvertcs des gisements 
de l’or.
3 3 9 . Фрейманъ, Э. Географическое распространеше золота. 
Впстн. Золотопром. Годъ III. №№ 1— 2; съ картою.
Содержитъ только оппсаше мЪсторожденш въ АфрпкЬ.
F re im a n n , Е. Repartition geographique de Гог en Afrique. Messag. 
de l’ induslrie de l’ or. Anne'e III. №№ 1— 2; avec une carte.
3 9 0 . Фрейманъ, Э. Золотоносные районы Западной Австралш. 
Впстн. Золотопром. № 5.
F r e im a n n , E. Regions des gisements de lo r  en Australie. Messag. 
de l ’industrie de l ’or etc. № 5.
3 6 1 .  Ю дыцкш, I. О снособахъ открытая золотоносныхъ басссй- 
новъ, розсыпей и жилъ, съ изложешемъ простейшей методы для обработки 
золотоносныхъ рудъ. Изд. 2-е. Юевъ. 16°. Стр. 1— 163. См. 1 8 9 2 , № 3 80 ; 
1 8 8 7 , № 389 .
lu d v tz k y , I. Sur les methodes de decouvrir les bassins auriferes, les 
sables et le filons auriferes; methode la plus simple d’ exploitalion des 
minerais de l ’or. 2 -de Edition. Kiev. 16°. P. 1— 163. Voir 18 9 2 , № 3 8 0 ; 
1887 , № 389 .
3 6 3 .  Foniakov, A. Etude geologique des gites auriferes de la Sibe- 
rie. Annales Soc. Geol. Bclgtte. Т. XX, livr. 2 , p. 1 4 1 — 271.
Ф о н я к о в ъ , А. Геологически очеркъ о золотоносныхъ мЬсто- 
рождешяхъ Сибири.
L ’ auteur se basant sur les donndes litteraires en partie inexactes, composa cet 
apercu dans le but d'expliquer les conditions geologiques des gisements de Tor 
naiif et des alluvions auriferes en Sib6rie. Revue plus ou moins detaillee de 
loutes les regions des mines auriferes. A la fin l ’auteur expose ses propres 
considerations. L. J.
Авторъ, пользуясь литературными источниками различнаго до­
стоинства, составилъ очеркъ, задача котораго разъяснить геологиче- 
сгая услов1я залегашя, какъ розсыпныхъ, такъ и коренныхъ м^сто- 
рожденш золота въ Сибири. —  Разсмотр^ны болЪе или менгЬе всЬ 
золотоносные округи. ■—  Въ конц!> статьи авторъ приводитъ свои 
дичыыя соображенья. Л. Я.
3 6 3 .  Gold im Amur-Gebiet. Zeitschr. prakt. Geologie. Heft. 7, p. 
2 8 8 — 2 8 9 . Referat.
З о л о т о  въ Амурской области. Рефератъ.
3 6 4 .  T h i e s s ,  F. Russlands Goldausbeute und Sibirische Goldwasche-
reien. Zeitschr. pruct. Geolog. Heft. 3, p. 93 — 95.
Т е й с с ъ ,  Ф. Добыча золота въ Poccin и Сибирсие золотые про­
мысла.
См. также 1 №№ 4, 5, 12, 4 3 , 44 , 45 , 189 , 2 1 7 , 2 4 7 , 2 49 ,
Voir aussi j  3 3 2 , 4 2 8 , 4 3 0 , 454 ,
Соли. Sels.
3 0 3 . АлексЬевъ, В. О соли изъ бассейна р. Маны (Енисейской 
губ.). Зап. Спб. Манер. Общ. Т. XXXI, стр. 350.
A le x d ev , W. Sur le sel de la region de la riviere Mana (gouv. de 
Ienissdi). Mein. Soc. Min. Т. XXXI, p. 350.
Одпнъ сортъ соли близокъ по составу къ минералу пикерингпту, другое 
вещество л;елтаго цвкта представляетъ ту же еоль,въ которой большая часть 
аллюмишя и магшя замкнена желкзомъ.
Une sorte de sel est trbs proche par sa composition au mindral pike- 
ringite, l ’autre matibre jaune est aussi la meme sorte de sel, oil la grande 
partie d’allumine et de magnesium est remplacee par le fer.
3 0 0 . Б р у с н и ц ы н ъ ,  0. Положеше Баскунчакскаго соляного 
промысла. Изв. Общ. Горн. Инж. № 1, стр. 45— 58; 75— 76.
B ro u s n itz in e , Th. Etat de l ’industrie de sel gemme de Baskoun- 
tchak. Bull. Soc. Ingen. Mines. № 1, p. 45 — 58; 7 5 — 76.
Статья технически промышленнаго характера, содерлштъ однако ни­
сколько новыхъ замкчанш относительно геологпчеекпхъ ус.товш соляного 
мксторождешя.
L’article du caractbre industriel contient en meme temps quelques 
notes nouvelles sur les conditions geologiques de gisement du sel.
3 0 1 . Гайдимовстсш, В. Нахпчеванстая и Сустпнсшя соляныя 
копп (въ Закавказьк). Горно-Заводскш Лжтокъ. №№ 15 и 16.
G a y d im ow sk y , В. Mines de sel gemme de Nakliitschewan et Sous- 
sfine (Transcaucase). Gazette des Mines. №№ 15 et 16.
3 0 8 . Г а р к е м а ,  В. Соляныя озера Уральской области. Горн. 
Журн. № 3, стр. 4 2 5 — 460; съ картою.
lla rk e m a , W. Les lacs salifbrcs de la province Ouralienne. Journ. 
des mines russes. № 3, p. 425-— 460 ; avec une carte.
Описаше озеръ, главными образомъ со стороны ихъ производительности, 
по различными литературными и архивными источниками.
Description des lacs dans le sens de leur productivite principalement 
d ’ apres les donnees littbraires.
3 6 9 .  Кокшеневъ, А. Боровыя соляныя озера и ихъ производи­
тельность. Впст н. Золотопром. №№ 7 и 8.
K o k sch e n e v , A. Lacs saliferes et leur productivite. Messag. de l ’ in- 
dustrie de Tor etc. №№ 7 et 8.
OnneaHie озеръ въ  Барнаульскомъ округЬ Томской губ., содержащихъ 
самосадочную поваренную п глауберовую соль.
Description des lacs de la region de Barnaoul du gouv. de Tomsk; les 
lacs contiennent le sel gemme et le sel de Glauber.
З Ф О .  Jl. Анализы самосадочной соли одесской и астраханской, 
итальянской и греческой. Горно-Заводскш Листокъ. № 2.
L. Analyses du sel gemme d’Odessa, d ’Astrakhan, d’ ltalie et de Grece. 
Gazette des Mines. № 2.
3 f f l .  Ругевдгаъ, К. Горько-соляное озеро Тамбуканъ. Лист. 
Кавк. Минер. Водъ. №№ 15 и 16.
R o u g u e w it c h ,  К. Lac am er- salifbre Tamboukan. Gazette des eaux 
min. de Caucase. №J6 15 et 16.
Описаше озера, лсжащаго въ 10-ти верстахъ отъ Пятигорска; геологи­
ческое строешс берсговъ, изслЬдоваше дна; анализъ самосадочной соли со 
дна озера, состоящей существенно изъ сЬрнокислаго натра, съ небольшою 
примЬсью солей магнез1альныхъ. Анализы разеола и грязей. Генезисъ озера 
въ связи съ современными геологическими процессами.
Description du lac, situe a 10 km. de la ville de Tiatigorsk; constitu­
tion gbologi que de ses rives, btudc de son fond; analyse du sel dont la 
partie essentielle est le SNa2 0 4 et une petite quantitb de SMg04 
- j -C l2Mg. Analyses des eaux et des boues salifbres. Genese do lac, en rap­
port avec les procbdes geologiques contemporains.
3 * 3 .  С о л я н о е  о з е р о  Я з ы -К у л ь .  Правит.. Впст н. № 137 . 
И звлечете изъ Военно-Медицинскаго Журнала.
L ac s a li fe r e  I a z y -K o u l .  Mess. Off. № 137. Extrait du Journ. 
Medic. Milit.
Описаше озера и его окрестностей у аула Язы въ 15-ти верстахъ отъ 
Мерва по Закаспшской дорогЬ. Аналпзъ разеола и грязей.
Descriplion du lac et de ses environs pres du village lazy, a 15 km. 
de la ville de Merve le long du chemin de fer Transcaspien. Analyses 
des eaux et de la boue.
См. также I
Voir aussi j  10> 404> 417’ 427> 428’ 430.
Воды и источники мине- Eaux et sources min§rales. 
ральныя.
It *  3 .  АлексЯевсюй, А. ОтдЪлъ геологш, климатологш и баль- 
неологш вссроссшскои гипенической выставки. Журн. Русск. Общ. Охран. 
Народи. Здравья. 1893, № 10, стр. 741— 758.
A le x e e v sk y , A. La section de geologie, klimat.ologie et balneologie 
de l ’exposition hygibnique a St. Petersbourg. Journ. de la Socidte de 
Suretb de la Santd publique. 1893, № 10; p. 7 4 1 — 758.
Статья содержитъ новые анализы многихъ русскихъ мпнеральныхъ 
псточниковъ.
L’article contient plusieurs analyses des sources minerales russes.
IS5  1 . Г оряч1я  вод ы  Забайкальской области. Правит. Впстн. 
№ 186.
E aux th e rm a le s  du Transba'ikale. Monit. Offlc. .№ 186.
Описаше H3BtcTHbixb теплыхъ мпнеральныхъ источниковъ и окружаю­
щей ихъ местности.
Description des sources thermales connues et de leurs environs.
3 5 S. Даниловъ. Минеральныя воды въ Персш. Изо. Русск. Геогр. 
Общ. Т. XXIX. 1893, вып. 6-й, стр. 593— 596.
D a n ilov . Eaux mine'ralcs en Perse. Bull. Soc. Geogr. Т. XXIX. 1893, 
livr. 6; p. 593— 596.
Гусек. геолог. Библ. 1S94. 9
3  9 6 . Доброхотовъ, В, Нижне-Ссргиншя сЬрно-соляныя мине- 
ральныя воды въ Красноуфимскомъ у1.здгЬ Пермской губ. Екатеринбурга
1894 . Стр. 1— 9.
D o b r o k h o to v , W . Eaux sulfureuses-saliteres «Nijnd-Serguinsky» du 
district de Krasnooufimsk, gouv. de Perm. Ekaterinbourg. 1894 . P. 1— 9.
Брошюра содержитъ между нрочимъ анализы воды, св'Ьд'Ьшя о физико- 
химическихъ свойствахъ и сравните состава съ другими минеральными 
водами.
Entre autres des analyses des eaux, nouvelles sur les propridtds phy- 
siquo-chimiques et la comparaison du composd avec les autres eaux mind- 
rales.
3 9 9 .  Ж е л е  зн ы е  и с т о ч н и к и  вблизи П о л ю с т р о в а  подъ Петербур- 
гомъ. Фармацевтическт Журналъ. № 1 7 , стр. 2 5 8 — 260 .
S o u rce s  fe r r u g in e u s e s  de P o lu s t r o w o  pres de St. Pdtersbourg. 
Journal Pharmaceutique. № 17, p. 2 5 8 — 260.
Опиеаше источнпковъ и анализы водъ. См. 18 9 3 . № 324 .
Description des sources et analyses. Voir 1893 , № 324 .
3 9 8 .  З а л г Ь с с к ш ,  С . Результаты бальнео-химическихъ изс.тЬдова- 
шй въ Забайкальской области. Сибирскш Вгъстникъ. № № 1 3 7 ,1 4 0  и 141.
Z a le ss k y , S. Rdsultats des explorations balneo-chimiques du Trans- 
baikal. Moniteur de la Siberie. №№ 137 , 140 et 141.
Кратюя св’Ьд'Ьшя о путешествш. Физико-гсографичееыя услов1я м ест­
ности, гдф находятся минеральные источники. Явлсше вечной мерзлоты. 
Предварительный свбдеш я о минеральныхъ водахъ.
Nouvelles sur le voyage. Conditions physiquo-geographiques dc la rd- 
gion, oil se trouvent des sources minerales. Existence de la terre dternel- 
lement gelee. Nouvelles preliminaires sur les eaux minerales.
3 9 9 .  И с т о ч н п к ъ  Н а р за н ъ  въ Кисловодске п его предстоящая 
обделка. Правит. Вгъстн. №№ 32 и 33.
S o u r c e  m in e ra le  N a rz a n  a Kislowodsk et son amdlioration. Mess. 
Offic, №№ 32 et 33.
Статья содержитъ между прочимъ геологическое описаше этого знаме­
нитого источника. См. № 383.
L’article contibnt entre autres une description geologique de cette 
source cblbbre. Voir № 383.
I
3 8 0 . I о д и с т о -с о л я н о -щ е л о ч н о й  п с т о ч н и к ъ  № 6-й, въ Е ссе н - 
т у к а х ъ .  Листокъ Кавказск. Минер, водь. № 9. 1893.
S o u rce  i o d o -a l c a l in e  № 6, a E ssen tou k y . Gazette des eaux 
min. Caucase. № 9. 1893.
Статья содержитъ описаше источника, геологпческаго строешя окрест­
ностей, каптажа воды и ея анализъ.
Description de la source, constitution geologique des environs, captage 
et analyse des eaux.
3 8 1 . Поповъ, С. Псточникъ «Мар1я-Терез1я» близъ Пятигорска. 
Журн. Русск. Общ. Охран. Народн. Здравгя. 1893, № 6 — 7, стр. 
513— 516.
P op ov , S. La source de Marie-Therbse pres de Piatigorsk (Caucase). 
Journ. de la Societb de Siiretd de la Sante publique. 1893 , № 6 — 7, 
p .  5 1 3 — 516.
ЗамЬтка содержитъ геологичесыя услов1я и анализъ поды источника. 
Conditions geologiques et analyse des eaux de la sousce.
3 8 3 . П. С. Анализъ К о п а л о -А р а с а н с к и х ъ  минеральныхъ водъ. 
Проток. Омск. Медиц. Общ. 1893-— 94, № 4.
P. S. Analyse des eaux rainerales K o p a lo - A rassa n . Procbs-Verb. 
Soc. Med. Omsk. 1 8 9 3 — 94, № 4.
3 8 3 .  Ругевичъ, К. О каптаж!; «Нарзана». Листокъ Кавказск. 
Минер. Водъ. №№ 5 и 11.
R o u g u e w its c h , К. Sur le captage de la source «Narzan». Gazette 
des eaux minerales du Caucase. №№ 5 ct 11.
Статья содержитъ псторно каптажа этого знаменитаго минеральнаго 
источника, геологичесшя услов1я его образовашя, химичесше анализы, но-
9*
выя работы, произведеппыя въ последнее время для его регулировки, и гЬ 
изм'Ьнешя, которыя произошли noc.it того еъ источникомъ. См. № 379 .
L’article pre'sente l ’histoire du captage de cette source fameuse, les 
conditions geologiques de sa formation, les analyses chimiques, les nou- 
veaux travaux faits pour sa regularisation; les changements qu’on vient 
d ’ observer dans cette source. Voir № 379 .
3 8 4 .  С т р у в е ,  Г .  Химическое изслКдоваше 11-ти мпнеральныхъ 
источниковъ Эриванской губ. Медиц. Сборн. Кавказск. Медиц. Общ. 
Л» 56 , стр. 115 . — -Тоже. Фармацевтическш Журналъ № 44.
S t r u w e ,  Н. Analyse chimique de l ’eau des 11 sources minerales du 
gouv. de Eriwane. Recueil de la Societd Medical, du Caucase, № 56. p. 
115. —  Idem. Journ. Pharmaceutique. № 44.
3 8 5 .  С т р у в е ,  Г .  Материалы для изучен!я мпнеральныхъ водъ 
Кавказа. Медиц. Сборн. Кавказск. Медиц. Общ. № 56. 1894 .
S tru w e , Н. Materiaux pour l ’etude des eaux minerales du Caucase. 
Magazin. Mdd. de la Soc. Med. Caucase. № 56. 1894 .
Содержитъ химическое изс.тЬдоваше 11-ти минеральныхъ источниковъ 
Эриванской губ.
Analyses chimiques des 11 sources mindrales du gouv. d ’Eriwane.
3 8 6 .  Ч и р и к о в ъ ,  А .  Анализъ Боржомской воды Екатерининскаго 
источника. Харьковъ. 16°. Стр. 1— 29.
T s c h ir ik o v , A. Analyse de Геаи mindrale de la source Ekaterina 
a Borjome. Kharkov. 16°. P. 1— 29.
3 8 * .  Ш п в а н д п н еги я  минеральный воды въ Забайкальской области. 
Правит. Вгьстн. Л» 2 39 .
E a u x  m in d ra le s  de S c h iw a n d a  dans la region de Transbaikal. 
Moniteur Oftic. № 239 .
3 8 8 .  Я м к у n r,. MaTepiaubi для сибирской бальнеологш. Сибирск. 
Вгьстн. № 108.
Ja m k ou n e. Matbriaux pour la balnbologie de la Sibbrie. Moniteur 
de la Sibbrie. № 108.
ЗамЪтка содержитъ описаше довольно извЬстнаго въ Сибири Ямкун- 
скаго минеральнаго источника въ Нерчинскомъ округЬ. Въ замЪткЪ приве­
дены два полныхъ анализа.
La note contient la description d’une source minbrale de Nertschinsk. 
Deux analyses completes.
3 8 9 . воминъ, А. Анализы водъ Ессентукекихъ источниковъ и 
Нарзана, произведенные въ 1894  г. Листокъ Кавказск. Минер. ВоОъ. 
№№ 5 и 22.
F o m in e , A. Analyses des eaux minerales des sources a Essentouki et 
Narzan faites en 1894 . Gazette des Eaux Min. Caucase. №J6 5 et 22.
См. также \
Voir aussi j  » 2 371 , 372 , 428.
И сточники, колодцы 
артез1анок1е, водоснаб 
ж еш е, оросительны я ра 
боты  и пр.
3 9 0 . А. М. Фауна артез1анскихъ колодцевъ въ алжирской СахарЪ. 
Труды Бакинск. Отд. Русск. Техн. Общ. Т. IX, № 5, стр. 3 4 — 37.
А. М. La faune des puits artbsiens en Sakhara Algerienne. Tr. Soc. 
Tcchn. Russe, Sect. de Bakou. Т. IX, № 5, p. 3 4 — 37.
Изложеше одной французской статьи объ изверженш артез1апскими ко­
лодцами мелкихъ рыбъ, краббовъ и др. животныхъ, и о вЪроятныхъ причи- 
нахъ, объясняницихъ это явлеше.
Expose d’un article francais sur 1’bruption des poissons, des crabbs 
etc. par les puits artesiens, et sur les causes probables cxpliquant ce phe- 
nombne.
3 9 1 .  А ртез1анск1е к ол од ц ы  въ СмоленскЪ. Правит. Впстн. 
№ 102. Тоже. Смоленстя Губ. Вгъдом.
Sources, puits art6siens, 
alim entation en eau, arro- 
sage etc.
P iiits  a r td s ie n s  dans la ville de Smolensk. Mess. Offic. № 1 0 2 . 
Idem. Gazette de Smolensk.
Сообщеше о геологическомъ строен1и окрестностей города и объ одной 
скважине давшей въ 18 9 1  г. воду изъ девонскихъ известняковъ (несамо- 
истекающую). Авторъ мало знакомъ съ основами гидрогеологш местности и 
неправильно утверждаетъ, что описываемая имъ буровая скважина первая 
въ городе Смоленске.
Communication sur la constitution geologique des environs de la ville 
et sur un sondage qui donna en 1891 de l ’eau des calcaires ddvoniens. 
L ’ auteur connait trds peu la hydrologie de la localitd et afflrme inexacte- 
ment que le sondage qu’il decrit soit le premier dans la ville.
3 9 3 .  А р т ез1 а н ск гй  к о л о д е з ь  въ имкнш г. Л и п к о  «Евгеш евка», 
Херсонскаго уезда. Сборникъ Херсонскаго Земства. № 8.
P u its  a r te s ie n  du domaine de Mr. L ip k o  «Ewgenievka» du district 
de Kherson. Recueil de Zemstwo de Kherson. № 8.
3 9 3 .  Боголюбскш, H. Къ вопросу о свойствахъ и температуре 
почвенныхъ водъ г. Томска. Труды Томск. Общ. Естествоисп. и Врачей. 
Т. IV (V ? ). Стр. 8 3 — 89.
B o g o lu b s k y , N. A la question sur les propridtds et la temperature 
de eaux des couches superficielles de la ville de Tomsk. Trav. Soc. Nat. 
de Tomsk. Т. IV (V ?). P. 8 3 — 89.
Приведены опиеаше геологическаго строешя, температуры, уровня и 
анализы водъ некоторыхъ колодцевъ.
Description de la constitution gdologique, de la temperature, niveau 
des eaux et analyses des eaux de quelques puits.
3 9 4 .  Бокъ, И. О снабжснш С.-Петербурга водою. Изв. Геогр. 
Общ. Т. XXX, вып. 4-й , стр. 4 5 2 — 4 8 5 ; съ геологической картой С.-Петер­
бургской губ. и графическими таблицами.
B o c k , I. Alimentation en eau dc la ville de St. Prb. Bull. Soc. Gdogr. 
Т. XXX, livr. 4; p. 4 5 2 — 4 8 5 ; avec une carte gdologique du gouv. de 
St. Prb. et les planches graphiques.
Статья разематриваетъ вопросъ о снабжснш столицы водою ключевой и 
Ладожскаго озера; содержитъ ценное изо.тЬдоваше водоносныхъ горизонтовъ 
С.-Петербургской губ. въ связи съ геологическимъ строешемъ. Анализы водъ.
L’article btudie la question sur l ’alimentation de la ville par les eaux 
des sources et du lac Ladoga, et contient les donndes esscntielles sur les 
horizons des nappes aquifbres du gouv. de St. Prb., dans leurs rapports 
a la constitution gdologique. Analyses des eaux.
3 9 5 . Войславъ, С. О способахъ доставлешя воды станщямъ же- 
лЪзныхъ дорогъ. Изтьспйя Собратя Инженеровъ Путей Сообщетя.
1893 . № 2, стр. 26 — 31. См. № 396.
W o js la w , S. Alimentation en eau des stations de chemins de fer. 
Bull. Societe des Ingdnieurs des Voies de Communication 1893, № 2, 
p. 26— 31. Voir le № 396.
Брошюра еодержитъ кое к а тя  данный о различныхъ водоносныхъ гори- 
зонтахъ, ихъ подраздЬленш на наземные, почвенные, грунтовые и артез1ан- 
citie, и уелтияхъ пользовашя этими водами. Къ сожалению, опредЬлешя и 
заключешя автора лишены научыыхъ доказательствъ.
Quelques donnees sur les diverses nappes aquifbres, leurs subdivi­
sions en: nappes d’infiltrations, nappes souterraines, nappes artesiennes; 
leurs explorations. Les definitions et les conclusions de Г auteur manquent 
en preuves exactes.
3 9 6 . Войславъ, С. Къ вопросу объ орошенш артез1анской водою. 
Изв. Общ. Горн. Инж. № 1, стр. 1— 8; 71— 72.
W o js la v , S. A la question sur l ’arrosage par les eaux artesiennes. 
Bull. Soc. Ingen. des Mines № 1; p. 1— 8; 71 — 72.
Авторъ, стоящш во главе технической буровой конторы, старается убе­
дить, что геолоия не м о ж е т  быть компетентной для рЪшешя вопросовъ, 
связанныхъ съ практикою артез1анскаго буреш я(?), при чемъ слова и взгляды 
геологовъ, писавшихъ о необходимости подчинешя буровыхъ рискованныхъ 
р а б о т  на воду научному контролю, приводятся въ извращенномъ виде. 
Авторъ утверж дает, что только практика даетъ прямо цыфровыя данныя 
для того, чтобы добыть воду по строго определенному разечету. Каковъ этотъ 
разечетъ, видно изъ того, что авторъ берется, напр, въ Самарской и Астра­
ханской губ. добыть воду на глубине 10— 15 саж. изъ меловыхъ и третич- 
ныхъ песковъ, где, какъ известно, таковыхъ песковъ даже и не сущ ествует  
вовсе.
L’auteur etant chef d’un comptoir technique de sondages est persuade 
que la ge'ologie ne pent nullement resoudre les questions concernant les 
sondages sur les eaux artbsiennes. L’auteur affirme que e’est dans la pra­
tique seule qu’on procure les donndes enseignant sur les еацх artdsiennes. 
Combien l ’auteur a raison, on en peut juger par ex. de ce qu’il promet de 
procurer de l ’eau dans les gouv. de Samara et d ’Astrakhan a la profon- 
deur de 70 — 100 pieds dans les sables crdtacds et tertiaires, qui n ’y exi­
stent pas meme, comme on le sait!
3 9 9 .  Высоцкш, H. О буровой скважин!, на артенанокую воду 
въ г. Тюмени. Изв. Геол. Ком. 18 9 3 , № 8 — 9, стр. 101.
W y ss o tz k y , N. Sur le sondage du puits artdsien dans la ville de 
Tumdne. Bull. Com. Gdol. 18 9 3 , № 8— 9; p. 101.
3 9 8 .  Гемшпанъ, В. О химичоскомъ состав!, харьковской водо­
проводной воды. Харьковъ. 18 9 3 . 8°. Стр. 1— 2 0 ; съ табл.
H d m ilia n . Sur le compose chimique de l ’ eau de l ’aqudduc de Khar­
kov. 18 9 3 . 8°. P. 1— -20; avec une planche.
3 9 9 .  Головкинскш, H. Артез1ансмя услов1я Херсонскаго уЪзда. 
Херсонъ. 4°. Стр. I— II; 1— 16; съ геологическою картою уЬзда.
G o lo v k in s k y , N. Conditions des eaux artdsiennes du district de 
Kherson. Kherson. 4°. P. I— II; 1— 16; avec une carte gdolog. du district.
Брошюра даетъ общее опиеаше геологическаго строешя, уже извКстнаго 
изъ детальныхъ работъ. НовКиние наносы, лёссъ, соленосньгя бурыя глины, 
понтическш и сарматскш ярусы, крпсталличесия породы въ основание 
Отношеше веЬхъ этихъ породъ къ водоносности страны. Водоносные гори­
зонты. J'cjioBia благопргятныя для артез1анскаго бурешя въ южныхъ и не- 
благощнятиыя въ сКверныхъ частяхъ укзда. Наивыгодный сборъ иоверхност- 
ныхъ водъ.
Description generale de la constitution gdologique ddja connue. Allu­
vions recentes, loess, argiles brunes salifdres, e'tages sarmatique et pontique 
et les roches cristallines a la base. Rapports de toutes ces roches aux 
nappes aquiferes de la contrde. Horizons des nappes aquiferes. Condi­
tions favorables aux sondages dans la partie Sud et infavorables dans la 
partie Nord. Captage des eaux superficielles.
4 0 0 .  Гуровъ, А .  Краткш предварительный отчетъ о работахъ 
гидрогеологической экспедицш въ Павлоградскомъ и Бахмутскомъ уЬздахъ въ 
1892  г. Отчетъ Екатеринославской Губернской Земской Управы за 1892  г. 
Екатеринославъ. 1893 . Часть II, стр. 1 1 1 — 122. См. № 10.
G ou rov , A. Compte-rendu preliminaire sur les travaux .de l’cxpedi- 
tion hydrogeologique dans les districts de Pawlograd et de Bakhmoute en
1892. Compte-rendu du Zemstwo du gouv. d ’Ekaterinoslav pour 1892 . 
Ekaterinoslav. 1893. Part. II; p. I l l— 122. Voir № 10.
4 0 1 . Гуровъ, А. Кратки! предварительный отчетъ о произведен- 
ныхъ лКтомъ 1893 г. гидрологическихъ изслКдовашяхъ въ уЬздахъ Верхне- 
дн’Ьпровскомъ, Екатеринославскомъ и Славяносербскомъ вкспедищей снаря­
женной Екатеринославскимъ Земствомъ. Приложеше къ Отчету Екатерино- 
славской Губернской Земской Управы за 1893 г. Стр. 1— 19.
G ou rov , A. Court compte-rendu preliminaire sur les explorations 
hydrogbologiques faites en 1893 dans les districts de Werkhnedneprowsk, 
Ekaterinoslav et Slawianoserbsk par l ’expedition commandee par le Zem­
stwo du gouv. d’Ekaterinoslav. Suppl. au Compte-rendu du Zemstwo 
d ’Ekalerinoslav, pour 1893. P. 1— 19.
Общ1я данныя о геологш страны и распред’Ьленш въ ней водоносныхъ 
горизонтовъ.
Donnees gendrales sur la geologie de la contrde et la repartition des 
horizons des nappes aquiferes.
4 0 3 .  Гуровъ, А. Краткое сообщеше о бурепш въ г. Таганрог!; на 
под>гЬловую воду. Труды Харък. Общ. Испыт. Hpup. Т. XXVII, стр. 
XVII— XXIV.
G ou rov , A. Compte-rendu sur le sondage fait dans la ville de Ta­
ganrog, afm de procurer dc l’cau artdsienne sous la craie. Trav. Soc. Na- 
turalistes a Kharkov. Т. XXVII, p. XVII— XXIV.
Авторъ даетъ сперва разрКзъ породъ, видимыхъ въ сстественныхъ обна- 
жешяхъ, потомъ подробное описаше самой скважины, црошедшей неогеновыя, 
палеогеновыя и верхнем'Ьловыя породы, и остановившейся въ мЪлу на глу- 
бинЪ 227 саж. отъ поверхности. Существ оваше палеогена и м’Ьла является 
новостью для данной местности. Авторъ разсуждаетъ о падеши, мощности 
и характер!; залегашя пройденныхъ отложенш. До воды скважина еще не 
дошла.
L’auteur donne d’abord le profil des roches vues dans les affleure- 
mcnts naturels, ensuite une description detaillde du sondage: roches neo- 
genes, paleogenes et crdtacees superieures. Le sondage atteint 484 m. de 
profondeur et s’arrete dans la craie. Le paleogene et la craie у sont pour 
la premiere fois observes. Inclinaison, puissance et caraetere des gisements 
des depots en question. Le sondage n’a pas encore pu atteindre l ’eau a 
la profondeur indiqude.
4 0 3 .  Зайцевъ, А . Подземныя воды и значеше ихъ для населешя 
вообще и города Томска въ частности. Томскъ. 8°. Стр. 1— 12 ; съ таблицею.
1 8 9 4 .
Z a y tz e v , A. Eaux des nappes aquifbres, leur importance pour la 
population en gbnbral et pour la ville de Tomsk en particulier. Tomsk. 8°. 
P. 1— 12; avec une planche. 1894 .
4 0 4 .  Залксскш, С. ИзслЬдоваше пригодности нЪкоторыхъ м ест­
ностей Барнаульекаго и Каинскаго округовъ къ заселешю. Отчетъ. Томскъ.
1 8 9 3 . Стр. 1— 1 3 5 ; съ картою.
Z a le ss k y , S. Voyages faits dans des districts de Barnaoul et de 
Kainsk a la recherche des endroits propres a la colonisation. Compte- 
rendu. Tomsk. 1 8 9 3 . P. 1— 1 35 ; avec une carte.
Главный предмета изслЬдовашя— изучеше водоносности, химическаго 
состава и физичеекихъ свойствъ воды колодцевъ и источниковъ въ этомъ 
маловодномъ районе. Особый интересъ представляетъ попутное изслЪдоваше 
соляныхъ источниковъ и озеръ, и между ними озеръ, содержащихъ глаубе- 
ровую соль.
Le sujet principal des explorations —  btude des nappes aquifbres, de 
la composition chimique et des propribles physiques des eaux des puits et 
des sources de la region en question. Etude des sources salifbres et des 
lacs et surtout des lacs contenant le sel de Glauber.
4 0 5 .  Конради, А. Сельско-хозяйственное водоснабжеше горной 
части Крымскаго полуострова. Спб. 8°. Изд. ОтдЬла Земсльн. УлучшенШ 
Минист. ЗемледЪ.ия. Стр. I— VI; 1— 1 1 6 , съ геологическимъ разрЬзомъ.
K o n r a d i ,  A. Alimentation en eau dans les huts agronomiques de 
la partie montagneuse de la Crimbe. St. Prb. 8°. P. I— VI; 1— 116 ; avec 
une coupe gbologique.
Гидрогеологически очеркъ очень коротки , заимствованный изъ статьи 
Г о л о в к и н с к а г о  (см. 1 8 9 0 , № 3 8 2 ) и частно старинной статьи Р о м а н о в - 
с к а г о .  Фактическихъ даниыхъ мало и они недостаточно систематизированы. 
Главная часть книги посвящена различнымъ техническимъ пр1емамъ сохра­
н ен а , накоплешя и эксплоатацш воды въ ихъ возможного. примЬнеши къ 
Крыму.
Apercu hydrogeologique extrait de Particle de Mr. G o lo v k in s k y  
(Voir 1 8 9 0 , № 3 8 2 ) et en partie de l ’article ancien de Mr. R o m a n o w -
sky. Les faits gdologiques dtant peu nombreux ne sont pas sufflsamment 
systdmatisds. La partie principale de l’ ouvrage cite sur ics moyens techni­
ques de conserver et d ’exploiter les eaux dans leur application a la Crimde.
4 0 6 . Кошкуль. Отчет, по осмотру Ставропольскаго Удкльнаго 
имЬшя въ отношен1и способа снабжешя его пресною водою. Спб. 8°. Стр. 
1— 23, съ таблицею разр’Ьзовъ.
K osch k ou l. Compte-rendu sur les recherches faites dans le domaine 
de la Couronne, gouv. de Stawropol, dans le but de procurer de I’eau 
douce. St. Prb. 8°. P. 1— 23; avec une planche de protils.
Появлеше въ печати этого много л'Ьтъ тому назадъ составленнаго отчета 
вызвано новыми пзслКдовашями И н ост р а н ц ев а , произведенными въ той 
же местности и съ тою же цЬлш, и возбудившими нЪкоторыя недоразумЬ- 
шя. Авторъ разбираетъ въ общихъ чертахъ геологическое строеше изъ раз- 
личныхъ отложенш третичной, мФловой и юрской системъ, равно какъ по­
родъ изверженныхъ, криста,шическихъ сланцевъ и гранита. Разсматриваются 
услов1я водоносности края и возможность воспользоваться артез1анскими 
водами. Приведешь анализъ воды двухъ источниковъ. См. № 415.
Се compte-rendu est depuis bien longtemps compose, mais il vient 
d’etre publie grace aux nouvelles investigations (y faites dans les memes 
buts) du prof. In o s tra n tz e v . L’auteur eludie la structure gdologique des 
roches tertiaires, cretacdes et jurassiques des divers affleurements, de 
meme que les roches eruptives, les schistes cristallines et le granit. Les 
conditions des nappes aquifdres et la possibilite d’exploiter l ’eau arte- 
sienne. Analyses des eaux de deux sources. Voir № 4 1 5 .
4 0 9 . К у д р я в ц е в ъ ,  Ф . Опытъ из учен in водоснабжешя и ороше- 
Hin въ Эеодосшскомъ уЬзд4 Таврической губ. Зап. Имп. Общ. Селъск. 
Хозяйства Южной Poccin. № 3, стр. 1— 48, съ 10 планами и чертежами.
K o u d r ia v tz e v , F. Etude sur Г alimentation en eau du district de 
Theodossie, gouv. de Tauride. Mem. Soc. Agronomique du Sud de la Rus­
sie. № 3, p. 1— 48; avec 16 plans et profile.
Кром’Ь главнаго предмета статьи авторъ сообщ ает, св'Ьд'Ьшя о многочпе- 
ленныхъ артез1анскихъ колодцахъ въ этой части Крыма, о пройденныхъ 
этими колодцами геологическихъ напластован1яхъ, услов1яхъ ихъ водонос- 
пости. Химическш составь воды. Источники естественные и ихъ утилизащя.
Outre le sujet principal l'auteur expose les donnees sur les nombreux 
puits artdsiens de cette partie de la Crimee, et sur les roches procurdes 
paries sondages des puits; conditions des gisements des nappes aquiferes. 
Analyse chimique des eaux. Sources naturelles et leur exploitation.
4 0 8 .  H. Ж. Водоснабжеше города Бердянска. Горно-Заводскш 
Жистокъ. № 13.
N. J. Alimentation en eau de la ville de Berdiansk. Gazette des 
Mines. № 13.
Заметка имКетъ видъ рекламы предположешямъ одной технической кон­
торы, но сообщаетъ нКкоторыя свКдКшя о томъ, что сделано другими для 
разъяснсшя водоносныхъ горизонтовъ окрестностей означеннаго города.
La note rdclame les propositions d ’ un comptoire technique, mais en 
meme temps expose quelques doundes recues par les autres investi- 
gateurs illustrant les horizons des nappes aquiferes des environs de la 
ville nommde.
4 0 0 .  Нешель. И звлечете изъ записки объ артез1анскихъ колод- 
цахъ въ Казани. Проток. Казанок. Общ. Естеств. Т. XXIV. 18 9 3 . При­
ложеше. № 1 3 3 , стр. 1— 8.
N o s c h e l. Extrait de la note sur les puits artdsiens a Kazan. Proces- 
Verbaux. Soc. Nat. a Kazan. Т. XXIV, 1893 . Suppl. № 133, p. 1— 8.
Перепечатка статьи, помещенной въ мКстныхъ газетахъ въ 1852  г. Опи­
саше двухъ буренШ; разрКзъ пройденныхъ породъ. Анализы водъ рЪкъ, 
озеръ и источниковъ г. Казани.
Rdimpression de Particle publie dans une gazette locale en 18 5 2 . Des­
cription de deux sondages et leurs roches. Analyses des eaux des rivieres, 
des lacs et des sources de la ville de Kazan.
4 1 0 .  Никитинъ, С. О буровой скважин!; на артеЯанскую воду 
въ г. ПавловскЪ Воронежской губ. 11зв. Геол. Ком. 1893 , № 8 — 9, стр. 100 .
N ik it in ,  S. Sur le sondage du puits artdsien dans la ville de Pav- 
lovsk, gouv. de Voroneje. Bull. Com. Gdol. № 8 — 9, p. 100.
4 1 1 .  Никитинъ, С. Объ услов1яхъ заложешя артез1анскихъ ко- 
лодцевъ въ Ппжыемъ Новгород!;. Изв. Геол. Ком. № 1. Протоколы. Стр. 10.
N ik it in , S. Sur les conditions des sondages des puits artesiens dans 
la ville de Nijny. Bull. Com. Geol. № 1. Procbs-Verbaux. P. 10.
41 .8 . Никитинъ, С . и Краснопольскш, А .  Объ у ело ni ихъ
заложешя артез1анскихъ колодцевъ близъ городовъ Самары и Перми. Изв. 
Геол. Ком. № 3, стр. 50-— 51. Протоколы.
N ik it in ,  S. et K ra sn op o lsk y , A. Sur les conditions des sondages 
des puits artesiens prbs des villes de Samara et Perm. Bull. Com. Geol. 
№ 3, p. 50— 51. Procbs-Verbaux.
4 1 8 . ОтоцкАй, П. Гидрологически очеркъ Воронцов»!. Труды 
Вольн. Экон. Общ. № 6, стр. 2 2 7 — 2 5 0 ; съ картою.
O totzk y , P. Apercu hydrologique du domaine «W orontzowka». 
Trav. Soc. Libre Econ. № 6, p. 2 2 7 — 250; avec une carte.
Авторомъ изетЬдована водоносность обширного имЬшя, простирающагося 
до 35-ти верстъ въ длину и находящагося въ Навловскомъ уЬздЬ Воронеж­
ской губ. Геологическое изсдЪдоваше означеннаго участка составить пред­
мета особой статьи. Авторъ изслЪдовалъ четыре водоносиыхъ горизонта въ 
послЪтретичныхъ, палеогеновыхъ и мЪловыхъ отложешяхъ местности. Имъ 
изучены поверхностный воды, родники, колодцы, произведенъ рядъ буровыхъ 
скважинъ. КромЬ того особого внимашя заслуживаета рядъ общпхъ сообра- 
женш автора о грунтовыхъ водахъ, ихъ происхожденш и распредЬленш, въ 
зависимости отъ состава породъ, рельефа, степной и лЪсной растительности.
Etudes des nappes aquifbres d’un immense domaine se trouvant dans 
le district de Pawlovsk, gouv. de Woroneje. La description geologique de 
la region fera le sujet d ’un article special. L’auteur a etudie qaatre hori­
zons de nappes aquifbres dans les depots posttertiaires, paleogbnes et cre- 
taces. Etudes des eaux superficielles, sources, puits; une serie des sonda­
ges. En outre une serie des considerations generates de l ’auteur snr les 
eaux souterraines, leur origine, repartition en rapport avec la constitu­
tion des roches, le relief, la vegetation de steppes et de forets.
4 1 4 .  Отъ Геол г и ч е с к а г о  К ом и тета . П р огр ам м а собпрашя свЬ- 
дбнш объ артез1анскихъ колодцахъ. Изв. Геол. Ком. 1893, № 8 — 9, стр. 
99 — 100; 128— 130. —  Изв. Геогр. Общ. Т. XXX, вып. 3-й. —  Горн. 
Журн. № 2, стр. 3 7 2 — 373. —  Горно-Заводскш Листокъ. № б. —  Изв. 
Общ. Горн. Инж. № 1. — Труды Бакинск. Отд. Ими. Техн. Общ. 
Вып. 2-й.
P r o g r a m m e s  du C om ite  G d o lo g iq u e  pour les recueils des don- 
nd 's sur les puits artdsiens. Bull. Com. Geol. 1 8 9 3 , № 8 — 9, p. 
9 9 — 100; 1 2 8 — 130. Bull. Soc. Gdogr. Т. XXX, livr. 3 . Journ. des Mi­
nes Itusses № 2 , p. 3 7 2 — 3 7 3 . Gazette des mines № 6. Bull. Soc. Ingdn. 
des Mines. № 1. Trav. Soc. Imp. Techn. Section Bakou. Livr. 2.
4 1 3 .  Но в о п р о с  у  о возможности получешя артез1анской воды въ 
С т а в р о п о л ь с к о м ъ  Удкльномъ им!нш . Изв. Общ. Горн. Инж. № 2 — 3, 
стр. 1 0 6 — 1 15 .— Тоже. Изв. Геол. Ком. № 3, стр. 52-— 54; № 4-— -5, стр. 
6 3 — 6 5 . — Тоже. Hull. Soc. Natur. Moscou. 18 9 4 , № 4 . Протоколы, стр. 
1 9 — 21.
A la question de l ’eau artdsienne dans le domaine de la Couronne du 
gouv. de Stavropol. Bull. Soc. des Ingenieurs des Mines № 2 — 3, p. 
1 0 6 — 115. —  Idem. Bull. Com. Gdol. № 3 , p. 5 2 — 54; № 4 — 5, p. 
63 — 65 . —  Idem. Bull. Soc. Natur. Moscou. 18 9 4 , № 4. Proccs-ver- 
baux, p. 19— 21.
Доклады п заключешя, произведенный по п р осьб ! Уд!льыаго Ведомства 
по поводу гидрогеологическихъ изыскали, исполненныхъ въ данной мест­
ности И н о с т р а н ц е в ы м ъ . Доклады приводить къ закл ю чент, что произве- 
денныхъ изыскали совершенно недостаточно для отрицательнаго р еш етя  
вопроса о возможности получешя воды въ этой местности, у к а зы в а ю т  на 
миопя упущ ею я при и зы скатяхъ  и скорее склоняются къ полозкительному 
р !ш еш ю  на основании сущ ествующ ихъ данныхъ.
Les conclusions faites par diverses institutions d ’aprds la demande du 
depart, des domaines de la Couronne sur les investigations gdologiques 
exdeutees dans l ’endroitnom m dpar Mr. I n o s t r a n t z e v .  Cesinvestigations 
ne sont pas suffisantes pour la rdsolulion negative de la question sur la 
possibilite de recevoir de l ’eau dans l ’endroit nommd; plutot la rdsolution 
peut etre affirmative vu les donndes connues.
4 1 6 .  Р а у н е р ъ ,  С . OpoineHie въ Египте. Изв. Русск. Геогр. 
Общ. Т. XXIX. 1 8 9 3 , вып. 6 -й ; стр. 5 4 2 — 561.
R a u n e r ,  S. Irrigation en Egypte. Bull. Soc. Gdogr. Russe. Т. XXIX, 
1 8 9 3 , livr. 6 ; p. 5 4 2 — 561.
Статья содерзкитъ мезкду прочимъ пзсл!доваш е распред!лешя и колеба- 
шя воды въ нижнемъ Египте. Пзеледоваше работъ по выщелачиванш со- 
лончаковыхъ почвъ въ дельт! Нила. Меридово озеро, его истор1я и проэкты 
наподнешя водою..
L ’article contient entre autres les recherches sur la  repartition et 
l ’oscillation des eaux de la Basse-Egypte. Revue des travaux sur le d e - 
lavage des sols sauinatres dans le delta du Nil. Lac de Mocris, son histoire 
et les projets de son approvisionnement par l ’ eau.
dll 5 .  С а к о в и ч ъ ,  В .  Гидрологичесмя изыскашя вдоль линш За­
падно-Сибирской железной дороги въ 1893 г. Горн. Журн. № 12, стр.
3 8 4 — 4 2 0 ; съ картою.
S a k o w i t s c h ,  W . Recherches hydrologiques le long du chemin de 
fer de la Sibdrie Occidentale. Journ. des mines russes. № 12, p. 3 8 4 — 420 ; 
avec une carte.
Изсл’Ьдовашя автора производились между городами Челябинскомъ и 
Омскомъ и имЬди цЬлш путемъ бурешя получить пр’Ьсную воду, годную для 
потребностей желКзнодорожныхъ станцш. Бурешемъ полученъ также сырой 
геологичесшй матер1алъ, разъясняющш строен1е третичныхъ и послКтретич- 
ныхъ отложенш края. КромК изслЬдовашя водопосыыхъ горизонтовъ, авторъ 
даетъ описан1е озеръ, большею частно бол'Ье или менКе еоленосныхъ, разви- 
тыхъ особенно на ереднемъ участкЬ между Курганомъ и Петропавловекомъ. 
Анализы водъ. Описаше глубокой скважины (1 5 5 ,5  м.) близъ Кургана, 
давшей артез1анскую воду (несамоистекающую).
L’ auteur a fait scs recherches entre les villes d’Omsk et de Tschelia- 
binsk dans le but de procurer de l’eau artesiennc pour alimentation des 
gares de chemin de fer. Les sondages ont aussi procure les matdriaux 
gdologiques expliquant la constitution geologique des depots tertiaires et 
posttertiaires de la contrde. Outre l ’etude des horizons des nappes aquife­
res, l ’auteur donne une description des lacs plus on moins salifcres, de- 
veloppds surtout entre les villes de Kourgane et de Petropawlovsk. Ana­
lyses des eaux. Description dun  sondage profond (1 5 5 ,5  m .) pres de la 
ville de Kourgane.
- 1 1 8 .  С и н ц о в ъ ,  И .  Гидрогеологическое описаше Одссскаго градо­
начальства. Зап. Новор. Общ. Естеств. Стр. 1— 209 ; съ геологическою 
картою и двумя картами распредКлешя колодцевъ п водоносныхъ горизон­
товъ въ городЬ и его окрестностяхъ.
S in tzov , I. Description hydrogdologiquc du district d ’Odessa. Mem. 
Soc. Nat. Nouv. Russie. P. 1— 2 0 9 ; avec une carte geologique et deux 
cartes de la repartition des puits et des nappes aquiferes dans la ville et 
ses environs.
Очеркъ геологической литературы. Топограф1я и общш гидрогеологиче- 
скш очеркъ. ПослЬдиш представляетъ сводъ уже извКстпыхъ въ наукЪ гео-
логическпхъ данныхъ. Водоносные горизонты. Береговые оползни и обвалы. 
Детальное опиеаше местности по отдельнымъ районамъ, съ изучешемъ 
в сехъ  колодцевъ.
Apercu de la littdrature gdologique. Aperqu topographique et hydro- 
geologique. Le dernier prdsente le resume des donndes ddja connues. Les 
nappes aquiferes. Eboulements riverainnes. Description detaillee de l ’ en- 
droit par rdgions, avec une dtude de tous les puits.
4 1 9 .  Соколовъ, H. О геологпческомъ строен1и г. Одессы въ связи 
съ водоносностью. Изв. Геол. Ком. 18 9 3 , № 8 — 9, (1 8 9 4 ) ,  стр. 9 2 — 93 .
S o k o lo v , N. Sur la constitution gdologique de la ville d ’Odessa en 
rapport avec les nappes aquifdres. Bull. Com. Geol. 1 8 9 3 , № 8— 9; p. 
92 — 93.
4 3 0 .  Тутковскш, П. Артез1ансшя воды Юго-Занаднаго края и 
ихъ значеше. Земледплге. 1 8 9 3 , №№ 7, 8 и 9.
T o u tk o v s k y , P. Eaux artdsiennes de la region Sud-Ouest et leur 
importance. «Agriculture». 18 9 3 , №№ 7, 8 et 9.
4 3 1 .  Умисса, А. О колодцахъ на степныхъ возвышенностяхъ. 
Селъск. Хозягмъ. 1 8 9 3 , №№ 11 — 14.
O u m issa , A. Les puits sur les steppes des plateaux. «L ’Agronom e». 
Journal. 1893 . №№ 1 1 — 14.
Интересные факты, сообщенные въ этой ста ть !, къ сожал4нш не осве­
щены изсл!дован1емъ геологическаго строен1я. Само м !ст о  заложешя опы­
товъ не указано и причины успеш ности ихъ, а следовательно и приложи­
мости къ другимъ м !стностямъ, неизвестны.
Quelques donnees interessantes de cet article sont malheureusement 
privees de la base geologique necessaire.
4 3 3 .  Щербаковъ, А. Источники водоенабжешя г. Казани. Тр. 
Общ. Естеств. Казань. Т. XXVI, вып. С-й, 1 8 9 3 , стр. 1— 148.
S ts c h e r b a k o v , A. Les sources de Г alimentation en eau de la ville 
de Kazan. Trav. Soc. Nat. de Kazan. Т. XXVI, livr. 6. 1 8 9 3 , p. 1— 148.
Изсл!доваше состава и горизонта колодезныхъ водъ города и его окрест­
ностей. Ключевыя воды и вода артез1анскихъ колодцевъ различныхъ гори-
зонтовъ. Озерная вода. Многочисленные анализы. Перюдичесюя наблюдешя 
надъ уровнемъ и составомъ водъ.
Exploration du compose des eaux et l ’horizon des puits de la ville 
et de ses environs. Les eaux des sources et arte'siennes de divers horizons. 
Les eaux des lacs. Nombrcuses analyses. Observations periodiques sur le 
niveau et le compose des eaux.
4 8 8 . Immanuel, F. Die Trockenlegung des Poljesje. Globus. Bd. 
LXVI, № 19.
И м м а н у эл ь , Ф. Осушеше ПолЬсья.
Description physico-geographique et geologique d ’aprbs les donnees rus­
ses; une exposition de la marche des travaux de l ’expedition du genbral J i-  
lin sk y .
Физико-географическое и геологическое описаше местности по 
русскимъ источникамъ, съ изложешемъ хода и результатовъ работъ 
экспедицш генерала Ж и л и н ск а го .
4 8 4 . Shilinski. Kurzer Bericht liber die Kanalisation der Polesie. 
Peterm.'Mittheill. 40  Bd. № 6, p. 8 8 — 89. Refere par Im m a n u e l.
Ж и л и н ск ш . Краткш отчетъ о канализацш ПолЬсья. Рефератъ 
И м м ан уэл я.
См. также \ J6J6 6 — 10, 13— 15, 17, 24, 42 , 128 , 146 , 262 , 
Voir aussi j  2 6 4 , 2 6 5 , 2 7 0 — 2 7 3 , 280 , 2 8 8 , 289 , 4 5 2 , 4 61 , 487.
П олезный ископаем ы й MatiSres minerales utiles 
вообщ е. en g6n6ral.
48 5 . Кобецкгй, О. Краткое описаше геологическихъ развЬдокъ 
и поиски полезныхъ ископаемыхъ въ дачЬ Дубровка. Горно-Заводскш 
Листокъ № 11; съ геологическою картою.
K o b etzk y , 0. Apergu des recherches gbologiques et les explorations 
des matibres minerales utiles dans le doinaine Doubrowka. Gazette des 
Mines. № 11; avec une carte gdologique.
Русск. геол. ]»ибл. 1S94. К )
ПиКше расположено въ Таганрогскомъ округЬ Войска Донского по 
p. Miycy. М естность сложена изъ глинистыхъ сланцевъ и песчаниковъ ка­
менноугольной системы. Статья даетъ свКд'Ьшя о тектоническомъ строенш 
этихъ сильно дислоцированныхъ отложенш. Разведки делались для опреде­
лен i и благонадежности залежей еЬрнаго колчедана и привели къ отрицатель- 
нымъ результатами Изъ другихъ полезныхъ ископаемыхъ заслуживаютъ 
упоминашя выдЬлешя на поверхности глинъ калшныхъ квасцовъ. ИзслКдо- 
BaHie кварцевыхъ жилъ, проникающихъ сланцы, показало отсутстгпе въ 
нихъ какихъ либо металлическихъ элементовъ, годныхъ для эксплоатацш.
Le domaine se trouve dans le district de Taganrogue le long de la 
riviere Miouss. La constitution geologique est representee par les schistes 
argileux et les gres du systbme carbonifere. L ’article donne des nouvelles 
sur la structure tectonique de ces dep6ts fortement disloques. Les explo­
rations faites sur les gisements du pyrite ont porte aux resultats ndgatifs. 
Quant aux autres matidres mindrales utiles, il est a mentionner les efflores- 
censes des aluns de potasse. Les explorations des filons de quartz, traver­
s a l  les schistes, ont constatd l ’ absence des mdtaux quelconques propres a 
dtre exploitds.
4 2 6 .  К р ы л о в ъ , H .  Экономическое значеше БКломорскаго ка­
нала. Пздаше О.юнецкаго Губернскаго Земства, подъ редакщей Председателя 
Губернской земской управы В. В. С а в е л ь е в а . Петрозаводскъ. 1 8 8 9 . 8°. 
Глава II, (стр. 5 9 — 1 0 9 ). О естествснныхъ богатствахъ края.
K r y lo v ,  N. Importance dconomique du canal de la mer Blanche. 
Edit, du Zemstwo du gouv. d ’Olonetz. Sous la rddaction de Mr. S a w e lie v . 
Petrozawodsk. 1 8 8 9 . 8 °. Chap. II (p. 5 9 — 1 0 9 ). Sur les richesses natu- 
relles de la contrde.
4 3 ® .  М е в 1 у с ъ ,  А .  Горнопромышленная карта Донецкаго каменно- 
угольнаго бассейна. Харьковъ. 1-й листъ. Изд. 1 8 9 4  г. См. 1 8 9 0 , № 4 1 4 .
M e w iu s , A. Carte industrielle du bassin carbonifere de Donetz. 
Kharkov. I е feuille. Edit. 1 8 9 4 . Voir 1 8 9 0 , Jf: 414 .
4 3 8 .  С б о р о в с ш й ,  А .  Краткш отчета о состояншСемипалатинско- 
СемирЬченскаго горнаго округа за 1 8 9 3  г. Горн. Журн. № 8, стр. 1 9 8 — 2 3 3 .
S b o r o v s k y , A. Court apercu de l ’dtat de la rdgion des mines de 
Semipalatinsk-Semiretschinsk pour 1 8 9 3 . Journ. des mines, № 8 , p. 
1 9 8 — 2 3 3 .
Отчета содержитъ свКдЬшя о самосадочныхъ озерахъ, золотоносныхъ 
розсыпяхъ, мпнеральныхъ источникахъ, съ  анализомъ водъ.
L'article prdsente les nouvelles sur des lacs saliferes, les alluvions 
auriferes, les sources minerales avec les analyses des eaux.
4 2 9 .  С п и ск и  н а сел е н н ы х ъ  м Ъ стъ  О р е н б у р г ск о й  гу б ., съ 
общими о ней свЪд'бншми. Изд. Оренбургскаго Статист. Комитета. Оренбургъ. 
1892 , 8°. Стр. 1— 83.
Listes des endroits habitds du gouv. d ’Orenbourg, suivies des nouvcl- 
les sur ce gouvernement. Edit, du Comite Statist. d ’Orenbourg. 1892 , 8°. 
P. 1— 83.
На означенныхъ страницахъ содержатся, составленныя по разнымъ источ- 
нпкамъ, чаетш неопубликованныя, данныя по физической географш и по- 
лезнымъ ископаемымъ губернш.
Les pages indiqudes contiennent les donndes (fonddes sur les diverses 
sources en partie inddites) sur la gdographie physique et les matidres 
mindrales utiles du gouvernement.
4 3 0 . Яворовскш, П. Горное дгЬло въ Западной части Ачинско- 
Мпнусинскаго горнаго округа. Горн. Журн. № 1, стр. 145— 184.
Ia w o ro v s k y , P. Industrie miniere dans les districts Atchinsk et 
Minoussinsk. Journ. des mines, № 1, p. 145— 184.
Статья промышленно-акономическаго характера, содержитъ между про- 
чимъ кое камя свЪдЬшя о золотыхъ розсыпяхъ, о м!>сторождетяхъ м4д- 
ныхъ и желЪзныхъ рудъ, о соляныхъ озерахъ.
I/article du caractdre dconomique industriel, contient aussi quelques 
nouvelles sur les alluvions auriferes, les gisements des minerais de cuivre, 
de fer, et sur les lacs saliferes.
43Д . D ie B o d e n r e ic h ti im e r  S ib ir ien s . Dingler’s Polytechnisclies 
Journal. 1894. Bd. 292. S. 289. —  Idem. Gaea. Heft. VIII. S. 5 0 2 — 507. 
Voir 1893 , № № 3 5 4 , 361.
М и н ер ал ьн ы й  б о г а т с т в а  С ибири. См. 1893, № № 3 5 4 , 361 .
4 3 3 .  Foniakov, A. Les richesses minidres de la Sibdrie. Revue 
Universelle des Mines. Т. XXIII, № 2 . 3e Serie. 1893, p. 117— 170.
Ф о н я к о в ъ , А. Ископаемый богатства Сибири.
ю*
Ouvrage compile, prbsentant t.rois parties. Dans la premiere 1’ auteur taclie 
de donner une idee gbnbrale sur la Siberie, ses voies de communication, son 
climat. La seconde partie donne quelques nouvelles sur les combustibles mine­
rales de la Sibbrie; la troisibme cite sur les minerals de fer et les usines.
L. J.
Компилятивная работа, состоящая изъ трехъ частей. Въ первой 
авторъ дЪлаетъ попытку дать обгщя поняпя о Сибири, о ея путяхъ 
сообщ ешя, о ея климагЬ. Вторая часть обнимаетъ св^дЬмя, далеко не­
полный, объ ископаемомъ горючемъ въ Сибири, а третья —  о желЪз- 
ныхъ рудахъ, чугунно-плавильныхъ и жслЬзо-д'Ьлательныхъ заводахъ.
Л. Я.
4 8 8 .  Haller, М. Ueber Bergbau und Hiittenwesen in Russland im 
Jahre 1 8 9 0 . Riga’sche Industrie-Zeitung. 1 8 9 3 , №№ 13 et 14.
Г а л л е р ъ . Горнозаводское дЬло въ Poccin.
Un rbferb dbtaillb du «Recueil des donnees statistiques sur l ’industrie des 
mines pour 1 8 9 0 » . Voir 1 8 9 2 , № 425 .
Рефератъ подробный Сборника статистическихъ св^д^ши о горно­
заводской промышленности за 1 8 9 0  г. См. 1 8 9 2 , № 4 2 5 .
4 8 4 .  Keppen, A . Apercu gbnbral sur l ’ industrie minbrale de la 
Russie. Annates des mines. Т. V, 2 livr., p. 1 8 0 — -2 7 3 ; 3 livr., p. 2 7 9 — 3 6 8 .
К е п п е н ъ , А. Очеркъ минеральной промышленности вч> Poccin.
Traduction de Particle russe. Voir 1 8 9 3 , № 3 5 1 .
Переводъ съ русскаго. См. 1 8 9 3 , № 3 5 1 .
4 8 5 .  Kontkiewicz, St. Plady kopalne Krolestwa Polskiego. 
Kosmos. V— VI, p. 1 6 5 — 172.
K o n t k ie w ic z ,  St. Matibres minerales utiles de la Pologne.
К о н т к е в и ч ъ ,  С. Полезныя ископаемыя Царства Польскаго.
4 8 6 .  Tigerstedt, А . О т  Finlands Malmforekomster. N. Jahrb. 
М'п. etc. I Bd. S. 4 7 0 . Rbfbre par W . R a m s a y  avec quelques remarques du 
rbfbrendaire. Voir 1 8 9 3 , № 3 6 2 .
T ig e r s te d t ,  A. Sur les gisements minidres de la Finlande.
Т и г е р ш т с д т ъ , А. О рудныхъ мЬсторождешяхъ Финляндш. Ре­
ферата В. Р а м за я  съ зам'Ьчашями рецензента. См. 1893 , Л» 362 .
4 3 ® . Чупинъ, П. Поиски цв'Ьтныхъ камней въ Заиртышской 
степи въ конце прошлаго стол4т1я. Зап. Запад. Сибир. Отд. Русск. Геогр. 
Общ. Кн. XVI; выи. 2— 3. Стр. 1— 18.
T s ch o u p in e , P. Les епquotes ев pierres prdcieuses dans la steppe 
au-dela de l ’lrtysch, vers la fin du sidcle passe. Mem. Soc. Geogr. Russ. 
Sect. Sibdrie de l’Ouegt. Livre XVI; livr. 2 — 3. P. 1— 18.
4 3 8 . Helmhacker, R .1 Vorkommen von Schwefel in Russland.
Berg- and Hiittenm. Zeitung. A1» 34 , S. 2 8 9 — 290.
Г е л ь м х а к е р ъ , P. Местонахоясдсшя серы въ Poccin.
4 3 0 . Азанчеевъ, Ю. Каменоломни и разработки лростыхъ по- 
лезныхъ ископаемыхъ въ Poccin. Издаюе Горн. Департ. Спб. 8°. Стр. 1— VI, 
1— 346.
A sa n tsch d ev . Carridres et exploitations des matidres mindrales uti­
les en Russie. Edit. Depart, des Mines. St. Prb. 8°. I*. I— VI; 1— 346.
Компилятивный сводъ данныхъ о мФсторождешяхъ и добыче различныхъ 
строительныхъ матер1аловъ и некоторыхъ другихъ полезныхъ ископаемыхъ 
(фосфоритовъ, асфальта и т. п .), къ сожалФиш въ значительной части безъ 
указание источниковъ заимствован^ въ геологическомъ отношенш допу­
щены существенный ошибки и замечается отсутсине научной критики.
Recueil compile des donnees sur les gisements et exploitation de di­
vers matdriaux a construction et d’autres matidres mindrales utiles (phos­
phorites, asphalt), pour la plupart sans indication des sources litteraires; 
quelques fautes essentielles dans le sens geologique et manque de criti­
que scientiflque.
4 4 0 . Адр1ановъ, Г. Технический отчетъ по вопросу объ устрой­
ств!. цементного завода въ Забайкаль!. Язв. Вост. Сибир. Отд. Геогр). 
Общ. Т. XXV, № 2— 3, стр. 61 -7 9 .
A d r ia n o v , G. Compte-rendu technique sur l ’dtablissement d ’ une 
fabrique a ciment dans la province Transba'ikal. Bull. Soc. Geograph. 
Sect. de la Siberie de l’Est. Т. XXV, № 2— 3, p. 61 — 7 9 .
Статья содержитъ между прочимъ указашя на мЬсторождешя чистыхъ 
и магнез1альныхъ известняковъ въ Забайкальской области, съ анализами 
породъ.
L’ article contient entre autres les indications sur les gisements des 
calcaires purs et calcaires dolomitiques dans le Transbaikal; analyses des 
roches.
■441. Ле-Шателье. О состав!’, мергелистыхъ известняковъ. Горн. 
Журн. № 7, стр. 1 0 2 — 103. Извлечете.
L e -C h a te lie r .  La constitution chimique des calcaires marneux. 
Journ. des mines russes. № 7, p. 1 0 2 — 103. Un refere du francais.
4418. Танаторъ, С. Известнякъ изъ окрестностей Бахчисарая, 
годный для приготовленья гидравлического цемента. Записки Крымск. 
Горн. Клуба. Вып. 4-й . Стр. 9 8 — 99.
T a n a t o r ,  S. Le calcaire des environs de Bakhtchisara'i propre a la 
preparation du ciment hydraulique. Menioires du Club Alpin de Crimee. 
Livr. 4, p. 9 8 — 99.
4 4 3 . S о do fsky, G. Der Gypsbruch «D ubnjakb im Pleskau’schen 
Gouvernement. Riga’sche Industrie-Zeitung. 1 8 9 1 , XVII. S. 16 — 18.
С о д о в с к Ш , Г. Гипсовыя ломки Дубняки въ Псковской губ.
4 4 4 . Маевскш, Ж. Результаты поисковъ на полезныя ископае­
мый въ имЬнш г-жи Канивальской, Херсонской губ. Алексаидршскаго уЬзда. 
Горно-Заводскт Листокъ. № 24.
M a ew sk y , I. Resultats des enquetes des matifcres minerales utiles 
dans le domaine de Мше K a n iw a ls k y  dans le district d ’Alexandria, 
gouv. Kherson. Gazette des Mines. As 2 4 .
Въ имЬнш разведывались продукты разрушешя гранитовъ, даюыце 
каолинъ, минеральный краски и различный нечистыя глины.
Les explorations des produits de la decomposition des granits, qui 
donnent le caolin, les couleurs minerales et diverses argiles.
4 4 5 . Glasenapp, M. Ueber einige feuerfeste Thone aus dem Kreise 
Borowifschi des Gouv. Novgorod. Riga’sche Industrie-Zeitung. № 24 . 18 9 3 .
Г л а зе н а п ъ , М. О нЪкоторыхъ огнеупорныхъ глинахъ Борович- 
скаго уЬзда, Новгородской губ.
Analyse dbtaillde mecanique et chimique, et les explorations pyrometriques 
de trois dchantillons.
Подробные механичесме, химические анализы и пирометричесшя 
изслЬдои ашя трехъ образцовъ.
4 4 6 .  Z и г K e n n tn iss  d er  feu er f 'e s te n  T h on e  des Gouvernements 
N o v g o r o d . Iiiga’sclie Industrie-Zeitung. 1891. XVII, p. 76— 79.
Объ огнеупорной глинЪ Н о в г о р о д с к о й  губ .
4 47 . Виноградовъ, В. Фосфориты и ихъ раснознавашс. « Хо­
зяин» >. № 37.
W in o g r a d o v , W. Les phosphorites et les methodes de les rcconnaitre. 
«Khoza'ine». Journ. agronomique. № 3 7 .
448 . Игнатовичъ, А. Залежи фосфоритовъ Вятекой губ. Отчетъ 
Вятскому губернскому земству. Вятка. 8°. Стр. 1— 27.
I g n a to w itc h , A. Gisements des phosphorites du gouv. de Wiatka. 
Compte-rendu a Zemstwo du gouv. de Wiatka. Wiatka. 8°. P. 1— 27.
Описаше мЪсторожденш извЬстпыхъ залежей фосфоритовъ нижнсводж- 
скаго яруса въ Слободскомъ уЬздЬ.
Description des certains gisements connus des phosphorites de l’etage 
volgien inferieur dans le district de Slobodskoy.
449 . 1оновъ, В. Фосфориты и вопросъ о примЬненш ихъ какъ 
удобре1ия въ Саратовской губ. Сборн. Саратовск. Земства. № 12, стр. 
5 3 5 — 553.
Io n o v , В. Les phosphorites et leur utilisation comme engraissement 
dans le gouv. de Saratov. Recueil du Zemstwo du gouv. de Saratov. 
№ 12, p .  5 3 5 — 553.
Компилятивная статья, не сообщающая ничего новаго.
Un article compile ne contenant rien de nouveau.
4 5 0 .  Линде. О добыванш фосфоритовъ. Извлеч. изъ франц. статьи. 
Горн. Журн. .№ 2 , стр. 3 1 9 - 3 2 2 .
L in d e . Exploitation des phosphorites. Extrait d ’ un article franqais. 
Journ. des mines russes. № 2, p. 3 1 9 — 3 2 2 .
4 5 1 .  Анзишровъ, В. Глауконитовые пески какъ калшное 
удобреше. Сельское Хозяйство и Жгьсоводство. А» 6, стр. 2 2 7 — 2 53 .
A n z im ir o v , W. Sables a glauconie comme engraissement. Econom. 
rnrale et forest. Journ. № 6 , p. 2 2 7 — 2 5 3 .
Статья издана parnbe отдельной брошюрой. 1 8 9 3 , № 3 6 4 .
Article ddja publie sdpardment. Voir 1 8 9 3 , А» 3 6 4 .
См. также 'j 5, 10 , 17, 1 8 , 4 1 , 1 8 3 , 1 8 4 , 186 , 2 0 4 , 2 3 0 , 
Voir aussi J 2 4 2 , 3 0 8 , 4 5 4 , 457 .
см'всь.
Melanges geologiques.
I .> '£. А н у ч и н ъ ,  Д .  Предварительный отчета по изслЬдовашю 
верховьевъ Западной Двины. Экспедищя изслгьд. источ. главн. ргькъ 
Европ. Гоши. 8°. Спб. Стр. 1—63.
A n o u ts c h in e , D. Compte-rendu preliminaire sur les recherches 
faites dans les sources de la Duna. Expedition pour l ’ ctude des sources des 
fleuves et des rivieres principales de la ltussie d’Europe. 8°. P. 1— 63.
Брошюра преимущественно гидрологическаго содержашя, сообщаетъ 
однако н'Ькоторыя отрывочный cBfybmH о геологическомъ строенш вер­
ховьевъ Западной Двины, Межи и Обши.
L’ article portant le caractdre principalement hydrologique contient 
quelques nouvelles sur la constitution geologique des sources de la Duna, 
Mej.i et Obscha.
4 5 3 .  Б о г д а н о в и ч ъ ,  К .  Библюграф1я. Геолопя. Изв. Общ. 
Горн. Инжен. № 1, стр. 8 6 — !>6.
B o g d a n o w its c h , Ch. Bibliographie. Geologie. Bull. Soc. Ingen. des 
Mines A” 1, p. 8 6 — 96.
Критически обзоръ нЬсколькихъ иовыхъ иностранныхъ сочинений по 
геологш Е. F u ch s , L. de L a u n a y , F. S ta p f f ,  M. B e r tr a n d , F. F r e e h , 
E. R e y e r  и Ch. W a lc o t t .
Revue critique de quelques ouvrages Grangers nouveaux sur la geo­
logic des Mrs. Ё. F u ch s , L. de L au nay , F. S t a p f f ,  M. B e r tr a n d , F. 
F reeh , E. R e y e r  et Ch. W a lco tt .
4 5 4 .  Герасимовъ, М. Библтграфическая замЬтка по поводу 
книги Л. Б а ц е в и ч а . (Си. № 4 ). Изв. Общ. Горн. Инжен. .№ 5— 6, стр. 
8 3 — 104 .
G u e r a s s im o v , М. Note bibliographique a, propos du livre dfi Mr. 
B a tz e w ic z .  (Voir № 4). Bull. Soc. Ingen. Mines № 5 — 6; p. 8 3 — 104.
Подробный рефератъ съ изложешемъ нЬкоторыхъ новыхъ данныхъ и 
указашемъ на существенные недостатки сочинешя г. Б а ц е в и ч а , преимуще­
ственно съ практической стороны.
Refere dbtaillb avec une exposition de quelques donnees nouvelles et 
indications des fautes essentielies dans I’ ouvrage de Mr. B a t z e w ic z ,  
principalement dans le sens pratique.
4 5 5 .  Головачева., Д. Въ верховьяхъ Томи. Съ добавл. отъ ре­
дакцш. « Землевпдпнге». Кн. I, стр. 6 2 — 81.
G o lo w a ts c h e v .  Dans les sources de la Tome. Co'mplbmentb par la 
redaction. «La Science Geographique». Livre I, p. 6 2 — 81.
Описаше путешестлпя съ краткимъ извлечешемъ изъ статей Д е р ж а в и н а  
о геологическомъ строеиш местности.
Description du voyage, suivic d ’un extrait de l ’article de Mr. D e r ja -  
w in e  sur la constitution geologique de la contrbe.
4 5 6 . Головкинскш, H. Путеводитель по Крыму. Издаше 6 -е . 
Симферополь. 8 °. Стр. I— XIV; 1— 5 5 1 ; I— X ; съ 7 картами.
G o lo v k in s k y , N. Guide pour la Crimbe. 6 е edit. Simpheropol. 8°. 
P. I— XIV; 1— 5 5 1 ; I— X; avec 7 cartes.
Содержитъ геологически очеркъ Крыма.
Contient un apercu geologique de la Crimbe.
4 5 7 .  Г р у м ъ - Г р ж и м а й л о ,  Г .  Описаше Амурской области. Со­
ставлено подъ редакщей II. С е м е н о в а . Спб. 8°. Стр. I— V; 1 6 3 9 .
G r o u m -G r j im a i lo .  Description de la province d ’Amour; sous la re­
daction de Mr. P. S b in en ov . St. Prb. 8°. P. I — V; 1— 6 3 9 .
Сочинеше составлено по имеющимся литературнымъ даннымъ. 2 — 4 
главы содержать физико-географическое описаше края. Пятая глава (стр. 
1 8 1 — 2 6 1 ) геологическое строеше и мпнеральныя богатства.
L’article est basd sur les donndes litteraires. Les chapitres 2 — 4 con- 
tiennent une description physique-gdographiquc de la centres, le chapitre 
5 (p. 181 — 2 6 1 ) —  sa constitution gdologique et richesses minerales.
4 3 * .  Гуровъ, А. Некрологь И. Ф. Л е в а к о в е к а го . Труды 
Карьков. Общ. Испытат. Природы. Т. XXVII. Стр. Ill XII, съ портре- 
томъ.
G ou rov , A. Neerologe dc Mr. I. F. L e w a k ov sk y . Trav. Soc. Nat. 
Kharkov. Т. XXVII. P. I l l — XII; avec un portrait.
4 3 9 . Державин!, А. Берегъ Томи подъ лагеремъ. Вжтн. 
Золотопром. Л" А» 17 и 18
D e r ja w in e , A. Rive de la Tome, occupde par le camp. Messag. de 
[Industrie de Tor etc. A6J6 17 et 18.
Статья популярнаго геологическаго характера.
L’ article gdologique populaire.
4 9 0 .  Еленевъ, А. Сообщеше о Бирюсинскихъ пещерахъ. Изв. 
Восточ. Сибирск. Отд. Геогр. Общ. Т. XXV, А» 2— 3, стр. 1— 60 , съ 
картою.
E len ev , A. Sur les cavernes de Birussa. Bull. Soc. Gdogr. Sect. 
Sibdrie de l’Est. Т. XXV, As 2 — 3; p. 1— 60; avec une carte.
Статья геологическаго и палеонтологическаго интереса не имЬетъ, такъ 
какъ касается находокъ археологическихъ, относящихся къ новейшему 
времени.
L’ article ne concerne quc les trouvailles archdologiques.
4 0 1 .  Кобецшй, О. Братьчя соображетя объ организацш изыска- 
Hiii для составлешя проэкта осушешя болотъ Черниговской губ. Горно-За- 
водскш Листокъ. AiA° 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 и 23.
K o b etzk y , 0. Courtes considdrations sur l ’organisation des recher­
ches pour le drainage des marais du gouv. de Tschernigov. Gazette des 
mines. A°A° 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 et 23.
Авторъ ироизвелъ, по его личному признашю, только очень бЬглый 
осмотръ губернш. Статья содержитъ очень немного фактических! данныхъ
кромЬ псречислешя м4стоположешя болотъ и ихъ размйровъ, но перепол­
нена разсуждешями совершенно общаго характера. Т !м ъ  не менЬе авторъ 
нашелъ возмозннымъ дать цйлый рядъ очень крупныхъ и р'Ьшающихъ обоб- 
щенШ и заключешй относительно тина болотъ, преобладающа™ во всей гу - 
бернш, способа ихъ образовашя, ихъ строешя и исторш ; заключешя для 
всякаго знакомого съ краемъ кажутся не только преждевременными, но 
прямо не основательными. Проэктъ изысканш, составленный на зтихъ за- 
кдючеш яхъ, весьма обширный и разностороннш, потребовалъ бы для его 
выполнешя ц'Ьлаго ряда спещалистовъ, многолФтнихъ работъ и наблюденга. 
Авторъ беретъ на себя какъ выполнеше всей программы нзысканш, такъ и 
о сущ еств леше самого предпр1ят1я осуш еш я болотъ въ цЬлой губернш, 
вмЪстЬ съ регулировашемъ течешя ея р !к ъ  (!).
L ’auteur n ’a fait, comme il avoue lui-meme, qu’une courte revue du 
gouv. L ’article donne tres peu de faits, outre l ’enumeration des localitbs 
des marais et leurs dimensions; mais il abonde en considerations gene­
rates. Tout de meme 1’auteur trouve possible de donner toute une sdrie de 
gendralisations et conclusions importantes concernant le type general des 
marais du gouvernement, leur formation, constitution ct histoire. Mais pour 
celui qui connait le pays en question toutes ces considerations semblent 
non seulement prdmaturdes, mais mal fonddes. Le projet base sur ees con­
clusions est tellement grand ct ddtaille, que pour son accomplissement il 
exige toute une sdrie des specialistes et des investigations de plusieurs 
annees. L’ auteur se charge ndanmoins d’accomplir le programme des 
recherches et de rdaliser l ’ entreprise du dessdchement des marais de tout 
le gouvernement et meme de rdgulariser les cours de ses rividres ( !) .
-1-63. Кокшаровъ, H. И. Списокъ научныхъ трудовъ. Горн. 
Журн. № 12 , стр. 4 3 8 — 447 .
K o k s c h a r o v , N. I. Liste des ouvrages scientifiques. Journ. d. mines 
russes. № 12 , p. 4 3 8 — 447.
Приведенный списокъ содержитъ 227  номеровъ отдЬльныхъ сочиненш, 
статей и зам’Ьтокъ, помЬщенныхъ какъ въ русскихъ, такъ и въ иностран- 
ныхъ издашяхъ.
La liste eontient 227  numeros des ouvrages, articles et notes publies 
dans les editions russes et dtrangdres.
-463 . Красновъ, А. Травяныя степи сЬвернаго полушар1я. Изв. 
Общ. Любит. Естеств. и пр. Т. LXXXIII. Труды Геогр. Отдгьмтя. 
Стр. 1— 294.
K rasn ov , A. Les steppes do. l'hemisphere septentrionale. Bull. Soc. 
Amat. Sciences Nat. T. LXXX1II. Trav. de la Section Geographique. P. 
1— 294.
Сочинеше задуманное на широко поставленную тему ботаническаго, поч- 
веннаго, геолощческаго, кжиматическаго onncanin степей во всЪхъ частяхъ 
свЬта и въ Poccin въ частности. Къ сожалЬнш авторъ отнесся совершенно по­
верхностно и носпЬшно къ избранной темЬ; ни ио полной  собраннаго лйтера- 
турнаго iiarepiajia, ни ио обработка, ни по точности руководящихъ основъ 
и выводовъ работа не можетъ быть названа сколько нибудь удовлетвори­
тельной, съ геологической же стороны ио преимуществу. Достаточно сказать, 
что подъ опред-Ьлешя, данный авторомъ въ первой главЬ для степи, не подой- 
дутъ наиболее тпппческче прим'Ь]>ы степей —  ковыльныя и полынныя степи 
юго-востока Poccin. Крупные выводы автора кажутся парадоксальными ио 
своей оригинальности, стоящей въ upoTnBopboin съ повсюду наблюдающи­
мися фактами; таковъ кыводъ о большей сырости и даже заболоченности 
степей сравнительно съ лЬсными площадями дЬсостепной области, о благо- 
дЬтельномъ в.пяши дренажа степей оврагами. Нодъ лёссомъ авторъ въ раз- 
ныхъ мЪстахъ книги подразумевает. совершенно различный образовашя и 
т. д. См. №№ 465 , 460.
Le theme de l’oovrage —  description botanique. geologique, clima- 
terique etc. de toutes les steppes du monde et de la Russie cn particulier. 
Mais malheureusement l ’ouvrage ne pout pas etre nomine parfait, vu ses 
materiaux litteraires incomplets, l'inexactitude des principes et des conclu­
sions, surtout dans le sens geologique. II suflit de dire que les plus typiques 
exemples des steppes du Sud-Est de la Russie ne peuvent pas etre classbs et 
caracterises par les definitions de l ’auteur. Les deductions semblent etre 
paradoxales contrariant aux faits partout observes; ainsi p. ex. la deduc­
tion sur l’ humiditd des steppes plus considerable que celle des regions fo- 
rcstiercs. . .  Le loess est considers dans diverses parties du livre comme 
tout-a-fait diverses formations etc...
4 6 4 . Краснова., А. Современное состоите и ближайния задачи 
геоботаническихъ изслЬдованш южно-русскихъ степей. « Землевпгкьте». 
Кн. I. Протоколы. Стр. 8 — 10.
K rasn ov , A. Etat contemporain et problemes prochains des recher- 
ches geobotaniques des steppes de la Russie du Sud. «La Science Gdogra- 
phique». Livr, I. Proces-verbaux. P. 8— 10.
Въ краткой замЬтюб между прочимъ проводится по примеру нЬкото- 
рыхъ американскихъ изслЬдователей воззрЬше на происхождеше чернозема
изъ почвъ, пропитанных! влагою и затоплявшихся ледниковыми потоками 
въ ледниковомъ перюдЬ. Объяснеше совершенно фантастичное, не имЬющее 
за себя н икаких! данныхъ, ни въ химическом! составь, ни въ геологической 
исторга чернозема.
Dans une courte note l'au 'eur, suivant quelques investigateurs ameri- 
cains, expose le point de vue sur l ’origine du tschernozeine des sols humi- 
des et inondds par les torrents glaciaires pendant la periode glaciale. 
Explication absolument contrariant les donndes chimiques et gdologi­
ques.
4 6 3 .  Диспутъ проф. А. К р а с н о в а  на степень доктора географш. 
«.Землевгъдгъте». Кн. II, стр. 1 4 1 — 160 .
Dispute du prof. A. K ra sn o v  pour obtenir le doctorat en geographic. 
«La Science Geographique». Livr. II, p. 1 4 1 — 160 .
ЗамЬтка содержитъ разборъ сочинешя К р а с н о в а  (см. АТ: 4 6 3 ) и вмЬстЬ 
съ тЬмъ нЬсколько цЬнныхъ мыслей относительно характеристики и усло- 
вш  р а з в и т  степей.
La note contient une critique de l ’ ouvrage de Mr. K r a sn o v  (voir 
№ 4 6 3 )  et en meme temps prdsentc quelques idees importantes concernant 
la caracteristique et les conditions du ddveloppement des steppes.
4 6 6 .  Краснов!, А. Письмо въ редакции. Землевгьдгъте. Кн. III, 
стр. 1 3 4 — 137.
K r a sn o v , A. Une lettre a la redaction «La science Geographique». 
Livr. I l l ,  p. 1 3 4 — 1 3 7 .
Очень оригинальная поправка къ большому сочлненш автора, въ  кото­
рой между прочимъ интересен ! отказъ автора отъ его теорш дренажа. Ока­
зывается по автору, что дренировать вовсе не значитъ осуш ать, а только 
выщелачивать (? !) .  См. АНАё 4 6 3  и 4 6 5 .
L ’auteur fait une correction fondamentale de son ouvrage en se dd- 
partant de son hypothdse du drainage со i me cause de l ’apparition des 
forets dans la rdgion des steppes. Voir А Ш  4 6 3  et 4 65 .
4 6 ff. К раснов!, А. Травяныя степи сЬвернаго полушаргя. Изв. 
Вост . Сибир. Отд. Геогр. Общ. А° 2 — 3, стр. 1 5 4 — 1 70 . Подробный 
критически рефератъ Я. П р ей н а . См. А» 463 .
K ra sn ov , A. Les steppes de l ’hemisphere Nord. Bull. Soc. Gdogr. 
Section de la Sibdrie de 1’Est. № 2— 3; p. 154— 170. Un refere critique 
de Mr. P re in . Voir № 463.
4 6 8 .  М а й д е л ь ,  Г .  Путешествн: no сЬверо-восточной части Якут­
ской Области въ 186 8 — 70 гг. Переводъ съ нЪмецкаго. Прил. къ 74 тому 
Зап. Имп. Акад. Наукъ. № 3. Стр. I— XIV, 1— 599. См. 1893 , № 424.
May d e ll. Voyage dans la partie Nord-Est de la rdgion de Iakoutsk 
en 1868— 7 0 . Trad, de l ’allemand. Suppl. au T. 74. Mem. Acad. Sciences. 
№ 3 . P. I— XIV; 1— 599. Voir. 1893, № 424 .
4 6 9 .  М атер iaabi по изслКдовашю землепользовашя и хозяйствен­
на™ быта сельскаго населетя Енисейской губ. Т. IV, вып. 1-й. Иркутекъ. 
Стр. 8 0 — 152.
M a teria u x  pour l ’dtude de l ’dtat economique de la population du 
gouv. de Ienissdi. Vol. IV, livr. 1. Irkoutsk. P. 8 0 — 152.
Въ настоящемъ вы п уск ! этого статистическаго издашя, главнымъ обра- 
зомъ составленномъ А. А д р1ап овы м ъ , собраны данныя объ орографш, гид- 
рографш и геологическомъ строенш. Работа компилятивпаго характера, но 
по тщательно собраннымъ литературнымъ даннымъ.
La Iivraison composde d’aprds les donnees littdraires par Mr. A. A d r i­
a n ov  contient l ’orographie, l ’hydrographie et la gdologie du gouverne­
ment.
4 5 0 . Миддендорфъ, А. Некрологь, составленный Л. Я ч е в - 
ск и м ъ . Зап. Спб. Мин. Общ. Т. XXXI, стр. 356 -3 5 8 .
M id d e n d o r f , A. Necrologe composd par Mr. J a cz e w sk y . Mdm. 
Soc. Min. Т. XXXI, p. 3 5 6 — 358.
4 2 1 . Никитинъ, С. У сп!хи  геологическихъ знашй въ 1891 г. 
Ежеюдн. Имп. Русск. Геогр. Общ.. Спб. 8°. Стр. 116— 177. См. 1892, 
№ 447.
N ik it in , S. Progres des sciences geologiques pour 1891. Annuaire 
de la Soc. Geogr. Russe. St. Prb. 8°. P. 1 1 6 — 177. Voir 1892 , № 447 .
Очеркъ текущей литературы предмета съ указашемъ всего наибол!е 
ц!ннаго и выдающагося не только въ русской, но и въ иностранной лите­
ратур!.
Apercu de la littdrature courante du sujet avec indication de tout ce 
qui a paru de plus important en Russie et a l’ etranger.
4 7 8 .  H .  С . Любопытная гипотеза. Русск. Вгьдом. №№ 343  и 3 4 7 .
N. S. Hypothcse curieuse «Ron ski у a W edomosti» . Gazette de Moscou. 
№№ 3 4 3  e t '3 4 7 .
Подробное изложеше съ цЬлымъ рядомъ научныхъ (?) доказательствъ ги­
потезы Д ю ф р ен а  и Ф р ом а н а , по которой, по мнЪнш авторовъ и референта, 
въ полномъ coraacin со всеми фактами материкъ Австралш долженъ счи­
таться громаднымъ метеоритомъ, упавшпмъ на землю въ конце шпоценовой 
эпохи. НЬтъ надобности доказывать, что какъ сама гипотеза, такъ и газет­
ная статья представляютъ только образецъ научнаго легкомысл1я. Какъ 
известно, материкъ Австралш сложенъ на большей части площади изъ по­
родъ осадочныхъ различнаго возраста, начиная съ силура, местами съ бога- 
тымъ и хорошо изученнымъ палеонтодогическимъ матер1аломъ.
Exposition detaillee, avec une sbrie de preuves scientiftques (?), de 1’hy- 
pothese des Mrs. D u fr c n e  et F ro  m a n , d’apres laquelle selon les auteurs 
et le referendaire dc la gazette le continent de l ’Australie doit etre un me­
teorite tombe a l ’epoque pliocene. On n ’a pas besoin de prouver que 
l’hypothese et l ’article soit tout-a-fait fantastique. On sait done bien que 
le continent de l ’Australie est dans sa grande partie construit des depots 
sedimentaires de divers ages commencant par le silurien, qui у sont par 
places riches en fossiles dbjii bien etudies.
4 7 8 .  О б з о р ъ  деятельности Общества Естествоиспытателей при Ими. 
Казанскомъ университете за первое двадцатипятшгЬ™ его существовашя 
(1 8 6 9 — 1 8 9 4 ). Казань. 8°. Стр. 1— 131 ; 1— 82.
R e v u e  de l ’activite de la Soc. des Natural, a Kazan pour les pre­
mieres vingt-ciuq annees de son existence (1 8 6 9 — 1 8 9 4 ). Kazan. 8°. P. 
1— 131 ; 1— 82.
Содержитъ между прочимъ библюграфичесме указатели и обзоръ всего 
сдФланнаго этимъ Обществомъ въ области геологической науки, въ  которой 
эта деятельность въ значительной м ере преобладала.
Contient enlrc autres des indications bibliographiques et une revue de 
tout ce que la Societe a fait dans le domaine de la science gdologique.
4 7 4 .  О п г а м ъ  ( Э ф а м ъ ) .  Продолжительность геологическихъ 
эпохъ. Научное Обозргъте. № 36 . Переводъ съ англшекаго и очень плохой.
llp h a m , W. La durde des dpoques gdologiques. Revue Scientifique 
(Journ. Russe) № 36. Traduction de Tanglais, trds imparfaite.
4 9 8 .  О результатахъ геологическихъ изс,тЬдованш въ райои1> Сибир­
ской железной дороги за 1893 г. Правит. Вгъстн. № 12.
Sur les resultats des recherches geologiques le long du cheinin dc fer 
de Sibdrie pour 1893. Moniteur Offlc. № 12.
-176. О тч етъ  о состоянш и деятельности Г сол о ги ч . К ом и тета  за 
1893 г. Изв. Геол. Ком. № 1, стр. 1— 49, съ картою. (См. 1893, № 40 4). 
Личный составь Комитета.
C om pte  ren du  des travaux du Comitd Geologique en 1893. Bull. 
Com. Geol. № 1, p. 1 -4 9 , avec une carte. (Voir 1893, № 404). Per- 
sonel du Comite Geologique.
1 7  7. О тч етъ  Г ор н а го  Д еп а рта м ен та  за 1893 г. Спб. 1894. 8°. 
Стр. I— VIII; 1 - 5 0 9 .  См. 1893 , № 405.
C om p te  ren d u  du D e p a rtem en t des M ines pour 1893. St. Prb. 
1894. 8°; p. I— VIII; 1— 509. Voir 1893 , № 40 5.
Отчетъ, какъ и въ предыдущихъ годахъ, содержитъ между нрочимъ свЬ- 
дЪшя о практическихъ геологическихъ работахъ Горнаго Департамента, 
особенно въ Сибири и на УралЪ; изъ нихъ нЬкоторыя свЪд'Ьшя появляются 
впервые въ печати.
Le compte contient entre autres des nouvelles sur les travaux gdolo­
giques pratiques du Departement des Mines, surtout en Sibdrie et en Oural; 
quelques nouvelles en sont pour la premiere fois publides.
1 7 8 . I lp o rp  а мм а работъ горныхъ парий по лиши Сибирской желез­
ной дороги въ 1894 г. Изв. Геол. Ком. № 2. Протоколы, стр. 14— 24.
P rogra m m e des travaux de Г expedition ininiere le long de la ligne 
du chemin de fer de Sibdrie en 1894. Bull. Com. Geol., № 2. Procds- 
verbaux, p. 14— 24.
1 7 ® .  Р е к л ю ,  Э . Земля п люди. Всеобщая reorpaijiia. VI. Аз1атская 
Poccin и среднеаз1атшя ханства. Спб. 1892. 8°. Стр. I- X; 1 -700, съ 
картою.
Русск. геол. Библ. 1894. Ц
R e c lu s ,  E. Geographic universelle. La terre et les homines. Vol. VI. 
L ’Asie russe. St. Prb. 1892 . 8°. P. I— X: 1— 700; avec une carte.
Перепечатка издашя 1884 г.; иереводъ съ французскаго.
Traduction du francais; reimpr. dc l’ edition 1884.
4 8 0 .  P y c  ск а н  Г е о л о г и ч е с к а я  Б и б л ш т е к а , издаваемая подъ рс- 
дакщей С. Н и к и ти н а . Вып. IX. 1893 . Стр. I IV; 1 -2 0 0 . Приложеше къ 
Им. Геол. Ком.
B ib l io th e q u e  G e o lo g iq u e  de la  R u s s ie ,  redigee par S. N ik it in . 
Livr. IX, p. 18 9 3 , p. I— IV; I— 2 0 0 . Bull. Com. Geol. Suppl.
Девятый выпускъ этого издашя содержитъ въ количеств! 429 нумеровъ 
геологическую литературу за 1893  г., съ нЬкоторыми дополнешями за 
1 8 9 0 — 92 гг.
La neuvidme livraison de cet ouvrage presente la litte'rature geolo­
gique russe pour Lanndc 1893 , avec quelques supplements pour les anndes 
1 8 9 0 — 92.
4 8 1 .  T p y  ды к ом м и сс1 и  по и з с л !д о в а н 1 ю  С .-П е т е р б у р г а  и 
е го  о к р е с т  н о е т  е й въ физико-географическомъ, естественно-историческомъ, 
сельско-хозяйственномъ, гипеническомъ и ветеринарномъ отношен!и. Часть 1. 
Издано подъ рсдакщею проф. В. В. Д о к у ч а е в а . Спб. 8°. Стр. 1 4 88 .
T r a v a u x  de la C o m m iss io n  p o u r  1’ d tu d e  de la  v i l le  de St. P e- 
t e r s b o u r g  et des ses environs dans le sens phvsique-geographique, dco- 
nomique, hygidnique etc. Part. 1. Sous la redaction du prof. D o k o u -  
t s c h a e v . St. Prb. 8°. P. 1 -488.
Ц!ннымъ въ настоящсмъ т ом ! этого издашя являются списки литера­
туры по географш, геологи и п оч вов !д !ш ю  окрестностей С.-Петербурга.
Entre autres les listes de la litterature sur la gdographie, geologic et 
etude des sols des environs de la ville de St. Petersbourg.
4 8 3 . У к а з а т е л ь  р у с с к о й  л и т е р а т у р ы  по м а т е м а т и к ! ,  ч и -  
с т ы м ъ  и п р и к л а д н ы м ъ  е с т е с т в с н н ы м ъ  н а у к а м ъ  за 1891 г., издавае­
мый подъ рсдакщею В. С о в и п с к а г о . К1евъ. 8°. Стр. I XXXVIII; 1— 8 52 . 
См. 1892 , № 458 .
In d e x  de la  l it td r a tu r e  ru sse  de m a th d m a tiq u e  et des 
s c ie n c e s  n a t u r e l l e s  pures et appliqudes pour 1891 . Edite sous la
redaction de Mr. W. S ow in sk y . Kiev. 8°. P. I— XXXVIII; 1— 852 . 
Voir 1892, № 458.
4 8 3 .  Х л 'Ь б н и к о в ъ ,  К. РЪка Кшень съ ея притоками. И идите 
Экспедицш по изслгьдоватю источниковъ ргькъ Европейской Россги. 
€пб. 8°. Стр. 1— 34.
K h leb n ik ov , К. La riviere Kschene et ses affluents. Edit. d e l ’Expe- 
dition pour les explorations des sources des rivieres de la Russie d ’Eu- 
rope. St. Prb. P. 1— 34.
Статья содержитъ между прочимъ н-Ькоторыя свЬдЪшя о строенш бере­
говъ и двЪ буровыя скважины по повой линш Курско-Воронежской желез­
ной дороги.
Entre autres quelques nouvelles sur la structure des rives; deux Bon­
dages le long du chemin de fer Koursk-Yoroneje.
4 8 4 . Шмидтъ, Ю. Очеркъ киргизской степи къ югу отъ Арало- 
Иртышскаго водораздела въ Акмолинской области. Зап. Западно-Сибирск. 
Отд. Геогр. Общ. Кн. XVII, вып. 2-й , стр. I— IV; 1— 149; съ 4-мя табл. 
картъ и чертежей.
S ch m id t, J. Apercu des steppes Kirghizes vers le Sud du seuil de 
partage Aral-Irtysch dans la province d’Akmolinsk. Mem. Soc. Gdogr. Sect. 
Sibdrie Ouest. Livr. XVII, livrais. 2; p. I— IV; I — 149; avec 4  planches 
de cartes et de profils.
Сочинеше общаго географическаго описательнаго характера, содержитъ 
некоторый кратшя св'Ьд’Ъшя о поверхностныхъ геологическихъ образова- 
шяхъ, развитыхъ въ краЬ.
Description principalement geographique, donne quelques nouvelles 
sur les formations gdologiques superficiclles dc la contrde.
4 8 5. Шкловскш, И. Очерки природы и населешя крапияго 
сЪверо-востока Сибири. « Землевгъдгьте». Кн. I, стр. 8 2 — 100.
S ch k lov sk y , I. Esquises de la nature et de la population du Nord- 
Est de la Sibdrie. «La Science Gdographique». Livr. I, p. 8 2 — 100.
Физико-географическш и геологическш пнтересъ этого оппсашя Колым- 
скаго края представляютъ только нЬкоторыя замЪчатя о торфянпкахъ, объ 
остаткахъ мамонта и носорога.
Entre autres quelques observations sur les tourbidres et les restes de 
mammouth et de rhinoceros.
4 8 6 .  Э к сп ед и ц 1 я  по и з с л Ь д о в а н ш  и с т о ч н и к о в ъ  г л а в н Ь й - 
ш и х ъ  р Ь к ъ  Е в р о п е й с к о й  P o c c in . И н с т р у к щ я  для работъ рекогносци­
ровочной экспедицш 189 4  г. Спб. 8°. Стр. 1— 23. Части геологическая и 
гидрогеологическая.
E x p e d it io n  p ou r  l ’ e x p lo r a t io n  des s o u r c e s  des r iv ie r e s  
p r in c ip a l le s  ru sse s . Instruction pour les travaux de Г expedition 18 9 4 . 
St. Prb. 8°. P. 1 — 23. Parties gdologique et hydrogbologique.
4 8 7 .  Яворскш, И. Средняя Аз1я. Культурные успЬхи и задачи 
въ ней Poccin. Зап. Повод). Унивед). Т. LX, стр. 1— 38.
I a w o r s k y , I. Asie Centrale. Les succcs et les problemes de la cul­
ture Russe. Mem. d. l’Univ. de la Nouv. Russie. T. LX, p. 1— 38.
Публичная лекцш, въ значительной степени касающаяся физико-геогра- 
фическихъ, иочвенныхъ и гидрологическихъ условш страны. Цпфровыя 
данныя и выводы не достаточно подтверждены ссылками на источники заим- 
ствовашя. См. 1 8 9 0 , № 451.
Un discours publique conccrnant entre autres les conditions physique- 
gbographiques, hydrologiques etc. de la contrbe. Les donndes statistiqucs 
et les deductions ne sont pas assez confirmbes par les sources litteraires. 
Voir 1890 , № 4 51 .
4 8 8 .  A n n u a ir e  G d o lo g iq u e  u n iv e r s e !  Revue de Geologic et Pald- 
ontologie, dirigbe par L. C a re z  et H. D o u v i l le ,  avec, le concours de nombrcux 
geologucs, fonde par le D-r D a g in co u r t . Т. IX, 1 8 9 3 — 1894 , livr. 2 — 4, p. 
1 3 3 — 9 75 . —  Т. X, livr. 1, p. 1— 157. Voir 18 9 3 , № 415 .
Е ж е г о д н и к ъ , в сем 1 р н ы й  г е о л о г и ч е с к ш . Обзоръ по геологш 
и палоонтологш, основанный докторомъ Д а ж и н к у р ом ъ  и издаваемый 
нодъ редакщей Л. К а р ец а  и Г .-Д уви л ье при участга многихъ гсоло- 
говъ. См. 1 8 9 3 , № 4 1 5 .
4 8 9 .  В а у е .  Quelques echantillons de Cage de picrre rapportdes de 
Bologob. Bull. Soc. Antrop. Paris. T. 4 , № 21 , (1 8 9 3 ) ,  p. 6 9 3 — 697.
Бай. Находки изъ Бологовскихъ отложенш каменнаго вЪка.
Courte description de l ’endroit en question, enumeration des restes de Г acti­
vity de l’ liomme de la ge  de pierre. L’autear attribue ccs restes, de meme que 
ceux que Mr. P e r e d o ls k y  trouva prbs du lac Ilmene aux vestiges d’une civili­
sation analogue a cellc de Kjokkenmoddings scandinaves. Voir 18 9 2 , № 55 
et 89.
Краткое описаше местности, нерсчислеше найденныхъ остатковъ. 
Авторъ нриписываетъ этимъ остаткамъ, и тЬмъ, которые были най­
дены П е р е д о л ь ек и м ъ  близъ озера Ильменя, возрастъ, соотв !тствую - 
щш «Kjokkenmoddingen» Даши. См. 1892 , № № 55 и 89.
4 9 0 .  Geikie, Archibald. Geologia. Tlomaczyl z angielskiego prof. 
K. J u rk ie w icz . Warszawa. 8°. P. I— IV; 1— 211.
1’ е й к и , А р ч и ба л ь д ъ . Геолопя. Исреводъ съ аиглшскаго на 
польски языкъ проф. К. Ю р к ев и ч а .
G e ik ie , A r c h ib a ld . Geologic. Traduction de l ’anglais en polonais par Mr. 
le prof. J u rk ie w icz .
4 9 1 . Ischreyt, G. Ein Ausflug in das Kreidegebirge der Krim. 
Deutsche Rundschau fur Geographic. XVII Jahrg. Heft. 1, p. 1— 3.
И ш р ей тъ , Г. Экскурмя на м4ловыя горы Крыма.
Note dun  touriste ne donnant point de donnees geologiques exactes.
ЗамЬтка туриста не сообщающая какихъ либо точныхъ геологи- 
ческихъ данныхъ.
4 9 3 . Krapotkin, P. The Pampas. The Geograph. Journal. Vol. 
I ll, № 4 , p. 3 1 8 — 321.
К р а п о т к и н ъ , II. Пампасы.
La comparaison des steppes russes, du loess et d ’autres particularity des 
steppes russes avec les formations correspondantes de l ’Ameriquc.
Зам'Ьтка, въ которой сравниваются руеегая степи, лёссъ и друйя 
особенности русскихъ степей съ соответственными образовашями 
Америки.
4 9 3 . Neovius, Е. Minnestal <ifver Axel W ilhelm  G a d o l in .  Acta 
Societ. Sc. Fennicae. Т. XIX, № 18, p. 1— 24.
Н е о в i у с ъ , Э. РЪчь въ память Аксель Вильгельмовича Г а д ол и н а .
Liste complete des ouvrages du feu savant.
Содержитъ наиболее полный списокъ сочиненш покойнаго учеиаго.
4 9 4 .  О ., О . Sibirische Briefe. Eingefiihrt von P. v. K iig e lg e n . 8°. 
S. 1— 3 2 7 . Leipzig.
О. Сибирсмя письма, изданный П. К ю гел ь ген ъ .
Ces lettres publiees pour la premiere fois sur les pages de «St. Petersbur­
ger Zeitung» ont dtd dcrites entre 1 8 8 8 — 1892 par un gdologue russe connu 
comme investigateur de la Sibdrie. Elies portent le caractdre principalement 
geographique en partie ethnographique et economique; mais vu la spdcialitd de 
l ’auteur, on у trouve aussi les nouvelles gdologiques, qui faisaient pourtant 
le sujet des articles spdeiaux de l ’ auteur.
Эти письма, ноявивппяся впервые на страницахъ С.-Петербург- 
скихъ нЪмецкихъ Ведомостей, писаны въ разное время отъ 1888  до 
1892 г. однимъ извЪстнымъ русскимъ геологомъ, изслЬдователемъ 
Сибири. Содержите ихъ главнымъ образомъ географическое, описа­
тельное и ч а с т т  этнографическое и экономическое. Въ виду же спе- 
щальности автора въ письмахъ разбросаны и геологичесшя свЪдЪшя, 
составлявипя впрочемъ уже предметъ спещальныхъ статей автора.
4 9 . i .  Thoroddsen, Th. Hum Island blef till. Geografisca Fo- 
reningens Tidshrift. Helsingfors. 1893, № 1, p. 2 0 — 30. Ofversattning fran 
isliindskan.
Т о р о д с е н ъ , 'Г. Какъ произошла Исланд1я. Переводъ въ извлече- 
Hin съ исландскаго.
T h o r o d d s e n , Th. L’origine de l ’lslande. Traduction en extrait.
ПЕ РЮДИЧЕСМЯ ИЗДАНШ.
Publications periodiques.
Вгъстникъ Золотопромышленности и горнаго дгъла вообще. Газета 
еженедельная. Томскъ. 4°. Messager (Moniteur) de l’ industric de Гог et 
des mines en general. Gazette hebdomadaire. Tomsk. 299 , 331 , 332 , 
3 34 , 335 , 336 , 3 4 1 — 3 44 , 348 , 349 , 351 , 3 5 3 , 3 5 5 — 360 , 369 , 
459 .
Горно-Заводскт Листокъ. Еженедельная газета. Харьковъ. 4°. Gazette 
hebdomadaire des mines. 4°. Kharkov. 120, 3 0 3 , 3 05 , 3 30 , 367 , 370 , 
4 08 , 4 14 , 4 2 5 , 4 44 , 461.
Горный Журналъ. 1— 12. Спб. 8°. Journal des mines russes. St. Prb.
5, 8, 12, 17, 44 , 45 , 46 , 114 , 125, 145, 184, 186 , 2 0 0 , 2 0 2 , 204 , 
205 , 296 , 2 9 7 , 298 , 304 , 320 , 338 , 339 , 347 , 350 , 3 5 2 , 3 68 , 4 1 4 , 
417 , 428 , 430 , 4 4 1 , 4 5 0 , 462.
Журналъ Русскаю Физико-Химическаю Общества. Т. XXVI. №№ 1— • 
'  9. Спб. 8°. Journal de la Societe Physico-Chimique Russe. 8°. St. Prb.
203 , 254.
Журналъ Русскаю Общества Охранетя Народнаю Здравгя. Спб. 
Journal de la Societe Russe de la Surete de la Sante publique. St. Prb. 
8°. 373 , 381.
Записки Императ. Академт Наукъ. Спб. 8°. Memoires de l ’Academie 
Imperiale des Sciences. 4°. St. Prb. 1, 36, 97 , 104, 113, 468.
Записки Императ. G.-Петербургскаю Минералогтескаго Общества. 
Т. X XX I. 8 ° . Meinoires de la Society Imper. M ineralogique a St. Peters- 
bourg. 54 , 91 , 164 , 185 , 187— 197, 2 0 9 , 2 10 , 2 1 1 , 2 15 , 239 , 242 , 
2 4 4 , 3 0 0 , 3G5, 470.
Записки Нпвороссшскаю Общества Естествоиспытателей. Одесса. 
8°. Т. XIX. Meinoires de la Societe des Naturalistes de la Nouyelle Rus­
sie. Odessa. 2 43 , 2 5 5 , 4 18 .
Записки Кгевскаго Общества Естествоиспытателей. Т. XIII. Шевъ. 
8°. Meinoires de la Societe' des Naturalistes a Kiev. 2, 74, 79 , 80 , 161.
Записки Западно-Сибирского Отдиъла Императ. Географичеекаю 
Общества. Омскъ. 8 ° . Meinoires de la Societe Imper. Geographique. 
Section de la Siberie de l ’Ouest. Omsk. 132 , 3 0 7 , 4 3 7 , 484 .
Записки Крымскаго Горнаго Клуба. 8°. Одесса. Meinoires du Club Alpin 
de la Crimee. Odessa. 141 , 4 42 .
Записки Общества Сельскаго Хозяйства Южной Pocciu. Одесса. 8 е. 
Meinoires de la Societe Agronomique du Sud de la Russie. Odessa. 407 .
Записки Императ. Новоросстскто Университета. 8°. Одесса. Memoi- 
res de l ’Uiiiversite Imper. dc la Nouvelle Russie. Odessa. 487.
«ЗемЛевпдгьте» Журыалъ, издаваемый Гсографичсскимъ Отд’Ьломъ Имп. 
Моск. Общ. Люб. Естеств. и пр. 8°. Кн. I— IV. Москва. «L a  S c ie n c e  
G e 'o g ra p h iq u e » . Journal de la Section Geographique de la Societe Imp. 
des Amateurs des Sciences Naturelles etc. Moscou. 8°. Livr. I— IV. 121, 
146 , 1 48 , .151, 156, 160 , 4 5 5 , 4 6 4 , 4 6 5 , 4G6, 4 85 .
Извгьстгя Геологическаго Комитета. Т. XIII. №№ 1— 9. Спб. 8°. Bul­
letins du Coniite Geologique. St. Prb. 7, 18, 20, 21 , 38 , 39 , 40 , 41, 
3 9 7 , 4 1 0 , 4 1 1 , 4 1 2 , 4 1 4 , 4 1 5 , 4 1 9 , 47G, 4 78 , 480.
Извгъстгя Императ. Академт Наукъ. Ежемесячное издаше. Спб. 8°. 
Bull, dc l ’Acadcm ie Im per. de Sciences. N ouv. Serie. Edition m ensuelle 
140.
Извгъстгя Императ. Русскаго Географичеекаю Общества. Т. X XX. 
Спб. 8 е. Bulletins de la Societe Imperial: Geographique Russe. St. Prb. 
25 , 26 , 27 , 37 , 115, 116, 1 2 2 , 1 28 , 131 , 155 , 163 , 2 7 1 , 3 7 5 , 3 9 4 , 
4 1 4 , 41G.
Извгьсгтя Восточно-Сибирскою Отдгъла Императ. Русскаю Геогра- 
/ фическаго Общества. Т. XXV, J6J6 1— 5. Иркутскъ. 8°. Bulletins
(le la Societe Imperiale Gtlographique Russe. Section de la Siberie de l ’Est. 
Irkoutsk. 266 , 4 4 0 , 4 6 0 , 467.
Извгъстш Императ. Общества Любителей Естествознатя и пр. 
Москва. 4°. Bulletin de la Society Imper. des Amateurs des Sciences 
Naturelles etc. Moscou. 118 , 463 .
Извгъспйя Общества Горныхъ Инженеровъ. 8е. Bulletins de la Societe 
des Ingenieurs des Mines. St. Prb. 15, 43 , 301 , 3 14 , 3 45 , 3 6 6 , 3 9 6 , 
4 1 4 , 4 1 5 , 4 5 3 , 454 ,
Извгьстля Петровской Селъско-хозяйствснной Академт. Москва. 8°. 
Bulletins de l ’Academie d’Agriculture a Moscou. 2 63 , 264 .
Кастй. Газета ежедневная. Баку. «Kaspyi». Gazette quotidiennc. 318.
Листокъ Кавказскихь Минералъныхъ Водъ. Пятигорскъ. Gazette des 
Eaux minerales de Caucase. Piatigorsk. 371 , 380 , 3 8 3 , 389 .
Лгьсной Журналъ, издаваемый ЛЪснымъ Обществомъ. Спб. 8°. Journal 
Forestier. St. Prb. 152, 289.
Метеорологически! Вгъстникъ. Ежемесячный журналъ. Спб. 8°. Moniteur 
meteorologique. Journal mensuel. St. Prb. 8°. 124, 133, 143, 144.
Научное Обозргъте. Еженедельный журналъ. Спб. Revue scientifique. Jour­
nal hebdomadaire. St. Prb. 199, 2 57 , 474.
Лермстя Губернстя Вгъдомости. Gazette du Gouvern. de Perm. 183.
Правительственный Вгъстникъ. Ежедневная газета. Спб. Messager (Mo­
niteur) officiel. Gazette quotidienne. St. Prb. 77, 127, 134, 135, 136, 
137, 147 , 3 02 , 318 , 3 72 , 3 7 4 , 3 7 9 , 387 , 391 , 475.
Протоколы Варшавскою Общества Естествоиспытателей. Т. V. 
Варшава. 8°. Proces-verbaux de la Socidle des Naturalistes de Varsovic. 
72 , 319.
Протоколы Казанского Общества Естествоиспытателей. Т. XXIV. 
Казань. 8°. Proces-verbaux de la Socidte des Naturalistes de Kazan. 42 , 
2 41 , 409.
Сельское Хозяйство и Лгъсоводство. Журналъ Министерства ЗемледЬ.ия 
и Государ. Имущ. Спб. 8°. №№ 1— 12. Economic Rurale et Forestiere. 
Journal du Ministere de Г Agriculture et des Domaines. 1G2, 2 7 3 , 2 8 1 ,
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Dessechement des lacs, des rivieres etc. 
17, 176.
Ddvonien, systdme. 5, 7, 12, 24 , 25, 
4 3 , 44 , 81 , 85 , 88 , 90 , 3 0 4 , 3 91 , 
4 5 2 , 483.
Diabase. 241 .
Diamant. 183 , 199 , 2 0 2 — 2 0 5 , 347 .
Diatomees. 60. 94 , 96.
Dioptase. 213.
Dislocations. 20 , 2 5 — 29, 47 , 53, 55, 
61 , 115 , 116, 117 , 118, 140, 
153, 160 , 250 , 425.
Dopplerite. 323.
Dunes. 9, 2 4 — 26, 152 , 162, 167,
179.
J E a u x  des mers. 113 , 130.
Eboulements des rives et des montagnes. 
141, 418 .
Engelharditc. 188.
Eoliennes formations. 123 , 276 .
Epidote. 190 , 217 .
Erosion. 24 — -26, 59.
Eruptives, roches. 5, 14, 17, 26, 27 , 
41, 44 , 45 , 49 , 61 , 2 41 , 2 4 4 , 
2 46 , 251 , 252.
Eudialyte. 233.
Explorations pratiques. 5, 11. 46 , 3 00 , 
3 37 , 3 40 , 3 5 6 , 3 58 , 3 6 1 , 4 2 5 ,
444.
er, minerals de. 4 , 5, 10. 12, 43, 
4 4 , 153 , 2 1 7 , 3 3 0 — 336.
Fontaines de naphte. 312 .
Foraminifdres. 23 , 60, 79 , 80.
G rastdropodes. 75 , 78 , 86 , 111.
Gaz combustibles. 120.
Gendse des roches et des mindraux. 
185, 190 , 196 , 201 , 207 , 243 , 
244 , 2 4 6 , 2 5 0 , 325 .
Glace fossile. 36 , 37 , 68 , 69 , 175.
Glaciers. 112 , 122, 127, 148 , 151 , 
155 , 156 , 1 57 , 1 70 , 181.
Glaciaires, ddpots. 3, 7, 9 , 13, 18, 23, 
24 , 38, 40, 51, 52, 59, 61 , 62, 
6 7 , 6 8 ,1 1 2 ,1 6 9 ,1 7 0 ,1 7 8 ,2 7 6 ,  
280 .
Glauconie. 451.
Gneiss. 10, 14, 25 , 26, 29 , 41 , 45, 
52, 59 , 67.
Granite. 10, 25 , 26, 29 , 44 , 52, 59, 
67 , 2 5 3 , 468 .
Graphite. 310 .
Grenat, 227 .
Gypse. 2 1 2 , 443.
H o m m e  prehistorique. 73 , 149 , 4 6 0 ,
489.
Houdron. 322 .
Houille. 4 , 10, 20 , 21 , 2 9 6 — 3 03 , 
305 , 3 0 8 , 3 0 9 , 311.
Humidite du sol. 2 6 2 , 264 , 2 6 5 , 2 7 0 —  
2 7 3 , 2 8 8 , 2 8 9 , 393 .
Insectes fossiles. 102.
Irrigation des steppes. 8 , 3 9 9 , 4 0 5 —  
407 , 416 .
«lurassiqu e, systdme. 5, 10, 12, 17, 
24 , 32 , 34 — 38, 62 , 68 , 69 , 91, 
98 , 106, 3 0 4 , 406 . Voir aussi: 
volgien.
К ermesite. 206.
Khan-Khai, depots de. 25 , 26.
L a c s .  17, 24 , 30 , 125, 146 , 166 , 
171, 366 , 3 6 8 , 3 6 9 , 3 71 , 3 7 2 , 




Lignite. 4, 5, 12, 17, 46, 2 9 7 — 3 0 4 , 
3 07 , 3 09 , 311.
Limants. 130 , 139 , 158.
Liroconite. 194.
Loess. 5— 7, 17, 23 — 26, 44, 2 9 0 , 
399 , 492 .
IM am m iferes. 36 , 73, 76, 77, 83 , 
89 , 97 , 105 , 108 , 109 , 1 4 9 ,4 6 8 ,
485 .
Manuels de la science. 154 , 179, 198 , 
248 , 274 , 490.
Marais. 24 , 182 , 4 23 , 4 2 4 , 4 61 .




Matdriaux de construction. 5, 10, 17, 
4 3 9 — 446.
Mdtdoritcs. 2 49 , 2 5 4 — 258.
Mineraux artificiels. 199 , 2 0 1 — 205.
T V aphte. 4, 3 1 2 — 3 2 2 , 3 2 4 — 3 2 6 , 
3 2 8 , 329.
Nappes aquifdres. 6 — 10, 13, 14, 24, 
41, 128, 262 , 2 70 , 271 , 280 , 
393 , 395 , 399 , 4 0 0 — 404 , 4 0 6 —  
4 08 , 413 , 4 1 6 — 419, 421— 424.
Ndcrologes et biographies. 4 58 , 470 ,
493.
Ndogdne. 1, 5, 8, 10, 12, 17, 23 , 24, 
25 , 49, 6 3 ,7 4 ,  7 9 ,8 6 ,3 0 4 ,3 2 4 ,  
3 29 , 399 , 402 , 406 , 417.
Nephrite. 239 , 245.
Niobite. 211.
Niveau de la mer. 40, 51, 52, 60 , 169.
Niveau des lacs. 146, 166, 171.
<O ndulalions sdculaires. 25, 26 , 40, 
75, 114, 119, 140, 169. 182.
Optique des mindraux. 185, 2 08 , 209 , 
218 , 227 , 231 , 232 , 234.
Or. 4, 5, 12, 4 3 -  45, 189, 2 17 , 332, 
3 41 , 3 4 3 — 3 64 , 4 28 , 468.
Orogeniques, phenorndnes. Voir: disloca­
tions.
D a ld ogd n e . G, 8— 10, 17, 20, 21, 
23, 24, 49, 59, 65 , 66, 78, 80, 
87 , 96, 280 , 3 04 , 324 , 329, 402, 
406.
Pelecypodes. Voir: conchifdres.
Permien, systdme. 10, 18, 21, 42, 57, 
75, 82, 95.
Perowskite. 216.
Phosphorites. 13, 2 4 3 ,4 3 9 , 4 4 7 — 451.
Pierres prdcieuses. 183, 184, 186, 204, 
2 30 , 2 42 , 437.
Pikeringite. 365 .
Plagioglase. 2 18 , 219.
Plantes fossiles. 81 , 87, 94 , 95.
Platine. 217 , 247 , 249 , 332 , 342.
Plomb, minerais de. 44, 337 , 338 , 340.
Pod sols. 8 , 17, 24 , 276.
Poissons fossiles. 75, 99 , 100, 101, 
103.
Polymorphisme. 236 . 237.
Postpliocdne. Voir: posttertiaire.
Posttertiaire, systdme. 2, 5, 6, 8, 9, 
10, 13, 14, 17, 2 3 — 26, 33, 38, 
42, 49, 60 , 94, 102, 105 , 109, 
111, 276 , 280 , 417. Voir aussi: 
giaciaires, ddpots.
Poussiere cosmique. 159.
Pseudomorphoses. 190, 191, 225 .
Pyrite. 339 , 425.
Pyrochlore. 211.
C ^ u artz. 229 .
R -avinem en t. 23, 24, 142, 268 .
Relief tcrrestre. 6— 10, 13, 14. 19, 
2 2 — 26, 39, 45, 47, 53, 55, 59, 
61. 115— 117, 148, 150, 170, 
181, 275 , 276.
Reptiles. 75.
Rhizopodes. Voir: foraminiferes.
S a b le s  inouvants. Voir: dunes.
Salants. 6, 8, 9, 17, 23 , 268 , 280, 
285 , 286 , 416.
Samarskite. 211.
Schistes cristallins. 12, 17, 25 , 26 , 29, 
41, 43, 45, 59, 252.
Sels amers. 369 , 371 , 404.
Sel gemme. 10, 3 6 6 — 370, 404.
Sillimanite. 237.





Sol gele. 36 , 37, 128, 129 , 147, 164, 
378 .
Sondages. 6, 9, 10, 14, 23 , 24 , 42, 
3 9 1 , 392 , 4 0 2 , 4 0 7 , 4 09 , 413, 
4 1 4  ,4 1 7 , 4 1 8 , 483 .
Soufre. 312 , 3 3 9 , 438 .
Sources. 10, 24 , 394 , 404 , 406 , 409 , 
4 1 3 , 422 .
Sources artesiennes. 7, 10, 3 9 0 — 392, 
3 9 5 — 3 9 7 , 3 9 9 , 402 , 406 , 407 , 
4 0 9 — 4 1 2 , 4 1 4 — 117, 420 , 422.
Sources minbrales. 3 7 1 — 389 , 428 .
Sources saliferes. Voir: sel gemme.




Syenite. 61, 242 , 253.
'JL'antalite. 211.
Tartarien, etage. Voir: marnes irisdes.
Temperature de la terre. 128, 104.
Tertiaire, systeme. Voir: ndogdne et pa- 
ldogene.
Topaze. 220 , 2 3 1 , 232 , 234 , 235. 
Tourbe. 3 0 6 , 485 .
Tremblements de terre. 124, 131—  
138 , 143 145, 103 , 172 174,
180.
Trias. 36, 37. Voir: marnes irisdes. 
Turmaline. 226 .
Turquoise. 184.
T Jran olite . 206 .
S a l l e e s .  6, 2 3 — 25, 150, 105. 
Volcaniques, roches. Voir: roches erup- 
tives.
Volcans. 161.
Volgien infdrieur et superieur. 91, 93, 
107 , 448.
'W o l f r a m it e .  192.
Wulfenite. 224 .
Z i n c ,  minerais de. 3 37 , 340.
Указатель местностей.
Index geograpliique.
-А-встрал1я. 350 , 351 , 352 , 360, 
472.
Аз1я средняя. 122, 131, 137, 168, 
242 , 302, 487.
Аз1я сЪверпая. См. Сибирь восточная 
и западная.
Алтай. 132, 191, 192, 244 , 246, 
335 , 338 , 356.
Америка. 314 , 315.
Амурскш край. 4, 15, 300 , 301 , 363, 
454 , 457.
Архангельская губ. 58, 61, 233.
Астраханская губ. 152, 222 , 366.
Африка, 347 , 349 , 359 , 390, 416.
Б а л т ш с и я  провинцш. 40, 51, 62, 
84 , 100, 101, 103, 104, 110, 
169.
Бессарабская губ. 124, 133, 135, 
143, 144, 281.
И ен гр 1 я . 357.
Виленская губ. 33.
Витебская губ. 452 .
Вологодская губ. 31.
Волынская губ. 74, 124, 133 , 135, 
143.
Воронежская губ. 7, 9 , 280 , 284 , 
2 8 5 , 410 , 413 .
Вятская губ. 18, 19, 75, 153 , 275 ,
448 .
Д о н с ц к ш  бассейнъ. 10, 20 , 21, 39, 
72, 81 , 305 , 427.
Донского Войска область. 4 02 , 425 . 
См. также Донецкш бассейнъ.
Е катери н осл авская  губ. 10, 14, 20, 
21, 39, 78, 288 , 289 , 4 0 0 , 4 01 . 
См. также Донецкш бассейнъ.
Енисейская губ. 5, 43, 44 , 45 , 46 , 
164, 165, 188, 239 , 241 , 333 , 
3 34 , 336 , 365 , 4 30 , 469.
Забайкальская область. 231 , 232 , 
2 34 , 374 , 378 , 387 , 388 , 440.
Закаспшская область. 71, 117, 318 , 
372.
И ркутская губ. 30, 239.
Исдандш. 495 .
К а в к а з ъ . 16, 87 , 98 , 112, 126, 
127 , 136, 148 , 151 , 155, 156,
157 , 166, 176, 185, 2 3 8 , 251 ,
2 52 , 312 , 313 , 3 16 , 3 2 0 — 322,
3 24 , 326 , 3 2 8 , 3 29 , 3 3 7 , 340,
3 6 7 , 371 , 379 , 3 80 , 381 , 383 ,
3 84 , 385 , 386 , 3 89 , 406 , 415.
Казанская губ. 42 , 57, 75, 4 09 , 422. 
Камчатка. 49 , 228 .
Китай. 25 , 26, 27 , 29 , 70, 115, 116, 
2 4 2 , 245.
Шевская губ. 28 , 73, 91.
Ковенская губ. 62.
Костромская губ. 31, 38.
Крымъ. 32 , 34, 35, 47, 141, 259, 
3 19 , 4 05 , 4 07 , 442 , 456 , 491. 
Кур.щщщ. См. Балтшсгая провпнцш. 
Курская губ. 243.
«ТГаплащдя. 58, 61, 233.
Лифлянд1я. См. Балтшсюя нровиыцш. 
Ледовитый океанъ. 36 , 37 , 68, 69,
95.
П^Еогилевская Губ, з.
Моши-ня. 25, 26 , 27, 70.
Московская губ. 2, 91 , 111.
Н и ж его р о д ск а я  губ. 276 , 411. 
Новая Земля. 95.
Новгородская губ. 445 , 446.
Е1>лонецкая губ. 146, 171, 426 . 
Оренбургская губ. 429 . См. Уралъ. 
Орловская губ. 24, 2 61 , 483.
П а м и р ъ . 181.
Пензенская губ. 77, 269 .
Пермская губ. 75, 3 76 , 412. См. также 
Уралъ.
Перыя. 375.
Петербургская губ. 169, 377, 394 , 
481.
Подольская губ. 79, 124, 133, 135, 
143.
Полтавская губ. 23 , 80, 212 , 270.
Польша. 90, 102, 1 0 6 ,1 4 9 , 308 , 435.
Пол'Ьсье. 423 , 424.
Псковская губ. 443 , 452.
ЗР ум ы ш я. 1.
С а м а р ск а я  губ. 75, 412.
Санктъ-Петербургская губ. См. Петер­
бургская губ.
Саратовская губ. 13, 96 , 449.
Сахалинъ. 311 , 317.
Семипалатинская область. 191, 214 , 
2 21 , 223 , 224 , 323 , 348 , 4 28 , 
484.
СемирЪченская область. 3 02 , 4 28 , 
484 .
Сибирь западная. 8, 17, 109, 128,
129, 177, 213 , 2 14 , 266 , 299,
3 04 , 3 07 , 309 , 331 , 343 , 344 ,
3 4 5 , 348 , 358 , 362 , 364 , 369 ,
3 82 , 3 93 , 397 , 4 0 3 , 404 , 4 17 ,
4 28 , 4 31 , 432 , 437 , 455 , 459 ,
484 .
Сибирь восточная. 5, 30 , 36 , 37 , 43. 
44 , 45, 46, 49, 68, 69, 86 , 109, 
129, 138, 164, 165, 170, 175,
188, 2 2 7 , 231 , 232 , 2 3 4 , 239 ,
2 4 0 , 2 4 1 , 309 , 310 , 333 , 334 ,
336 , 341 , 345 , 362 , 364 , 365 ,
374 , 378 , 387 , 388 , 430 , 431 , 
4 3 2 , 440 , 4 60 , 4 69 , 4 85 , 494.
Симбирская губ. 24, 75, 96, 107.
Скандинавы. 114, 180.
Смоленская губ. 24 , 391 , 452.





Томская губ. 12, 299 , 331 , 343 , 344 , 
369 , 393 , 403 , 4 04 , 455 , 459.
Тульская губ. 24.
Туркестанъ. См. Средняя Азгя.
У ралъ. 11, 17, 22 , 41 , 53, 55, 56,
85, 147, 183, 185, 186 , 187,
189, 190, 191, 193, 194, 197,
215 , 216 , 217 , 219 , 220 , 225 ,
234 , 247 , 296 , 330 , 332 , 3 39 , 
342 , 3 5 3 , 354 .
Уральская область. 368.
Уфимская губ. 75. См. также Уралъ.
<1*инлянд1я. 48, 50, 51, 52, 60, 67, 
94, 167, 169, 173, 178, 185 , 
219 , 253 , 436.
ЗС арьковская губ. 6, 2 8 4 , 398. 
Херсопская губ. 124, 133, 135, 143 , 
392 , 399 , 418 , 419 , 444.
Ч ер н и го в ск а я  губ. 461.
Черное море. 113, 130.
«Эстлящ ря. См. Балтшсюя провипцш.
‘Я к у т с к а я  область. 227 , 4 6 8 . 
Япошя. 54, 145.
-A J riq u e . 347 , 349 , 359 , 390 , 416 . 
Altai. 132, 191, 192, 244 , 246 , 335 , 
338 , 356.
Amerique. 314 , 315.
Amour, province. 4, 15, 300 , 301, 
363 , 4 5 4 , 457 .
Arkhangelsk, gouv. 58, 61, 233.
Asie boreale. Yoir: Siberie orientale et 
Sib. occidental.
Asie centrale. 122, 131, 137, 168, 
242 , 302 , 487.
Astrakhan, gouvcrn. 152 , 222 , 366. 
Australie. 3 5 0 — 352 , 360 , 472.
D a lt iq u e s , provinces. 40 , 51, 62, 84, 
100, 101, 103, 104, 110, 169.
Bessarabie, gouvern. 124, 133, 135 , 
143. 144, 281.
O a u ca se . 16, 87, 98 , 112 , 126 , 127 , 
136, 148, 151, 155, 156, 157 ,
166, 176, 185, 238 , 251 , 2 5 2 ,
312 , 313 , 316 , 3 2 0 — 3 22 , 324 , 
326 , 328 , 3 29 , 3 37 , 3 40 , 367 , 
371 , 379 , 380 , 381 , 3 8 3 — 386 , 
389 , 406 , 415 .
Chine. 25 — 27, 29 , 70, 115, 116, 
242 , 245.
Crimee. 32, 34 , 35 , 47 , 141, 2 5 9 , 
319 , 405 , 4 07 , 4 42 , 456 , 491 .
D o n ,  province de. 402 , 425. Yoir
aussi Donetz.
Donetz, rdgion de. 10, 20 , 21 , 39, 72, 
8 1 , 3 0 5 , 427 .
E k a ter in os la w . Voir: Iekaterinoslaw.
Estlande. Voir: Baltiques, provinces.
IT in la n d e . 4 8 , 50 — 52, 60 , 67, 94 , 
167 , 169 , 173, 178 , 185 , 219 , 
2 5 3 , 436.
G r la c ia l ,  ocdan. 36 , 37 , 68, 69, 95.
M o n g r ie .  3 57 .
la k ou tsk , province de. 227 , 468 .
Iekaterinoslaw, gouvern. 10, 14, 20 , 
21 , 39 , 78, 288 , 2 8 9 , 4 0 0 , 401 . 
Voir aussi Donetz.
Ienisei, gouvern. de 5, 4 3 — 46, 164, 
165 , 188 , 239 , 241 , 3 3 3 , 3 34 , 
3 3 6 , 3 6 5 , 4 3 0 , 469.
Irkoutsk, gouvern. 30, 239 .
Islande. 495 .
»T apon . 54, 145.
XtUimtschatka. 49 , 228 .
Kazan, gouvern. 42 , 57 , 75 , 4 09 , 4 22 .
Kharkov, gouvern. 6, 2 8 4 , 398 .
Kherson, gouvern. 1 24 , 133, 135, 143, 
3 92 , 3 9 9 , 4 1 8 , 4 1 9 , 444 .
Kiev, gouvern. 28 , 73, 91.
Kola. Voir: Laponie.
Kostroma, gouvern. 31, 38.
Koursk, gouvern. 243 .
Kowno, gouvern. 62.
Kurlande. Voir: Baltiques, provinces.
I^ a p o n ie . 58 , 61 , 233 .
Livonie. Voir: Baltiques,provinces.
IWToguilev, gouveren. 3.
Mongolie. 2 5 — 27, 70.
Moscou, gouvern. 2, 91 , 111.
^ fijn y -N ovg orod , gouvern. 2 7 6 , 4 11 .
Noire, mer. 113 , 130.
Novaya-Zemlia. 95.
Novgorod, gouvern. 4 4 5 , 446.
^I^ lonetz, gouvern. 146, 171 , 426 .
Orel, gouvern. 24 , 2 6 1 , 483.
Orenbourg, gouvern. 429 . Voir aussi 
Oural.
Oufa, gouvern. 75. Voir aussi Oural.
Oural. 11, 17, 22 , 41 , 53, 55, 56, 85 , 
147 , 183 , 185 , 186 , 187 , 189, 
190, 191 , 193, 194 , 197, 2 1 5 —  
2 17 , 2 1 9 , 2 20 . 2 2 5 , 2 3 4 , 247 , 
2 96 , 330 , 3 32 , 339 , 3 4 2 , 353 , 
354 .
Ouralienne, province. 368 .
I P a m ir . 181.
Penza, gouvern. 77, 269.
Perm, gouvern. 75, 3 7 6 , 412 . Voir: 
Oural.
Perse. 375.
Petersbourg, gouvern. 169, 3 7 7 , 3 9 4 ,
481.
Podolie, gouvern. 79, 124 , 133 , 135, 
143.
Pologne. 90 , 102, 106, 149 , 3 0 8 , 4 35 .
Polessib. 4 23 , 424 .
! Poltawa, gouvern. 23 , 80 , 212 , 2 70 .
Pskov, gouvern. 4 4 3 , 452 .
T io u m a n ie .  1.
S a k h a lin e . 3 1 1 , 317.
Samara, gouvern. 75, 412.
Saratov, gouvern. 13, 96 , 449.
Scaiulinavie. 114, 180.
Semipalatinsk, province (le. 191, 214, 
2 21 , 223 , 224 , 3 23 , 3 48 , 428,
484.
Semiretchid, province de. 3 02 , 428.
484 .
Sibdrie, oecidentale. 8, .17, 109, 128, 
129, 177, 213 , 2 14 , 266 , 299 , 
304. 307 , 309 , 331 , 3 4 3 — 345, 
348 , 358 , 3 6 2 , 3 64 , 3 69 , 382,
3 93 , 397 , 4 0 3 , 4 0 4 , 4 17 , 428,
4 31 , 432 , 4 3 7 , 4 5 5 , 4 5 9 , 484.
Sibdrie orientate. 5 , 30, 36, 37 , 43 —  
46, 49 , 68, 69, 86 , 109 , 129, 
1 38 , 164, 165, 170, 175, 188, 
227 , 231 , 2 3 2 , 2 34 , 2 3 9 — 241, 
3 0 9 , 310 , 333 , 334 , 336 , 341,
345 , 362 , 364 , 365 , 374 , 378,
387 , 388 , 4 3 0 — 432 , 440 , 460 , 
469 , 485 , 494 .
Simbirsk, gouvern. 24 , 75, 96 , 107.
Smolensk, gouvern. 24 , 3 91 , 452 .
St. Petersbourg, gouvern. Yoir: Pdters- 
bourg.
rT a tr a . 59.
Tauride, gouvern. 162 , 4 08 . Voir: 
Crimde.
Tobolsk, gouvern. 11.
Tomsk, gouvern. 12, 2 99 , 3 3 1 , 343, 
3 4 4 , 3 69 , 3 9 3 , 4 0 3 , 4 0 4 , 455, 
459.
Toula, gouvern. 24.
Transba'ikale, province. 231 , 2 32 , 234 , 
374 , 3 78 , 3 87 , 388 , 440.
Transcaspienne, province. 7 1 ,1 1 7 , 318 , 
372 .
Tschcrnigov, gouvern. 461.
Turkestan. Voir: Asie centrale.
Twer, gouvern. 24.
W  ilna, gouvern. 33.
Witebsk, gouvern. 452.
Wologda, gouvern. 31.
Wolynie, gouvern. 74, 124 , 133 , 135, 
143.
Worondje, gouvern. 7, 9, 2 8 0 , 284 , 
285 , 4 1 0 , 413.
Wiatka, gouvern. 18, 19, 75, 153, 
275 , 448.
Указатель новыхъ именъ *).
Index des nouveaux noms.
Ampyx Linnardsoni. S ch m id t. Silur. 104.
Ampyx Volborthi. S ch m id t. Silur. 104.
Area Bomgeri. S o k o lo v . Paleogen. 78.
Aulosteges gigas. N e ts ch a e v . Perm. 75.
Avicula achtalensis. R e d lich . Jura. 98.
Aviculopeeten duplicicostatus. N e ts ch a e v . Perm. 75. 
Aviculopeeten rossiensis. N e ts ch a e v . Perm. 75. 
Aviculopeeten sectilicostatus. N e ts ch a e v . Perm. 75. 
Backewellia Ttrasnowidowensis. N e ts ch a e v . Perm. 75. 
Bairdia semilunulata. N e ts ch a e v . Perm. 75. 
Balanophyllia cornu. S o k o lo v . Paleogen. 78. 
Balanophyttia subirregularis. S o k o lov . Paldogen. 78. 
Belerophon permianus. N e ts ch a e v . Perm. 75. 
Belerophon Piktorslcii. N e ts ch a e v . Perm. 75. 
Bronteus estonicus. S ch m id t. Silur. 104.
Calymmene conspicua. S ch m idt. Silur. 104.
*) Новые виды сомнительные и недостаточно описанные обозначены прямымъ 
шрифтомъ; новые виды только названные, но вовсе не описанные и не изобра­
женные не упоминаются вовсе.
I.es nouvelles especes pas suffisam ment decrites ou douteuses sont marquees 
par les caracteres droits, ce llos  qui ne sont que nominees mais pas decrites ou 
figurees ne sont point prises en consideration.
Calymmene Nieszkowskii. S ch m idt. Silur. 104. 
Calymmene ohhesaarensis. S ch m idt. Silur. 104. 
Camarophoria Waaycni. N etsch a ev . Perm. 75. 
Cardiomorpha modioloidea. N e tsch a e v . Perm. 75. 
Cardita Borissiaki. S o k o lov . Paleogen. 78.
Cardita dilatata. S o k o lov . Paleogen. 78.
Cardita Domgeri. S o k o lov . Paleogen. 78.
Cardita nodosocostata. S ok o lov . Paldogen. 78.
Cardita sublevicostata. S o k o lov . Paleogen. 78.
Cardita TheopMlahtowi. S ok o lov . Paldogen. 78. 
Cerithium cymatophorum. D ali. Ndogen. 86.
Corns okhotensis. D a li. Ndogen. 86.
Crania orientalis. N ct-schaev. Perm. 75.
Crassatella Barboti. S o k o lov . Paleogen. 78.
Crassatella rotundata. S ok o lov . Paleogen. 78. 
Crassiconcha Stuckenbergi. N e tsch a ev . Perm. 75. 
Dielasma angusta. N e tsch a ev . Perm. 75.
Diloma ruderata. D a li. Neogen. 86.
Discotrochus alter nans. S ok olov . Paldogen. 78.
Eryma gracilimana. L ahusen . Volgien. 91.
Eryma Karitzkii. L ah u sen . Jura. 91.
Eryma mosquensis. L ahusen . Volgien. 91.
Estheria Eichwaldi. N etsch a ev . Perm. 75.
Estheria elongata. N etsch a ev . Perm. 75.
Estlieria trapezoidalis. N etsch a ev . Perm. 75. 
Euomphalus Pawlovi. N e tsch a e v . Perm. 75.
Fenestella wjatkensis. N e tsch a e v . Perm. 75.
Fistulipora permiensis. N etsch a ev . Perm. 75. 
Flabellum sedecimcostatum. S ok olov . Paldogen. 78. 
Glyphaea VosinsJcii. L ahusen . Volgien. 91.
Harpides Plautini. S chm idt, Silur. 104.
Hoplites Kurmyschensis. S tsch irow sk y . Volgien. 107. . 
Hoplites menensis. S tsch irow sk y . Volgien. 107.
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